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laeJODog QJOCQJCDOGejOcBDnjTO) cru^rdffilaJltromociooem (rncrojjfflQaJfoaDjjOQxrol. 
eo(Qro)'lQa)G(3c/t)(r)6BT3glaJio i2cn:(/DO(TU(.(o>(OT5)1eJio (sracooooeiooQ) oroolnj (m(sqnn(mts)']cniers. 
cno(bow6m(f)i«)iSii&iGsns)]Qa^ orefaoj^aAicQoap^o, occDosrooixilcejC/Soe© gajceo^OQJocQ)^© 
(maffi^ono (.n-iojcSOTrrol^^. (§o(0(w1cQ)f3(8ao(Do, oruoa^aO^ciilcKSaoooo, c!a;o(.(Oonjlaj(D6m6ST3C/3, 
nj1(5OC/)6BT3glQJO0Q)l m^Olej(JUlca>o nJl(V0(!S)A6m(ji (aeJdDOgaJTOlRSS ^(0)^nJ6)(0CQ)0(D/l 
(.nJ(TUlaU°l(fti(0l^1§JSrr3; (2]<xja5TO)6T2)J aJ^(TU(ro(fti6BB(/3 ^oOO°loifleJ^O. 1977 -0^ 'mglCOl n^CTD 
(feOajjjODlaiaJo' r4)(TD o&j^fOlce© CTUOfinlCOJ) (BTace6)0(3l2l1 aJJ®CrU(ft>Offlo Cr)((33c&)l6)<e€)05n5 
0&JCQ)ogcDTWl6)ej (TU0ao1(0)j>m1ffl]riJ6rnGiaajfij(r!/l«5S raroffignficmolm^gg (Tunomfflarro) (2<fe«)go 
(Hiaocolda.©!^^. 
oJ]^fyaJOm6QT3a8 
(n)(0)lQa)j6)s (OiJCD<ft,Qg(06)p1^ OQlejojIroS ajej^aooQ) e(t)j o j o m o cauo. c s o c S s © 
ro^(D(ft,6)g (STd)CT\JnJ(3iaOoB6)1 mO(DOCQ)6TD(/)J(OJ (.rU(TUQ0(D6)(CT0)ce6)pl^Jgg oJO(T)o ' (V is ion 
from the margin- A study of Sree Narayana Guru Movement in the Uterature of 
Nitya Chaithanya Yathi) ag)nD (ncojniisminjgnjcTUJfflosinn. mlcroj^ aOiijcooD c^mcrotojQS 
(ftj)(5)1c&.gJo (.aJaj(8«JTO)Cn6B13g2o cfeOiPiiJfiJOS^O ^'DSPOJnrUfflJGOQCDffiTOlQag aJJffi(DOC/)(Ol6)OQJ 
n^6SBQ(D (TUJOCUlml^J n^ CTDOSTT) LnJ(TU(0)J(0) Lf^STlimDo ajTa(J00Jnad1d96)J(TD(D). 
'aejcmogcOToloej fflCDiaoocruLcroajlcKSc/Dcoaj^o n^o.a^nB.a i lscQjmjo ' o^om G<feo(pl(gc0«os 
(TU(3nJ<ftejO(/DOaj n^oai3l(;j8(2005) LrLl6TllfaDroTO)l(D« CQ)ra)l(D)^6)S I2m:a00mj[(0) 
QjlQj(D;lrojroTD)jnno aJl&j GO^GucnesBui 6 )0^ .a i l Gocru (ruocsaoocucno Orjocwco) 
'ml«5)^S)6)aJ«3)rD^o', e)<feoejo ^o toJ lng sru^ifcrro LriJca)lrao°lc&,(Dl^ 'cmtwlciDjQS QOJg l^o ' 
n5)nmlnjoQ)lajj6n3. 
(n(gajnad6rD(5T0)lQni (.oJ(T\j(fi<o)l 
(Dsnmlglej. CD)ra)lcQ)^ 6)S cnjoor)1(D)^(3(3aoooo laoc^cnQoeim ^a j1s )s aj(ol(2c;oo(jula6)jaD«^. 
nf)E&)1ej^o (ST5(B§ar)(0Trol6)rf§ dft)^ro)1(ft>S)g<0ajol^ (BTa)ra i^aocQ)j6rf§0(ft>^mD cocajraderDLnjenjcajDo 
nffjcm (Dlejcffldsa (mQqnDosmflQa^ aj_3,(0(rol(O)J6)(nTO)QQ)io (.oj(0)1(36)(rycn)^o 
(.aJ6TllCnD(TUJ®]fiJo 
acmoo (3ra(?u^0(Q)«mrn((j3 (D)(D)lQa)j6)s aajcEyog aJj(ru«5)dft)6BB6)g cTX)E(.coiaocD)T njcolajco) 
(5CQ)0(om)jLro>o, oT^ccoiaoajGGc/DUDcrocfto, misonaai le jor roo fls^semslco) @o(oro)°lCQ) sAu^mni) 
On£16B13gJ6)S njJ^06UJjOm65I3a3 (m)G\,SO(f)(m) m(C8<jB3lCQ)l(Dlc66)JCTDJ. aJOO5}JO(n)j^ (3)«m5)J(/D0 
(TUL«5)o, rjoosijotrojjajjo (§0(D(0)lQa)nj^ fflO(D) iam:(/oo(n)[(roo, cruoffijoDj^aoonructroo, ng)(m1 o/ ln i i 
cQ)65i36)g(e6)pl^igg (fe^,(3ilai6)g oJ(olaJCQ)6)ajsj,«5TU)jcmj. ce3OTTO)j,d93C/3, Qa)OL«5)o ailcuffism 
emab c&njl(roc&(/3, mjcmacejiQ, ajl(U(3(OTro(D6Bi3(/B ng)cro]cu ^(.ji&s&o^^iar) cnxdwouooDl 
(roj>cft.i(0)l<fe6)gQa;]o m g l m l a^nno oft,OQj_i^(/DMajo, nulro) CDjooerrsidfeglej^g^s, colcoscoo 
njln3o (0)JS65T3lCQ) (TUOrLn1{W_^ml®|aJ6TD65r36)gC©Jo c&eLiOml(D^aJ5n)6TOQgCQ)Jo (njfflL(/)C!0Qa)1 
(manjcBejOdft-ODo 6)iiJCQ)(rolrola6)j(Tnj. taJcrucwjco) ©xLjm<ftgj6)s Q6)ajnj1rau_)>o, CQ){0)1(B)J6)S o j l n j j 
ajfflod}) ojln9dQa)nJ(0laJcQ)o (2imcTyl&JOd9«jcm«5)1cnjo ssloilroxscOTWOSigg cruoccnoooQ) 
omj. 
cQ)fOTD)l(c5 mjoan1«5)j^ G(3aDCD(OTTOlmoa)0(Di2ioQa) f30(3(/Dco1(fe aJlnoQOQ) culc/DQQOoeejcTDj. cDoroo 
W6wwmai)6)ci^ {!TO6)6)r3jrroG(3aDcoe)(TO5) CD)(rol gc/5Qce€)06nsoi1cjDo, 6)6)Qj(0]riuj)0rui2)mjCQ)o, 
ejoQJsm_(,oa)j(§Qjo- cru'DnBrojjOm^ejcrol, (/D^ou)0(o-c3id)Cmj(Q^ max^emai n ^ o n l a i m)e\^ 
(iocncoTOTj ajjjoMBQOc&ejanoj. (0)^3(300 ffiOn£LS°lcQ)«3)rtm5)Jiij1nR»OQ)l«s6 ao^oBbcru, (/)0(ruj ls1 
ng)fmlnj(Dj6)S (Tujocjulmssragjo ^no j jOS u)(8ai2KTUffiD(s3nJ6)a5TO) cmdjUJoroaodM)! (D^aJ6iajsj 
(CTolcQ) 'nD_i)^iam1(T^ 6)mo6TDO(3oe6)TQ2)jo cru(.(ro°lajora(U2o Lajcrolajoaldsojrm^. (BracsgaDroTolcn 
s°lajl(0)cs«5TTO0sjgg dfeo^r jo jos jo ^ ' 0 (3TCif2DpcQ)(mo1«53 nj1(/DGiao<e6)jonr)j. 
Q^nnOOo (BT3aL)j)OOQ)o CQ)«J)lCQ)J6)S CT00QDl(D)J)e^C/Dm6)roTO (O^nJ6)aJSJ«JT0)1CQ) QOOO^O 
cnjc(0)U)0(06Tr)cft.6)§ aj(cn<Bc/Dou)l<66)^aD^. QCDCTU, (ssTiiotuo, OTOjoJCDo, mo(3cru1(Tu1(n)o, QjleaJl 
csojuo, (iji&)f3l(t)^rLio ss)is6m\(Q)OJ6)WS€iio'\D^i§^ mxsqnTtQmlexi^ cn1(D°l(ftiii6m6GT36)g af laoo 
ao<fi€)j(Tr)j. Qmc/^ocrutro) cruffijo^nJCOfiTOg^eis n jomanolco (Tuoar)l(D)_))6)raTD) (sra)(JL)O(0iaO(fi€)j 
cnoKn^o cnjOaDl{n)j)(ft)\,{ro1(6DS)g i2CT)o§0(TULro)«5)«mj)J6TOa3 g o j c c m o c o l ^ ailoDc&ejcDo 
G)nj^lcm(S)io (2CTUO(30rLOffleimo njj>(0{i3)i2oa6)j(TT)j. croAu) mjoadlco^rorrolajjo (ruoaol(0)j)ml(D| 
ruemegBglej jo OQJCOI mro8cfe1(Si) avosocums^ai moejoo (TOauj,ocQ)roro)l(sS nj«)l(sat)oa)1<e«j 
mo], (feaj1(5)<fe(/3, tfe«JT5)joa.(/^, (!»o(.(0)oaj1nj(06m6(3T3o3, {graxotaofcrn, Qjlaj(8(mu)(D6Si3a8 (TOJS 
6TOlcQ)c^ oJomnj1(su)Qa;iaoce«lcQ)l§j6nl. m g l m l n^cm dfeoaj^c/oMaJo, ODISJ) m ^ o o e n s j A g l 
ej j6)s, (SL-^aajjo smsfl^io afi)om1 m1(D]f^6mLcoonD6BT36)g crujcfead(aajl(/Dce,ajmfim»la)] 
a i l e U) CO) E 0 (66)1 CD)1 (D1 (66) J CTD J. 
csat>oujl<e6)jaDj. (BTdjOrxBo, cnjcusoojseruocjjo, crujnjono, <m)U^«)\^o, eooadocruiDCBRi^o, 
(TUL«j)1aJ06o, cruo(6aj(SGao°1(n)«5), c^ooa/ltfib «3T3)(5l(ai6u_i^ o n^omT (sra)at)CC»65Bg1(s3 (srasgon 
fijTTOlorrg {Tuoanlfro^G^ODCDoann) (B(.(fi3oajL)°lc&ffil<e6)jfm^. 
gnJCrUoaf)0(D(OT®l(C3 ^ 1 ) nJ0(DaJTO)lej]6)S g(D (^mO)1(0l6TDTO) 0)10)00)63130/5 ODoLCOnT)!^! 
(t)1(©6)J0DJ. (.(^OlQODJnilQ2)l(C3 63ODOa(0)0(0)1 Qa)(5)l(r!)J6)S EeJ(r!)0g(OT0)leJ2o 6Doa)1nadl£J^a^gg 
<fe^{0)l<fegJ6)S nJglcfeCOJo (OenSOCKTOOOa)! 0rUaO0CQ)dfo(.(/)(nD6W3gJ6)S ojgla&CQJJo 0)(35d9Dl(X2)l(Dl 
OTdQJOj^OCQ)o 63CTT) 
O D I (O) J^  6) 6) £iJ (0) CD jy Cn> (0)1 : 
^ T O J 1 < 0 ) O J J O (DrUCDO<geJOca>OJJo 
1.0. (3ra)lZlJ6Ilo 
(Xn«3)^ 6)6)ixJ(t))mj>Qa;(0)lCQ)J^6)S (TUOnDl(S)_>j(3(3aDOD6)raW) 0|aJ6)ajSJ,rtm5)lCQ) S°lajl(0)CnJOnn 
£ij(D],6Br3g^o (iJtdmjeojeBTSgjo ^'v (mdwpwamlen^ (ijidjO^eocnanw njlnjm1ce€)jmr)j. roensoo 
somasvs) (§0(OO3)1OQ) G(3aocD6QT3(/8, mcDoJocnsBBod, oJoamoffnjjCmKmnjflJlnra), (zicngaoocroLcmo, 
njlG^oe_}>ooruaJlao), cruoa|or)j)(oonM{.s°lcQ) ojl(a(3cK)CD65i3c/3, <fi3Oi1(0)(ft.a3, aDOLcnooflaifflsm 
eBBod, (s»)«jmdft>i£i, culciKSroTwcnsoBo^, (T\)0an1«3)^cn1ro|njsm65Ba3 fi^cmlesBoon cinailcuajlnad 
CQ)(rUo6nj(TU)l0Q)0CQ)l CQJffJ)! a^yj(©1CQ) oJJCTU(mc&65T36)g (.nDOrOJffiOOQfl nJffllaJQQjaajSJCOTWJOmj. 
1.1. (T)1a5)j,©DaJa5)(D^CD)(0)1CD)J©S S*lQi](0)o 
(TUO(a^nLDjjaJ(oln3dcft,(D6rr) Lruaj(Broro)m6TOC/3, ODGOJOfiJiQOCDAOQJ nruoanl(ro_)|0 o^anolnj 
cD)ji20CD)l C(D(D1§J (TUOOJGI:^ AjsjosairoTRTileJoeino CQ)«5)1 s m i l e d ) . i924-(Z58 njarromotolg 
slejcD;l6)ej a^oleroTOAcsS n^cm rruDairorwocffiilfflicm^ SOOCDO. n/lrtwonj njorogo roo'^ejojoj 
6mls€)(oio QO«5)oaj aioaocftiadlQa)i2fflCD)jo ©rojCQilcD^cmj. socyiij(.n3a3 n^ar^oco/lro^rmi f^^<3fyo 
(.aoQ(m0)l6)ej (SaJ(D. 
CDO(Doa2)6mcoj(DjaJl6)ng oolnadj^ rolcij? aroogoaylro^rmj n j n o g o (oof^ejojajsnolde^cS. 
(3Tda)jjOnjdft)mocQ)1(Dj(Tn oiacgoDo nJ6rau1(U)cn^o oa>ajl(D)jo ajlnj^rorooejfDjo a)j(D]njl6)ng 
cn)ominn\^aj(o\n^A,«)6mi<j^a6m§\<sii aJSjOglcmjoocmlfij^rmj. QQ)(S)1S)CQ) o^jjojajroTOilfCjS 
C0TO)6)(TD S0(D)lQ«5)iJl(TC)cfeg1eJ0(CT0) ffiej0ea)(SroTO)t66)J (TOCgnOo (DCQ)!.^^. (.f^OTUlfUDcejOjl 
iZl]ej](8 n^Cnj. aJ(0121CD0(S(XJ6TDl<e€)(D^6)S 0130)00)1(00103 cft,]SlQa)0CQ)1(0jnT)J (D0nejaJaJ6mlce6)(3. 
ODOnDlSDj^Oelro^rUl CQ){0)lCQ)J6)S nJOCDOUCOJ^ ClOCCylcOJODJ n^OT^ ^(0)1(03o)1nD^ nj_!)(6<D)C10ajJODi. 
oft)J§l(e€)OajfOTD)J(0)6)07) «3Tda2Qa)l(530)1OT) nJ r^oOSTDoeDLOoftigJo (.rU0(8(0)£lO)dft)gJo (ScfogioJ 
ol^jjoern scQ)nj(.03o8 njg(Bair)(0). 6)6)6T)j6TuMcft)ixicftgj,o s u j ^ 01^08 cftiLOAgjo 6njj,f3juia(0)ae5 
LDdftigJo 00^0 (00f^eJOJ(x]5IDl<j&6){3 aft) 10(0)0(2) Jo •ijlej(JfLJO(^ <feOjl(O)(ft>gO(0€)1(Q)JO QQ)(0)1 
QcmGcSotJCDSTOffigosjQjgg «D0C58ajcDj|O njg(3nT)jaj(D]nn{0)1cf) ^scojOdeefl. 
0n8nJ(O)Oi26)«5TO) njcD)(rul(o3ajro)fi)mr) (ftojlcfroomsxmo) oioo^fls&oni oft>!Plojj(sooslQ2) 
ffi)ocan cQxrol r joermwlgjen?/ (!rra)(/t)on%, QjggG(mTOOC/&, g g g ] ( 3 n^cTDlajroj6)s c&inJltroajgjQS 
(Dl(ontJ)(DaJO(DOCQ)6rDo ai1§1(s3 msnmlcDjmr)^. (memQcn cft>i§1oe«oajroTO CQ)(©16)OQ) (TUJOGUI 
0 ) 1 ^ (6Dnjl(ro(&)Cf& cft.^ iao(BCT)0(/D06)n^ 'L(/t)l6nj^(3i)aj(t)l«»o', 'aJ6TTU)oej(§l<feadjdft)T, n jggs ro roo 
gifflng 'aspQajQroroofflj msrorino' n^crnlnj(ryo6)6rDrrr)j oracgooo ao(3cm1de6)jonr)].^ g p s a j g g i 
(OO'^ejojaSnJlgg cmanlcmjQS nj1§ls)ej cT\)n3<3(;o<fcCDO0Q)l(Diannj,. (WQCT^ (sra^emoff lsoajo 
miGqnDo tfenjlcrodfcaS ©iJoe/lroorulceo^nTxro CQ)fi3)lQQ)j6)s 630^fflacQ)lejj6ns. roo'^ejajrij6iTn<e6) 
(DjQS 'rJlnt5)ocnj(D6mT o^mo A O J I O T 6njjauQ(mG(3aoor)6)asTO)<e6)iol^jgg8j)06m. ^ ^ 3 (feoilaj) 
(D)ro)ls)CQ) (OT&)C/Docrul^ j6)dSD06n306Tf) (maoioajocnldSQ^cTTxc). (masflemQcnwoem, 
'oft>(D(/3d&6)OCTljlaJJ{35<fti^ n3dS12)Oo m1(0)lG6nJ0U)o 
(TUa£]J<Olaj] (2aD(S^S°lQJ(fiD0(DJ6rDJ^ 'jxJ(.n3n3' 
^ 1 ) <e3aj1(?5) (ororufflOfflo wexro CQ)«5)1 fflj^jaimoco)] nJol<e«jcft,OQ)jo SIOJICTOOOTOJ^O 
ajs){D 630(3aa1d96)]cft.CD)jo siajcojcroj. g r o <ft>afl(roo(ruoanl(5)j)fficcTO)OSji2io(.«5)0ej (3T&) OKDlcfeglej 
SSQBICQ) 6njJ(3Uia«I)«5)«JTmJ65T3gje)S (5ra)G(8c/r)0(ClB(ft> S°lajl«J)Sa5W)0SJo (.nJ(5)l6nj(?U(0)<5CQ)06)S 
ff)nJ(OJfflOOJ(TO(ro1sej<66) (.nJCnJOGCnOOCQ)! (0)00^ dft>nilfl5)0 (WO(i3?aJ(DJ)«mrn(33 ( T O ^ m j g g riJen 
© r o t e e p l ^ CQ)(0)T ^ e m s o m fig)iPi«5)l, " n ^ Q n ^ (BT&)(si2)oail6)n^ cnj(Dj(ft,(/5 ofonJ1(rocD)j6)S rorDOj 
g'Dolsicosiajirocro oilcmonilQag (n)an^G(iPoruo(Q(n)_!)fijra)l(38(T)lcTT)06)6TT)cnni 6TO)on3 ojloojorul 
ca)(m1aj(Dl(g)o, oejOD)ogoJOCT}a)sajrad6nD(5(ft.(.fBo, 2003, ro)^(/Dj(3, njj.ioe. 
(macro) ajjoruoiidaio aJj.iQ8-i09. 
'erroon^ sco l^co) i2iejcQ>ognj(&ni)o i099 (O^&joaooaxwwlejosm. (BWCTT) 
o^ong fiil(0)onj <&1o(To]6)n^ ' ^ c ruosu je j ' njlciK&nntRcoo s)iiJ(^j(&CQ)0CQil©i 
CDOCQ)! ng)S^t66)^ffi(njoua Ejejc&> (^!5)1cQ)1«5ScT)laDjo aoDonj crojooo ©ajcnooruffl 
(Sojcoo, and^S(3(r»^(2(/)o, 6)(/)OCQ)<SLQ, fflocmj^j (ma)(5cmo(^ru) (TOJSSBBICQ) ^ao)_^<e6)0(ojo a i lcQ 
c/DlcEwrojiaocco (Tuoar)l(5)j)Cft.oronao6)fflcQ)jo (ro(trro)JaJlnro)<fenao6)rocD)jo njrolaJC£»s)ajsoa8 miaqoD 
(ffij6)s (5racD)(55ojoaru]cn)ocQ)1(ol(66)(2aj (ijra(5§nDraTO)]((3i(Tn(Tn cruocrucfe^crooruoriOlcoj^Gilffloo 
arucQ)^ o goJfnlniKOTWjee^gjo coxrol aJ(DlaJQa)0aj§j. OJICTDIS m)Biicu i&lavm^^db CcesOffig 
s l a j ^o (wIcojajcnnTOaJjOo dDjnflGaj^orulolGofoOGgslej^QOQajl 6a\\(biG6nS\«>ieom(m)(b OJOCD 
63ra(/3 msrarwl nDlffiejocruarflo^o 6)6)(TU(sa6)0gslcQ)^Q0CD)1(Qjnnr)2 ojln9dCQ)65Rc^. aD^mleoj 
sponjlol (jcejoegsldJS aJOlca^jcaajoc^cOTTOonT) cn)oonjoft)^(ronj(fi3jaj(auj)<ftiiicnocQnfflj(TO couo. 
(DOfflcrujO(a1aDoonj(.«5)1<fegj6)s flrono'DnJaJorolcfe aDla&aj6m«jTO)1ej]6)s (TDofnjA^snoruonnlcro^aJffll 
aj(D)o n j (3 f i u l a j l ^ j . cocrolcmiQS cnjOanlro)_)((3(8(/Da)6)a5TO) ajejl6)0Q)orogajl(58 (TUJOCUICDI^CTO 
cruocru<fti4(0)(ruonnlro)j^eonj^cft.ro)joj^o (SO(D«5)1(ryG(3aD(D6GBg (^206TT). 
(Q)(P)1aJ(0l(0)o, ffleJCa)OgaJOOD(;)(JOJn9d6mScft)tn3o, (m^(/DJc3, 2003, alj.106. 
arrdCrtS) nJjcnjanAo nJj.107. 
QmooDjo (fel§oa(W nj^lmlffig (DscE<s«6ni1oJ(ojo' O^CTDJ cajccroajn^ nJ06TOTO)«n QQ)«5)1QQ/1(53 
'(TU6TCU0(Do' nl^cm aJlfRJ) geTDcScmwl 1940- (St 6)(aLSlc06)Jffiejniiad oft>9'l6TCTO) Qa)(D)1 CB<fe(Og 
(smlcn nJioQ(m)S€) QQ)0(.(OToftiad (BTd)(Do(§l^ .^ (sra«5)1ml6)s (ScftiademajTolmocQ)! cfc^go&^slonlaD 
m(DJnil_)jro^6)S S3l6>S(Si^Acm«5) 6aiOo(/)^(Dl6)ej ^Oro^O? COOCOWS o^CmcSGaQOiPCroleJ^O nJ^ OOD 
CQ)le)Gj ^ac)_}|a3 (m5)(8fflloQ)lej2o ccruaimQfnjnSdolceffljaTxroloolsQaJOtee)!. aJjs)moQil«58 i946 asb 
(/)0(TU)lsl (TX)n3(3(/ocn«5TO)l5)a)roTO)1cQ)<Sajoa3 ocytrol cnooruilailQOD) (ft>06TDjdft)CQ)^ o «!)^S(6ano 
G(TUaJOf3g1(33 ajg6rrSlCQ)OOOJJcaiOQ)^ 0 QnJWCDl. oilODlS OTdOjlSo ajlSJoft)(Q)^o CeJO(fl3(.fiJaO 
crodS) iam§c/oocro(.(D)eOTJ)cr)OCQ) (TuTslccyjemslaa^ cruancojaKSroTWcfccn^o cilcsOTWOgsla^j 
00(0)1 (TUOUJJ o (^ft.{t)CnJCQ)^ S)S (GfU)0. n ^ ^ . S l ffllou) (felffltO^ oJOmQJJo 6)©Sajl6B 
GSoejIcDJjo G)aJcd)«3)^ . (alGa3K!)0gslcQ)l&jjo (an)8at)CirroL(0)roTO)lejjo croooomjjQocQ) njcolnjccoo 
fa)lf3i)]^a5) ^a3)jaJ5PlcD)06rD. crooaoj n^c&.(Dcru CQ>^Gooa|lGejda€)j (wlrol^jGnJOco) cnjgcQ)l(5S 
cQ)(n)l oosrsuofflo «5)js(oj(e3CQ)jo (OT3)&jjnj cQ)|m1(D)rT5 [tfelcrucrojjnS ffie&oegsloej nQora(S 
Gsoen^aocorailQn^ CT)1(asnja\uLoj<feO(Do (5Tac«5) (StfeocgslroS erulroiGoJomo msanffiji&cQj^o 
6)iijcri)(m^. 1948-C53 (nasmanD^crnleico) crunacSaol^j. «J)JS(3(TO cnjom^ocruo oru/lcft)®!^^. 
enilroj^fBomnwco en/lcDiGaJOOQanTOloD^ec/Doifo i952-o3 g'r)§lcQ)1(fj86)OJ^ cns(Doscnj,(0j,njl6)nr8 
aoln9dj,(DocQ)1. mscDoso^iCD^njio (sracsgafiajTOlffln^ aolnn^ooocoj cso6n8mjrJlGCQ)SPorui6)iao«mn 
a)j(Dj(fi)jejraT5)l6)n§ (.nJOJKlanoooeBRglejjo oJomsBBglejjo (TuslnjojrojOg'lcryocEyl. oracrtj) 
ai(3n3do (S)6)cm 6)<ft)0QJo LC/o°lcDO(OooQ;6rr) CdftiOGgslcD* 6)6)crucB<e6)ogSil (3raauj)OoJdajmocQ)1. 
a J l r m l s (a(.f30fru njleajoftiOCDrBSdftiOffigslob nDlcsejooruanl wdaoprLis^mowl nj|cn, 
c6njooe)6Tii, (fcoool, nO(Dl6J0(3, g§naflffioft,ao n^nm1njls6BT3gl(j!3 cru6T5U(ol^ ccmocoo, eo joo 
(TOO, (nJoOTUdSj^ fTOo «!)]S6OT3l(maiCQ)l(58 (BTdOJCOOano c m s l . 1957-59 oeaOajf^gcmolffiS 
C6ruoo6)6ai s o o o ^n^or|^lojj^§ QOOD ccruonadjjCsS (ruQa)a3(ro1(o^ 'ajIc&ejoocooiQS oru(2i°l<ft.(t) 
6rDLnJoooD6SBy8' dg)(Tr) nJlnadcoxijTolroS cnGajnadsmo msroran, ^(S)] aj](?i(0T0)1aD0ce6)0fr3 
G^UtiCnmBUi <m}'S>(SrS)\(S?> nJOlS&lAWlo 6)ajd)(S)l. 1963-(2J,«D(38 «TO6raiJJ,njcSnild96)0eJo 
W(S))S€)l QJIOOJOCTUO 6nJ9J6)aj§a5) ^ailS^QroTTO «5TSCr)J(SaJ6TOU3 ajiplCffiOSTD. 
o&Q[DOCQ)lrojnDJ. 1967-((58 aTO)(TU(2(.SejlCQ) (TUn3(8aOl^J. 1971-(2)^(0)(33 1979 (UQCD (5nJO(3§ejn| 
CCT^O CQ)]00lGaJiP(rolo1CQ)l(0? (BiaUD_))OnJ(ft>COOCQ)l(D^CnDJ. ^ffifi3)(ft)0ej(UTTOi (S)6)CrD 
m^oo^onjcnnoruj (Q)^or)lGnjiPcru1ol(ii)lejjo r u o l r y i ^ j . i969 ffljcmosS i984 ojsxocojjgg <feoejf^ej 
§6gBg1«j8 <fi3oej1csfuQo^6TDl(r!) coJ^cnlGOJ^crulol, sejorru n^emiejcru Qa^^mlcsaJipnrulol, 
QCrOOSTDOffiO 2Cr|^0 Ct&iOGg^, 00)^0)1(501^(11)101 630aD oDOJOCP, (2aDO(56TT)0&)jejJ o^rTDlf l i lS 
SGTBgleJJo (HiaUJ^OnJODo (DS(OTf!J)l. g(XI (fe^SOQ(0) CKSainSdj^ , (md)(rU(S(.Sej1CD), CD i^JfTU'leJOnf^ , 
nOl&X 6)6nj(t58s1cQ;o, ^o ( ; ) 6n i , (.aQO(T?(ru n^nrnnf lse^Bglf i j^o (Tun3^c;Dld96)]<ft>(iy^o r3(3c/Dm 
6m36)g<6€)p1^ (.nJeOri9d6TDnJ(CnnJOSlda>C^ CDSaSlTBJdfcCmjo S)aJCC»(t5)J. 1973-(SS (DS(DOSO0J(D^ 
{TUiaocoloQ)0(TQ)(rolor)^ (2(^ riado mo(DOoa)6m (/^^(Dicfc^ejanolQag (srafsuj^cMdaJGo n^s)os^(OT5)^. 
(D)js(3orn g'TXT]^ ^ ^ < ^ cQj^colGaj^cru 630aD (.6njaiaanG_3|(r!)i6)scD)]o (/)j(Dj(fe2ej(mwl6)fT§ccyjo 
<\nciflU)63B§0Qa) nJO(DCrUaj(3«5TO)Cn65B(/5 (0JoJ(ft,QJaJCn6)£iJCC?(0)J. ng)S'J(OTJ)1(SS (eD^SJ(0)(i55 iJMm 
6)aisi^(U) gce«oej(OTOT06rn.^ i999-(s3 mxsqnTio g^DglaiOroSQcu^ (TuaouilayocQ)!. 
1.2. 0)1(0)^6)6)aJcrocn^cQxroloQ)JOS (OnJ(nd93(/3 
OQ)(TOICQ)JS)S (OaJCDtftiC/S cn|oo1aj(5ra) iaejOQ)Og ruj(ru(0)(ft>6isi3glej^o ffljojcmwersij 
^ 0 ^ ° l o ^ nJJ(rO{m<ft)65BglejJo (TUI20an(Dl^1a)lcee^frOJ. ^OJCQ)1(OS nJ\m aJjrrO(S)cft>65BC/3 CQ){rol 
QQ)^ S)S c&)Oej(B(/Dnadiao6no c i r o ^ s l ^ j njjocijTmjajnmlgjggcij)'. @ i ) ruocno ffl^aj_j,(ao(n)jo (Q)(0)1 
(iyj6)s (aejcQ)ogaJ2(nj(0)oe36TO6)g OTa)Cuo(Qaoce6)1oQ)06rn (0)^oooce6)l(iyl(olce6)j(Tr)(d). i2iejcQ)og 
m M S k j f f l t o o , «!)i(/CJ(5, ffl£JCD)OgrLJO(Dtn(Sainil5n)(5<fl)Ln3o, 2003, oJJ.897. 
ajoQa)(T)0(sejO(ft>cmin ooonl @s0nj§njlnadQQJ65t3©g oruocov^rinlcofflocQ/l (i3Tdaja5)(o1ajlfl96)i(a)CQ)06rn 
Q(sq(jii}^o. ejgl(0)(2)OCQ) eoc&iwleioeism&ilQJio crom/l^eg^oiocD) ajlnadCEycTucalLaoenrxDlro)! 
60i3oroT5) (sejojcnfiBBgio gens . n^BDleujo ajlnadCEyanolfflog LnJoouoooj^fflmiCTucol:^ (roroocrol®! 
(06)on^ L^ffll^lgjeng. 6)njo«5)jnjocD)1 A^cofldfefflg n^ginjlisocneoragocml (olrol^^lffllceajonoj. 
1. (§o(D(ro1cQ) (3(6cmcDmjo6rucrui)lcQ)0CQ) aj^cro(n)oft>6SBa?i 
2. ia(g)6(8aD(D6gG6)g(fi6)jO]:aj:^gg aJOmgBBOS 
3. aJ002U0(roj)(0)«5TO)jiJlnro) ajIniiCQxaocealcD) (Oajmoft>ad 
4. faro2aDOcroLro)cn)o6ai(ru)lcQ)ocQ) rLi^ rro«5)(&6SBc/?i 
5. aDorru(.ro) - (Truoi2|af)j)at)ocru(.(rorijon)65i3gio a jna^oDmesBg^o 
6. nru(3(/^ o«5izi<ft> (DaJ(ndft.c/8 
8. 0ft)eJ0(7)l(D^aJ6rD65T3a3 
1.2.1 eoacnIcQ) ffdaocnoruoeruorujIciBOCQ) nJjcru«5)<ft)6ST3(^ 
aj'D«)oru«5)j)f3(8aoa)6ST3go6m cD)(rolcQ)j6)s Qjsu^fflocry nJomcBagiiej. s o j e o , gojcnflnad 
(i3T36)6)raj(D)cnjGoaroo a^moloje)CQ) c r u o s a i n u n ^ (3T&)<p«JT0)lejjgg aJO(D6BT3(/3 (msqnDo asx^o 
oooeeflccDlgjenl. aipajj^omeBTBoB n^cm njleoc/)rt5TO'l(o66)njsjnT) «)oJcnSi(ji, oJlooralcftCDerD 
(craflmocTDjo (00©(roa_5((nTO)1mocQ)jo cinculu) ecnBomoooeiJc&ag gaJ(scQ>ocn1.y^6)(ft>o6n3 (oidol 
1.2.1.1. (SOJfBo 
mOGLJ cn)^oe<0)63B6)gQ2)06TT) @(Ol(58 OjloOdftiaJCDo 6)iiJCQ)«»l§^gg(ro. 
g§(sa)jG6)(0TO)(e6)jo1^ (D6n§ a)0(D6TD<fi5go6no CQ)(ml(6€)jgg(m. ©am, (HTa«j) ^oroj^ds^o 
(06TT§, (513(0)15)0^ (STdfeupmo (mdQ6mQQ)0o LaJ(5)°ldft)0(OTaofoajJo l20mjn3/l(fti(Dlce6)S)(XJ§(roimOCQ) 
(&oai_*)<ft>QjnJcn<fcglej|6)scn)oem (Dl<3<^af)l^'l(Dl<s«jfm(0). ^ i ) (oens (S)ej63i35)gcQ)jo ccu(3(5)l 
(Dl^OlCQ)Jc& afi)(TT)06TT) g 1 ) nJOrD(0TOnejJ6)S (2)03)1 (!JTa)nnjOCno QaJi^ JJCmCO). (Snj(3(!5T©l6)eJ 
(misnlrroBielnjexm) ao(Dl(Oc/DOoruc«5)o, ^^^(^©^(OLaroo a^oTnajQQ)i(2iocQ)jo (.6Tiiaja(S)roTU)J6)(OTW 
o'n(D)l(&aD0(TU(.(roojj(20CQ)jo (ro(ocTUj<rol6)QQ) (iTXolAotiOoruidno, (SOnadO(;oo(iro{.(0)o n^omlcutrnj 
QocD)jo ^Ln3S)rr) QoogyDomjLcronjjaocco^o mjcra)S)rLjsjfOT3)1 CQ)(C)1 culc/ t iBaoaojaDj. 
(2G(Ufi2io(3, orocmlajcmmo, (aTOffS^cD, cruG(D)0(.(D)o, c ryeaoo o^rmlruacruejoo C'TJ«»°l'3ft'(.'TJCjuoa) 
(ao(Q)ajcQ)05rD. a^(S)j <S6(/0(fi5oej6SBg1(2ajCQ)jo ffl(0)oj(omo(n) unmn&maisQ amgonjomj(ftiO(Qo 
ng}Cm gffif^ UDJ^QOeTT) iaj6Il^Q0CQ)l g6n30CD)l(OjnD(m. (SeJO(ai(mO)1(?5^ a^OOJJO (5Td)raj>QJGn30CQ) 
aol(3aJOrLO<feaDO(TU(.(ro6Br3g1o8 flcnooern g§(ja)JGo. (BT3(?y)l(o5 (ironruafiflaDJomjgTOg^o ©ramoojo 
(06nj(iU(a)ca.gio a!omj<ft>^sjsctuoo3 ODOJ^CIOCQ) (olcmlcffllcjg (xioru(Oion'lnsuo(OGCQ)06)s (^o(nj(.«j)1 
cQ)iaoQ)l njo1ie6)jcft)(^9l n3)(OTOJuojf3Ji)°lce3(D6TDnjjo i2rr)scTUorTU(e30(D(^^o (Tuoacn<6€)jo. 
(0)«yn5)J6TOgj6)s iaominad1de3(06m(ao6m ^(vs)^c^ (OCOTTOJUJIOWQCQ) (gramjunjIc/ojoirussB 
g1(36 ri4)«5W)1^(?^ ag)omjo (.oJ«5)°l(e>0(Ota(fe(iJ)OQ)l(3acn1(Tnjo (2omjnifl<&(06rD«jro)M (nlcm^o 
c{UG(0)Rrro)J65t3Qg a]te<o)(aoce6)j(a)CD)06rr) ^ T D croocruL(0)oJO(D«Mi1ejjS)S (wonS 
6)iij(5jjaD6)(0)(TDio CQ)(?5)1 ajj^ De<ro(a0d86)l. mxsqnoo ^emQcn inJMa)6)(m) gG0an(Dl(6«j(Tnj, 
g§(sa)j(3o c/oo(n)(.(g)oann^o1(g) ojorno, (XKJloefiiej, cr)0(oocQ)6rn(;)j(ojoftijejo, 2001. 
Lsaioffloailo^ ro l rmj aiOceajGnsoco)! n^tTD^ rrue^&jnil^iQdBDoenB LsnJaoooj 
rJ1(OTonj^o njOc£b njjLfoloQJjo (ma)6Tf) n^nnojgg o&ajajmcQ)lcej(e6) aJ'DffioemI 
(ft,(3 Q:ajcrr)j,aj°l6mi. g6Qi36)fncQ)^gg Qom^nadlArosiDo o<ft>o6ni06ro eoctxml 
oaacronj^o g r o e r o g j o oigs)® (S^ya r fo le j j gg OTamjonilaoJomjasroflcs^ 
aj°l6n)jGaJ0CQ){fJ). (.6TUaiaoajl(s8ml(Tr)]o cuocoffiraan gensooa/l n5)(Tr)j ruo 
eroTrojoejtfneTOTWOfoS gsn3(t5)6)aD (.enJoiaoojlen^ QAgoco/lrolde^io r^onoj 
eoail(e6)j<feCQ)ocQ)l. ojoceoiffioicoaoeim 6)Q<&njwffijgg(ro. (soj(3l(^1<fi«jcro 
(ooenn csairao. ^L«5)CQ)JO ajoerorrooo? OKrol g s e m OJOCQJJO eaj(3lajld96)ja7) 
ffiaJGonwlQej <ft)Onjj)Cft,eLJojrDcfeS)§CQ)jo aoo(ro(.«5)co)«rrroj6BBS)gcQ)^o QOCDlaejcmc^no 
QsonJo (BT3aj6)CQ) Gojolg^ (a(Dcr!ilajo(S(e6)6n3(ro oTdcwj^oaJc/oj^iaoern o^onooem ^ i ) o j o m 
1.2.1.2. ^cja)\<^csm>]SQ(jb 
OQ)<e6)06rn (iy(w1 OJJ^06IIJ)0CD65T3(^ (zjx^oooceeflc^lgjggcro. 
gaJ(Dlnad(mO)^(e«glra8 0^001^0 6)iiJO^6)(0)(TDJ cfe(0i(ti)6)ajSjaD(ro06rD QOemjO^CcfeJ^OnJ 
(DlniKOTTO. aoeraU^Ct&pnJmlnliroTOnSXT^ (O'DOJUnJOecfeOrolcJfoOCQ) <ST5iCrUaJOfflO(66)1CQ)06rn 00833 
(D0aJ0«)J)(8 (5136)6)f3J(ro(TU1fiaonTOo (O]nJ0ajSjroTO)l(iy(ro nfi)CTr)J nJlC/OJOrul^ JGaJOCDJCTDJ. gffiCO) 
aJ0(Dau®_j,(i57O)l5)n3 gg0jOde6)O(DCT)ocQ)l(DjnD onil(D)_)^ 6)6)ixJ(m(Dj^ CQ;(0)l (TOon^ OTdolaj^daigjfflS 
g^ GcnjGo aoofrucfg)o<^1o^o1'^  ojomo, cuA<B6>Qi, mofflocosmwjffljo&jejo, 2001, ajj.212. 
ao6rru)j^ G(ft,>,oaJon1rai(gTm njj,o6uj^omo, aj(3<fieej, cno(oo(n)5mcnjfflj<ft>jejo, i984. 
gi)cmoaiog(ru\o<vi(n1oaj(gro? ai^ \06u;^ o(Do, oKioeeiei, CDoaoctDemcDjcojifejejo, 2009. 
GSTUO(jo(OTO)l©n§ cno&jj (wajerogoco) soicncd), a\)JnJcno, cmjnadiojcml, (micolcmo oeionDlojoco) 
6)ffroTn)SjcB6)on? (feocoeroo. 
giDaoonjOGfrupnjmloadfOTS). cfli«)injl6)a§ 0ejcmogfijooo A^slcs^cafijraosm ^^DGOOOJO 
exocQjjgg (TO)OjmLnw65T3a3 (maajlGj,- o j l f l i , mrwosicon- oruoejcml a^oro°l ai lroif iua^aj 
65ra6)g 6)«J)0§i<ft06ml^ 61S)aJ(DiflUJjCn)amJCQ)o r ^ m o LaJ0^1CDCn)(5)<)G(ac/D(D©1«»l <feO§1«5TO)(Ol 
goJ(T)lnada5iT5)2<e€)gl«5ft oQoaijo ojaij«5)06m enJianGorosm^cfeo. omcmlcojios 0^001^0 
aJooajlcroGlAfflsmcoTwlmooa;! ^ « J ) M gnJ(scQ)oa)1^1§i6rts. iaa)i<fe06Tru)o, QjmlAoemuo, 
fl3W(ii3^ocii)6m3yS (Siij<S«5TS)l«n<66)icnnj. aajjAoerruao (S^oncBGOooilocyooQ) i.6Tiinffl(W(!Jro)JLftjaJ0 
aicuio a^mlo&oerrujo tc/DJ«5)lLrLia)omoJio ajlejofooerrao gojonruof) LnJCJUocDojjQoerf). CQ)(0)1 
'rLii(t)j6QBlcQ)ro) ro6n§ocQ)1ron3Tro6roro)p aj(Sn3daajro) njipceftajgg 6TU f^iDrao(D 
6mj^(&6)(OTW<e€)0(;3 (.nJOffl05mld93«5)CQ)Jgg 65(OJ L6TIIaiaajlGJ)0(/0OCTU(.(m(2nej. 
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6)<ft)OSi<e6)o«j)lffl1t06)jaD(5) (TOcro aoo(rut(O)cru(20(5)QO(&)jcro (DlcrolcffilccS 
(§0n9dj)O 6)r3j(2^o(rol(Dl(e6)jrrDa3)l(Doej06rr). (5r&) dB^joaj^ ajalaOrolce^iCTOcml 
e)e)(.<&>(TTjfi3)OJ ^(Tuoo ei(roG(5(/Dor)6m3a8, ajoaajo(D)j)(0)(!3TO)JiJlnra), ooDiC/DocruLfao, ma i lcn oorol 
(T0|.(0)o, (5re)(S(Doco_))UO(o°l(DCfoorruL«5)o, Q6>snj(ocru(m(.(TO)o, scT)1«n<ft.aQocru(.(0)o, (m(.(Tra)1dft>o s l a i 
ooocroLcoo, fflcro«Bln^tB3ajo(D65iBy3, cru'3a3(D_^(/Dorru(.(roo, eonadoooomjLcoo, (sspcrol 
aoooru(.(Q)o (Wjssrol ©rdcootfeo nileermomaooaicfeQg ^ i ) nj_},06iipoDcoTOn(5S g(TjcQ)ioe<s)ao 
Qjjo LnJC/&(ro(rolcQ>0(8©sl^(!»06rD (rororojaKTuT ng)CTT) on js ja ja jmo. ^(mlsicn gaJsraoonjoAjj 
QQODJo ang1dS€)JCTDJ. «5)«m5)J(2Crul0QQ) (3ra)Cni(5^«J)n<feC)0CQ)^ O aOO(T\)C«5)1CQ)QO(Q)iO <mnJi(niD\ 
^jQcfeoene CD)ro)l (roc^jooodeQloo) rLiomoosm '(rocorrojcicrul (Krorojnjjo OTOCOJO^OOCDOIJO'." 
Q^crO^ r§0(O6ST3g0CQ)l ^ ' D aJJoiJcmtfeOCOTO) n j l ( §S l ^1§ ien3 . a®<PJ g(30aO«)6m65ragleJJ6)S 
QCTDOo (§00)0^5)1(3? (0)COT5)JQl(rul(D)J6)S ro)0(5T0)Jldft)Cl0CQ) 6)nJ0(Dja3 ajlt/t)Ba0c66)inDJ. (DSTfiOo 
eOCO«rro)l(D% (BTSCtO graOan(D6TD65T3S)gCQ)JO taJOffiCQ)0(/)1(ft)S°lnjl«J)(run3^S6BT36)gCQ)Jo gnJ(SCQ)0 
cnl^ iecfeoenl (axOTWJfflcnilocn) slajtocTUoSTUcruuilcmocQ) (maolaiooaJl nj;6n§l<e6)06TDl<e6)^(Tr)j,. 
(D)^s(6mi aimooo eotnrorwlroS mAcromi^^^, soo6nj{3§ an^^o, (SoJoaScsajuoQcylcTDfTd, ooe, 
(DOruo(Dj^ (3, ffiouo. n^cTu. (DoojOdfo^oademn?, fr)S(oos(nj(t)j a^rmlo i ro jQS (rocorojom/l 
aj^oajj>on)6BT3c/S fljraojffiejOce:,n)o Q ^ ^ J C T D J . crujceDjoo(8 ora'p'IcBceeoslffln^ gf i jmlf&KmaJom 
6T)^.^'^^^M!lig^^gg£likMgg" gi(jD)fl9j06mi}o. (Scfto§(Q)o, aul.mji.enjjcftcru, njjoo.n 
(g)mro)jffloru1 flnnnrojoiio (mmimoocTKWo. CdBjOgcnJo, oul. cnjl. sruja^cru, 1995. 
1.2.1.3. ea)aj(3a)lG5)(D)jo ojlcaicfijaJ^aDocaenrncipjo 
ffiaj6onTOroTwl6)n| i2|fTnj (.ajcoeTDLa^cnnsTOglajS 63rmocQ)1 ecnnjGcnlcoooa) Asmseio 
s€)i(mi. uf\(!!)(iSs€) njlc/oefflocQ) cu^^oeupmo CD)(0)1 (mt^joooceelco/lgjene, '(3a)Oj(3(/)1(ro 
ca)jo(iJL)_i,ocQ)o''' afl)cnr) cnjcolcja. es_j,n^oooD^S(n)onjoraiziocD)06rn ^ i ) ojj^oeuj^omo © iJ l ^ l f f n 
(fi6)icm(!3). eo(t)«5)«5TOilQn§ ffllA^ (ms(iuio«raaoQcru(.(0(.(naiQQO(Q)io Genjoax/oocructrocconui 
(aocQ)jo GCQ)otnyt)OonjL(roLa)aiQaocQ)jo (3%6rD orosgono cn°l(OQCQ) fflmorulejo<s€)i(Tn(0). m)Um 
ojjjOnJcroocD)o«5ffi1ca,ffloCQ) enjjriuT'" ofl)6)CTD0(0j cejajoDOijo (0 )^o oo<eelcD)l§j5n§. 
'(ST3ajj(3ry6)S)Qje_i|n2)0^' O ^ O D aJj(ru(D)cfc(5Trol0eJ Lyo°l(ift.i,ri£6rr)6)(Doe€)jol^jgg cejaJCDcujo 
a)1ffiro)OaJffif3C/DCTUo6TUCTU)lCQ)06rD.^'^ 
'(saj(3onro)nj(DliiJ(n)o'^° O^CTD c r u r o M ooafflOnJOffljjCDjas ajlffiai(fe^^ajuoia6n)l<e6)jo 
mxsqnOo ca\^06u\,cimo (wc^oood&elcoilgjenf. njlGoic&iiJjajuoasTDlcQ/lQaj 580 Qi^o&em 
gloS 238 (sc/oo<fc65BC/8<s«jgg ojjjOeujjOcntaosrnlrtJ). aJocfflJoc5)_i,(mano)j£Jlaa)CQ)^o rdixocrucm,!, 
^ (/)jnJg)n8fD0CQ)(a,nfflmj,(D'fro7a2^;6)5ta;Zi3, (Tn(g),\6)S)^(P)CD,\o, iftiSJljjJfS, m1«J)_i06)iJ©)(DJ,(Saj(3l, 2001, oJJOo.35. 
8conj6cn1(CT (TUJO(iDj,oaa)o,(m1(a)aj(Dfro)oJ)(Oo, fruce j^aB 630fiD @a)ajf3cn°l«5), 2008. 
gigg1«i^ ofelrmomo rjogpicmaKg, ai«Sc66)ej, wjajc&jejo, 1997, njjoo.so. 
ro) 121 (^^ (^8oomo, aic^cjeoaj, (DoooQajemcnjffljcejjejo, 2000, nJjoo.57-94. 
<maJiAai6>e)rue\caoA, 6)cft,oao,cru©3°l(8(TO»rDo nJSijLJlstesJoadnSmj, 2001, o j j oo j . 
eajQong)aJ(o1aJc!Q)o, Scft.oa'1ec&6)os,ajj(86p^ ajei^ lstOfi^ oSdngcru, 1996. 
1.2.1.4 (S(D)oa)6(8aDmo 
6TOSejlCQ)JQS (S0Q)Oy:)(TU|[«5)(aO6rD ^ ' D (SfflaJejCQ)l6)QJ (.rJa)0(Doft.^flJ)l. 'GQQ)0(;)nJ(DliiJ0£Bo' 
ng)(TD CrU(Dl(0^ ffi(Q)OCOOrU]t(rofi5Trol6)£J (TUfflOCUlnJOQo, CTUOUJCDOoJOfBo a^Ono"! 6U6TrU)6SI3a3oe^ 
ojjjOaijjOcoo (o^ooooeelccylgjerTS. " ( D C Q J Q S g(s§(/oj,o csccyoa^fflflHOrijol (OoroTWjldSDQOcryl 
i2cr)orulaJOfla6)j(fti aoLroioej coojcefiijcrofflonD n^ttOcftens GCQ)Ocn(20(8(^ roTTOl«y8 aj(ol<66)Offii20 
{HTdL«»CQ)^ o cnjociijce. n^nD{rojceD|SlcD)06rD."" ceD^sooro) eccaocorrojLtwo (2j(0)(5S rD0(D0CD)6rD 
65BffigOS GQa)OCncrU]C«5)65BC/Sde€)Jgg (TU0aj^6B13§Jo ajJ)(D)J)0(n)65r3gJO ^ 1 ) aJJOnj«5)(ft,0 OjlODra 
fflO(e€)innD^. gOOafiroSTDCOTOlrO (50(D«»°lCD)(aO(Q) (TUC(D)OL«5)<ft>i«5)lcfegi6)S QCD8aD0CrOl.(roo 
^msQcn QjjjcMRQOd&ffi^nmj, 
'Qoos(/Oce<!5)l6)oa) nQocuiaaflSyo c(/D0nadl(^l<e6)j(Tnfij)^ oaiglcQnsejdae)^ (!5)l(ol 
6TOTS)jgg 6)6)Qjocol<feO(TUd9<tj)lcD)06m. os)ejoa)ldft)i2io(n) (3T&)a)n3asro)l6)n§ 
njj,(M5)1cQ/lej06)6irDnDj ofero c^D)! (BTS) oilnadcmejsrijujlce^ocQjl cn joooAOcml^ j 
0<feO6n§l(o1<e6)inD«5)l6)(D ofc(mTOO(3na)1(Tu n^omj o i lg lce^^cmj . GQJQOO®^ 
01^(0(0)1000) ffil 10^0)00(06)0 03 CnJOaJOQO!) 0\)J(/D(Dl(D(OTTOlffiaiO QO)0\jl2eJO 
G(§ou)(Bejoejjru«5) ai§(3cmol6)CQ)Sj(06)joDra)] oujcQ)o(Sf§oa)(D«j)1 ( ^ I D G C O O 
(ft)06)«Jro)(£baulo\)) (TO)6)SrDODJ (S(.n£lOCQ)lfU) (TJO(r!)Jdft)CQ)Jo (3T&) LoJaJ6TD(OS)CQ) 
o)0(3a\)lrrula\)o r ^ o n j aj1g1(66)j(eDCQ)jo © iLK^ joDj . ng)CTDO(0% (scQ)oa)aoo 
o\)[(ro«5TO)1ejOcfc6)§ 6)njglcQ)l(Bej(06) (ScLios^icm G(§o(ooo\)ce<0)1cQ)ocQ)o&Jio 
21 
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eoQ)0(/)rj(Dl:aJca)o, oj(3(fie)ej, (DOffloayeTD wjrojoejjejo, 1989. 
ccmoconJcalajgDo, (Tj(roo6TrosejccQ)oa)(TUj(.(ro6gB§j6)soji06Uion)o, cu^<eaaj, (nj®j(aj&jo, i989, ajjoo.i 
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oJlcul crurog^1reiTro(roccQ)osj(ft>js1 (.6TiiaiaaJ(Dj)5)ajiro) geo«5T©°ldft>(Dl(fi®j<fi5 aottro 
ai(t)j(TD (TuiJnBrojjajTrolajS cnlanl«3)(aoo&6)l c(_aj0S°lajl(O)S)fiyro) fflia)(!jmocDje^«5)l 
02)^6)9 g(i58(ft.^n9dS(ru1i2ajQ(o 6)(feO06rr§a3To1oe6)6rT)o. (iTOfinlfln^ gooonroem 
nroej ffifaoilorutroojo, (gteAog^n^Scfco lajtro&jocooj.'" 
'enjiiaDldftiiaocD) mlcocirosBBgios cQ)j(e<!3)lcQ)j(e<t5)(ro6)CQ) ajcoleat^oculsyj 
Gooodeeil (Tui3QQ)o (B^§wo&(U) nj(D(ao(3roiDf3(3aocr)o 6)<ft>06n§ aJ(oaocDn3o aje l 
c66)^6)aaT) goajl^jaJOQQ)jcm |§<Tifliao®^0S aiO(&(gQ(ms) njlaojoorucroro)06)s 
(njj°lc&.(Dl^ (sreaid njocpjjmo (sraoo^enjeTOaS rDi2Eijcssa3)o<e6)1 ajccoJO§j(SnJO 
tft)j,ojocr)^gg L^ffl'^" ooem ^ i ) ffiCQ)oa)aJ(tnaJCQ)o. 
aj«5)6TTOsejl6)CD)(66)io1^jo «5ia(B§an«5TO)l6)a§ GCD;o(/)oruo(jD(D(i»<66) (grajCCDOcnjjQj^aoccy^gg 
6nj(njL)6)C5Tro<e6)jol^jo cruonjoeffl^ajflmrnejjgg eroj ro^m (srarLi^(8(^6)S)nJO_jjn20^ ag)rTD 





eca)0(naj(o1aj(Q)o, aj(doe6)ej, (DorooapemcfljtDjcftijejo, i989, rjjoo.37. 
(3i3aJ2«lqg)6)aj6.i,ciaof8. Ocejoao,fnj©,°l(3(in5)CDo ojajijl., 2001, aJjoo.19. 
gcmocoo fifflOD (ruaD^onjcruQ. (O^c^j^, t&oo^ enjjcftnru, 1999. 
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(TUaDSfflooDl g g g (ST3nJcniQQa)06rn cscQ)Oc/)S)(2iomjo sg°lnjl(D)«m5)l(sej(e«^6rn(3crnlrol<66)jnT) 
ag6)(0)0(D^ fflCDJnil^Cnjo (IQaJOCnO(Di(§](0)l0C»J6)S (Dll2ln3d6BBg^6rT§0aiJ6)QCmjo g 1 ) 80C/)«5TO) 
(DTOil6)n^ cT)l«))j)S°lain(i3)amj)1e)ej (ruocTDla)j,6)firra) (Tj(o1aj(Q)6)ajsjcoTS)jt&>CQ)06rn. 'UJJ^OCDO o^nw j 
QdftiOenS ngjffiaJOoS n^6BT36){D n^ttn^OIQCD' n^CTD ffiejgumnjjo SCQ)0C06)(0T5)CEyjO (ST3(ro1S)n§ 
gQoajTmoaioruDccyoQa) cruQoujls)CQ)CD)^ o njIniiccyaoeeelaDlgjggsnoem." 
1.2.1.5. LnLl6TDQJo 
flOEfoocoo (minciio injemcuo gocotroloo) sAu^icnem^i&s SiOcnQeicw] (&)<D^«5)S)QJSJ 
ODJ. (.rU6TDaJ(Oro)l6)n^ «3T3(3(m£lo, (."-l6n)ffi(U0rJ0Cn)(D, L<^6TDai(OT5)l6)(1^ (JUpODo, (OCTD 
C/DO(TU(.(t!)o o^Cml65B6)m CUlOjlCU (D)eJ6gT3glejOCQ)l 650©DO(06)C!3TO) (.aJ(rolnJ0(3ld9€)JCTD 8(0] db^ CTOl 
oiKOiTO, njora)6ro)sejfficryoto(TU2(.(roo, (,ajro)_),(§1©6Tmoe(8aomo o^nm1ajQa)l(?58 cnlQCTDajoo ^ i ) 
1.2.1.6. cD0(D0CQ)6rDa)j<DjoJloci^ (X})jo £ij§CTij](n)J0ffl1da,§j6)s<n)jo 30^(/Da)1«e) 




(,6njagin\)i(,(meonadj,aj)o gjotmloaijo, aj(3(S6iej, cnofflocojem cnjajceijejo, 2005, nJjoo.58-8Q 
CoJoetDooaofflo, oj(8ce6)ej, moroocmeTDwjffljcejjeJo, 1999, 
LoJ6mnjroTro1s)n^ ai^mR)e)a^mcn},o, oj(3ce6)Qj, a)0(00CQ)6rD cnjcojcftijejo, 2001. 
cfeojjo (gT3cs(§QDfijT0)1ffia§{5)0CQ)l ^ ^ . cgTd)G(m20nJC6at)(/Dro)dft.o, ora6)6)raj(0)e1rJl(fe, (araolnj, 
Q6)BCL\GUCI<B,O, G^aocnaoeJ, L6njajaailQj>0aJ6TiiJ<feo, cnlcSaj^fiwlrjersuceDO, ffi(^o<ftL(0)CQ)1, QnDoa 
aimo, cajf3orR5)(rujL«5)o o^nmlo j (DmoJlsxi^ 60(ac/oa)1cfc<fev,(n)1<fego6rn. (OTdjCajooaJCBeaoar) 
(Odfcffioerf) ^(ro1«5?) a g o n j j o LnJUDfrotroo. r o p p c ^ O d f o e r o g i g g ^ T ) cfei,«J)l (ST8)«raooilQon 
(BW)«5120OJ gaJffif3C/DldB6)^CTr) (01(5)102)1(03 (!3)CgOOOce6)lCQ)(5)06rn. ' (BTOOlnj ' ng^ODOeTD aJ(DfflfflOCQ) 
cn)(!S)\^6)(m) mo«)Ocs)6W(f)m nS\g\s€)i(W(B). ojoimo(ff)}^& (U)CQ)Qj(feol<fl^(ro og)omjo (30(D(5)°1 
aD(ft (2ai)ou)ra(&ut)CT)o ag)cmio n j lg l tSOjaD (mcorojcruiacnjcmffiosm ®taLa(^lo (ijraolajl6)n§ Q(S)0(f) 
(Omd95(OCXi)06rn g ( 0 ) l 6 ) e j (.nJ(S(2(Q)o. @ 1 ) rLlJ,(n)(0)<feO((JT0) CO)©)! (3Ta6TajJ(D)ai6m aJOl6)^<PJ(5)lCQ)1 
g^sni . '(md)(S(OTaooJ(S(3(/t)aD(i3)da,o- (3t3(5(0iDnJio nj1nj(D6TDaJio','° m)GmiOaj(SGa^uii(S)& 
amid) (DS(D0S(y)2(D2 (0)(5^ooo<e6)loQ) ajj^oeu^omojToloojgg Qjlaj^(OTro(ioo,'' <m)(S(mo<uGGai) 
cra(0)<ft,o - m j o j a ) j ) 0 m ( ^ c / 3 , ' ' mo(DOCQ)6TD(X»i(Dj(ul6)a§ cBra)(maf3(3(/omo (.aJO(SCD)oa)l<ft. s lnJ l t ro 
(5ra)1(03," (i3T&)G(0ia0cJ(Sf3(/t)C«)(5)<fe(3TO)l6)ej e(5at)m(WTOn)1ffi"' n ^ ( T r n ( ^ C Q ) 0 6 m a j . '(SW)(S(0ffiOaJ(5G 
CfDODtWdfco (5Td(&(!5inCU^o ana j ( t ) 6TDa j Jo ' n^Cm &^^^ 0rU0(.(TlJG0CQ)1<&> GaJG00ra)(OTJ)l6)0(§ (0°1(5)1 
(0)1(5^ (OrJlc66)6)fLj§(mo6m. (SaJoa^6BT3(Jgo ajlc/o<ft,ejcr)65B(sgo §onr)CQ)1<fi6)06)(0) amcruls^n^ 
LnJCTUorafU^o c«)0(TO)lQa)io i2)ia8m'l(3(OTrolQa)jgg (ul(U(O6m0O6m '(md)C(oi20aJcsf3(^(^(0)<&o m j o j 
a)J)0(D65B(/8' . ClDl(TOJ)S°ltXll(ro (.rU(^CD6BBgiQ0CQ)1 6TUCm)6)ajSJ(0TO)l6)<je6)O6nl (3Ta)(B(ni2)OnJ(S(3(/t)C/D 
(3)ofo6)(CTO) (xi1(/Draiao<je6)lQa)(roo5nr) 'or)O(QocQ)6rD(r)j(0jajl6)(T§ (gra)(i5iaG(3c/Dmo (.aJO(jQa)ocol(fes°loil 
(^(OTW'loS' nq)(m (Tjj(Ti)(0)(feo. (;)j(0j(in6)(T§ ra^c/o(D{oro)ls)ej (i3remcDj)(0)CQ)06Tf) as^ cBCDiziOaJcsa 
(/D(^(D)dft)n3TrolG)aj e&uhmmJS)<T)\m ng)crD<©l«5S aj(feadjj(ao<fi©lcQ)1§jg§(S). 
'6i©(3cii(3at)<feo'^° ag)nD (^1,(0)1 (.(iJ0(8(mncn(2)06im, g'Dooofuocsrru^OoJmlniKOTrolm^ 
(saonSdo (§o(0(0)((jTO)1(s3 g6n30CD)1§jgg (ro(CTO)JO(JuilnSuo1(0)aooQ) t.(Tjo(3(oiD(D(r!)06m ^(TO n ^ r m j 
(gira)(S(CTaoaJ(5(3at)trD(ro(ft)0-(gra(&(TOQaj;to njlnj(i)6rT>cu;to, fU(3(e€)ei, (DO(t)0(D>6n) (i)ja)j<&jejo, 
<5ra)(8(nmonjcs6at)(/o(g)(eiocii}i06uj,ocr)o cu1aj(g(OTm(r)o, ai(3cfl6iej ,mofflocQ)6rT) cnj(oj(ftijejo, 2008, 
(gT(>)(5(5120aJSf3(/0aD(n)<fljo GOlOl CD.\OCT)6gT3(/6,(£fiD6rT8ar)1(g5, fDl(D)J^ 6TllJ(fe(TU, 1996. 
m0(00CIi)6mCO)(0;((lll6)0^ (BT3)(gT21G(g(/D(Do (,aJO(50Q)O(/)1c&i^ 1(1j1(g)(gTg)1(gg, fflc&O^I, S)61^(!i)(D_), eiUJtfcrm, 1999. 
(gra)(g(STaoaJ(g(3ao(/D(ro<&(PTS)l6)&j G(8c/om(mg)(Dla, CU(8OM)&J, (DOffloctDeTD (/)j(0j(fejejo, 2001. 
a6)Q(U6(/Di&io (iiA06ii,\onDo, cu(3ce6)ej, moroocryeTT) cojojcfojejo, 2006. 
s^Qms) f3(3aocr)(ao(Q)io c^o(3(5iDcnQa)OOQ)jo (/DomJCtooooDio Qa)«5)l .feoemjcTDj. 'cn°l oru(0)>jO 
e€TO)omo m)mmo''' c^cm e j ^ i c s e j e u c o i o 6)6)ranjec/o<ft6)(mo)<fi6)in1^igg(roo6m. 
cDi(t)jaJl6)rr§ avi<B(!5)6m6)§ gojcDlnadd (ororojgrogjQS 6)ajg1^(5T0)1«58 nJloDacio 
(G>}^miof>, e<eAi6TDo (Wiserolco) (n)oaomj>s°laj1(ti)crun3(3(§65T36)g gG0nr)(t)l^j6)<fe06ns ooffiol 
nj_^0cftiro)laj]6niuj(8offio, (GTsolojlaJiCfflol (5T5(0)j(20L(0)fflocQ)lcgs6imo, o i m l s m G c r u n j , cnffiODm 
000103)03^0 .e^lglAoS, LcrolryjslQjsleroTolffiSOTo, crvocmio (graoDj^ ooJio, cijejffl(t5)(n)0fflajjeQAo 
(OJSesralCQ) g,iJffiraUDCrOOro6BB6)§CQ)io CU)Eft,&lrLJCn6!3B6)gCQJJO aj1aO(3QO<fi6)i<fe(Q)06m ^ ^ 
nJ2(irU(?5)(ft>0. 
ajooajo«j)_jj(3 ne)fij1(T|)G(2ogs1 o^omj ajlgl<fi6)jom e€Twom(/oo(ruL(roaooaJCcy<e€) (S)m 
moScftlcQ) (TuofSOOjmcooCTf) '(Braolcij' n4)ono 09.^ (0)1 .xJG^^ffiir^roraileJigg g ' O Aia5)l<e€)io 
o i p e i j p m o (o^lD^^iens.'" Lenjnflcro^Kineonad^dB^oroaaoffiocQ) W)©.(D0aJ0®j>(8, rooaomjso^o 
roj)(S, ia(jDJO^offi_)((6 n^oDloiffliQS cajf3oamiilnro)(fiDaS n5)6BB0m cnofflocoGmtnirojajlor^ 
G&ubmoms) ou joculao l^ i nfiicmi ajidB<o)(ao<e6)iCTD GQJSUOOQOOT 'moroocojerDCDjffijaJio 
o^cTDj cajeonooaJO(Dj,nao(Djo'.^^ a)j(DiQjl6)ng cTu^ ce<o)6ST3oa Qjoraroanlcrooosm o^ono ^ i ) 
sajeuono oJ^ STTsflcfifi^ ogicnDj,. 
ffiaiGoaooJlnwcDJloS mocoocmerncnjcDjailQCDGrijoQej an&cm cojcrol ©rajraffllcee^cTD 
Eoooroj ajra)aJO{D^mo6m rxjgcTulcrujoiald&o^. (T)oroocQ)6nD(/)jffi]ajl6)cncaj06)ej (feoajj^osraAeo 
n3dCQ)la)S)&|895lQjjo csnjGonwcooTrmjexww mln^dfcv^ri^SQOCQ)! tf^ «5)lrLjo6ldB6)jCTD oDlsommoil 
ml a\)(m,\Q ggroomo (grajCncBo, aj(3ce6)ej, (Docoooajem wjcojcftjejo, 2002. 
gm(8njy1 cno«)O0Q)6inn(/);>(0}njl6)n^  pajseuornxoern], aj(3oe6)ej, CDOtooocyeTD a)j(ojta>jejo, 2002. 
CTiaolnj aj,\06u,\ofno, oj(Sc66>ej, mofflocojsTn (r)j(i)j<ftjjejo, i989. 
iGmnm(n)iimso<^},cuio ^oa^lwio, nj(3<ie6)ej, mofflocQ)6iD wjcojcftjejo, 2005, aJjoo.35. 
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aiorroo n^cm (eo c^roldS© 'mlsocDnBailejooaJo ejglraculorucrooroo""' n^ann csajroloS (Siacgano 
(Ulnj©6TDO(012cfefflOOQ) 63®^ nJOOo (5)(^0O0<e6)l0Q)l§J6n3. 
1.2.2. Gl«J)f3(8(lrt)a)6SR6)g<0€)Jo1^2^ nJO(D63T3a8 
^(Tuooffi(D)o, (.(ft1oa)(0)ia(0)o, enijtiDCKmo, onlnBjfflcoo n5)cmlaj6)0Q)(e6)jol^i (r»(0)'l 
fijjcruro)<fe6BT3(/8 (0)^ooo<e6)lcQ)l§i6ns. oeD^sosxo) CKroonrolffln^ (oacm oraslcrunocnoaocDjeijB 
"ccmooj (Ocftadlce€)on? (.yoia1.^(n)j nJ0rJl<ft,6)gcD)06m. grroon^ cmaDoconcsaj 
oionS LCrt)i2il<e6)inD(C) 'a)(Sai2(roi2i^ru9(S:2j(S)cpji'<ft>QgcD)06m. (maoio® (mail 
<ft.o <ft,06iDoajicTD(W^ ia(ro«mnl6)a§ ffl5najuej(wro)lejocQ)(5)iQ(fe06nf (waojoro 
<graaJls)S(ora)l(OQa)jnD(5)06m cru'Soforaj^o.""^ 
1.2.2.1. gDCrUOo ffi(D)o 
'mjccDoncTUnJ^aoo'.''^ @oa)oo(a<a)6)(mn) cn)injQl<fegjaocQ)igg GoiipaJCQ/leJiQSoooem cmo)! 
(BTasirarooleroiTOffJ). rJlnnnls 6ijj(8 (BI^QOD cmrolg njroliijciince^icfeay^o SaJodJco)]. '(S(.W)CQ) 
(313)0(3 gTDcrnlr^oQQJjonD 'c3Tara^(/Qj,6SB'§1(33 eroon^ nj1aoj(n)l<fi6)^omj. otscmlcn eiaoJcnloadolcfe 
fflocD) (5Taoa)1<ft>o(DOj^ o (.nJ(/Do(TucQ)^ o (D(35anoQ)06nQ 6T0)oa3 slnjlosaicmtro. ' '" ' 'oroggonDi 
n^CrD(t5)lGOO(e6)OC/S QDjjfgjjOJJo CTUCrojjCrUCrLUOJio (30(3c/D(Dl(ft(/OjftUl(Q)jgg(0)jO (m&)CQ) gQJ6)0 
ml^onomail&Jocruo ejsBlfmajImjcmoao, oj(3d96)ej, cnofflocoerT) (r)jffij<fejao, i986. 
(n)ffi>;^ (!TO)1o^ ^ aisuemiii, scfoogcmo, CBJOO^ emj&mj, i996, ajjoo.30. 
mjeCQaf)(TUaJ(8(/Do, GO9>0!P1GC9«OS, fflC^SaiOl aJ6ryl(Sce6)n9dn8, 2002. 
CnjCCT)ancrUrU(8c/0o, Scft)0iPl(ScS6)OS, GK/86njOl oJ611JlC(e6)o3dn?, 2002, nJJ0o.15. 
(maaD ajjcrurocfto, rjjoo.i?. 
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sroj 6)S)f3njnjl(Udftiii(X!)j(2ilej. n^amows? erwocrxolQor) QGIGCUO n^omj angldM^croKjilffim 
SQoui n\)(m_))0 n ^ r m j r j o c ^ o m o s m (mjiiSJnnls&iaDas).'"^ nQ)<rm\6mQcn (maqoDo (rooog 
^c ruoo ffl(rora(3(/D(r)ca5TC)osjgg (m3(3l(.nJ0CQ)6BT3a3 ^(olcsS ffifflaiQajs^corajcmj. 
«mj)1s)a5 oruoLCOnDo cD)(rol (OT^ooode6)lQa)l§j6ns. ^cnjoialcfe slojltrocoTOlQa^ i20(3(^6BBgo(Q) 
C/0®1(BT3:, «5)(D°l51J, fficaTdfflloD, ra)130(BTa n^Cmlaj6)0Q)<66)JO'1:y 01100(300(60^000 63(DJ (BaJSUOOo 
'an^QCQ)6)6)(D(8(Lej^«5TO)1S)a§ CKTOo''" n^Om CnJCOleJJo (TV)|aQl(TUo 0^(70)06)00(71)^0 Cnj^fiTflcfeaS 
ng)6Br36)a)a2)06m 6UI& (5ra)6)(ir) g(^6)ce6)0ggj(TD6)(0)(mio (uj^ <©<0)i2io<e6)jcTD e(Oj (sajeucDo 
'(ru|aQl<fegj6)s i2iO(3(/^o'''° n^oTT) (SnJ(0lejjo 'cDnacQil(jej<e6)jgg njipT n^rm njjoru(0)(eD(ora)leJi 
ertl. 
1.2.2.2. C<fi3l(nj(0)JlZl(5)o 
n\>|aDl<ft>go6no gc ruoo (a(0)(S(OTO)OS (0)0(o6rij(0j)0 sml(©€)onf3 ^s(E)0(e6)1a2)6)(0)8ft)1(0^ 
(scQ)(/D^(.ofti1cru(0)^nj06m (.<ft>1oTj{0) f^fl(D)nJOfnwro)1(sejoe6) wasflsxw cn<m\n^m. Q(n)aoiiA\cro(s>i 
o j l o m eo(D(0)°lcQ)(/)j(oj(©6)nao<3(oo6)soajo (ft)6ro!06)O(e6)](TD(O)ocQ)1 (feoemoo. (ru(2a)nn(TUfij(8aoo 
nDOm nJJ0rU(O)dft)(OTO)l6)&J rJ(0)1cn0OJoJ(DJj0{rU6BB(/3 (2aD(/0JCUl6)(T)(S6)^O'l^J§g(0)06m. (SODOOJ 
(UlaCDdBOJOl:^ (rUJ0mj(5(\l65B6)g oft.6rr[lGaJ^(0TO) (.nJ(O)naJOGlt0«JCrD 6B(DJ (0aJ(DCQ)06m 'caDC/O^ 
n^mldBO 00 ) ^00 . ' " ' 'Lo&lcrUCO^Qmj 63(OJ (3l(UO(TUJnJm(OTO)1(05'^ ° n^Onrxd) (SCQ)C/D^(lflO(Dce6)^Ol 
r y j g g ce3LQO(oi2(ftiaoQa) (STd)(xnn3dce30(D(2io6m. '^(0)00^ g'r)(/Dj(0(Dl(o5m'lnD^ (glcTDcnej. L"-inj 
6Taj(ru(OTO)(3Q)1(0^  cnlcTn (BTdmj^m^. 6ujoornl(Bejo cn°l(0)CQ)1(sejo fiio(S!)l<e6)6)aJSinD QQeaicuDjco 
6Bi3gl(o8 (Dicmjo cgracDj^maj''^' n^nrnj (ft>(Dj(0)j(B(Tuo(/8 (0)S)anr) (.dft>](/oo(5(OOar)l(D)ODOCD) (scmooj 
(519(2(0) nJJ(TU(S)ift.o, nJJOo.lS. 
(D l (g )1(D ln^OmO(m (.Qj(U0aJcfti(T8, S)<B>0Q^O, ^oinSlO^ 6T)JJce^(nj,rLI? 
(Dna(!Q)1(S£je)(eg)0(D) aiyl , G£h09\GS€)OS, ^l^sn^ nJsi^ lcsdB^oadnSrru, 1994, njjoo.41-53. 
(313(2(0 ojjrru(in(ftio, rdjoo.53-65 
m(Ta(D)1(5eJ6)(ie6)0(Dl rUiPl, (5<feO«'l(5dB6)OS, oJJ(36TJj riJ61jyl(S(e6)oad(T5mj, 1994, rUJOo.18-21 
(Sr3(S(0) oJjmjflncfiDO, a J 2 0 o . 2 8 - 3 5 
(rU(S(Dan(TUoJ^(/Oo, (5<ftiOyl(5<e6)OS, (2(/85njOl nJ6Ijyl(S<e«nilfTS, 2002 nJJ.109. 
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cn1(D0ceD(0lc6«^nDj. (Tuian3dslGiij(t5)cnj1(Djgg 6)6)njGj)mocQ)l GCQ)c/ojajl0(D Aosm^ rm GejsucT) 
fflosm 'GapaDj(.<fi3l(rufroj'" o^onr) SOJCDIOS C5ranj|(8(^6)e)njajja3ci0(^ nfi)orD njjrrucwcfecoTOlejjg 
gtd). ar)^f3CQ)fljro)lQej (m&jCDOCufnocru'Decoo n^cno nj^crucrodBDrorailajjo escDtauptryo Gccyoo^Ctfti'l 
cnj(rojajl6)CD(06)jol^jgg(roo6rn." ' n ^ Q n ^ (.(felmjooru O J I ^ O C D O ' " n^om a s ^ ej^ai jcsejoj 
eeroomcrumocDo, f u i j m o nff)Cm'\ iS^']cro<N)°\(Q)(ro®^d}oJcn6m&§ nJlaora(aO(je6)jamro)1a)ocQ)1 
(0)^ 0O0<eenCQ)1§J6TT3. 
SBBod (Tua^co ra(3aDcno", (i3Tdru (^3ry6)6)OJQ_)|n2io(8^^ nQ)CTD°l oJ2cru(0)c&>65Bg1ejjeni. QQemenJ] 
glQELi Q(OTroocQ/l(D)j6)S crujaj1caooad(CT0)l(3S ODlonojo flroj (gocos)i2sj«rro) (sreajQa)j6)s acnmo 
n^6i3T3S)fn (ruou)lo&«oo n^nDjaonr)roloe6)j(TD aro^ cajeuoocDoen^ 'nj0d&6)jo (ammai jo. ' 
1.2.2.3. eru^fsocKroo 
(!jTdrj^^ry6)6)ciie^n20(3, (ir)^eciy(OTO)lQej (sra)(oo(i)mo(TU'n(§(/)o n^cml cfti^ (D)lcftig1(oS mcoSifelcQ; 
(oerrsi (sojeiicDerogjo (md)(m2iceDLQa2)ls)ej emjfiuiaco) nJ(oo(zi(8ao6TOgio iaoL(0)izi06ro tfiJoru(0)j(0) 
ai1nad(n)S)(0T0)<e6)pl^ n^^jcrolcs^lgiggco)." 
1.2.2.4. ©OraOJo 
OCmSGBgJQS t.<^CUO0n6)ry§ Q(0^ OTUaaQJnJODlBOSrD Q6)GCl!o. (UlOilCB (a<0)6BT3a5 6)S)G0J 
6^C/8<S€) CinoilCU ml<3(nJaJ(D63T3(^ AQJail^lcOlcfi^JCTDJ. 6)618(llS)«nO)(e6)iOl^ 6)6)3(110 
CT8nJ)(8njfflflnjf3,l,naO(8, Q & O g J o , (TUS3l(3(!5T3)mo nJeijylCJoeanadfTi, 2001, nJJ.40 - 4 6 
af)^\e(D)(mg)lQSj (gTd)(oo(jj(r)o (TU^(g(/)o, (Btft,o§a!)o, (U)l.(Tu1.6njjcfenru,i992, aJj.49-72 
nffjsn^ (,(fti1(T\)(g);iia(n) aj1jjo(0o, n i^ceeei , 0D0(D0CQ)6TD(/)j(Dj(ftjejo,(TJ? 
(Toaj^co fl(8(/0(Do, nj(3(e«)&j, (DO(oo(m6Tncoj(Dj(ftijejo,20oo, n j j . 95-108 
(<3Tarj;((8nj6)6)(ll(33,naO^, O c & O ^ o , (TU©)°l(3(0ro)(Do r jei jLj lSdSeini inS, 2001, nJJ .66-81 
cnnam)1(gej6)<e6io(0) o j y l , (SofoOiPltsoeeios, fiJJtSepjj aJ6ijy1(Sce6)otifT8(ru, , 1994, ajj.22. 
(BT3aJi(8njQffl(U(3,\nZ10(8, fflcftO^O ,(n)©3l(3(CTro(Do rLJ6I^l(5ce6)n4)nf8,2007, aJj.12 
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UJl(fti(D6nOQ06)6TDrrD^' CQ)«J)1 oJO6T0TO)l§J6rtS." [nJ(/D(S0r)O(OTTO(06QT3C/d nffjCm nJ {^Tl){D)oft)roTO)l6)QJ 
6)5)6010 ng)Cm (M)(X)pQQ)Clilo'^° ^ ' D 6)6)Gaj(rUBD9JnJ6)«5iro) 01100600(06)00? (.^fflloeajCTrXTOO 
ern. oiloflo) i2i«B6(3c/Dcr)^m3gls)ej 6)6)60i(ru©3GJrus)roTO (oootmm^o 6)nJ(5^ iCTio i2]6)C)0(oj csajeu 
(DQoero rroi2i^ cD6(SaDmo a^rm njjmjcrooferorailoej 's)5)eajra(?iaD{Do.'*' oflcfDJocTurorrolsin^ 
ojl(/DJ0cru_j,(W o^rrD ajj^ orocrodftiajTOncoS csracsf^ ano (OQog cnlainjos ^erosxT) oj_!^ ce«5)(20d96)l, 
' gnjmlnadrorwlej^o ao^o Q^JOJIOS cnlrrn oiOoe«jo CKDCTUJO oilojraloe^omooiosxn) rJlcr&es)! 
rolsroTTO Q'ncno nJoejliee^orDjcsaJO n^cTDj rjocm^rmlsamnosm n^QO^ 6)S)6oirruaiejrLio 
(Sajoccyl (Tucm(D)o a^gjcmro)'." 
1.2.2.5. ajlODJOCrOo 
E(ro6^cmcD6SBg1fflej ffiS)oorooc/DCD)o oiluojocruffloern. r^ra)^ CKOOJJO n)1ejml(c6<B6)^  
cTDco) aj1c/DJomjlae3Qg6)<o6)06nso6rn. dycrol 'onoDJOcrucorolffln^ ojloojomjj^ro)' fig)rm rjjcrucrodfti 
(010)1(58 G)6)6OJ(0T0)leJJgg Oll(/DJO(rUo Q(0)(OTO)leJ]gg OllC/OJOCrUo n^CmiCU 630(2(00 { rua j f iD 
6GI3(/dce6)Jo n^(0TO)(D(OT0)leJ06m n^CTD^ rJ(Dl(BaOOCJUl(06)J(TDJ. OjlOllO) (2(0)6QT3gJ6)S (SeJOd95(OTO)^  
ffl0(.(0)iaO6TT) OnaOJOCrU(OTD)l6)n^ (.oJ<^(DOIJO. @(Dl(Sfflejl(D3 Oll(/DJOCrU(OTO)l6)rF§QQ)iO 12KD)(0TO)1 
6)fT§CQ)jo fijj(0)lcQ) rroo^^memub osidjOJc/oj^ Qlej ng)cm mjurxxDinoem g i ) njj(n)(0)(ft,o (aj(scmo 
§j6)aj^ l§ igg(0). 
1.2.2.6. (3Td)<STaOOJ (SraLQQJO aJ(D(aO^(5iao 
ag(D)^ ffl(0)6(3(/Dnonjjo ©ta)(rojj(TO)l<ft> cru((5)_}j6)(OTO) (3ra(2mjoadl<fi6)jnnoj. QQGCUO g i ) 





QaflOJo orumj^ csmo alL£i),scQ)Q?, «<ft)0§Qa)o, ifcon^ 6njj<fcoru,i987 ,njjoo-i9 
inju^Gcnoosvsxaemui, cnoroocQ^ ffm cnjojcfejejo, cu^s&ei, 2oo5,aJ20o.9-2i 
crua;,(0(3(8(/o(Do, (DO(Doai)6TD cnpjcftijejo, oi^ieoej, 2000, fijjoo.21-38. 
cijlc/ajo(n)(gTa)l6)n[^  oJl(/ojocru,i,(ro, (ioo(DOCQ)6TTr) cnj(oj<fejeJo, cuAm)^, 2007,aJ3Oo.6 
(gTa)(ggiQ(8(K)(Do- fiJ6Tmjfl(8(/t)(Da6iro }^fAi, KnDsnSnnlrod, ml(m^6njj(femj,nj? 
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g le j^o (30(D(0)1CQ) OcdOOmeBBglejJo gf3(/)°lLQo, (.rL)S0nJ«3)l, (OTacftiStKDo, nJ(D(2lO(ClZ)OOJ ng)Cml 
6BB6)Cr) aJ(DOI2KS(/Dl:yi(tnce6)jnD «TO)(;D0Q)6ST3a?)ce€) (TUEOrOQOeTT) arnjQloloEb GKroerogOCQ) CQJnDJ 
f3fOTO)1s)ej ^ s e j o n n l o , cffiGoDocii, (.(ftlcrutro^iadnfOTwlQQj OJ^ODO, gcnjooa«5)«5TO)l6)aj (sraejo 
§ j a D j . g'DaDonjO(ru_i,o, iiX30Gn3oco_))0, 6Tii4anf30©6TD_3,(fi3o, Bcoajf3a)1(ij) n^omloicojlfflej 
1.2.2.7. CUlccnaOo 
[nJO^°lfDC100Q) aJQJ Q(D)6G18gJ6)SCQ)2o (513) (DO CD CD 0(01(13)100)1(56 njlLC/)aDo Oram^(SaJ(eill 
6m°lCQ)(a06rD. (in(.(/)ar>6)l2CrD((J) (.oJOaJ°lmCin)^oadJ|(S (OTd)CraCQ)65T36)g 63(DJ (.aJ(S(ro_J)(fi5(Dl(0)lCQ)l(;56 
rrooLa)finl.^j6n30(66)l0Q) '(BLnJO(B§oejooffi(/)js' ajiaiDaio (5iia)f3leonSticQ)06)6rDmD (sxol co\^s{iS) 
aosGicmi. ©o(S(DO (in(.(/)ar)ciijo 630(S(Oo (0)(0o (mdjcroaysBBC/S g(/36)<fi6)0ggj(Tr)j,. 'nnlnajCKm 
[rjcsfiiaoldft,'" ng)rm aJj(TU(0)(ftio njl(.cn<in6TOgjS)s ^ T ) (.nJro>lA0(ma((5)6)CQ)ce6)jol^06rn ailcroo 
fflO<e6)J(TD(ro. eOnad 63(OJ Ci^((3)l(fe(ll^(\l0rUQ(iyOCC»l(Dl<e6)^(TT)(a)J(SnJOS)ej(iyO6TTD CU\(J)nDo 0(OJ 
L(Tj(D)lofe(ii_(|(iioru£)CQ)ocQ)l(DldB€)j(Tr)(0) fig)(Tn ^(0)1(55 ciilc/DOiaOdBft^cnoj. 
1.2.3. fiJ005UO(0)^(ro«JTroJiiJlnO) (inf^CQ)fflOd96)1(3Q) (DaJmdBjOS 
rJooajO(0)^(rooTO)jajlnTOQa)j6)s (3re)(3l(/)](DjajocQ)l (scn)0LdeD§1cn)l6)n^ s'1ajl(os)(OTj) mdcu 
(sejoACDo 6)nJ(^jcTr) a(D^ (?ej5ii(Do or)^ (3(TQ)(nTO)l6)ej (3ro)(DO(jL)ocT)ocn)'r»(§(Oo n^crr) oft.4(0)l(Q)lo3 
(a)aA(^e(8(/D(Do, (U(3ceoej, rootoocmsm coj(t)joe)jejo, 2000, ajjoo,2-2o. 
an1(T3)a(g)(.aJ(8nj(/o1<fti, cuds&Bs, (D0(oocn)6m cnjcDjcftijejo, 2006 
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gens/'' fflffloonm (.(^°l(B6)j(njoanl(rojjnjlia(3at)(OTO)l6)n^ (i3ra)6l(aoR5)^ dft.cQ)0(QJl c(TU0(.(ft>§1(rul 
6)fT^CQ)JO (SOnJ6)(TUnJL)lCQ)J6)SCQ)Jo ^GCQ)06nS OTUoOJOraQflJTO) ^GOnD(a\s^l nj1at)f3aO<06)i(TD«5)O 
em." nfl)aD, ng)^. (.snjorujejldyjffls \njcs)\^(&&icuio ccyoLDOcScciQ^nijo' n^crn ( ruae ja jmoj io 
6TumajDl(fl?o 6ajoo]ce6) aunjlfficnonruQQjjQS 'csdftiooru esooD ^ o QcruroSoD' n^cTD (roaoJaJ 
mai jo Qo^o GS)&a^ ailorocftifflg orujooalml^lgjggcroooQ/l 'cQ)«5)1iLj(tn(0)'roro)1(o5 nj_i^ (e<roQOdB€)l 
cD)l§j6n3.^° 6)af)coejl6)a§(D)jo Q0(8(£bcrol6)CT^ CQ)jo 6)6)nj(Djfijaj>njofl (ru)(Q)ejc&ol(fecru)ffl06rf) 
n^y^«5T0) lmj , Ojln9dOQ)G)Od%)lQa) 06 )00(0^ ailaO)OrJ(3IJ«5)1. ' 6 ) n D a ) e j J o OOcSdEbCTUio'^^ n ^ C m GnJ(Dl 
ejlcQ)n3 6)fflaj(t)2auj)njOf3raTO)l6)n^ ajcfecsefBiaoero oocSofccrulccynS 6)6)Ojrojfiuj)njof36)(2nD^o 
S)QDU)(BS 'cTOnilmlo' ng)crD gnjecoocrn^lffi^frolsffiroTTOejoo oocSdEbrro moot?) n^cmj ojocffijoroj 
o ^ n D J o 6)00(0(03 '(3T&)(ni20CUl6)(T^ (BraODJj(ll(Sd(e6)(06rDo' ag)(TDJ nJ06TOTO) (md)(/DCQ)6)(0TO) 
iaO(Sd9b(rU S)6)raonoGl(D S°1(U1(0) (J (DTO)OS (STdtro^frOo 6TU(njL)6)aJ§l(Dl<e6)J(TD 63(DJ (.nJLAlCC»0Q)O(6«1 
laOOl ag)CTDJo aiglcroCDOOa) eOn3dCQ)l(53 (in(/D(3120(6€)J(TD (SeJ6U(Dia06ml(C). I20^ (£b(n j1 (n jo OQ)(Wl 
cojes n^<pj(cra)1e)(D Q^ iP^ CDOOooQ)! OTUJOODIODI^ ajlrroonjdjutrotooeno. 'rul-^rudSDOcolAgooa) 
(Doejj (ia)nn|ranao(8'^° nfi)(TD csajeucno (sccy(/?5jc<ftilfTAj(roj, (SLaDoco/lruj, Qo^rrSrri^lag, oo^oe^rru 
n^nnr)1(ii(Dj6)S s°lnJl(C5)(OT(CTO)Jajl(TO)6)CQ) oruonjOf3(D°l(0)1cQ)l(38 (5T3nj(ro(olaJlce6)^fm^. Qoom 
6)ra(e6)o<3(OTO)ls)n^  iJl(TO)0rLif3U(D)lQa)0CQ) (&)0(3§1oad^n3 (SAO 630(8fu)1(sooocru (3ra(s§fino (o^ooo 
aJ(UU(n)1o9jg1(03 gaJ(SQQ)0Cn1(fi6)J(TDJ6)6n§8fti1ejJo (3ra(S(!5)ajOl (3ra)(ma(femCQil(33 aJ(0O12(3(/0l(e6)J(TD 







an„\f30D)(STO)1asj (gra)(oocjD(DO(Tu^ (g(no, Ccfeogcmo, ruilcnjilstiijofccru, 1992, njjoo.11-22 
(a)cg),\(!nu)1an[^  ai}SLi6SB(A, G<ft.o§Qa)o, SiOct^ erujcamj, i996, aJjoo.i3i-i39 
CDJ(g)1aJ(0"1(roo, (Wi(gJJ(3, l2ejCQ)0gnJO(r)(/)(Sajnll6n)G<fti(.n3o, 2003, nJJOo.226-230. 
m)(mA«M)l6)(T^  mieu0TBai, ^isusmui, njjoo.115-130 
«3T3C(m aJjnrO«J)cftiO, nJJOo.197-205 
Qa)(g)1ajffl1(mo, (!3)^ (jjj(3, fflejCD)0gaJom(norLinii6mQ(ft(.mo, 2003, ajjoo.227. 
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1.2.4. ffia)SaDOCrOL(0)CrUo6TUCnJDlCQ)OCQ) oJJ(T\3(5)ce3 6gT3(/8 
(ru(.(roe)roTWQ2)^ o ^rrroj^n? Q<XDO<f)a:)0(roi(!S)6)(m)wio (mdQqnOo ruocnemgics?) §njcD)^(M5)Qo 
OTBg^o gajm1n3d(w<ftiOejo i2^(D)(CiS(e€)jgg eo(t>ro)°tcQ) C6njou)(ru©3ejnjmnjjo coxrol gnjecQ>ocol 
(TTXro CnilCOEeni (SLaD0CQ)1ruil6)n^ <&)OejGa5TO)06)SCD)06TlD. 12l(2rDO(2(t)Oa)65rag26>S ailODiftiejCD 
(TylQO^ cft,6)6n5«jTmeD«y6 OJICTDIS nffiarmls^cQiAwio 6)ijj(^i(mi. njoosuotroj, am-.cfoocvoics) 
(Tulauo(TO)65t36)§CQ)jo (31301 (STaciKoalojIay (3ra)ejjda)OeJiacngaoofnj(.«ne6ro)n206)(ocQ)jo njralajco) 
ff)<xjs^a5Trol6)<fi6)06rrl «j)^ooooe6)l(ry rujcrusncejfflosro 'acn§aoo(TU(.ffi)njjo am&c/Qocroiosi&em 
nao(Ojo'." ^ 1 ) njj(ru«5)(ft>«jro)l(55 ag)ora)06rn ocngc/DoorvccoQfflaDio ojlc/oefflOdeQ^cmj. aj1ejj>o 
6)^cQ)1o(ru, (Tulcnaen? 2(.aQO0Q)lfLuC o&ooS co^crutwonj CTD^SB, (BTdjtsBcfiflnjj ajrajOJuej^, 
eosgoooeeb, 6)n^ojoa8 QnjcBLSonJI^, t i jonjcejooj n§)(m1nj(D26)S ffla)8aDO(roL«J)(ro(OTO)J6BB 
g^QS ajf^jojlfufflemo noKsScejIcrinroloeffljnm]. aoosaoocrutcroo aomilcfcaDlcsa euerauaosLaJcrul 
(lultfti®!^ <3ej6U0D6Si3§jffis oru(aonr)0(D(Z!06rn ^ n o njj(n)(o<feo. 
fflcn8c/oomjt(g)aj;io amg(/oociru(.(S)g6Tg)nao(tno, G(ftO§CDJo, <ftion^ 6njjc&(Tu, 1991. 
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(§0(D(D)1CQ) ffiOQ§C/DOCnj[(Ci)«m5)l6)(DO(D012261lo," (SO(D(0)to QCDgaDOOrUCCTOo'" f i^nnol 
nJl<X0(IS)<&,6m(jf) eO(t)(ro°l0Q)(Z10CQ) 26TXI0CUC/00CrUL(Wo (D|nJ°ldft>{Dl(S6)Jfnr)(D)lmigg (.C/D{2(lU(I2)C)0(n) 
(.otxassragosno. goj(Dlosti(OTTOjce6)g2S)s (feoaio iaj{0)((3S (26nioa)6)«5TO)ce6)jo1^jo (gtdcmlQn^ 
nj^an»ldft>Qg(fi€)pl^jo (SO(D(o1oQ)(3(e6) fljrsolnjjensoctylrojnnD] n^ODto len^ 6)Rj)glaj06no 
ia06TTU)JffitaiJ)OnJODlnada5TOT, nfl)»3laiJo (STSjUJjmlA rL)005UO(ro_\) 120O8Ot)O(rUL«5)roTTOl(D^ e j ( § l ^ 
LaJaJO(Do (.ajaru(0)j(ro (ru6ftiejnjm65B(/8(e« ej(s1(06)j(fi3Qa)j6n§ocQilej. 
(50(D(0)1(ryGiocQ) (.rLj(TU£iom(.(0)OQ)o, oSidfujra^aD(D6Si3(/3, Qcrroayomo, «5)(.fTO)CQ)omo QJRJ) 
ejocu) i2iaf)ocQ)om6)6)c/Dejl<ft>(/d, (BT3(§lu)i2mC(ftioaDo, Qj©Donj«»o(OCTu^(.®)o Qjcoejooa) nnlmctyocD 
6Tiijf3X)ffi(0)(.(n(nD6ST3(/3, cruGonosra^aoooo, cnjocolcorocromodftictio, rjjcocfecruonnlcro, (ru^Lcrojo) 
^ ' D ajjcru«D<ft.6SBg'lejj6)s a i^o^slGeoioujo (2 (^01(33 {.f^ojermjcenioujo OJSKO 
s)6)cnj(?uo(TOnd93aoQQ)l cT)1^6rT)0Q)1a€)oa3 (.W)ffll'fi€)icmj,6ni. gaiconcs^ ail(/D(3ffio<e«lcQ) (.OJUJOCD 
®ra)(/D0Q)63Ba3 (B6njO(DOJj,o G6nJ0(JuroTOl6)a§ oooaiajcTUQcfegocD) crvjojcno, SOLCDCTO, cnj^ oad;^  
rJra)1, (D)^ (D°lcQ)o ri^nmlajcQ)^o (3ia)(0i20OJio (m&)a5iaoajl6)a§ rrumcu^oojoruncQ^ocQ) c m ^ r a o m 
nsrujo ajlrorwnjj^o ajlcmwaj^fcrmlcftigocQ) eni^raul, aoQcro, (Biaooaoroo n^fmlnjooj^o Qcn 
cryl6)nr§ Q^CTDJ, c/)j,6rD6OT3gocDj a\)«5)jo, (oscnj , (roac|^j n^anlojoDj^o OIOCTDCD, ai_}^ <e<o)l(D)jo, 
S I Q J O S , (TUBjeJnJo, QjlofeeJoJo, GCQ)Oa)o, OraolnJ «5)JS6B18lOQ)nJCQ)io md)6W. 
a)1(ft)ao6Tiif3(/DO(TU(.(roo, ©offloo 6)e(e6)0(3«mnl6)a§ oooademejloruo (ojsesral (sracscDAo ruousuo 
^0(0(m°lg2) gim8(/ao(ruLcg)aiTO)l6)cino(ooia)giJo, cS(ft>o§CQ)o, <£boa^ enijoEbCiro, 2006. 
@Offl(ro1oQ) a(Dgaoocrui.(mo, 8(ft>o§cQ)o , cftort^ en i j&n ru , 1992. 
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wldsi gnj(S(Eyocn1:yi§j6rT§. 
i3(D§(/D0(ru(.(0)(D)roTr))J6m36)§ (scoocnajldSDlcOTUcml&jjo m1(0)j,s°laj'ltD)arro)1eJio (ftiejocruoanl 
©)J)(n)«5TO)J6BT3§lejJo (."JG(Q)O(Ol(fi€)jaD(D)l0n§ G^n^SOaO)6BlQg06Tf) 'GimgC/00(rU(.(D)o S°lajl(D) 
(CT0)1(33'" n ^ r m dfe (^0)100)1 (56 (SaJ^(0TO)1§jgg (Beueu(D65Rg1(o8 i2j6u^o. izicnorul6)n^ ej(roe'r>(0)1 
(ft.(tn, (SfUGonwciijo (scuQonrocnjocDmcryjo (BTa)a)jcDld&ffl(D§(/D0cru(.(ro(crail6)a§ Qcu§]n^am](sb, 
mcncnf\G)C^ ng^&as)-- ^ (3 (u la3 (2L'^0(uno(/)Oj6)s (ii1(&iad6TD(5TO)l(55, oramlacmjo (macoliacnj^o 
(0)JS65B1OQ) QQieumemui (§O(0(D)°1(2) ojocmiocroj, Qmc/D0(ru(.(0)(n)(CT0)J6GT36)g nj1nj(Dlce6)jcTDnjQ[D0 
em. 
(3ra)a)jm1c&> i2(Dgc/Doaru(.(D)(OTml6)aj (2ar)0(DL£in20(8, 6)e)CTV)(2a«ogs1cD;j0S aD0(ruL(a)°lc!2) 
(S), QQcroQseio (m)cnel\(w]croio sisicroQS€)0 mdcoeDols^ exoooajlocyjo ia(T)(rul6)(T§ cruo(DaJ 
CT)OffiO(0)^ ,(&oft>(^ , (S6nJO(jDO(uoru£i(r»j0s amgaoocruLcmo, cu\G}^i(n)SiO(ns)((y)(Oo(f)Ciiio aJ(S(Q(.n3lcQ) 
&s(G)Ocnaiio (0)js63T3l(ry (s&J6U0063racr3 Qmcryl6)rD(e6)p1^2gg ciilaOd&ejmQoerf). ofoejcryjo 
aomoru lA ^JlflftTlcmDciDjc, (id&(0)l(ryjo (ocrolnyjo, (3rafiJcru(ao(Do (i3)js65T3l(i2) r J le j d&jolrijjoej 
glej^QS aj^<s<rol(2inr)(Tol(33 (feerrsjciKOjcm ia(B(Docs(Doco6Bi36)gcD)jo (macucQJjffls nj(Dlnno(Diao(3(/) 
6BT36)gOQ)Jo ClllOt)3GlO(e€)l0Q)1§J6n5. '(5T3(nn(CTW(OT3)1e)(1f§ (Bra)(OQO(HleJ^0S' n^CTD (SejaJCDo 
(gTa(3Q))(OTJ)6)(OTTO (Uj,n^s')(rui2n9ds1(roej6gBgl£j^gg fflcsmocroocoffloco/l ru°](&&i](B6)icm(!j>06m. 
fflco§aooonjL(O)nJ(D0ooQ) (Tuoor)l(0)_j,mlffljaJ6mo, e jon j6mpcr) j ( i | ( ro l fig)(Tr)°l (sejeucD 
6m(/b (a(D8(/DOoru(.(5)a)^o (TuoaiTl(ro_))(iiio ( r o m l e j j g g 6njonju6)«rro)<S6)jol^jggai(n)06rn. cDO(t)0 
Qa)6ma)j(Oj(Tuiaoaui1(iy1(58 (rocnldeojarrsocD) (!3Ta(t5)1(§'D(S)1dft>oaoj(§fu«5TO)l0(T^ rij1aj(D enocujo 
njD(i56af)l ©sxrucftltflb (STa)(T^  (ruaj1(Dl^(C58 o l c r u ^ ^ ^(T3(T^1OJ^J§1(S3 (B6TIIO(JU(DTO)1O(T? ' (TUOOUJT 
(STdcii(ruj3S)CQ) 6)(rog1cQJl^ ciooGLsruajiacsayoa)!, (2CQ)0(/)1 rLio(3(^((3)1ce6)(3, (3(2JO(/)1(DOi2oor)n3, 
'am3(;t)0(T\)[.(P)o ^1aJ1(g)(OTg)1(ga', (s<ft>o§ci3Jo , njul. nrul. erujafccru, , 2007. 
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PGO(gTg)1(ft)(D6m(gTg)1CDOCD)^ g63 OrUOaXDODOerD G(I!)0CO(rU0CU0r)6)(E!)nD(SriJ(Dl(3S (iO{Ofl5)COTWlo3 
(.oJaJO(0«jro)lajjgg(ro. '(ftjsjosnjc/oonc)) aroj (am8(/Doonj(.rtJ)(TUO(jum''^ ng)(m ajjcrucwdferarrolo^ 
nj^c0{ro1cQ)jo i&2s^o6Tuajjo c/DonroldBooco)! gc/SffidaaoffiggerrsjoD ia^ej_>j6TO6)gC!Q)jo (ijre)aj©l 
G(06)en2iaD oft)(3Qffl65136)gQ2)^ o o f t i j o l ^ nj1(/Df3(2lOCQ)l (.nJ(OlaJO(3l(©«JCTr)2. Cnl(ro_)jS°lajl(D)«5TO)l(C8 
CQ)l2)o, mlCD)l2o, (3Td)(TUmo, (.nJ06Tn0Qa)0l2o, inJ(G)\^OnDO«)o, (JU0ffl6m, a)j,000o o^CTPlnj 
njg(5(sroT06ns6)(ro6BT3©rD afficm ejglcoiaocQ)! (.aJ(0)lrLioral(e6)jcftiCQ)06nD ^fi3)l(oS. c ^ j s j o e a i s l o j l 
(OTRnmlaej, (.aJ(S(ro^<ft>1 j^,o ooaucroj^rorwlfflej ^6mce3gj6)s (2iocD(ru1da)OOJoruDS)CQ)(66)jol^j,o 
6)nj(D^iaoo(Dlffj)lcft.6)gd96)jo1^jo fflo(.((3)iao(ryl ajlnj(o1<e6)]nD QaJojnj^orufOo&aoOT ' ^ c ruo 
6)S)aiaojocn(on3, (."JSOruas)! (o^ssgraloa; mjffijaJaJcneoBQg csiajUj^cDlo&cruoniiajTolcfec/DOorucro) 
fijro)l6)ej (313)0100^0- nru^nadsl ag)(TD (D)(OTJ)jaj2Q0(Q)jo amgaoocnjLfWOJjaocmjo en joa ju la j l ^ 
njlc«)(fe£Jcno QaJ^jcTDjens. ^ r o ) ^ mlaDajlfflm (m,(3\<xi«)inj6m§\(sb acmoco/] oajoemjorr)^. 
(TUJaJCDo a^OD aJJODfOToejO nJOCffiJOrtnjjnjrDfflfrUcmj, Q(r)§aD0CrU(.(roajTOl6)ej (TUJnJOD6)a5Tm(e€)J 
o i n j j g g aj(DldfeeLioj(DceDa& njloDcfeejmo QSLK^ICTD (SJ^COICOOSTT). nrujnjcno, SOLCOCTO, 
m)jni)^rij«5)1, (o j^ loDo n ^ c m l (BemooxOTwIang moejaj(T\inda)gl(oS (rujoJoxoraTlcn SOLO) 
GfUTTOOgo (TUDOcno or)(c8oft>1cD;l(Dl<fi6)jnT)j. aJoaajO(ro^i2mg(/DO(ruc«5)6)(mroce6)0(/6 s^isiasxst 
tnJOCDomjjO (rujajm«jro)lm sorocoloo) a(Dg(/Domj(.ro)o m«j3<ft>lcQ)l§]6)6n5ai1ajjo (TUJOJCD njlcsog 
rfldSmcmwlroS C[QD0CQ)1(U)JO rLlMa)OI2fl(fegJo n^6)0 lZlJffinD0§JGaJ0CD)1§J6nS n^Om ^{0)1«5S 
ce3;)S o^6njaDong)1 Q(P) fflODgaoonnj(,(g)fruoa)ro, ajjtjSsm aJei^lCifi6)niia8mj, cScftOiPlCce^os, 2006. 
spcnjo raorm(!!)j^(cro)1(^. mo(i)OCQ)6rD wjc&jcejjejo, aj(SeB6>ej, 2007. 
nj1(/0aj;t° (gT3n-naj:(o, cuaicB&Qj, mofflocojerr) wjojoeijejo, 2001, 
aorxrjj nfflfm crLi(ro1go(ruo, enDsnSnnM, mlKnj^  enjju&rru, 1998 
(Tl)JnJ(Do, (Scft,OiPla(06)OS, (2a36TUOl, 2000. 
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{Tujajmojjo'^^ riff)cm (fejolaJlej06n5. 'ojlscoeaofflldyjo olcmoijo' n^rmco) oonacolna 
gnaOGo/^ anOnil lcrUo"' (m)<&>Oo£bii"^ (D)^ S6BT3lCQ) (2]0(D(TUlcftiOnj(TUQ(fti6)goe6)JOl^JO «3T3CQnfiO 
1.2.5. (/DO(rotfls>- croom^nn^(/DO(roL«5> njocnesragjo (iflm(ft(/Da)6Ui3gjo 
6m3gj,o ODlcacgaossragjo n^«'i«nlQQ)l§j6ns. ^(o1(.(3)o, so«5)l, acno, fflQo3d(.s°lcEyo, 6)6)ajf3_i,aDO 
cru(.(0)o, e-ntolofcooofruLKDo, ojlra_i,oepcruo o^nmlojscQ) cruosrucm)!^ n jomgrog jo nj1i2i(3at) 
cnesBgjo (.nJ^ JUOfnQioQa^ jo ^(DjnJOjrailecEy^ nJ^cnj(0)oftj6UT3g1ajoccy1 (S(.tfeoajDl<fe<ol^ 1(tnce6)j,(Tn .^ 
crucnj](d6r!^(D)Qa)]gg (a(Djn3d_ (^Djo crua^ancii^aocQ/lrojnDj (sracgaDrorolon^ ejdftadjjo. r j a l 
(.«J)6)roT0) nJ^(D^aiOCQ)1iyjo Ol lo j lu) CrUOfflJonlcfe, (D0n9d(.S°ICQ), aOOCTU(.«5) njlnadCQ)6B13CD)6)g 
ani2^(/D(Drij(DiaoQa)1 anejcQ)l(Dj«JTa)1cQ)jo ^ ' D ejdftiiijyQroTW cruo(3(oiD(feiaod8«onf8 (.ODcfl^j. 
1.2.5.1. QJ(8^QjlW)<fljQJCDaJJo S0aJ)1CQ)Jo 
aj(DlL«5)njo(iyaQCQ)l(o8 aocScftcru QiGaD0§^6)OJ^ nj(3(^anaoa>ejm (olcrolcroormcojosm 
oaxafl (5ramjai(8arro)l^(a). oDoaajn? cruoorutftiO(Oo a^sjxoS rruaca>oejss1anc3)o ais)© doncnil 
010(06)003 orscgaDo ^ 1 ) ro°l«5)l mjjIdBsffll^j. ^nro)^fr8 anjajfiDroronsj^ cnJoa)oe<roQOCD) so(?5)l 
s(.c/06im1 aj1ai(6(/DcnQjlnadCQ;65Bgl(33 (.o-icoomaoem. ^no_},cQ;^6)s ^(D1(.(OO OTa)©_},(.(3oajlaju 
<roonei^(^6tsB^lQS(S)io SO«J)1OQ)I2IOCQ) (saj(8(D)1«)lnjj(e3gj6)scQjjo ^ijcolccroooaerDrm amaqriDo 
mlffiltftiifloeo^nDj". cnjjocroaroj^o, oruortnjo, fnjocsnnorBffl^o «5)J,S6G131CQ) Q^ejj^ewsQg ^(olccooJ 
e(oocnQ(ffrg)OQ);(o iaffi6ma(grmcD))o fa)jrj)j,(gTg))(e6is30(fi6)0o,a1aj1 rdet^Gs&cmcrim), 2005, ajjoo. 119-120. 
(DnaCffinG£JCQ)6)(fi6)0(0;injy1, (5cft,0tf>l(JdB«0S, r U J ^ e m aJSl^l. ,1994, aJJOo .66 -86 . 
LoJaDGrT)0(OT!)(065Baa, ai(3.fi6)ej, mo(Doc8T§)oa)j(Ojcft>jeJo, ojjoo. 95-161. 
a)aaqa)lGafflie6)0(0jaiy1, SS^O'PIBS&OS, nJj^sm ruei^., rjjoo.112-117. 
(Tug(T)af)nruoaj06o, ffi)ic/oj(?i, (.(filnSsnjjflEbOO, aJjoo.112-115. 
troecnafKTUoajOBo, (TO^ODJ^ , ctoWsrujcfcna), 2004, njjoo.99-102. & 
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n\)J0«5)(.ni5)jj6)roT0) ailejco^lffljanwoaS ailesmrorwlfflag aJ(DlL«5)6)(OTO aJoruco^cDlnadoiaooQ)! a i l e j 
QDJl(DjroTO)l m\oSdnJS^I2)0C0) oJOOo (3Taai(ro(Dlrijlde6)6TD6)l2aT}Jo nJOerOTOlgjerri." (TUJO(ro 
(.nroj^ Qrorro njlo3dOQ>(20(e«l © r j l ^ oJicroo5)A,mo€w '(Tujocrorrwj^o (TOSXTD cBraa^coo.' OTUJOOT) 
LfTTOj^ o, rrooffl^nrn(ft>(0>, garroxooiOGlarro) ea\)Ojmo, e a e m o , (DOn^(.s°lcQ)o, (SCDemf^ajsm n^orni 
(D)ejo 12^(0)06 (ruoi2aO(0)ejonjs)(o nj j jOrJl^j (felscfiQjcTDj. ^"D njcrufij)j(0)6)Qa) ai1aDoft.ejcno 
6)iiJCQ)«5) (.'^U)OCndft>i,(0)1(D)06nO 'l2^ej_3|6BBgJ6)S (feJiPfflOl^loS.'^^ 6)ng)aunglo l 6)6)(.(ft(TUlfnj 
nfl)nnr) ^«5)l6)ej orajO^ oreaupcryo ajj)(6<?j)l, cru ojofio, (00o3d(.so, o^cTDlaj c c n a l s j n m CTUJCTOJ 
cn)of^ej(3o9de)fljro) (.oJC/Dmaj«5^ce€)(0lde€)jcmj. (njj(n)Jcruo<^ej(3n9d6i3T3g1(oS djaij^aocoxro so tml , 
0(0)0 n^amlaifflQa) (TUosnicruilcB^^nmcrooerD. a j e j ^e sBg jQs d&^ipiaol^lcoS o ^ r m ajjmj(B)<fi3 
anroloa ffirj(a«JTD)l§jgg 'aj(?i(^1cD)ffi) crua°l(ftiiiCQ)^o oncsc^naderDaijo', '(TUoaKDeTDo n ^ r m 
(.rjaos(DO«nTO(D6BRa3'° n5)(Tn oj^ (ru(0)(jft,fl3TOn(58 GnJ^aym)1ro1(66)^(m 'sotroTn^onn cojcola j jgg 
OTdelffijeunj^o 'sotrol-CKroo- Q ^ e o j o ' " , 'so«5)1, roonadLstoo, cruo^fino'^^ ng)crD°l Oiijojruj 
mjro)(fe6i5T3gjo so«3)lcQ)j6)s gcoTiajo, o j g ^ ^ , cnnaj(Dl«58<^ o^fmlnjfflCQ) ojlQ^oDcnodraA 
LoJOidloQaocQ) (gTdjdDproialcfe (.(^cnDerogoccy (.6njrii2Kru|L«5)o, (§conj(3a)°l«5) O ^ O D I O J 
0Q)1(3^  S0(S)°lcQ)(ro6)(r!) (BT3or)](ft)jejl(e6)j(Tr) cuabom^uoema?) g e n s . ' ^ O O J J C K J Q S (3Td)(3u_i^ o«5cilcft) 
(0)6)ap (ruoia^nDj^(roej«rro)l(Bajte6)j 6)<e306n3iaj(D2(SfTiio(/3 ^(^gmDOnJiSiui gnj(2(n)oco1<e€)j(TDj' 
ai&j,\6gB63;ios cfti)yao1jJI(gB, (SoftiO§CQ)o, cu)1.crul. erujtfemj, 2006,rLijoo.3i-48. 
n\)jom)(.fTO)j,o mexm (grai2„^ ,(mo, cscfcOiPlccefflos, eilrJl ajei^ lcsoeffloadn r^ru, 2003, rujoo 127. 
ffll£J,\65B631flS i£hl9ad\nj}(l^, ScftiOgCOo, OUlnTOl. 6TUJ<&mj, 2006. 
i6njnm(n)ii«DS0r&ii,cu}o ^O(CT1OQJ)O, aj(3oe6)ej, moffloaDem c/)j(Ojca>j&io, 2005, ojjoo. 11. 
injMsmoamcaemiai, CUA-B&QJ, moroocmerD cnjcDjoeijeJo, 2oo5,fiJjoo. 11-35. 
^0(0)1 Giroo aaenjo, oicSceaej, CDO(DOCQ)6TD (fljtojcejjejo, 1992. 
^ofml (oon^ LS°loQ)o (ruffl)ano,Gcfcogca)o, ^o(.aJlnj^ emjuSbmj.iggi. 
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n^ono ojerajoooaJiadfeQoca) (.nJOjerr)©) fflajgl^ajTW^fflcfeoensjajcscDerTianoQeTDCTT)^ iaj^errgloefto 
njj)06Uj)Ocr)(nran(?58 ^ d njlaDGfflOd9«on8 (.c/^Qloe^joDjsni. (iorocmamrrien^ e j lgu l to^ ro lL ' ^ ' s^ 
6)i2(/)cru(ro(T)l(Tuls)n§CD)jo og^o (n)6T2U0{D<e6)jo1ajjdft)(/d rj(t)Oi2K6acn^j6)oft>06rr§ aHimeoiOS&i 
Omj.^'' (!3TaCQ/l(STmo, (iTOfglffiOOno ((3J<Q(5lQ00no), OrUoOKOSmo, (TUo(rU(&>V,«3)aj«5S<e«(06TDo, 
aD<e(0)ldft)go6)6noGno CQ)«J)1 (Dlrolcfeidoe^^rmj. ojj)d&«5)](i»j6)S (TUJccDjajld&ooruo QJCWCJS oruia^an 
(CTD)l6)a§ rujeroococrolffloa) cus)© a)l2oaj(JU0«Jo<ftQ0CQ)'l (TUJoa)°lor)ldB6)^(Tn(roo6m socrotoc© 
a6)orDj (gra(S(§df)o (o l ro l^o lcmjaDj . (Braoeeruei&o^o (DOfflOQmerDcnjro^aj^aoerr) cnjOKrojcru®. 
QjojQfCTWceajol^ (Q)m)ldB6)jgg a)0(D6TD(ft.6)g oolcSoalsi^sjOTrroflj). ' ^ o o o ' n^nm (3i3(3«aDC!5ro)1 
ejoerf) cQ0(D0Qa)6rD cnj(0] SO(O)1S)0Q) cn1(36pgcQ/l^(ro. g i ) njmj«5)^ (O)6)CQ)0Q)O6m coxrolccy^o 
(ruj1dft)ffi1(e6)](TD(ro. moroocmsmco^ro^ciilon^ 'so(0)l(Dl(86rT^CQ)'s)(OTO)OQ)jo 'socwl ejoMdenr) 
c&Qg S(rnajl<e€)jrm(0)06m s l o i l A g l e e j socrolaJdMdemo. ord) Gcn)Onjoayi<fe(rocD)1«5a o m j 
(2-cBTdcua (senioujemsaS mlojcDlcSamD^rmtrolcsS (;)ocTuns1oe6) aiejlco) aJSjjQsnsrm 0Qj(a)1 dft.©] 
(ojcTDj.'^ (maoC6nj(3cft)Ojs)s cn)oOj(D6ro cnsnJslcftiQg (TOa)j(ft.|&fl(e€)jcn)jQnj8BDlejjo (md)(iT)\^ 
fiTOldfeiaocQ) (Tuizi«3)j«jro)lceJc66) ng)flJT0)l(j9€)^nDro)l(Dj njcferoo (DOnadLSlcmcsroncoB sosnlocQ) ^ s 
6)nJSJOjl^J6)dft)06rTg 0Olffin9da)O«J12(ft>l21OQQ)l fflOO^oft)CQ)06rD '(TUoOKDemo' n^CTDJo 0Ol(D°ldftiadl 
[6TUai2na)iC'g)'g0naj^ 'i^ )o so(t»1(n)}o, ai(3<e6)ej, cnoooctDem (/ijojcfejejo, 2005 njjoo.15. 
ia)£JA6BT363^ RS (fe)9ao1iij(o5, c5<ft,o§cD>o, aDl.ra)1.6njj(£bmj, 2006,rjjoo, 33. 
inJoSQcnoasracoemoi, ai&s&&i, morooccyem cnjffijc&jejo, 2005, ojjoo. 37. 
aiej,i,6rog)6)s ajiyfflolajIwS, (Jce>o§cQ)o, aulcTulsrujcebrru, 2006, njjoo. 37. 
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(OTojcTTxrolcDj ojdforoo (o^aij^QocD) (graainruffio (O)jej_)|iao(ryl gnjeoQ)oco1<0€)^njoa8 (rojajjjCiocQ) 
(3T3nJdft>0aDo o^QJ0nj(5ce€)Jo g6rTi0CQ)1(0ld96)6TDo" n^Crn mdSqnDo «3td(§l(.nJOCQ)6)aj§J. 
1.2.5.2. (21(0)aJ]o (n) f f l ]nf ) ( l l Jo 
c£y(rol ffiajOc&)a5TO)l(3? (5ra)Oj(t5)(D(OTO)1ejjgg mmsmu?) g e e n e n m j ojorucmjmlngdOiaocEyl 
nSlMGao(B&icmi. inJOA,^(is>aocQ)i6nso(:Q}ai, CGC/DICQ) cruocruAOfflQOQa)! ajrolccoaJTwloa^ (ftoaj 
n^§65i3gl(i55(fti|sl c&snDjQJcmaj , (.fJOJOiiJ(ftinao(S mn(3<sQabl^aj, ora)B<3aoo«3ia(ifo(3odoconnda> 
(TOccDjggaj, (Bi3COT3j(roof3(06W36)g (S(ft>(.n3l<&>(Dl^jggai, t.nJ(ro'lGnada)oa5i2icft>(2iocQ)nj ng)rm1 
6BT3S)m.'^  ^nn)j^ce6)0(0^6)s amo e^cnaDocruLtrocrorroosjo ajralLtroffirorroosjo erucruufflajg fijrasm 
cft)0CQ)1(Do OJ(3nad6B13g1ffl8(fti2Sl 2(0^(015)1(0161^©^ Q J C m l g J g g CTUo(rU<feO(D0O6)6TO(TTf' mXSqnDo 
eo(&Eialajl<e6)jnDj. ^(roeiJBgjQS (2aJ{t)1(5S iij(t>lt(0)(oran(5?i cr>sfrnl§jgg(!3)^o (rojs(SonDjs)cft>06n3l 
(cn(e6)j(TD(rojao(Ey oa)^§6)(]B6)o&Jda>6)gcQ)jo fljracr)°l(D)1(feS)g(n)jo (manj£JrJ1^j6)cfti06n2 oracsgofio 
rnl^(S(§(^1<e6)2(TD(w (no(DOQa)6rr) a)j(ojajls)(T^ a(S)(S)ms)io gc/3s)oB6)Oggon)06m. n)0(00{n)6rD 
0)^(0^ (ll_i,<0<O)QO<fi6)1CQ) 63(0^ (2(0)0, 'crUJSUo' n^CTD (Zl(0)l206rn. (D0(D0(Q)6TT)(/);(Djail6)n§ (D)(0)J 
65i3gjG)s (ruoE2'^jjLnJ(T\)ce<5)le)CQ) ^j6nglce6)06rr)1(fi€)^(TD nJlai (o^jjoocfegoem 'u)^(DjQj1on^ 
QO(0)l)dft>'™°, 'CDO(DOOQ)6TDa)2(OinjJo (B<ftiil(.«55CrU«"'l"^OCQ)io'™^ '(D0(D0(I!)6rnC0J(0^Ojl6)fT§ (BriJ(Dlai^ 
g g (.njcruflon)6Bi3gjo afflceD°lcfti(06rDnjjo'"^, fi^cTDlcu. '^no)j^6)(2) n)oc/D(OTO)1(3B (DICTDJO cnooo 
(OTO)l(S&l(e« 6)d8306rr5^(2aJ0ca>^(TD 12l(0)njJ,o (OOnad(.SlCQ)nj^o'^" ogjCTT) aJJcrU(0)ce)O Q(0)ClJio 
(OOnSdLSlCISnjJo (0)(212fl(OS @rro)j^ 0.aJ(OlL(0)(OTO)l(Ob CDS(OTO)J(TT) 6)dft)0gg6)(e6)0SJ(e6)eJ2<fcgje)S 
(1/1(2(3 UDOoffloen). 
ao(m1, a(g)o, oaanjo , fu(3ce«aj, (D0(00Qa)sm (/)jfflj<ft,jejo, 1978, ajjoo.39 
LnJ(JO(SmOnyrU)(065130^, (^KSdaeeJ ,(D0(D0CQ)6n)(/)J(DJ(fe)eio, nJJOo, 26. 
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(!JT3(5(!J) nJJ(TO(0)caio, oJJOo, 27 
inimirulQcr^ mo(m}^<B>, oKooeeiaj ,CDO(oocQ)smc/)j(oj(ft>jejo, 1999. 
cT\)(a;,<Bg)0Q3) (S&jo<a>cu1<fc3d6mo, ojcStesiei ,mo(!)OQ[D6m(nj(oj(&>jejo, 2004, njjoo 225-234 
fr)0(Doca)6nn (/)\(0}cu'\6)a^ (Saj(o1a;ig63 [.njcTurioonsgBgB o^ nfflcfolifetoeTDaj^ o , fu(3ce6)ej, (r)j(0joe3jejo,i983 
gpai!),\6)(n)aioaD(gW)1(g8 m1(rniomow(OTro1saieaa(flj06rej(SnJOiB)iaT)a(roryiQg)0^ o^ 1oaja)^ o,saD6rT8an1(i!3,n)1^  
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1.2.5.3. (njJocroLfTWjjOJ^o csciOdftiadajjo 
crujO(0)(.fro)j^ o o^cnrxrolm cocoloajffls ajlnoociemaDejfiJTwlraS ojlc/ooaiiaoocy (sn&(s\ncho 
emjggKJ). ord«5)1na)^ <fti3?(2Q06rn (3T3(0)l6)n§ (.aJOKdcOTWcnffiiaeuai. 'njcDdoemjiajcro^jS (.enJojao 
6mru)oQJS)(DCQ)jgg crudftiejRnjo OTasloruoooorUffliaoaDl nrujoffS)(.ao)j)«5Tol«j8 (.ajtrolo^olKsooern'™" 
n^rm^o 'ng^ejo nj^te(t5)1oft>g^s)scQ)jo (gi^ojIcSfgoaio «3T3ajj)<M0(OT(ry1(35 oolcmoem, cay^mrxs) 
(DQj(fi6) (n)jO(ro(.aro_)^ o cnco3tft.iCTr)j'™^ f ^ODjo '(TUJO(ro(.nro_iy(mn)lm ccusn§1cD)06m nfi)ejo (fe^cB) 
6i3Bgjo goneoofo^orrxro crujotoLnTOjjejenjcDlciDjas cffraoconofcoroiaosm oj^erailrolajKncoS 6)o jo§ l^ l 
(Dlaj6)(D aj^ d9<D)1d93g1«5S gensooe^irmffn'™* f^fTnojo oruJO(!»(.(TO)j)6)ajn5) a/l(/Dr3i2io<e6)jcmj. 
(.(i^emoojoruncoloS (TOIOTDJ o jgroomjo s r n l t e e o m j a j g g (rujO(n)(.aiDj)0 ojtrooS lajeJajoejlcDjo 
aj(ru(.(rooJO(8a|ls6Bi3y3(je6)jo (Bia)aocD)oel(.aJOQa) injsiscnemais&io oDe^^ospccv (Br&)<j(ooa)^aj 
(oloJoajm(OTO)lmjo g(OTO)(Dajoal«5TO)-{3i3aj(fcO(/o ool^cyaDCTDroTmlcnjo rrujg^GiocQj cKDem 
fljTwlmjo nj^ (©<roldS6) oruJOfOLnro^o CT9)njc/ojjiao6)6rr)nnD dyflsl aj_}j(M5)fflOce6)jamj. crucroj^ o o jo 
Qa)0(DJgg (WiO(G)iC(S)\^Q(mU)S€>0(J?) (DJ6TD inJnJ<b]n^S€iO(ni§§ CrOJO(ro(.(TO)J)0 
(aoujj^a65Bg1ej^6)S cnxa^oDforanooj 6)6)(ft)QjnnDl(Dl<fi6)i(Tnj o^omjo cruccrolAgjo dSj jg lAgjo 
frujocTOLfTTOj^ o (T)l(Soi(a)1(e6)6)<x|§oj(D06)6n)(Tnjo aJ^enslaQogjcmj. 'ss°lnjm<ft>ej(Q/l6)ej 
ejooj6mj)o'^°' 63fflj ojlcsiaoajm (Tuoffi2fir)j)aDO(ru(.(D)o™^ rruQjjde^ooa) e«)j cejOdft.nj°l(ftiad6rDo, 
cnn2icQ)1(2ej<e6)jgg fii!pl, (TuffimanouonjOGo, (wjoi io j i Qii^asi cTD^cDj^oBcuQro^^n^mol 
njjcru(5)<ft>60i3g1(D^ ajjj<)e<a)l RDSJO o^trooS (ruQ^nDcjnejoOje)© ejtij)aioG(3ft>6rrs^nnD (rujofocnroj^ 
6ui3gjo ajj^ce<rol(fiDgj6)s g«JTO)fl)OJoral(oro)6BRgjo ajlaoRQOOQ)! aj(8^6)riJ(^jCTDj. (rndaa, o ^ o o ^ 
a i l s , n^fflo^ (DOS, 00(20^6)3 coooo, (Dej s l o j l t o o ng)rml6TOS)m niloadcmajlesmo rosflSTrol 
CQ/lg^gg s°lojm<fi3ejCQ)l6)£j aioojemj^o ofl)(Tn oj^cnj«!)(fe(OTnM (Dlro)_!jSlajl«5)(.(TJcmm6i3T35)g 
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n\)jO(g)(.nroAo flnonm (greffl„\(tno, CoftiOS'lecfleios, ejlojl rdsn^ssoc&tcA, 2003,fiJjOo.i 
(Brasro) nJJ(TU(B)oft>o, rJJOo. 3. 
106 (3T3S(n) r>Jjn\)(0)(ft>o, nJJOo.5 
^°lajm<fea(Q)lQa £Joaj6nr),\o, Qcncmoo, QouotSeai njei^lcscS^nnnSmj, 2001. 
6B(0) gjlGfflOajm cruogi;ianA(/DO(TUL(g)o, aj(3(e6)ej, onofflOQQjemmjffijoftijejo, 2000. 
Kn^onjQjji en(g)(gg cn)^ (o,\nTl aj6)(0, oj(8<06)ej, mocooocygTDcnjffljcejjejo, 2006 
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OJOrUCro^Cnln^OQOCQ/l ailODcfijeJCDoQaJl^JoejCmjO (.nJOffiOQ)OCOl<fti fiJ(tnaf)0(D12)0(8(^6BB(/3 0)1(8(2(3 
(/Dl(e€)Jo930Q)Jo fflaJ^JCTDJ. 00(3(21210, (BT3(3((51Do, cftiOfflo, QChOS^o nQ)Cm°\ (TJJ(OJnadO(8((JlD6!JR6)g 
(nrd)(JL)J{Dl(ft, S l f i n ( ro aJ(0l(TU(D(CT0)l((j5 njl(7DcaifiJ(Do QaJ(^lCm (fe(,((5)lCCy06m 65(D^ CI|1(S(210IIJ(D 
cruoajoOj^c/oocrucfroo. ( D C O ^ Q S s1ru1(5)QO((5)^ <ift> (DQjce6)j Qsi^(Ciicm(0)i (!3)6)mo(scQ)o n ^ c m 
UJO(3SEll<fiDl21CIQQ) (3Td(JCDJnil6TDO06m ^mlQCT^ aonOOo(§OC/)o. (3T3^((51Do ng)CTD (irU©5ejaJrDS)(mn) 
dyoern (oerrioo (STSfio^o(iy((5iro)l(s8 O J ^ ^ e)a j (^2<^ '^ ' <BiOaio c^cm aioi^^Qosm) <m)(TOnje 
i2]0(e«l 's1aj1(roo ag)nD njf3i)(D)lQa)jo (mddnlon^ (TuocMdO(OT<ftiO(0(nLi]o' n^nm (ijradDjjOCQJo (roi^o 
00(66)100)1(01(66)^(11) .^ (S(2iO(fti3d(n)©3ejrJ0(OTO) Q|(m^ (roaj6BBglejocQ)l njl(/0(j&ejor)o ©ii j^^crnj . 
(i]l2)lCQ)l6)ej ng)ejO Sl(TJSOeJ60I3(/3(06)^O 63(0]{SnJOeeJ (Sra)(ll(/0^(Dl(ll^(mO)l aj(D^(OT5)i(TD (iflO) 
(OTolfiJoen) i.oj(fi3^(0)l (ru^nadSQO(Q)l§j§g(d) n^cn) a r m o o (§0(^(57© (ul(;o(3(20de6)j(TDj. (oensoa 
(TOOOPl rarajODJOOlcft. fflCDJnilJ)6)fT^ S°iOJl(ro(t)°l(D)l0Q)l(S8 (.aJ(ft>^(!3)lajl(Di(lJUQ0CQ) <^ej(rojo (feSOD^tfeJ 
slccylg^Qensrm^o oraoj cn)jo(0)[fR5)jj6)(OTO) o r a m m o a)is<S)\€)QQ) gejo(0)0(e6)jaT)(0)06)5m(TT)^o 
nJ^6rr§l<e6)06n)l(e6)i(Tr)^. ((Jra)nn0(0o, a)1nD0(0o r4)CTDl(UCQ)ije6)igg (TU'Dda.(DJj6SI36)g aJ(0O(a(d(/Dl 
^^6)(ft)0en2 CD)(S)1 (0)6)0^ (ula(3(/omo ^ e o B o c n (S(D6)J6)ajsj,(OTJ)l, 
"(21(060)00)00(00 (ft)l(j§6ng (2aO(fi3ad6)(OTO)(^ olcQ)Q6rn (2i(!J)aejogn2io^ ©nJCD^au 
odDjo Odfeogl scT)65ras)g <ft.6njgl(^jl(e6)j(nnD(5). QO(B(OO (Bjjsnjiolm^o ^ C U I Q S 
firro)6)0D 0 ) p i ( D p j G(Z10(fiA16SI3y5 (5T&)aj{;OJjl21i6n3™." 
(!Jra(5)j)On)0(S(TJdMdl(0)(210(D) C16)O0(02 (S1210idO)o ej(5j>l20(g(ll6rTg(m (5ia)CUJ(Dl(ft> ajlcft.l(OT\)O(0°l(O)l 
0Q)l(Od O)lnD06)6n)aDJ (3Td(U(n)Om(210(D)l ^ ' D aJJ(nj((5)(fe«5TO)l(52 n^!PJ(0)lCQ)l(Dlde6)jnrDJ. 
1.2.5.4. (nj(sa)<ino. 
0rU(B(Drif)(OTO)lej^6)S (210(.(0)(2Q nj_),(6<5)l(e6)Jo 0\)0|nr)(OTO)l(D^o (TU(Snro)0riil(llJO 
crooon)lcQ)jo OKslse] n ^ r m (oein^ (fe(0TO)^(&>glQj]6)scQ)jo m)<scn(&>o Gej6)JO)6BBglejjs)scQ)]o 
6)(0i ni1(gfflOjjn) (TDOffl]ar)^ \(/oo(ru(.(roo, (ii(3(fi€)ej,(Do©ocQ)6inn(/)j(!)joft.jejo, 2000, njjoo 63 
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00)05)1 ojlc/o(3aoee6)lcQ)1§i6rrs. {ruGmancnrwocoS njorooruajroj^fflajsjam GejoAOJTO (DOn^LsssB 
§IQS s\(m)']Aui ra)flfti(5aDjnj°lipjo ngjcrn (sracsgano tfeco^o))!. (DoroocmsnocojcDi (greco^glco) 
oreoSnjjo (GracnjdBDcmccyjo (OsxTDCCuoern mxsqnDo ffiOjeucnsBraoScee) (ijra)(jL)0(oiaoce6)1oQ)1§jgg«5). 
'(nra(ojgn8ojmj<ft>raj ffl^omlm^o/QoJoro^sigoamosnni'lOTj s°loj«5)0(0daio' ogjom OKQlcftgoem 
rtJTas§nf)6)roT5) 0002)1^(0). rrui2_»)(/)fl(daooDroro)1e)ej oft>0(t)j6nDj)ra(SaocDo™ n^cTD (sejeumajjo 
'«j)jniiaj|(a](ro(38 (ru^ro_^nScuQro' ngjcm aJjcrucroofcccKnleej 'orucBcnanraTOnQn^ (f t^sjoenjo' , 
'(TOjcnjoJ^QjcroroS (TU^rojjn^ajexD'™ n^cm l c e j a i m e r o g j o 'cDoacQ)1ffiejs)<e6)0(Diaj<pT"'CQ)l6)ej 
(STdcro) Gruff i la j jgg ce jeumoj^o QOJO mjcmnororai lm s la i lcmcnra i le j igg (.nJLQ(acruDO(DS)«m!) 
nJ (D0G1(8 001(66)^ (17) aJOQ)06m. 
1.2.5.5. o^dBsCeJOdBjO 
cruQ^rLno 630 (nnjsrrSQorr^cDi cfelsplaJOdftijcft., amjnadjjQoejoo eonDOoeD^A O^CTDI 
(5T&)(/DCQ)6BBa3 ©(feOGns^cDSODCCDOgosm s&JOc&nj'DronS n^aDolcQ)6)ajs^nD (oorolffiojooilrru. 
cooffllffiauaflaulffln^ m)(/o<a)6mai CDsrooscnjro^ojlQmcip^o Qa)(0)l6)0Q)cn)2o acDjGrJosej 
fl3Td)<&(3nad1^1§j6n3. c/)0(t)1(sru)ciil(ru (oensoo GeJOoft)CQ)j(?ufijTD)1(sS s^mamlffloeexrolexo flrjofflj 
(oloQ) (3Tac(a{Dlte6)n3 nJ§ogce6)0(Dcr)0(n)1(D^(Tnj,. ctyj^auomnrofDo (rutaocDorrxorailcD^eaiertsl 
cejOdfeo Qj ip jn jn^ (Toersurol^ «3)e)n^ (OTd)(/ocQ)6QBy8 oracsgnDo Lnja j (Dla j l^ j . worolGOu 
ailorulen? ajcolccoo, mjooujomtaoiziegragjQS cnej ootro^A ag)nnr) rnloKofldi aJ(olnjQa)6)ajsj 
(mojfTD^sni. iamjo9d^6)(oejOo esnmoerp, (m)ifOoav&,af) CnJoroo oracn^ccooDo ca iemo, sejooft. 
a)nj6n8s)ao^ o^ano CQ)OL£iO(3«nn_^o"'^ , n ^om l GOJCDIOS «5)jcnjrL]^aj(D)(33 (ru^(0],n^ai6)(D n^OD 
''' (rufflj,(o (3(8000)0, c&oojswjaSaomo, cii(3<e6)ej, (T)0(ooQa)6rDa)j(oj(ftije]o,20oo,rjjoo.39-56 
(g))fnjnL|2 gi)(g)(gS (nJi(aA(T8 oiflfo, fU(3oe6)ej, oDO(DO(merDcoj(Djdft)jejo, 2006,ajjoo4i-45 
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(ma(S(m ojjcrucocfto, ojjoo.65-69 
"•* ro(i2qa)1c8£j(e6) Q(0) mspl, cjofcotplcso&fflos, fiJl<36|j;^  ^^ ' ' • ' i^^''- fiJJoo.ng-ise 
' " (g))(njqji ffl)(g)(g8 (n)i(o \^n8 ojaco, ru^aseiej, CD0(D0CQ)6n)(/)j(DjcB3jeJo, 2006, aJjoo.46-64 
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GejeumssraoS y)0(ol(saL)njl(Tul6)n^ Cn-inJ^ J^TOCDgGTBfflg nilyoGiaooeejanaJciPOsm. 
1.2.5.6. iiJ(Cn(.«J)aJJ(DJnifn3ciO(3 
f^TO)_\jn^  cn)J0(0)Lrro)_\,(n)i2i(Dnjjo m)a(Da5Tn)lon§ Qilojlu)<'^ Gj§6QT3g^o afloila) Gm(C)i,(!3)j 
snjan(SejoK5?i ominT)}, oiiejomo (m&icruora ofl)rmlnj(DiS)s cTUjo(B)(.rro)_^ cTUQ(D LnJOKScoiwroeBB 
e)gcQ)jo njj)c8(D)l(3)J65B0goD)]o oracDooKoerno 6)aj(gjjaD sroj aj^ crussioejo 'n^6)nf§ nn^rsco) 
fOTO)1s)ej coonuiT'" n^nm (SnJ(Dl(36 o^sp t^rol. (j)0(r\iS\&lQQQ)<B€)i6]^ ^ T D ajj(ru«j)<ft)roro)ajn§ 
'nrxDlaajcnaexDODjo nDOoOQejolamcojjo <eDl6T3ajlcQ)6)OQa)jocsnjo6)ej aroj fajroaromosdft) 
fl5Tn)l6)aj (ruR5)_i^ (TuarujmoQa) (.sosloebonlcsoo'™ n^cTDoem fi3rae1(.ruocD)6)fij§l gjggco). 
1.2.5.7. (gT§)C(DO(Oj^QJ^o 6)6)QJ6^aOO(rU(.«»6G13gJo 
(3TdffiaJOaj«5)l, (513)00)^(3ffiOIGo, CSnDO(2ll(SCEyO(Tj(J5)1 (OT^SeSBlCQ) ClfldllCJl) ajlcftn(OTUOCrt)OCnJL<ro6TO6)g 
(Be^ol^^o orecuaD^os aD(o1(D(^ ocnJC(ro< r^oojjo (oooa(.s°lcQ)fui0ocQ) nn^6m6i^s€)id\:^i 
miQqnDo nfi)<Pi(?5)1(n)1§i6ns. 'rao^ aDcnnd93Cii°l(fead6TD(OTO)l(58 (!jra)(j(DO(;)^ aoooru(.fl3)o,"' '<S(DO(/)O 
eaioculry 6)6)njf3_i,(Docoo',™ cs(oo(no(OTj)CD)^ Q (aoiemsKmwcmio ca)jor)^(aTO)j(e6)go<fi«oo,"^ 
aj<fcad0'^ GJ0(O(B(D0(nl(e6) cii1§l(a3 cro (^.<^^ oad'^ \ (5Taaj^(acyQ6)aj(3^(^0(3,^" «j)js65i3lcQ)OJ(mo6TDaj. 
(2CQ)ocf)(3(8c«)(r) ojd](wooj, (a(jmo(S(DOcnajlGoi(iun^ n^cm"! onlejAglejjgg aj(olaJCQ)oo6m 
nD(mj^ (greil6)a^  mieuesBui, QSI0^W)O, cfcong 6njjoft(ru,i996, njjoo 49-58 
n(f)6>Ci^ fin^,(30Q)(gTO)lQeJ(r)O(nu1, ejIrUl rJ61jylG<e6)riiin3(TU, SS,0'P](S<mQS, 2002 
(BT3C(0) aJJfrUtlDofco, nJJOo. 80. 
60^ (/ocDl<ft>aj1oSAi6nn(OTm1(58 (gTa)(S(00(/)A»oonruc(mo, oicSceeiej, mo«)OOQ)6rDC/)j(Ojoftijejo, 2004. 
(g(aocno enjoculaj affl(Uf3,\(0°tj)o, (iKSosoej, (DOtoocffiemcnjcojcftijejo, 2006. 
(S(DO(/)S)(gTTO(DJjo (a(D6rD6)(mg)CD)}o (TV)}an„(,(mg))<e6)go<fig)Oo, (S(je3O(plcs<06)os, e/loil ojeijyl:, 2005. 
aj(ftaio"ejO(g)(S(so(fl](B€) rjjIsjM Mxmi^ (iKSoeoej, (Docoocmsmcojcojoftijejo, 1999 
(5Tanj)(3ci^ 6)6)nje,i,0210(8. Q&O^O, m)m°\^(m>aio rueijylcscfieniKTSnru, 2001 
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dfo|Sj(0)«j3 (msmic&ils&odi cnxroloefi) GLrjroffrDcnroSdfolcfficw. GOD)Ocofl(6aDmoaJO(D^n30fl)0(D) 
cfc^n3d6rDn^, fijro)6ro)sej1, ((3ra)CQ)j(SG(Uf30aJO(Oj>naoroo(ry aj(Dcft>nB, orujcoojcron^, ojooiesrra, 
fficryao^tdSjIcrutro^, o m j d y n ^ Lf^onSorulcru oracrulcrul, soojoolcru iao(S(.c&>06Ti](BCQ)o§l(£b ajlofcl 
(orocfenDocQ) e s o ( 3 © ^ aostdcu, onDoroiaocoomjLn n^nmla j ro jos (3Td)G(oocoj)aDO(ru(.<rooruo6nj 
rorwlejoem (n)^ooo<e6)1cQ/l§^§g(ro. (2CQ)oa)aoocru(.(D)fiJTO)l0ej aorolfflauQOfosBTBgocQ) Q^aiojo 
roo, cruJOCDlo^oocno (ifi)cm1ajoQ)j6)s orujauolarn, c&iiglAuis&i <!m)0)im\A, cfG<r)nJOj}^cv(ran 
CQ)1(33 a)o^S(2iocQ)l(Dl(e6)jnDj o^cmjo oracn c6nj6Tincr)_)|]coo§l(06)j(ft>og ojcoroS cfodlmiaocD) 
(2iffia)O(S(DO(/)l<fe0g 010(0 cruv,o^s1(e6)2fmj n^cmjo ajlajm1ce6)jnno rujorucrocfeaosro 'f30(3ooml 
ce5aj1(fead6m(STD)l(o6 {3ra)(2(ooc/)_},ot)ocru(.cj)o'. LnJ(ro1(§ (BTSCTucoj^ eooadSTnanoIra^ n^cSfflajsjmoj 
QOJODjo oracro aj_)j(j9<o)lco(n)fflOCQ) ojOdBQjd&aS iajro)(o3 oruoajnT^ltfeaoco) o jOoe^ja ig jQS (wejo 
ojs)(06)C!Q)«5TO)1 oruoffl^nf)j^a<Ba)0(S(DO(n6sragio ojj)<s<c)lcD(m(B(jmo(S(Docn6ST3gio aj(D^(0TO)jaD(m1(Dl 
(m)(X)im\Si (oraGaJOajsnl) 6)S)nj«^aDocnj(.«»(Do(;)(OTW oDSCTDjQcfoOffnslroldsajonr) (grsiplia 
(0)lfflQ2)(e«jol^igg (Bramjgajoj1ajro6TD65i3gjo o j ln j l o ) ^Jl&lrorutfegjQS cruo(?JUj>(D)(jfco3, onej 
651303 o^cmlajcQJiQS (5Tdcnj,(§ojajlnjffl6m6SBgj,Q06rn 'ffi(DO(/)o sruouil^ij siQCUG^fflocoo' 
' G(Doa)6)a5TO)CQ)jo Qrosmororooyjo (Tujan^(mu)^ce6)g0ce6)0o' n^crrf] ojjonjcroifteuraglRii aojocroj 
OJ0CQ)^gg«5). (S(DOCOo e m O C U l ^ e)6)OJf3_\^(Do(/)(OT©l©8 (gra)CQ)J(3(2ajf3o, (Sor)0ffl1ffiCD)0aj«5)l, 
(ST3eajOaj(D)1, ( ^ ( T D I 6)6)ajG^(/DOor\j(.(5)65i3g1s)eJ at)(Ql(DC/oo{ru(.(0)U)Offl6mdftigjo aj lAlanixolcml 
dftig^o ga56)ce€)ogg1:^1§j6r(3. Cce30ipl(2ce6)0s^ s)(2cu)ld96)(5?iSdeD0(Bgs Qoa)cro1ro^GaJGn§l 1985 
Go^aomlcfe nj1ieAi6marr5)1(gg (BTa)a(oocnj^ aDonri)(.(roo, tiKio&fflej, c/)jffljcftijeJo, 2004, rujoo. 32. 
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1.2.5.8. oilBpepOrUo 
oJOl^Jo nJOlajl^JQOSrD (msqnDo 6)ajejOJ<Pl^(m. eO((3«5)«5TO)l6)ej (513£06)0601 oft) ajl(3J|0ej)0 
(TDrtjro)1(55 mlono a j Ig jmlnmjQnjS j le j jo cu\ep(spcroQ(!sm<B€)io\^i^Q cft)0^iiJajOSj(&.a8 
cnoj°\<&,^'\s€)ocnio (nlffiawronjocno n^cm cai^ aoQa)© aDejojroTW0ce6)0(r)jo cirocsgnDo ajrolccmal 
^y^. nj1f3p(ipnru6)(OTS)i20i.(CDo ojlngti(D)ao<e«l ^ l a j nj^rruKntfesrogjo eejeuoDSSBgjo 
(^y^fmlcmlgienl. ajroloKSOTTOcmona^gii a/lraj^oej^ooruo"^ g(O^nj(O7O)l6)0D)o nmoo m^goerrgl 
GejdBS),"^ (.f^oDonrociooQ) njlej^oaiomocraroldMdo"' a^cmla j (mamcolajS L'^cjuomcaoem. 
ajlGj)Oej^ocrus)(DTO)<e6)jo1^jgg ^(3^cft)a8, cejeiimfiBBaS n^omlojcmoem 'nJ(oloj(5a5TW(sn)on2j 
ajnjlG^O(spcru'«5TO)l6)ej gggsce^o . (.ruoccmocfilcSjCiOQQ) njffilruosl(ft.g1ffi8(66)]sl mcaajQS 
oj1ej^oepfn)6)ajTD) aroj n^(fc(sejOdfocnjo(TUc&o(O(oro)1(2ej(0« og)65r36)m mcmloeffloooanD <m<smi 
nadsnoo dftijsl ^ 1 ) rjj(Tu«j)cftio ODsroTOjomj. 
(.njaoonrroaocQ) culra^oejcffiOfroxDlcfijiio, ai l fspejco) (D0o (^.s°l(Q)6)(iJT0)CQ)jo ajoo_}|-ajo 
ffioj^(i3)(D[rijnj(3roro)m6Bra6)gQ2;jo o j o t o j g g aJ(3^(Q)06m Qjffionoog^fflajaojnrDrtJ). nJlfljjOejoa) 
esBglffl&i (oon^(.s°lcQ)LnJOj(3(mwono, oJle_}>o^(m£ncft>gi0S ciJlGjjOej^omjcnj'DifijffljjSsraag 
0jn3(Dl(3ajTOl oigrojmotwonjerDo o^cm OTSJODCOJO ^(TO ajj)(0(3)i2o<e6)]nDj. aocro^eooiio 
(S6TIIOU)ma5TO)l6)n^ Lf^OCUOm^OJJO ng)SJ(5TO)J nJOCQJJODJSre. GOUO. OrUjnj(86r!J^CDOeJaJO§, 
(sruuo. (gid)(5 (D(S(DLn3(.nJca)Of3, GOJUO. ailn^emjmoffioccDSTDaS mmijcrolffll, GOJUO. n^n?. oJl.nJl. 
oj(Dlnj^ (mg)a(T)onai6iinj1eAO'gAomjo, cuftiOiplcsoeeios, dc/Seruol aJ6T^ 1(s<e6)a3da3, 2002 
g(o;(aJ6)a!TO)on7)Oo oDioosng1eejce«, nj(3ifi6)ej, rDo©OQa)6TT)(/)j«)jcejjejo, 2000 
(.oJC/oonmaocQ) ajlQ,\oai(Q)onro(o1<fiAio, cuA(B€)ej, cDooocmemcnjffljt&jejo, 2005 
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iao«j)^(§on9d (ijraa)_^CQ)m (aou)_!j(a(aocoj6n3(0)l6)n^ {mdjOJODj^ dfticro Qj^(j&<U)aO(]9«jcm o o o 
GeJ6U(D6QBg06m 'fi3Ta)6^o C/D6Ti]Go njlerTD OJOdSfi)', CSra(jfti3d(0njJo (D(fe3dL(0)njJo njJj(n)j)0(TU 
CQ)flJ)1 (3T3(Sl(.aJ0CQ)6)aJSJCTD .^ aJJ«5)l0Q) (TUaf)L<TU06nJGroKrn6)n3o nJSlnJ0(D)1e/l(38 a)l(Tr)J6)oft>06ni 
aj(OjoR5)ejQjOcft>6)g e(t)j(fi6)l6)(n)sjCce6)6rrs6)«5)6si3S)a) r^cm (3ra)eej0aJ0DCQ)jo ml^aqMem^i 
QOenO ^ffi^ aJ(UTO)lG)CQ)0(TDOo (D^O06ns1(5aJc66) r i ^ a D rJJCrUflJ)^©. (gT&)Ga)Og1oft>(Dl(e6)6)aj§ 
(ftiOajrtJTO (fiDj§l<fegj6)SCQ)^o ajlf3j)0(5jjOCTXjroTO)l6)n§(mjo {gT5(8(!jiD65i3o3<e6) ajj)(0)1(Q)om6BT3a3 
ajoDrtR cft>6TD<66)l6)eJSj(fi6)6no6)(anm ratdcgnno m](&<sqar>\s&icmi. u)(3i2En<fi3 i2i^ ej_(j6i3Ba3 
(fi33dCD)l(06)J(TD(O)O6m ^OmfflOJTS) njlf3J>0(SJ>0(rU«5TO)l6)n§ <ft,0{i3)eJ0QQ) (.oJC/DOOeaODJ g i l J 
njjfru(rodft)(oran(o3 aJisnglcseogjcmj. nj^finlco) (fi3j§1(ft)G)§<fi€)jol^ ^6ST3S)m n^iPjosfl, 
'o^e)(TO)onr)0(oS mciajQs Aiemmiemaf) artQcm cnQas^ssioai n^LcroGODO 
036513 Ln-ieooJ r^olfTOEOCD) nvj(rojci^ggm(r)0CQ>l(e6)S>l6nrro)l(D'1te6)iaT)j. CDoal 
oolccDjo {graojro^QS ojipldftioglcfcgej ag)CTD njorucrojon Q^&^&iso&as) m)m 
m\QS€)6m (feoejQOCQ/lgjeni. O^CTDOCDS (5r3Qj(3 (ftioerDjono cnoj^JiCejOofti 
(OTwloog (DiLj(D)l(0)Ooe6)gO(fi3jcm(5)lcn oianj«)j6)s gnijfaul n j g ^ c r n l g j g g 
ero. 
(i3T3(BgaOo (!3ia)aDJ0Cr)O 6)iiJCQ)(D)l§J6rtS. fiJJCrUfl3)o&)6m3gjeS (.aJ(TJ6TajajlTOl(08 «3raf3ej«J)(jft)(OiaOCQ) 
nruamannruogjoBo, (W o^ojcS, (.wInSenjjcfecru, 2004, njjoo.i43-i49 
spainjmrffiilfflomocmoo mj^oosreleejoeg), ai(8<e6>ej, cr)offlOQ2)6ma)j(ojdft,jejo, 2000, njjoo 39. 
ai^(Q)joscQ)jo ai\ep@\,oav (.ajaj(S(OTO)m(D°l«rn<ftC/a ail(/DGQ0dB6)janr) (saisiimffioffro ' m i s eroj 
mj^ryoft,ejoyDoejQa)Oce6)^ce.'."' (Biadu^OrJcfeffljo njlf3_],0(?i(niDlo&gjo ©nmjGiiJcarmosnD c i f l e p 
e p c r u o (Tuo(JDj^ C)Odft)^ onDS)«j)CTr)jo orarorwroo oil(3p(§_(,ocn;a5Tolroa ooaa-ej (Biaolojoern mi6u\^Q}0 
CQ)1(ol(fi«joeD <ig)cmjo 'ail6j,o(§j)0oroo gs(m<e6)io cnoffigce£)jo'"^ n ^ o D (SrJcoM msrorrolcQ) 
(3Taelaj6u«5Tn)l(o5 6)«3)§l^jfiJ0CQ)jnm2. 'niloj^oej^ocruo earoj gcJOdfein' ne)aD c rua loa Gtfeffig 
(MJ)ls)ej cJ]e\,o<S}^ocro«)o(j)G)ms) (fe^QjS(Z)OO(TU£n0)l6)CQ)<06)p1:^jgg e ro i raracoj^OoJCGooAm 
'a)nacQ)lGej(B6) s ro j aiipT o^nm fijjorucroofororancjS CnJcSrorolgjenl. 
1.2.5.9. ei)(0)lda>c/DO(iru(.(0)o 
(g'DCOTldftiaoocnjc^wffnanrojeGraog cnjoa)0(06Tr)fl9€)0(3ce6)j aj(t)1aJQ2J6)ajSj«jro)0CD0CQ)l (Q;(0)1 
n®!Pj(OTlCQ)«5)06m 'g 'scSsscoosmDOJo' " ' ' o^om ajjcrucTOdaio. (QTd)(Jujcol<fe g ' o c a s s 
(0)Ln3)S)«5TO)OQ)jo o j l c a o r a f l ^ (ft>j06n§o 6)0(e€)ocnl(feoru1s)moQ)]o ajro1rLicQ;6)ajsj(i5TO)jmr) 
fflajmcQ)06TDlcm. 6)6)an(TOfT36nj(3cn, @(3nj1n3 CLoSdOOJulocoKl, a3ra)(3^6nj(3§ 6)o^nf86i6)(Tyn3, 
6)SCQ)1oCT\J CoDOoJaJJOJU S lnSoTU, mS(DOS( / ) i « ) i n^CT10laj(t)J6)S C/DO(TUL«5)nj°l<e3il6rT)6ST3(/8 
gRJ)l(S8 «3T3ai(ro(Dl(x[1^1(Dlc06)J(TDJ. 
1.2.6. (n)(3^0(sia(e3 (OaJCDcfijaS 
CD)(D)1CQ)J6)S fa)(3070(Cia(ft) <63^«5)1oB3g1(53 (.nJCJUOCOaOQaJOJ CQ)0(.(U)0aj1OJ(06TD65T30^, 
c/)°l(0)ca)65Ba3, mjdm&iD n^omlaiaDoero. 
(m)nurijiB)(ro(g5 (TU f^&An^  cusxa. aic3cS6)ej, mofflooyenr) coj(ojcft.jejo, ojjoo 31-35 
fflja,i,sgBgji6)s «fe:(iPgiol£Lj1(s5, (Jtft)0§cQ;o, fuil.rrulSTUjiftCia), 2006, njjoo 83-95 
ra)fflj,<e6)ooQ) am) gsjOdfeojIcflAieTDo, ojolaeaej, cDOffiooDSTT) oijrojcfejejo, ojjoo 63-80 
mnaomlGejies) Bai ojyl , (SafcOiPlQcfieos, rjJfSer!;^  aJ6ijyl:,i994, njjoo lis 
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00)03)1(66) gereocffilrojoDj. eroj crosreijocn n^rro rnlajctDlroS croon^ cejsnicw^o (gramjeaj l^coj 
QOCD) cfeO(0_^6TO6)g Ora)<ft>(Sngtf(fefflOCCy (SOoilCC»l«58 fljraCSgnno QQJOCyOgajrailcn aJ(DlaJCQ)S)ajS^ 
(CTD)l6)oe6)OSJcmw'l§J6TT§. <fiD]S06)«3) Q(OJ Em8(/OO(irU[0)aJOl«5)O6)QJOnO CDlfiJOCylGUJo LnJCCO)0090)0 
S)OjfrD cnlejoQ/lajjo (rocDloB^olco^on^ r r u o a / l ^ Qoo^niij^ffiorxru^cfcag cHTdsgnDo (sram^eajdeejol 
rij^cfeglGJ^QsaDjo ro)2eil<feO:iJlL(ro6Qraglejj6)SCQ)jo emonOj^CQjOd&ajToflfnj ns&Acmima^A). 
Ai%\SiU?) (aj«5)o8 nj^fiu(3 njgxoco^jgg ajluDoejooco) oro'Qan^Gaj^nao cmcoldSOiensooQ/lcojaDi. 
(BT3aj(dce6)CQ)^  (fe(t5TO)joft)a8 mj6Tajo(Dceojolajjoft>gio dft>njl(OTdft>gjo oejaf l t roAgjos njlnj^rorocD 
63BgJo (3r3S6BT3jrm(U)06m. CQ)(5)lCQ)JS)S (QTajflJOdfeLQ (TUJOOo Q(nCTUl6)0D OjlOOAejOOo ODSOTTO)! 
CQ)(S)\6ia^ e(D6UQa)06rn. QAOJ^I cntodfeesragjo (fefutoceDgjo (majTOJoajcenjocjuoDanTOlmocQ)! 
(DS«5TO)lCQ) (Sracnj)OnJ(BGaOaJ(0ClOQQ) <ft.LQ(fcgJo CrUJa)(m06Vjpon(D^rU(gTO)1&J^gg cajJOlcvjJcfegiO 
(m3G§ar)(0TO)l6)n^ orL)OQr)lro)_^(DnJ(D<fegl&jj6rT§. Qjlaj(8(mo coo oje/lQCQJomgnj^ajsxo cro&u^o 
(j5i2ca)iaocQ) o&ylmjdeDQg (STd)(.aDCQ)1^1(Dl<B6)j(Tnj. (HTdcrolcnocoS cQ)ro)loQ)^ QS njlaj(3roT0)0D (fi3 (^i3)1 
cft>S)gCD)Jo ^O j I f f lS nJ(DlaJCD)aaJS^«5TO)jaDJ. 
1.2.6.1. Oia(T)](§QJ06UpCD6QT3g]o dB3(0TO)J«&gJo 
(S)6)a^ Q&ios^croemio^emai o^ejoo «5)6)(TD cQ)ro)1 CQ)0(.«5)0(ii1aj(D6m6SBgoecQ)o 
cfoCCTW c^fegOSCQJO Cffl6U6)ajSJ«5T0)lCQ/l§J6n3. (D)0(.{D),"^ ^O65BlCaJ0ce6)^^^ ngjCTPl aJJOTUtTOceD 
651303 1969-70 c&Oejf^&§6S13gl«53 mSOnolCD) CQ)Ot.(D)(fegJS)S ailaj(D6TDQ06m. m;1oa)aj](3, 
6)rLi<S(0TO, fflOKoSsenjoenft, aulaj jcnl, ^ txoSauaS, cnj^^orulajnScu), n d l s l , (sracaffllae), ^ o c n 
enl , (.f^J3on3cnj, siuoSslcmo, ^ g e / l , crujlocrucSejsns, (.coloru (0)JS65R1CQ) crunejeGBglejooa)! 
(DS«5T0)1CQ) CQ)0L(n)CQ)06rn ^(TOlrod (UlnSdOCDo. 1984-«53 (D)JS6UT3lCQ) 06)OO(DJ CQ)0(.«3)CQ)^ 6)S Oj1OJ(0 
cD)0(,(m, GcfeogcDJo, tft ion^ erujcfibcru, 1992. 
sposrolGojOce^, csoftiOiplfficefflos, ceujou)! erujcfenru, 1995. 
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(GiaffiCKoloefi), (3ra)nru(S(.sejloQ), oruloco<x|j(3 n^(TT)lnjls6i3T3gl6)ej (iJiacD^eojeTOgoerD ailoiicQ)©. 
OIIOJICJU (TU£ieJ65T3glQaj l2CDJri±lj)(DJo (313(11(0^6)5 6)aJ(DJl20gonJo{TU(JftiO(DnjJo (3T3CljlS65r3gl(3^ 
ru^j(2msloQ) (Bi3o1(ii]c&.g]o msnm oruocuooeGBgjo ordODj^ Qcym (Brau)_i)0rJ(D6Bi8gjo cruons^t^l 
(ftOOOQ) m(5c i26TOgJo QO^o n^<PJ(molCDJ (UlnadCQ)Q0CD)l(0ld9€)jnT)J. L'TJ<fi5i«5)lCEy1(?y5 n^(TD(0)1CSm 
ce6)0(/8 Qm2nad^(.aJoft)i,(ro1(3Q;lejo6m md<sqnDo iuoauls^^cmas). 'coj(0^aj jo (/cloadj^m^o'"^ 'CDS 
(oos( ; ) j (o ja j jo eraoonjo"^' ng)cm1 nJjcnj<ro<ft>6gT3(/3 (DS(0os(/)i(t)j(ins)O[^ (gracu^cQ)OD(0°l<wlocQ) 
S&IOID^IO OT3(J(3aD(2(OTO06)S0ajfflJgg (D)0(.(01ce36)g o f t )^Ol^Jo n j l C I K D l e e e ^ r m j . 1957 -QJ(0 
a j j g g eo(8Qiaoa>gj6)s cruoLcnorxaosm ^ - D aJjoru(ro(e365i3c/8. wj(Dj(/t)1nii_}(6TUcruj(cra)l6)n§ 
CrU0Ln3(roCQJJo g'r)nadl2)g(mCQ)Jo (3TdCT)^(llOaJ(jft)(0l(C3 ofl)(Urai1(66)J(fi3CCy06rn ^ ' D <ft)^(0)l(eDgJ6)S 
ej(fti9d^aocD/1(oj(m(ro. (BTd(Dj(i(xi(incu(06m6Bt3(/3 gc/SQoe^ogg^rm Q6)OOO(D2 cft.v,(0)1oQ)05m 
(ru(2cnaDcruociiO(3o. 
amiUUOCrOidDo fflOCTUlifcCQ)l(53 6nJOeJia(D8(/DOCnj(.(O)0(OTW<fiOJOl^ (TUJ0(T)J(§(ll65I36)g 
(m9)(TUaJGOOoe6)l ng)iPJ(;5)l6)cee06ni06Tf) 0Q)(m1 (t5)ffln^ (3T5)(0ia(a)LDO(OnJ(Dili)<66) (OTJS(e6)al§(m. 
enJOejj) (ft'DEO(D65T3g26)S (.nJ(nj(0^{n) (Ul(lJ(D6TD6B13giO ajl(TDl6)SiPJ(J5)1CQ) fU)CQ)0l(f i6)J0laJ] 
cfcg^O (jft>(0T0)^(ft>giO (TU6TaJ0(DdB€)JOlaJ]cftig^o CrUQOafXOl^Oern 'CQ)(0)laJ(Dl(roo' a ^ O D (2aJ(Dl(f58 
(ST&)(ma(fi3LQ 0Ta(S(§nr)(mwl6){T^ CKoemocTXTOXDo aJiO(mm1o<e«lcQ)(m. 
(5Td(J(§aO(CTO)lQfT§ S°lCUl(ro(?jro)1ajJQS c&>SCTDi(SaJO(E!) (ruan(SC«)naiaj_^^(6(0)1(roJ6BBQg(66>JOl 
^ j g g 63o^Q]Od96)^o1ajjce3go6rn 'i20te€)omo(iio(tm5)(ii^'"'° n ^ c m rLij(Ti)(rocft)0. cn)^an^(mo)j 
c66)(/6<e6)jo c/Dln3dj((3<e€)jo n^a'j(0)1cQ) s>ms)ii&>§i&s (rui20aD0(t)o 's1aj1(ro(CTn)l6)ej o je rvnoo 
(DOao' "^ rig)(TD (SnJ(Dl(C8 aJJ0{Cro)l0ce6)1(D)l§J6n2. (ft)(!JTOJce3gJ6)S QOJ (D6T7iJ (TU(20aO0(06TOa8 
CQ)m)1;3j(0,t„ (Sde30§CQJo, cft.on^ STUjcfeonj, 2001. 
(n)(D)(U)o (/Oln3d,l,(D)o, C5aQ6T73afiM, (Tflfrojy eiUJcfenrU, 1998. 
"''' n)S(ooaco)(0)Cii)o 6ro)0(D}o, oj{8(e6)ej, mo(BocQ)6nn cojcojaeijaio, 2008 
fflOce6)0(inO(llO(gTmfII^, CSaflSrrSnOM, (DitOJi 6TUJ(£b(rU, 1998. 
s1cii1(m(gTO)l6)&J nj(TXj(TO)oaoiao, CSC&IO§(D>O ,(U)1. m j l erujcferru, 2006. 
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(Tul(i5SanoQ)aJO«5TO), OJUSTUj^ j- 6Tu1. (sccyocTU, m^0(3(Bizi, ajoc^§ ailoiaonfi, (5T5)(?iccDoa5ra) (Ojs 
63T3lCD)ajro^6)S ofoOjlcOc&gJQS (Ulaj(3(OT5)0Q6B13OS {!JIdS6W3lQa)(0)06rn. ' aJ^(g)^ajgg1 (OO^^ SJOJ 
CQ)0((58 crunucTDiaoem. <fti«JToj(ftgjQs Q6)oo(t)^ oruaoanofflo 'oraoj^ojon^ (feanroiAod' 
r4)ar> QoJ(6\(Si g sn f . <ft^§1dfo(/8ce6)0(D)jgg gnJGGWeBRgJo 6)aJ0J(fem<fe§Jo ejf^ejJrUmjjOOU 
em^lo e^(3«jTw1§jgg roffnsj nJ^rrufOteDeBBgoern 'oeTorro^cojggT'''^ '^(DrrolrolcO^offlj^o' 
n^nmloj. (mda)j>0rij<ft>(8<66)]o (Ddftiadl(0)o<e6)(/8d9€)jo (fi32SlcQ;^gg cnl(32§c/t)65T3o3 ^ T D fiJjcru«3)<ft. 
sOTBglejjsnl. de3j§1dft>c/3<e€)OQ3)l nj lg l®^ s)S)ej(.6aio1 Gnjemexacmjgg (^5)0002)0 '^ (mol ro l 
ce6)0(D^o' a ^ r m nJ^mJ(0)c63firrO)l(58 [aJCCO^cfeOOCD/l rUO6roTn)1(0lce«^CTDJ. 
1.2.6.2. SiCUlOSiSidb 
(Q)(0)lCD)J6)S (ft)ajl(5)OCTUaOaDO(D6(373g06m 'm\<U>\^S)QDJ(S)Cn\^(Jli°\(!S)6muf)'^" ' f ^®fT§ ( ^ " ^ 
6)ajO(Oja6'"^ (©(TOtojfflS (TU'DQ^CrUSjOJaJeBBOd"' o^(TT)laj. 20 (n1(ro65I3g06m a)l«5)J,6)e)aJ(t5)CT)J> 
C0°l(O6ST3gl«56 ffirLJ(3(0TC)l§Jgg(d). CDO(OO0Q)6TDC/)Jffl2Cin6)n§ gaJC3aD6i3T3a8, (.fnJnSUSOrulOn^ fijIOJ 
(ftiC/8, (.oolofti^o^smaS, anmj0on3, atnojn3, cru^Lsaiaaem^f^aS, crooo^lowo, crutroj^o, coodMdo 
ng^rmloj ^ 1 ) (/)°l(;j)65Bc/3de« ciilniicossragocQ)! OKDJODJ. (§<e<0)1, crucscnaDo, a l r r y lA (mamj 
e^fol n^nrrTlaj ^OJCDJ^OS (§oajQOQ2)l OKD^cmj. 
rr\)C(Danojj(jiqjo (Ti1(m,\(eowo 1) & (f3ou)o 2) aj*iS6)ei, cDoroocmsm crtjrojdftijejo, 2009 
ru)(m)aj6363l (aonajojcn^pg <&,(t5m)\s>ui, e)oft.ogjo, ^o(.ajn^ eaijcftcru, 2000 
CTBryifjQq^ (£b(!m)\<Sb(ji, aj(3<e«ej.mo(OOCQ)6m cnjajtfcj&io, 1973 
a6rCTro)(g))gg1 ,aj(3(e6)ej, CDoroocmerD cfljrojtftjaio, nj(8ce«ej, cii? 
6D(CTTro1(Dl(e6io(DAo, cuAsG)GJ, mo(oocQ)6rD cnjffljiftijejo, 2003. 
ai\(S)\&s)aj((S)(D},(f)'\(msssi/i, ojcSeeeej, cno(oocQ)6m cojrajaejjejo, 2004. 
nS)6)ri^ (gre(fti6)ajO(0)(/8, G(fto§cQ)o, rujl. crul. erujcfeoru, 1994. 










QCTDOai) nJ6ml6)0Q)S2roT0)J6g|^6rDo (DOo 
a^ejO(t)j6)aejo(3(e6)j(B 12012 en de^uS''^' 
n^om njcDlcfeo^ (BracsgoDfinolffln^ (0)(UTWJf3(Sc/D(Da«JT5) <e5(in(0)Offl]nJ«5TC)'lejO(j&6)1(D)(roo6rn. 
(.eaiofflfOTOntoS, 06)(3ajroro)l(33, orejcnnsccTroloS ajoQ)ldB6)oa)^gg (3Ta)(.a)nno inJSi0u6\c^<micm 
'QS)© gcTD(8 Qc^oQaoDoS' ( M y I n n e r P r o f i l e ) og)cm COJ(O1«55 go^loa/ lcoS fig)ipj 
ro)1CQ) ACU\(!S)&(ji (mdQqnTXimflQa^ GCKJjScmOgCmwlfiJ? 6)(TU6njO(T|^J^n^ nJgglCCgrOOS 'n^6)fT§ 
(i3racft>6)aJO(Dj(/3' o ^ r m crurolcsS Qjloj(3OTro)coo Qajccycroj. (.fiJ0(3«JiQCDO6Trosejl(a>a8, aJlcmrooj^ 
(urojroTaonilGCDOffiso QOdaectD^gg LfiJOfSoJ^J^CDdfegocan '(.rxioc&ro^moermsejl i j fogTaej (ft>aj1«5) 
(ftiS)g (ft)06moo. 
1.2.6.3. ajlcu(5(CTro(r)6Si3(/8 
CQ)(ro1cQ)j6)S SiCm)i&ui r je jco jo <fi3an(0)<fi3gj6)S ailnj(8«jTTOcn6Gt3aS (ST3S6SR1CQ)(Z5)0 
Qsmcm Gm(D6)(OT5) nj|6rTs:l(S6)06TDl^j. (3rem(fe|so6)(ro ailaJjejQocQ) nj1nj(3(!jn3)a)cuD(2 emui 
(DS«jro)lQa)l(Djnmj. a j l o j ^ « n o m o n^cTDcro 65(0(8«nii«5TO)l(58 ajj^cOT^mjcroooco) ojoccDn) (araaej 
«5TO)1w8 g6nS0CQ)1§Jgg (5T3(3«51Dl20(.«5)(.nJa)0(D(20CQ) (TOC^SSacf i jCgOS CTVcSc^OOJQc&fflOCQ)! 
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m1(CTj,6)6)iiJ(g)m i^,tf)°l(m6BT3(/8, aj^n96)&i, CDOfflocoeriD wjcojoftijejo, 2004, ojjoo.ii. 
(SrdGdS) fiJJ(nj«J)(ft>0, rLjJOo.24. 
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_ " n'152 
(feo. euj(3 (3T9)mle)ai OTdcs^oDoccrailar), cQ)oau°ln3, mda^emeuo n ^ c m l eocoesBcrS 
dBDoajp(madft>(ZiocQ) (Dsy^aor&ifsfldA ^(0)1(53 ((j)(3ssgjffl S)aJ<xu(n)1(DldM)jnnr)j. QeenieringlQej 
c /o l^ j ffld&oens mscoTolco) oJCDleoniiocyoem 'cTuai°l(3(OTO)006Bi3oB''" ri^ono rujorucrocfto. euejIcjjS 
sIcsaiOQCT^ ia(D^oad_i,nJjL(C)mocQ) cocyc/oj (s lc rur ru e oruenS K O O D ciaaS) n^nm d95^R5)lcD)l6)ej 
aJlej (BTsauj>ocQ)65BC/3 cinoj(3ajro)or)o S)iijQa)«!)l§jsrrl.^" s)aO(6Qmn3 s)nr)6)orucQ)j6)s 'ojoens 
olsRcru' n^cm rdiavms^o (2(3c/D0S(Do'" offjcm (Snj(Dl((38 (ruj(ro(.fn5)ajl(ii(8(CTOano Q^cmcroj. 
ojoeaosplnjiPde^aHolejosno ^cw cruocul^lg^ggro) n^CTDK^ acoj (.<TJC(roi<a)ro)CQ)05rn. ^ l e / l 
CQ)^ 6)s (saaolcD) dft>ajlcQ)O0Qj nJOGenioQcnco^oocyjQS raremjisojo euj^omsBRg^os eowlcftiiaoQQ) 
aj1aj(3«5TO)cr)ajjo 6)aJCQ)(5)l§j6rrs. gro)ls)n§ GOJCD 'exDro^acry^QS ao^ffl2<e6)iolaji(j9DaS'^^^ 
(STdOirdCmi dBDL£l(ft>gJ6)S OTUfflOaDOCOo (21)(DQn3aO0arUo'" nQ)Cm QnJdilaA rJ(tri(SOo3d6)ajSjam5)l. 
Gaj(Sn9dj^n3 (TuonDlcTOjjc&oromocQ) Qi)ejocDO se joQj jg loS ojalom^sis Q(TUCT)ajlcQ)l(58 m i rm jo 
ols)nr§ co°lfl5)06TWsejl(fi«jo 63(DJ aj1nj(3roro)mo (ro(^ooO(e6)1cQ)1§j6ns.'" OnDialmlcr^ 
6)6)cruauoaroloa)CQ)OCQ) cnjlcsmosrTS (ufl eai^ryayjas OT&jcmacftiLQ '(TU12CIO6TTS ruul enijc^ flrom 
(DJQS (feLQ aJO0Q)jnmj''*° o^fTD (JaJffl1(58 (0(8sj f f l OaJCmODJ . CnS(D0Sa)J(DJOjlS5n^ '(3 (SOJajJ 
nj(o1aD)fajD 6)j)(8 (3Ta)Cn rif)v,Q0Q)O6«Bgiaj1, QoDsninnM, ml«njy srujc&oru, 1999. 
(wm/l^arnxnemUi, QS,O^O, mj©i1(3cmo)(r)o nj6ijyl(Sd96)niOT?{ro, 2004. 
iam:tfAij,rJUfl»n)ocD) coipcro), csrajejjoj, 6)fijn86njjcfcmJ, 2005. 
6)or)(8ang Qanacrijcm^eis Gfjoposcno, oj(3oe6)ej, rDoroocojerr) cnjcojcftjaio, 2005. 
aoD(0iQ03);(6)s 6i0^im(B€)id\n^ii&(ji, SoftiOiPlQflefflos, ou^enjol, 2002. 
Qi'vcniacBnaocfVo, ai&SQei, rooroodDerD wjcojcftjejo, 2003. 
o ia l ojoerorg) (Biin&ui, G£hO<p\Q<mos,Qi\rJ\ r>j6ijy1.2006 
(ff\(mom^&i\, ooDenSaoM, mlo)^ erujoEbcru, 1998. 
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eooD G oijcoi' nfl)aD ofo r^o)! 'cojffljairojc/d''*' n^om ffirj(Dl(58 ajlaj(8(OT0)a)o e^jccufoj. msroo 
^0)^(0^0116)03 '(Sld)(S(OT20nJG(3aDa0((3)c&)O OJ^OeUpCDo' (gOCOlceDfflOQKl OJlnj(3«5TO)mo 
QaJCD)mi.^" ^ n j c&,]S06)(0) 650S)aj§ ©iiJOlCD) nJ{Dl80nadO(.Cma65Ba5 CaJ6)OCQ)Jo gSTTS. 
(3Tacrucro1ro)jajoraiijlnra)cfeCD^o ag)yj«5TO)j(a>0(D(DjfflocQ) r&ioai csajoad oa)^ffi(.ro)CQ)j6)s 'caicujcru' 
nffjcw njjmj(0)(fti(OTn)l(?53 mloDjo i i l e j f§oa)65i8ad 'niioaScrJoaS cruo(8«no)o^6)s emoejj^o''" 
n ^ r m (Sojolejjo Qo^nJOryo (s^oanS erjoc/3 (osnsoQQng 'dftiJooT n^cno (ft>aj1«5)ccuj6)S OJCDI 
eorfld 'njoo6)nJO§l(e6)j(nni1s«JTO)' n^nm ffinjffilejjo 6)iLjai)ro)l§j,6ni, 15-00 (D|^06n§lc58 s o j o 
ml(S3 (0^nJo6)cfti06rr§ ' f f i<f t ipsn3 ' n ^ O D <inO(TUj)(DOS(ft(0|aJ6BI3gJ6)S 63(OJ 0O«5)^ cft.6)CQ) 
'oracruDomajTTOj (.'^(o1n^o1(e«6)aJ§ GecuT'" n^om cnj(Dl(ts3 njlnj(8(UT0)mo o^jdwcd) ojfflliijcffl 
6)fijSi«5TO)1can§]6n3. coocT^en^ enionaSejojQS 'ra Gnjooo^olofcoru ©OnD rruonjccwcro' ng)nrT) 
njjcrucoAOjTro'lfflej nJlej eocneroc/?) ag3<ft>onro(0)CQ)l6)£j Aoai^mlialnadegBai^" ng)mD cnjrolcjj^ 
«5i(3sjffi 6)ixJCQ)83)j. Qfficfecrul(e€)n3 n i^PionmicftiOCDlocyoQa) (StsQQmaru cn lea^ (.oJoruldJOCiocQ) 
njuaDoldBQjolojjtfegloS mlono i^jlej (socnemsg^o^^^ 6 a i ^ s n | ocnje/lon^ 83i:5)(ma<fi3LQCQ)ls)ej aJlej 
eocD6ST3§^o^" (.nj(Tu1fiu°loft>ro1<e6)6)aj§ ffloj (06173^  nj(ol(§oo9d(jft.go6rn. ei2(3su(^ocil6)ng ojemi^o 
roro),^^' coejIenflQn^ (Dcro^l&ai, ^(fe6TUoejl6)n§ 'soai°lf3moia'^^' (ig)onnnaj(D)1«j5 mlanoio 
rdlej (iocossBoS aj1nj(8(OTOcno 6)njcQ)(ro CnJ(rulfiJt)1cft>(Dl^l§j6ni. 
ajj)(rojjCru(roi2)0CQ) ojocrycD/aJooo (o^ooocee^cfe, (TOnJccniJlcroaocQ) (Tuonnl(roj)6ST36)g 
aj(Dlnj(n)5)aJsj(OToj(e5, (OTa(0)jaj9l cruoorucft)0(D(uro)l(o3 cnjerDOOTiadBDQoccy ce3]§l(S:y(3(^ m s 
(OTWjdft) ag)(TDlajCD)06rD ccDfwIcffi^ Qs ojiaj(Sa5TD)m6QBgj6)s ej<ftai^o. Qjlnilu) cGODesBglroS 
c/):i(D)cii«);i(/a. o j^ teee j , (Doroocfflsm cnjcojcftjejo, 2001. 
(md)Q(giaonJSG(jD(/o(g)(&io nj,\osiJj,omo(oj1ai(8mTg)mo) w(m\ & ajrol mocoocQJsmtoJoruofl ,aj<3<je65ej, 
mo(oocQ)srD a)j(03<ftijejo, 2008 
n\)fflj,ie6)0(D) Gejocfeaj°l(flAi6rr)o, cu^se&i, (Doaocoem cnj(Djcft>jejo, 2004,rLjjoo.i68. 
(fe£jca))as aon8c/oocru(.(g>o, Qcfto^o, nru893l(3(OTi5)(Do nJ6i^l8(e6)riiin3nru, 2005, ojjoo.ieo. 
(roomrif)(TDonjo6o, (ro^c/ojf^ , (.cnlaBerujoEbcru, 2004, njjoo.i6o-i63. 
cft)aom)6)S am8c/t)ocrui.(g)o, fflift.0^0, (Tue)°l(8«nromo ojei^JlscsenadnScru, 2005, nJjoo.i29-i4i 
gpglg!^ (felcmoffio fijoca)^cmcLi(a, CaDerraonlfisg, rnltwj, srujcEbrru, 1997, rLijOo.76-78 
cfti£JCa))6)S fflCn8aOO(T\JL(g)o, Oa&Oejo, CirU6ft>1(8(nig)mo nJ61jyl8d9€)niia8crU, 2005, nJ20o.114-123. 
gpglcsa (ftlomoao fijo(mi(TT)ai(8, QoaentnnlaiS , colco^ eoii&cro, 1997, ojjoo.ioo-io?. 
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mlomjgg (maolajQO^ (3ia)<xil(06imo cinjocnj<ft>o«)oa)(aonjQa)(m5)lcn (5td)ajao f^fi06)6n)CTm (masgono 
1.2.7. QQ)aJ)1CQ)^ 6)S CTUOafi1(5)J,a)1(D2f»J6TD6UI3(/8 
oJomesRgjo (O^ooocefilcrylg^sns. oruocouGOCDilcfti (§0(D(O°ICQ) (ruonnl(tn^aJO(DcioQa) cupevp 
cnemui o ^ rm (06nr)«m5)l«535)(x|sjaD njocnm^oi o^i^a^ cruoE]nD_j,(/Doaru(.(0)-iam: ooooruLcroaj 
1.2.7.1. (DO(oocD)6m(o^(o^ajl6)nS cruonDlcroj^ dBj^ croldBjC/ate^^gg OJOCDO 
CmjQS g(S§(/DJ)0 Cnj(Djajl5)n§ (3ia)a0CQ)6ST36)g nJOl(xj1oS«]<ft)OQ)Jo (.'^aJ(Dl(^l(eOJtfeCD)^Q06m. 
f30(SaDfDl(ft> <fi50J1(0)cftia?i<jM)jgg njp6ii_!)0(D6ST36)g GfD(06)WTOT :ij]6rT§l(6O06innn^j. ^ n J l o s 
nJlcnodUdftiOo^SAo o^ono ODooruA^croonmlejjgg cnemajcolcrucscrooLtoaosrn (uraaioa/lcjsB 
eorn."" afflocD)1©o ojooeejdfcgios mjoj^JiQ^erri e?©^ L^JfoloesrorwIrn o^cm aro^ aaajmloru 
aJiP6)Q0<PlCQ)JGrrl."^ CQXOTIODJO (.nJ{0)°l<ft>6OT3a3(e6)Jo [nJ{n)°lcft>65BgJ6)S LfTOlfflOmrojrJfflOCQ) (li\Cf) 
nr)6^a?)<B&io (OTd)f3lsoo3d ((B(.aJOG§oejoo(Bc/)js) o4)cm m1ajcQ)l(o8 njg6)(o (.<^oa)om_^o (feojoJl 
oeejcroj. C06TDaJ«5)1ajl(.COar)(OTO)1«58 OrU6Taj1«5)l20CQ) (TU0oCnj<66)0(Dl(jft>(2|ejJ)6QB§J6)S (SreOOOQJffl 
«jro)1m^o ejglflROJjjOeijpmo'" (0)^000(66)1. oegonno cnjrojojlen^ scnmlmaKtxwmfflerroscDl 
aj1mooQ)d930n^S(ftio gjAQguAOCDo, aj(5<e6)ej, wjcDjcejjejo,. oi? 
alG0D)omo(5au o^agcmrni, '(nra)(58nDS)6njo rutpcrucru ccnoaD(TL)',OQ;jag)(rL)ag) CcftiOoajomj, 
6)ajn8a)j1a8i999 
onjl(.6Tiiagi6innj,cfti1(8(roncDo ruj,06iij,omo, m^aeiei, oijrajdSjjaio, i987 
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(fijC/S (2l<e6)ajQQ;j,o co^ajBOOJseaiouJLnjcuocDEOsrn. OTdoioxilcts^ (SOOJCDQCE) avo(n°\mo(sasi 
(D5m«5TO)1(DOCQ)l Cr)0(D0CD)6rr)(/)J(0J gfiJGCQ)O(/5l^l(t)l(06)jaDJ <^fTDio ^ 1 ) (jft)^ (0)l (rU'D08(D^C/D0 
njl6)CT§ ammocrolcTOo, (3T3(Djf§2(D)l8(/Dcft.o, LnJnJ6T5uaojau1ecm<ft)0, (rujocDjeojcfilcrol, ojfflac/olnj 
aSlcmoeco&o, ^ I s s o j u n j l a r o m o , aDlojor\j(ronjo, oroeoc/DlojfSc^aDODo o^omT cfe^crolcftflg 
ea)^§1(s^^fl5T0) (n)J0mi(iaj(/)°l(OTl(/D(0)cftio ng)nDj njl§1<06)jmr)j. ^QJ6)CQ) cru'Dnaro^craocruLRnrUffl 
ffiocQ)! QjlaoAejmo O a J ^ j m o iincnnaoern 'ejonjemjjOmjeojruio cru'onacD^i^ocDjejsjncajo'."'' 
n^cm aJi(nj(ro<fto. &ii)(fel<ftiaocQ) cardjoiiooo ajcrooS '«3T3nJffi'(n)OCQ) osramjejcrol oraLDOJO 
(015)00030 aj6)(D iJl(.(ro°lcfo(Dl(e6)jcm <eDajl(0)(ftig06m ^ n j mdQqnOo mlroldftiadldBQjcmj. eoco 
(0)°lCQ) (TU'r)n3(Dj)r3(3aDms)rt5T5) e j o a j s m p o o j e o j o n^CTDjo oru'DnBroj^omjejcrol o^onojo <06n30CQ/l 
nj1es1^j6)d9306TTi (Tuoaol«j)j,-cfeejoG(3aofnc5ro)lfn^ rujcrolcoj ga3(06)ospaJ g i ) rujonjcooejcmrol 
SJ j e s aj2nDO§i6)aj<e«iorDj. sro onieouo Qn^LfBlAmoQerncm^o oraoaie^onT (!3%(aia°lcQ)Q0 
Qsmavio CD)(ro1 CLnaj(feiil<66)jnnoj. 
1.2.7.2. <6sJ£aO(0{DOaDOS)CT3 <ft>^ 1,(0)1 dBa08(66)^33 oJOCr)6ST3gJo CrulcOOoJOCDQJJo 
G)eJCCy0g(TU0aDl(5)J)(5TO)l(58 CmcrolfflCD) o^OQJ^o oft>^SJ(0)(03 (TUJOCDlCDl^rtJ) cejJQOfflOOO 
oDoon^ c&>ajl«5)t&)g06rn. (ft>^QO(DmoaD06)CD Qejcmogonrolftaj gnsdlcmoco) oftioilccyoccyl ccwcol 
fflOODloe^jomj. mo(OOCQ)6ma)^(DjajlGa§«j)i <a)iPleroro)0(53 m>QqciDo a ^ o n j j o d^js^snccS gfUDrol 
^ 1 § i § 2 aj(ol(fi3C/6 (STd)(/ooffin^(0)06m. (Dglool, ajlnro)OQjlo^sQa)ocQ) CTDICTO ng)fm1 (ft.aj1(0) 
173 
174 
scnmlconjgxrofDasTCT^al, OKSoeeiai, (/)j(Djoe3jejo, 2005 
ejoaj6TDj^ om}(gajaj)o ca)^rt3(o,\om^ei(ro1ciij)o, (nj(ojd95jejo, (U(3ce6)ej, 2005. 
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SiUis&i njocnemu?) (0)(§|oooce«l. C&^SOQCW c3ra)C/ooQn^ <fti0j1(.nJ(rol(§6)CQ) ajj)(e«5)iziOce6)jonr) 
i975-«53 Ln-iorulao°lA(Ql^.aJo(D[a)(Ti£imo6m 'ooglml n ^ n n cfeocuj^c/DlejoJo'."^ <Tfl)§j 
a3W(iw^ocQ)6TOgocQ)l ^ 1 ) nj^ croeOdaDexOTro oj l (5sl :^ l§^sn3. 'aoDOcfonjlcm^Qs (Brerrowocn 
(UTwlfflaj ao le j r joooej ' o^nm RsrajOj) (Braraupooo 015)0006)0^ nj_3^ (0<o)1«5)j(OTO)l6)n^  cruoilcaonaiaj) 
(feg^o g l c i i l ^ (feoejf^ejganolQO^ cruom^aD^oruoocnjoefflOfflldfo cnjojlGC/Do±i(0)cfegjo (siaG^aO 
fomncD] e j f s l ^ rinf3_))08pm)m)'D(fi3ro_»^6BT3§jo (BTaaj(Offl1a|loe6)jcro^. ero^ iaaDoa)j(Djaj1s)ff§ 
oo1n3dj^ n?, aroj smcrocm^ss cmtroooj, 63(mmj(TOl(SajlejoroTi5) fTuci(oroTO)1(58 ou'DiacncTvjjO 
de306TT)l(fi6)^ajon3 ofesplcryoanm oruQiaocmfssQng (eauo. njejaj^Qj ls)n|) (TuocoLril, LnJ<fl5V,«5)l 
ccy]6)s aru'Dn3(t)j>ajocd)aJl(5S n^ejoo i2iomDjcruooft.j(Tn oruanv,racD)n^, ofcorojemj^anroocoS (flierr^i 
a)1o6TOro)]ffiaJ0<fejnm oruffimnna^ocryAn^, yD^iiuoruGmaDccToloag dfoooDO (feO(2^dft.n3, eroj 
cTu^a3(ol(Q)i6)s (.nJ6rD0Q)ruoc/D«m5)l(53(DlaDi nJlffii(6<u)(Docnj6ns(Ej)l6)ejnnnj, (OTdOJcruomo cmlroj^ QO 
or)6)i2isjroTC) iJlrmoruJOffll, ooejeoroTrocBajOQej ajl6r)jpeejce6)jCQ)(Djnjomjo OcfcOryjdftnglscQ) 
Cajofflfij oJOCTDj msceajajocD^o 6)dft.o(0)1<e«jcrn tfelGoooroooojo ajraajoruomoOJQOcQJio a i l so 
(olffljom (fejaoffloS, eicmojAod (rnlffljonnflGCQ) arasegra^ f ^ f r n ^ onlcSsaiorujo oi ls l teojom 
©TdjODonS"' fi^cnDl anSnJtroj Qjj)(e<rol«5)J6BT3(/8 {md)(/Dom1«58 CD)(rol (feoensajTw^nnoj. ' m g l m l 
(3raoj(!5)(D6mo' n^oD (06n§0o (mai}\^o(D)Q 'me j 06)ar)iaajro)(S]ajl(55' o^nm tejOJlOTOffloeoanro 
njj(Dig«'1(e€)j(Tr)j. or)g1(T)lQQ)l0GLj nJ«5)l6)(Docmoo GoooAo o j e o ^ 1 ) (3ra(aujjOQa)«srail(sS ailcro 
oaeJCDo Qaj(^icmi. (5)]S(6nnD aJLaroensiOicooS rJcmlcscniPiajoroaDigg GC^Odfosroog 'n@& 
CnDcroj enjnr)j(fi3oroj,dft>orolQQ)Oo' n^nm QJCTDOO oraiiupccyajTwloS njlcm(3fflO(66)^(Tnj. ralcnoofccD 
m l a ^ (OiojcroaocQ) nJorrocDcftigoerD ^ T ) ffliafaupcarorwlQej ajai_^nilnajCQ)o. ' (&n j l cnoco)! 




cfti)fflO(0(Doc/Doafl: (gr3)(/Doa(Tnajo1(aj)gg ffljnD) C"J6Tii(m)6si3(/8, orajajjcu, fflojnSsmjcfemj, 2004 
(Dglcrn r4j)(TD ift,onjj|Wl&jnJo, Ccfe,o§cn)o, aul. crul. emjcftcru, i988, 
00631(1)1 nffl^ iT^ •feOQJj^ aolejgJo, cSde)0§cQ)o, oul. nrul. 5m]<&av, 1988, rj joo. 22. 
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6)aJ(§JJ(TDJ. a10JO(ft>(D6)fr^(D)iO (Dgl00lCQ)J6)SCQ)Jo (TUfflOCOQQmTOCmjo (iJranj«)JS)S 6)aJ(DJG)0O 
raralQO^ i2im8c/oonru(.(?n6)COTO)OQ)jo ^ i ) (maD}^o(a)o njln9dCD)aoc©6)1cQJl(olc66)^aDj. 'ia(2mo6)6)&Jo 
colofo QjlaDofoejcDaijo cfeoojj^cnlro^nJgrDnjjo' n^nm «3T9)OOO arofaupccyo LnJouomaoccy^o (fcoil 
dft,gj6)s QffiOQoajleerwomlcQ) rjs^flBJQfmooeeipl^jggrtDoeTO. mo«53rj(CTrol6)(Q)oa8oJ«5)ji2j(ro(o8 
afflyj,ajgnmoo^nja(0(D;^g63 ec^oASSBSig oJoa)aj](BajoQ)ao.fi6)j,nDj. onglmltmlQQj o^ipiajroro)! 
0j(Tnj iaj(n)(s3 a)^o1^(Djoj«jK5)1cQ)6raiijajo(DCQ)j§g ffiaoOdft.6m3(/3 CDglcnl ralojOcfeconaocD^ffls 
cruoeori3d6rDQ06m. orstrolffid n^<p^nj(sroTO)ipjiaj(ro(58 m^cn^(ojaj«JTO)67ajjaj6)(DCQ)jg§ ccgocft, 
6BT36)g ' cng lm l (roOnJCTUlCQ)OCQJ tftiLD' fi^CTD ngiPOo (3ra(lDpCQ)rora1ej^6)S nj1aj(Dl<j96)Jfmj. 
(575)00000^ cojru9onjffi6Tiioa)e€ro)om(mo)1s)n§ o^n^sooroEocEyl ooxrol ru^snslce^oerDleeejjrmj. 
m j o l ^(D]njam!)0O2(aj(ro(38 miolcDoraSajanwoojaiOffl ({DglcnlccD^QS a(D6moai6)(D)cQ)jgg eoo) 
Qoern gcrolflsS ojlcmoooae^^nnrxo). (Ojs^ono^gg ^(DjaJGcmoip csooocejgsBfflg - falojoAroan^ 
ao lo^ss la f lo j ) (.n-i<rolaJ0flCT)6)«jTro - CQ)«J)1 aJomroTO)1(58 g(/3s)ajsj(tJTOi1cQ)1§1^. eocDcroloD) 
(scQ)0(/)f3(8ao(no, rJoosjCKOjjQmgaooonjLfroo, ©oDciloDloroo, avoaino^cula^a^o o^anDlai 
6)a2)ajoo gcrolroS gaJQQ)^(©<rociO(fi6)1a3)l(0l(e6)iar)^. 
(DjcBCfDniiffijgg (ejOildftigltJjS csT3L(0)ro)6)(Tr) (.rJldDo njg(3rora)oooonjo«JTroajla)o C/D(0(5)2IOCQ)1 
(3Td(0)j mlejcDlonoj. OT&jODon? (S(e3{og°lcQ)(Dj6)s orucsoonDcruassejajfOTOncn nj^flnloa) oomeBraoS 
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(§Onadoc/tn9Jnjl(Q)ii206)6TDnm (.ajmj(roonjl(0€)j(TD njj(Tu«s)<jft)(206Tin 'cft>jQorocnoaDon3: 
(i3Ta)(/D06)mfijo]cQ)2gg Oiicmi (.nJ&njnru)6QBa3'."° 
ng)ipj(mo)g^6)a§ f30(3(/omlcft.(n) (OT&)(m2(T\)o6TiJcrujncQ)ocD)l(o^orDj6)nj6B3l(oS (siajoooe^n^ 
GocSaboolofcro) aDOQ^afijjOncftijsl gads)ajsjrrr)«j)OQD)1(Djmoj f ^ fTD lo oruccT)nnlce«oa3 ooonoj 
njIcTDlfflejcrD^o ^ 1 ) nJOODo oilcmQCiOceQoaS (.(/Dfalce6)^(TD .^ 'mglmTQOQ) a ^ . (gTa)(3. © o s f f l o s 
n j ( 3 M rdjflBlcD) (.ojcmnomafflcmj anGaDo3dlaj1^o)l6)CD 'ffia)joadj)LoJteD^(rolQa/l(3S cnjo^(^(.«5)1(fi3 
CDocQ)! ejCEyl^jda>1s<e6)jrrD (i3Tda)oa)(aocQ) orusrDnDQroro), ®ra)iP(OTrol(o6 mlsxrnsjroTTO OTUOCDO® 
6ros€)0(^l6)S r3(8aom(CTO)lrn ©(ogl f f io joos (fijOffmlce^jaion^ (S6njo(jDnJj(8fyo LUJ)i2lce6)j(TD 
LajnruQomiaoerD'"^ ©ras)(rorm rujcrolco) o jpsuj jOcno cDcoScfti^ onDj. (ma)C/D06)n^ (.aJflBleaco) 
(gTd)(K)06)a)CQ)06m g«5fl(cS iiJ^6nsla€)0§lcQ)lfflla€>iaD«». '(ft.j§lcQ)^o (oggcoj^o ' , 'cnglcnT, 
' f i j i a j ' , 'jDjlnooQjln^SQfflocQ) (Tu°l(0)', 'aj6mx)0£j(s1cfti3dj(fi3T O ^ O D I <ft>v,R»l<ft,gl©8oni1cmio 
6)(0)§1njjdft>c/3 o^sjasTTOjoftiOgl 01^00000 QCDjnadj^amcrylsin^ a)(w'loft)6)g<e6)jol^]6nsocQ)l(Dj(n) 
'.ajlnro)onjln93sQa)O0Q; (nj1(©'6)Qa)c06)jo1^jgg aroj (.OJODOCD njoooiaoern 'rdlnrooailnads 
CQ)0(D; au°)(ro- n jocoo' cruss^rorwloa^ ajaiesBC/?), oruffl_\ceeocD)ceJO(ft.aj°)cftiad6TDo f ^ r m l 
180 
«3ir3)(/ooflmrL[o1(D):(gg a t^cm) (.nJsnjcTXDSSiBag, (srajajjai, anjnSenjjcfecru, 2004, 
(3T9e«y) nJJCrU(!5)flft)0, nJJOo.20 
(g):tcTiiiij^ gi;^ (0)(g?i a\)][(t)3,a?) njao), njtJteeej, rr)0(D0CD)5rDcnjffljc&.jeio, 2006, ajjoo.26-30 
pgg1(g8 iftilnrDoao qjogoicrnoKS, (SaDerrSanlcsS, m1(D)j)enjjcebmj,i997, ojjoo. 29 
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gjerri . njoojialdftilffioiaoapgTDo ojcossS aJlarooojlo^cryooQ) (TU1(0) QJSXO OJIOJIO) 
(TulcwexDJCrt) c&LQOoJOLfroajTwloag aJrolemooaJrolLfWOwno OJIC/DAQJCDO Q ^ ^ ^ n m 
njj(ru«j)<ft>ffl06m (ru°l«j) mioooeng ja jg la i je is . ajoejffl°l(ft>lcQjj6)s (ooaocnjsmo, <ft>oglf30oru6)n^ 
ffinejjnjoODo, f§oj(§^(D)l(n)iS)s gaHrororooffliJCDltroo, (ro^gcrulraoaajQng fflofflOctysiDo, (fejaoromo 
0006)0^ iijl(TO)0aj1n^SQQ)0CQ) Onj°l«5) o^Cml (a)0njj,6m36)§ OQXOTI aJO(.«3)OjlaOdft.eJ(T)«JW)1mOCD;l 
6)SCD)jo cTUJ(0)jaj1cft)OcruroTt5)l6)og aJcolccrooofflerncTn ^ T D nj^rrufmofco a\iDOciI\<B&oai uMalsQi 
cmj. ajj(OjnadffiffiU)oanf5TO)a5TO)l6)n8cQ)jo cTum^6TT)C(2ia)oaj1nM)(OTO)l(2a§cQ)jo am§aoocru(.(0)o 
1.2.7.3. a)1(0)(Sa)0Oj]O3fiJO(Do 
CQ)ro)l0Q)J6)S CrOOnrna3)^aJOm6BBg1«^ 6)nJS^(T0 126)00©^ Lr»JU)0(D (ft.V,{D>1CQ)06rn 
'GCrUQaj^o (§(©(©1(0)^0'.^" f i ^ . fU) l nJ(.ao)6nsoo (DjooenslcjjS eruocnogloS S I O J I : ^ scoJCfsm 
(D^S)S (/)°l(ro(su)onj1nao cmaiflojo (BTan^SaJfalococro rDlGCD)o<§jOcrul<e©(B& <ft)^«3)l<fi©jgg ailaora 
QocQ) oJocnQoem ccnjcoj^o ece<o)lcQ)jo. (DocDOd&^ofienonaoffljQS (.rJsrDcmaj^o (§<efl3)1cQ)^ o 
CUlronDo, CrUfflOaifflO ng)(TD°l Oil<0JflJ0CT\)n3^(§6QBglQJ^©S (T\)OCQ)|SJ^o L<^Ord1(0«jaD(5)O6m 
^«5)l6)n^ ^fl5)laj^«JTO)o. oJJ(0^nai6)n§OQ)JO (TU(.fl5)°lCQ)J6)SCQ)Jo (.fiJ6rDCQ)aO(DfrU6313gJ6)S 0008000 
cru(.«5)oj(oaijo ao(3ao(Dl<ftiajjaoca) anat)<fi5ejoDaosm ^ I D OJOOOO. ffi«5)l0CQ)CQ)jo (sra)«5ffl°lcQ)(a) 
ffiCD)CQ)jo oracrolcrucK&ffiKDfflOdyl (majOonrao nfi)nD ajroaaooo) ffl^ajj^roTolcsejcee) (TDcm1cai(/Dla|l 
(©Qjcm (§0(D(!3)1cQ) (3(3yDCDnJOffiom(o s^)a5Tra) mjo(Ju^<e3(o1a6)id93 n^omay) ^ ' o nJomroTO)l6)n§ QQq 
c/DjjQoem. 6)O6)0D 6)rao&6)0(?irom)l6)n^ cn;aDcruo6nJCTU)(.aJ0Q)^ ce<5)l6)(m ^nJ^iMsxnose)] uflas) 
(T\)(g),\(gTO)]an^ gHeuggBoS, rjjoo,i66, (Toaj|<e6)OCQ)a)°liftiii6mo,ajjoo.i82 & 
rroiro) mjooens jAg le j j ss , roofflocaiem uim&}ejo, aiS<B&9i, 2000, rujoo.122 
gC"-ifflaHo (gce<t!)1oQ))o, (6300^ 6Tiij(&nru, C(&o§Qa)o, 1994 
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(scoonjlrBOTTrolQej 65OG(00 aD(8cDajro)l6)ejQQ)jo QQCUcfeOffilA, 6)6)aj^o(oldft) «j)ej6SB6)g ailaoofc 
ajcDo s ia j^ jomj , . o^^'^ejsoj^o (jtiic^siCuiiDow eonadcolOTS {ociJTOje^roocDo oJoay^cTTxtrnor)^ 
ojc&roo s1njl«j)f!Jro)le)ej ajrol^ijlfroomienjeBBglej^QS grrro^nS G(8c/om«mDls)n^ (TOnrosoruanro 
(2CDg(/oooruc<g)g€Tg)oa)gi^gg (BTSjgoerD n^cmio Qj_j,(e<roi2iOoe6)on3 (.aDaldS^^nD^. 
1.2.7.4. OoSdj^aS (TUOoDlanj^nJOCDo 
(s<e5(Dg«5TOn(oS o ^ o n j j o LnJiuffi l^ Onadjjfi^ a\)0arn«»j^(&^«Bl<ft>gl((3S fiomocQ) laotfibcrulo 
<B&i\^€tsBiji ^ T ) njjrru(Ooft)«5TO)1en^ enmoo @o(;5(OTOil(oS (gTsaicejOdfoCDo 6)2J<^J(TPJ. 'acDjoadj^ 
(ru(srr)af)(CTro'l6)a§ cwMcnogo' n^cro (sra(ju_i>ooQ)«5TOl«5S c(;)0(3a€)1cQ)^QS auo<inl(S)j)(i5)o«58nJ 
(t)i)0, ejtfeiijjo, o^amnojeicQ) ml(3eTDQa)l^ f^ eus<ft>6BBo3 nj<DlGyoocul(Sojcmj. 'ootfeomlo 
(OjjOG^ODo (.o-icrolrjoelcfifi)]^ .'oocj^crulo (sa^oRSceeTlccyjQS cruoaol( ropm^eojo ' n^cm 
c(/)O(3oe€)loQ;l0ej n^'s>i(tmii<&,o«)&a^ (woc!iinD^(Toonr>\«s>^CLf\Am6mm3ei§ s)ajgl6)aJSi«5ro)j 
rm^. ffiy)0(8<e6)1cQ)j6)s 'flTOaa' cQ;l6)ej aJlaj (§0(/)6Si8gjo (3ra)(Diacft.LQCQ)l6)ej aJlai (socoeTOgjo 
^(wlosS anaj(3(OToa)o 6)iijQd)«5)jcsaj(3a5ro)l§j6n3. cc/osfiuaDQocQ) offlooroj eowo 'onad^nS 
(rUOriOl«3)_)|(&0(Dn210(t>JQOCD)1 6i«>l (llgCfflaO (TUCaagmo' n^nm «nJ«)l«5S (S^(3(UTO)1§Jgg 
fruo©DeLjrJldfc cruoojoraaoern. (3Tdejcftcruo6rT§(3 ojja^oftilnS, mld9€)6)go(ii) QinoQOodb, aolco) 
ffiG0(3 ecrucrocoQjQjImjcfel, Qajnj (SSO(/8C(T|^OCQ), or)l(a)j)6)Qiij(0{Dj)(iyro)1 ng)CTnlnj(D05rD cruoojo 
fflO(fenru1oGa)o«io96)1oa))o Or&ii,ai (ruonn1(g)Af^)o, cnoaoctysmaijffljcftijejo, ciicScseiej, 2000 
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6C5Tml6)ej aJ©30g1ceD(/8. Gsoc/dc(TyoQa)loQ)j6)s oro'r)n3ffij^ aoooru(.(0)«5TO)'lQa§ aroajGeJOtfcODOijo 
gc(0) nJ^oajtrocftiroTwlej^ens. 
1.2.7.5. (TDOnDlcOJjCrolfaDOaO) rJO(D65T3g^o QO^ (DlCD^f^STDeGTag^o 
ga36)ajsicm]. e joaisrDpcDjtsajoj jo (TDi)n3«)j)OfD^(§2(ro1(!Q)jo a^nno &^<!S)\ ^croj oij^tMnao 
<e6)2nD(0)06m. (njOnfil(S)j)Cru1fiuoao)iij(8^CQ)jo (TUOODICW^}, mlro^njeTDerog^o ga36)(66)o ggicno 
cejsu(D65i3gjos oruaoaDO(D(iio6m 'cnj'DfB®^!)© (5rocnj{§ajo (STdrDjf§ (^mT^^^ og)om nJjcruro)(&>o. 
rruoanl(ro_3jfiJTO)l6)a^ f30(3c/ocn1(ftaijo omsaDomJciWajronj^iaocQ) ajl(/D<ftiejmi2)06m gOD d83 (^rol 
n^cft.O(06)am3) aj6)(D (T)l(Oj,s°lQj1(ro(!5TO)lc58 mlmojo ro)(OTD)j^1nfn)0ajfijD(n)1tfeg1(c8 mlcmjo goonD 
(Dl^j6)<fiD06n3 ajlao(3QO(e6)jmr)(W06TO '(TUO<^1COJ)0 s°laj1(D)a5TO)l6)a§ mooBl' n^mo cn j ro le j j gg 
ce ja imo . 'mjoanlcroj jro^m eroj oraojeejOofcCDo' n^cno cejsucoo (HraroojIfBfflaDtanifldyjsis 
nn j j j ^ (a snJOQQ)(.sl ng)CTD cfe^ «5)lQCQ) (a^a8ml^«rra)l oruOfin1(roj)«JTC)len^ (DaJcnocrucaOTesRQg 
ajlyOdft.ejmo Qs^jc^icmi. iuxi^nJiSiQms) (m)ajo(baose\ <feejcQ)j6)S nv^nsaslOfiDcmj^o njloora 
aodBOjOT) aroj ffiejsucnaosm '(feejcQ)^6)S ( T U ^ S S C D ©nDoruj^o'. nJoo2uo«5)jjQn)gyDO(TU(.ra) 
roiolfflej raTa)(3lcoj(DjaJo ag)nnD orus&ejfjmroranoo cft^s^tossi cnj^cfeadQcrocojjo Ql\S}0<rooJio 
cD((36d& d^ft>cD)06m '{§oro«j)°l(n) (ruonnlro^j^nnrolQej OTdjralLajco^ojesBc/^' n^cm csaieiimo. 
(S(.nDO(n)lajj (.0)1(66) cfl«jro)i(e6)6)g gaJCQ)i<0<roi2O(e6)1cQ)(O)^ cnJO6)ej cQ)(rol ^no^^^nS QlojTWjdfofflg 
@(0)1(D0CQ)1 gaJ(SCQ)0(Xi1<fi®jcTr)^ . 'G^ODODO (i3Ta)ano£cfc(06TDo- (sra)CrujoGcno', 'oruTDraco t^jO 
fljremjeojojjo asracDiejcolcmjo' n^cm'] cejeumesBod (TU'DfracDj^ c/DomJCfO) rruo6Tii(njulQa)06rn. 
'(gre)(3oado firoj a j p o u m j o 630^ u)°lojfflmjo' ng)cm c e j a j m o (DOfflocmemrorwlQft^ccy^o Onooeo 
CD{0)«m5)l6)frgCQ)Jo (DaJ(D)1(C5)Oce6)g^6)S Cn)J(0)J6)«JTO) (BT3(BCDJn5tll(06)^nDOJCQ)O6rn. QaOOeOCOCTO 
cru^a3(0j,o (gT3nr);i(gaio «3rann](g)(g)1, oiajejjoi, 6)aJn56mj(fecru, 2005. 
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^ j g g oooooro j ojomcioerf) 'ffiano(§o(D(ro«TO)l6)ej uj^cmcTueftjejnJo'.'" (sraw) e<2(D oruQ)OQ)o 
CD6BBgj6)S (S(.oa)0(0)onjjo uj(3(2iacrDOcnJL<3)(OTO)ls)agcQ)jo Gfflo<fti3daDOcru(.(m«jra)lQn§Qa)jo crus®. 
(OQJJo «JId)e)6TD(Tn ^ 1 ) eeJ6Um(3TTOl(52 nJO6TSTO)1(0l(©6)jnnr)2- <i&>(3l22aDejSST3g]eS (f)(SflW^(D)l 
Qgngcm^gg (TU©)aiaJ6)«5T;TO(E!)06im (2anO(§0®«5)(OTi5)l6)a^ (JU(3c2HKrUe8>eJaJo n^Cmj oJOCQQJSng 
fflCEDrm ^ ' D LaJ6aJCnjUR5TO)l(08 flJlOGgnDo (Bia(5l(.aJO(n)6)(XJS]OrD2/" 
<e6)j(Tr) 63ffij Ge ja imaoern 'tisraelmnjwjajcoxn^o (fl3onjji(ft>ejcD)]o'.'*^ fflro)(3(8ao(D6W3a3 QODJ 
n9djj(2CT)mjls>(r) (TUJoa)°lm1d96)jrrD(rol6)n^ (aa)8o^ooruL«3)ojaoo oil(K)emo<e€)iom c^eaicnjufflosm 
(DOfflO(I!)6TDffl06TT). ©OCaOCffiSTDaJTOlaej (ft.LQOrLlOL«5)6BBgiOS a(D8aOO(TO(.(WaJJo «)0ffl0CQ)6rD 
QjocQ)moe6)06)(D (3Td(0)j (TOJOGulmldBa^cTr) a f lcua j jo (saasflQO^ (Tuoocrucftoroldfo o n e j o i j o 
6Tr)1cQ)o nq)cm <feoajj)«Tro)l6)ej G(3cromo orafficnjoadla^joD s a j csajeucnffljeriB, '(no(0OQa)6m°l 
CD)njjo ra(3aon)6SBg^o'™ ag)CTD GrLi(o1(58. (§§(0)1(tn(xjosl6)a§ ra^oomo o^6)nTOcrn ^«5)1«58 
e^TOomo, <eD(3ciao, (S(0<rol n^(TDlajcQ)i6)S rruocnjlcrorojoJiaoctDlcDlceQOo ora) f3(8aon)o n ^ m ^ 
(5i3e_])jfinl(fi€)jnT)j. 'ccnoojI fBnS sl(ro(aom(rua8' n^nm srucolco? o^o.ff iwoaflnBQn^ 
ce3ajlro)ca.aS(fio OTajcrujoramo (S)(^ooO(e6)lcD)1§j6T75."^ racroro)ccQ)njl(TU(ftncQ)jo QQecumio OBJLQO 
nJO(.(3)6Bi3go(ry 63(0; <fiDLao®i2cft>cruonjof3o 'raoutrocsocyoailfrudfelccy^o 06)ranjaj^o '^" O^CTD 
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ca](m,\(gKn1fflo^ a;i6U6gB(;8, n j joo js & CTUfflj)ie€)0(n)(sejOi&aj1(&i3d6mo, njjoo.si. 
ca)a,\(e6)0Qa) eejOiftinjIceAierDo, moffloaygm mjffljcSjjejo, aj(3te«ej,2004, ojjoo. 102- 103 
p g g l c a ^ iftil(TDO(Do nJO(!a);t(mnj(a, OnnenSarilCSa, (Dl(roA6TilJcft(TU,1997, n J l O o . 1. 
189 
ajraurtJ) ajjcrucOtao, ojjoo. 10. 
crui2j,<e6)ocQ)gajofeaj1<eAi6TT)o, ojcSdaeej, cDOfflocffiSTD (njaji&jejo, 2004, OJJOO.IOA. 
' " pggloS (felffDOfflo nJO(D);irmnj(g, GaQenSnnlcsS, m1(5)^6Tiijcftcru,i997, rujoo. 147 
(TUfflA'66'OCQ' gaocftiai1<aAJ6mo, cvAs&es, cnoaowem (njcojcfejejo, 2004,ajjoo. 157. 192 
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CrLKtOod n^ <Pi«5)1CQ/l§jsrT3. ecrocoGCQjnJloojA'IcmjQS o^iPjcOTolan^ (DOnadLstofflroro) ^«nl(?58 
nJ®0Q(2)aDl<66)^nDJ. Onil^nS ag)S'J(OTO)Jdft>0(t)CT)0(D) GSTllOOlCTU rUO(T^(& rr)0d&6)lS)C0CQ)JO (BTdGQ 
ar)(OT0)l6)fT§ 'GOJUOcfecS niflOJOCCOO' n^OV flfti^(tJ)l6)QQ)0Q)Jo (gre)CrUJOram(.oJCUO(DfflOCQ)1 oJ(DliiJQa) 
6)ajsj{mTJ)jnrD 'ceaioolmj ojofr|^ (8 mocfe' n^nm gnJcnjjOcrunjjo enDa^Q(mo(SOOQO)i6)S s l n i l 
1.2.8. cft)GJ0a)1(0JaJ6rD6gBa3 
rrooQoroj^ QocD) njrol^cmoj^o (©(olc&o gengocoilro^cTDj. gruoccaaajnl:^ n^croocn^o aS\m 
(sejajmeHBg^o rarscsgnDo n i^Pj(rolcQ)1§j6ns. (sra)0ro(2(.sejlcQ)CQ)l6)ej cfeonSenjoo mwrocmrolao^ 
cTUoailcuoooo, Qa)noj6lceDg]Qs nj1c/D2faucy)onQi2ioccy ccoooocrylQaj mjoo6u1<ft.iaocD) (OoDcrujjo, 
LnOooSauleaj rii)0(afl»k,(SGaioaicQ)(cro)ls)a§ oruoailcuoooo ng^onolai ano3dCQ)(a0(e«1cQ) 
"ajoorufrojoDlejaJciijo (oogejcojojjo"^" (ifflom cejajcDo (sraaiaDloejormoem. goCaJniicnl(T|^2 
1^(.ro)oeDO(DmocQ) ailaSaung oiontecDowlon^ aJl(.(0)(ft.ejs)OQ) nj(DlxiJcn)6)fiJSj«m5)jnnr) cejeucDero 
e(&at)coo'/'* 00)00101. ordegnDo ajloDifeajmo ©iijcaro) EIS)OO©^ nj\(0(ftiej Ooad^ t^eeororooco) 
(DOJ]o ng)(TD nJ^(TU«5)(fe(tm5)l(jy8 ^ ( 0 ) ] aiiJ(3ajTO)l(Dld9«J(Tn]. ffinJOOS 6)0rU(TUOe)n^ ajl(.(ro(e3ej5)0Q) 
ggg1(g8 cfelnmotPo njo(a)ifTDnj(8, GonenSanloS, (Dl«J)],6Tiij(ftcri), 1997, aJjoo.58-75 
(Tue)^ >,<e6)0Qa) eaioeftiajlcftademo, ai(8c96)ej, moroooDem wjajoajjejo, 2004, njjoo. 239-250. 
"^ cei&JCQ))o (gr&ia/ln33ofeO(&aj;io, fflifco^o, ^(.oJln^ eaijcftcru.igss. 
cft>ejcD))as a(D8aoocTi)(.«no, cn)®i1(^ (OTrocr)o, aj6i^l(S(S6)niin3(TU, CTcftoejo, 2005, rujoo. 72 
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CDl^ CQ)6)ajSjrom)J(TD '6)00)01)000^ GSJOdftio' n j^OT) 2&J6UmnjJo ^ 1 ) nil SOU) 0570)1 «55 6)nJSJ 
mi. 
1.3 (Srd)UJiQQ)(TOoHf)nDo 
OUOjlcyOtTStlfflOCQ) OU0rLOl(0)J)f3(3c/0O)o (0]aJS)ajSJOD(rolO) cfeO{D6TDiaO0D) CQ)(rolQQ)]6)S 
a°lnjl(i5)0O)jenj6TOg05nr) ^ l ) (5refaopCQ)a5Trol«58 (i3T&)G^ iaOCQ)l nJ©l(BUD0U)l^(!5). a\)0aOl«J)_J)(DaJ 
o)o-aJO(00(D)6TD n"UoovofeO(Dffljgg d&jSioerurjoaJocsTwaiajjo njlepej^oounj^o Gejooeoojaj^ s 
meoragjo (sraGgnDrorailciog o\)Oan'l(0)_),cfti(3a5TW (^0)j6)rora) O)1^6|^CD)1^^ f^f^Dj omqrolejOdft)^  
onj. 
(maffigono eaian^ ojeuLaJfroleQCDjo fiflojlGuailnMCcyssraglco^  nJ6mjD)«5)0)jo (BTSQJOCQ) 
(3rao)ooQ)ooruo n^ spjajTwlcsejcefi) aJ(ft(3OTT5)on3 (ftsneraro) a^ <Pia5TO)j(ftOfflmjo OTdjCo/lco^ nTij n^cm 
annilCQ)6BT3gJ 6)500)^0 aJJO\)ra)cft)65ragJ6)SQQ)^0 6)6)ajnjlf3D_l)aJ2o 6)G)OJoJjejJ^njJo 6)dft>06nl 
esaiocuj^ ffiOcftjjaDj. 
(!JTdG(3ar)(OTU)l6)n^  oJOO)6SBg1(S3 (§0(D«5)°ICQ)njle€K5)0O)nJ2o QO)8(/DOOi)L(0)aJ(OiaOQQ) 
§C^(e€)0*PaJOQ)^o mjSUJjOMDOmo nJnDl<66)jaDJ. 
faejQ3)ogajo(i2)moou(2)]an6)(DTO) ai)Oo(nj<feO(Dldft)i2iocQ)jo ordjOJiatoaocojo gcmcSrorrojdft) 
00)07) gffigoDjjaosno roajmdfet/5<06)j fjlmolej^ggflj). 
a\)^ (^ o(0ia<fe (0iiJO)cfegl(s5 caJU)on)o a\)oainD]& (.f^ oa)oo)j^ (a^gg (ijraa)^ (gajoaij^ oo) 
6BT3§^ o cfeajl«j)oa>gjo (3T&)6ro. njlaj(!lfijro)0)6m3(/5 ounilGtranadoocQ) 6)6)Qjanau_i^ o ajjejc^ rorro^ 
(TDJ.. 
6)6)o\)aDonR5)lfle3 oDOar)l(0)_(|0)1(DjrJ6rD(mo)1ejjo LaJOffiCD)oa)1cft ouoadl(0)j^  mlcojojen) 
«5TO)lajJo CQ)«3)1 C^(iU aJjaj(3(OT5)lQaJl§J5ni. (^ 0OX)1(e€)«5S (ft>^«5)l(fe6)gOQ)Jo (gTd)«5ffllQQ) (.oJOUJO 
m^Q^gig d93^ «5)1dB36)g(n)jffl06rn cfe^ s^ croejooo)! o)1(Djaj6TDo QsiJW(S)'\(()\s&i(mm. 
(a>&jon)1(r)]aJ6rD6B73g1ejjo (©oo^njojjo nJjej(3roro)lcQ)1§^ 6ni. 





(u^iaoQaj aj1fro)Onjfau«5)1c&)6)gcQ)jo izi^ ej_})aft)ejajor)cfti6)gcQ)^o g i ) orafiuj^ occwroKDlco? ailaotfe 
ejcDo 6)iiJ(^jonD2. 
oJ'D(Doru«5)_i)rJlfnj)Qa)1®S gnJCDlnadcmojceegjo e(onjGCDl(5)CQ)jo mofflocQ)5mcoj(0jajl6)n^ 
(3T36)OGJ(0)Q(S(/ocnajio nJOoajocojjaJInrocQjIajB 6)0000 GeeaocBcmolen^cmjo cio(6(£bCT\)l 
6)a§CQ)jo ajl(7W0rjauro)1<ftg^o flajQCilmlcTj^ (gra)aocQ)6si3§^o cro(3(^(ruoar)l(0^«JTolejjo 
fruoao1croj^a)l(D](Tj6mroro)1ejjo nruoJlcyooadGiocQ; CTUJOCJUIICDO 6)ajejj(OTO)1cQ)1§j6n§. ^ a i 
CQ)06rn ^OD (st3(au^o(n)a5TO)l6)n^ ailnadcmo. 
6(8000)0 n^nrooosTDCTDjo cQ)(D)lcQ)j6)s (ST36)6)f3Jfl3)G(5ao(Da5T5)l6)n^ ( ru jeoo joQaoo 
QemnrDjo ojlaoQaooee^rmcstroofflsoajo Gwocne^i/omo ag)(m rJInrooaJfaurtnloaycpjo 
(aracroloj^  ODCWICCDJQS nj(oliiJCQ)6)«5TO)CQ)jo c2CD)oy)G(8(/onDans)1s)fT8 (gTajCnjejcrolAcrofflcodyjo 
ojlciKCileeejnDj. G(3(/D(D(/QO(TUL«»a5TTOl(o8 m)^n3(D_ijra(8aDa)aTro)l6)ng ^ s c u j o cojcrolcm^QS 
cTU'r)n3(o_i)f3(8aocnoru6ft.ejajajjo n^iPjcOTrolom cnl^emw]^^ (oon^tslco) «j)(UTO)jf3(8aom6ST3gjo 
cc<ft>oaju1cfti(cniyl(Dl(e6)jorDj. ccfecogflnroleej mjcfwIorujcojceruocjuajTrolon^ njcolLfooj^o cmcrol 
CQ)j6)S nru(.«5)1ajOf3oj(OffiooQ) orojODaPOTtagjo rJCDlcooo culde^iomj. <0)jS(6aT) s1ajl«5) 
(S(OTOosjgg oaxoto j f f ls (fto^pajojos aj1(;or3i20cjB6)jorDj. 
2.1. G^ODCDo 
((3Tdnnj(D)1«5)jo, oran ln j , (TU«5)^O, cro'Dnsro j^^ o, oona, CD1CQ)QO, cnlcrol, cn)00L)j«5), Qcnaru, eon i i , 
LnJnJeraJo «5)JS6ST3lCQ) ai1nadOQ)6OT3gl6)ej (TUOQOmjjQJJo Ql'DajltfeQJJOOCQ) (.nJOOa)6m36)§(fi6)J 
o l a j ^ g g aJocT)6)«jro)CQ)06Tf) QnJOdwjoQj (ororojaJlrTO) rawLDOio ra{6ao(Do n ^ o m j njocmjcn) 
(0). (.fiJ'^6mi«3TO)l6)n^cQ)jo s1oj1«Dcmi5)l6)fT^cD;jo (i3T3)«5)j)ao)loftiaocQ) (rocrojjo n^nrroooerDCTD 
(sraccnjoiierDaoern f30(?iot)nnn(&ro)CQ)j6)s cfeocoroS. nJooaio«5)^ffl]6)s a n l c e j o m j n d l ng)crr) 
OJ0ce6)1(DJ CrUfflOCDOOaDOSTD (2eJCQ)0§C0T0)1(Utl ' G ^ O O C D O ' O^CTDJO (OCmOJajInro) n0)O(D^o 
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o^om cnjofflOcnjjizioQa) (3wca(m£ii2iS)ffn3ffi5lajjo (§o(D(0)°lca) saroocnGejoc&cmrolo^ (.njaru{O)j(0) 
OlloilQQJo. f3^oe€)io G^OO J^^ OIJo (OClffllcoS nJ0(0fnjaJ(5Jj6)aJSJCrTU0a8 gSTTSO 
'cnlro^riJOUjIdftiClOCm aJ«)Q0^(51QS€r5)0a0o g6niOCQ;1(Cild&©JffiOrUOC/3 
ej06)«5) ailOJ«)l<fi€)^(5mJOiP06m «5)fl5ro)JO(6«51Q(OTD)1«jd (m«5)l GcSODmOOCIDl 
eojlce6)jnnnKro.'^ 
(&06rDlcQ)jo tfeO^^CQ)jo (moffil&jjgg (sajtfaJCQ)1co% 636)CTD(TD (sranjcruD gensocoJOoyS 
2.1.1 eOf f lO lCQ) 3 ^ ( / 0 a ) 6 Q T 3 g J o (gT3O6)flJ(D)(SQJ(30nr5)aJ2o 
eo(0<n)(OT»l6)ej (.oJOajIcnoocry GcSotxnesraoS cnpcmo, fflfflojcaooadlcfeo, oruooeu^o, 
cccuocoo, laliaoocru, cciiGomDo, Q Q S C D O , eruTDdUo, ajo^ajOd&>o n^nmlcucmoern. ^(rol(u3 
ffiajG0fT0)«JT0)1m 'cQjG63T3gj6)s (3Ta(TO)(OTrol£jjggcu' 0^000^0 '(3T3olail6)a3 (graoifruomo' 
n^cTDjo 'crujmlc®/l(0)fflocQ) (rolffl^fflooDo' f ^ o D j o (md^coiQffljerrs.^ gajml(TiiroTO)joe6)gjo 
(.6TUciia(TD](.«5)ajjo ea)ajf3a)°l«5)CQ)jo cajraoorororolffln^ o^euj^oocoj (.ajoaoemlcej (.wormed 
goeno. ^(U)1(58 6TuoGroocQ)6mn8 (ardLDOJO a jpcn joS n^tfi«5)1 o ^ c m j cejcojcrojcno (.sfUnjO 
(TU](.«5)a5TO)l6)nf8 nj_)|O6Uj)Orn/(§Onadj>6BBglej]6)S0Q)O6m (3T36)6)Gjai(0)(2aiGoao)o n^ono 
e6TQ)0CD(n)(.CTllG0CQ)o (D^aJQaJgCOT. (.6nJnl2frU](.«J)«5Trolm 00©D(DOaJOfflJ)(8, (D0CI0CT)]Sa3, 
oQ)(5)l, nx>aj,(fi6)O0Q) csQjOcfonjIc&Aiemo, oj(3(e6)ej, a)jtDjce3jejo, 2004, njjoo.m. 
w)(ts)\ ax)(!yii,(!mf\Qn^ (hieuemui, S(&IO§CQ)O, ofcong eoJjc&nru, i996, rjjoo.101, 
0jcT)lmo(OOOQ)O6m(,oJcrL)O(3, GOjooomcnJU'^ o'^ AoeiiAocno, oj(8(66)ej, cpjcojcfejejo, 2001, ojjoo.45. 
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fflocojo (ooi20(D2SOaJoroj,eag(5) ojlc/Dlndso6)6)f3j(rocTulfauofTO)iaocQj^o cnloemo^oSQcn^ro) 
6)oraj(rooe)ff)raj(0(Tolfii)orro)QOCD)^o ojejeo^ijorojjCfrgcd) uziimoQ&Gidyi crolmocmoiO^io 
acDJOaJoajjCsn^d) ff)6)GJOT)crulaL)0(TC)fflO(n)jo (gTao1(iQ)6)<xjsjaD .^ @CLICQ)1«J3 ooffijcooajorajj 
(.rUnJ6T5Uo n^6OT36)mQQ)j6rrsocD)l? (.aJaJ6Tajai_3^QjauD o^6OT3S)a)? ss°lnj)®)ajro)1 
6)n^cQ)]o LoJoJ6T2urora)l6)n^cQ)]o aJ(D(20(3<ciD6)2ino)06nr) n^onolojoyoern raraooojOTcsai 
a e m r m aoeforooB njj^(e(m0O(©6)l. ao©3(06)n^ G{5aocn6)a5Tro g e s B o m (TUoLt0fin1<©6)0o. 
(5r&)C(t)0njl(66){c?i) (i3Ta)snf) rajgeudBjOCDSTDo. njlra^ e jg l^o ro^ rardnilG^ 
(Daold96)Jo. (OOOS (OenD (.6TUai2o n^CTD (S6nJ0a)o fiJeldSOJo. (BTa(©J(S) 
6)nT)CQ)06rn Goocftiifo. (.ffnJaonjrolcD^ cio(.«5)cio6rn ganaccujggcw. G^C/OJJ 
oreeuemuco) OJOJ crJca)0«)(5ro)l«56 (.riJ(wloJ0(3l(0)Q0(ryl§j6rT5. gnj(Dlri3d(OTroj(ft.§l6)aj ODOfrona 
"630o rJ^cftSmfflG; nJ2(a6p^l2llGo 
CrOoneJo, 1986, nJJOo,331. 
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nj](86r!;^(S(20Jonjao1atij)(s«5) 





o^crn QoemjDjCdBjpnjmloadrtJTrolej^o EOJQOCQ)! rjronnnjdftnsdBftjnD (3Ta6)6)f3J(0(TU8ftj 
2.1.2. CD0(00CQ)6TDa)J(DJOjl6)nS (3T36)6)flJ(OaJ0Oo 
(mnlcu, ooGajGOOflftio, fstSaomaooj, (.6TUafflaj1f3pfiJ6Taj<feo, ml(5aj^(rolaJ6r2J(&o, (S(^o<fe 
(.«5)QQ)1, CnnocifflLfTOo, caieoas)(Ti)j(.<5)o n^cmlaiciDoern cn jo jm long (.nJ(jD0(DOaj§ f30(8ao 
cn\A&^a5)\<&,uf). ODffljCDOaJoro^rajos cnilfiJJonwQcsTro ajemjuTI^^Ocftioerrgoerf) ©ooomjsnS, 
Qoujoa ia^(roejocQ)aj(3 (rogrog^es oocruauonroldfti oolejaJositfeoS cu\^<BmQio<B€)\w(n). 
(3ia6)6)f3j(D)a^aDG06)«yro) ojoras^BgloS cnlcmjo QoolmlcScorolffldeooemoem moroocwemcp^aj 
(3T3nJOT)(0lriJl^(5). 
'srUOQffiOQffieTDCDJ GODoado cfeJOeroTronJi&ilo 63aD(D (TOaOtfrUOerilG 
6ST30^6)ae«alejJo CaOnSdo m)](.«!)6)6)aD£jlQ[PM gnJm1n3d(3{5aomo nJ^ CDCOO 
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cno(oocQJ5ma)i(DjaJls)n^ (aiaQorajanracSc/omo s^TOOcnGt^t/omiaoeno ag)crDj fijocQ)Oo. 
s€TOo(DlcEyocml(o1ce6)jaiocT)06m moraooffismcojcoj goJCGC/olceejcTDrti). mxoicA, oranSnj, 
6ns«j) n ^ f m cnjroj ajocm^cmj. GnjGoaoojTolQej ©6ro)0(Dr3(?it/Droo og)e)rro)aT) Ejcnlcnoffio 
CQ;6nD(.rJCTDO(3 ^63136)0D ajJ)d&«y)l20ce6)J(TDJ. 
ffijlajjo ©oOTroJlcfeaocQ) (.rjc/omrorolm cru]CT)loa/l«!)Qoa2) rJCDlafioroo 
(aoensajTOjcftj i20L«3)fflej. (gra(t5)j CdaiOiejo erujfiulnjpnjofflo Qoccroiaoerf). 
(fiD6)6ns(nra)lcQ) nruaoj^o (grajcnjeicmlcfeoooojilroTmloeTDo. g g g o cft)(^1ej1«)1 
(eojOD 6)a)ej'l<s«(SoJ06)aj ojoorufmoilAcoxiyjgg (0)OOQ)1cnro)°)(D6TDo. 
oracojoipoern GcSaDOOdOdfe^nDcm.'^  
(ei&)(Offiooj, LsnJniBo, LrLiernajo o ^ e c m s j o o GOJGoowajrrolGjS rU(D0i2K6aD)a©6)cLj§ 
aJ(OlaJ(2QJ5)<^SJCi3TOnCQ;1§JggaJ). 




WmCUlQO^ (TDl2laJCT)(Dl(0)l5)(D) g6eT36)(D aDo(.(/)aOl(66)inm^, 
ffljnr)1mo(ooa»6nD(.nJ(iruoe, eajaoag)m)U(S)o(u!,osiJ^oroo. as^seei, a)j«)2cft,jajo, 2001, rjjoo.is. 
ffljaflmocoooajerDtaJnruoG, ggiGomnauuTOo aj,>,oaiAO(Do, cuAseoj, cnjcQjofejejo, 1998, njjoo.192. 
ODOffloa»6ma)j«)j, mmiAern&},(6)]s,(A, csoaogcojo, aulrml. erujcEbfru, 2008, rjjoo.sg. 
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'a)0(oocQ)6Tr)coj(Djojlejodft>6)§ t roo lo j (3Ta)(Ciaoojl6)n^ cojemooffieTDO 
n^Cm (.'iJC/DCOo gf3l(e6)J(Tr)(2(0)CIDlej. OraolOjlQCD 63©i a)J6Tr)C10CQ)1 
(ft,06TT)jrm(0)05rf) cnjrojojlQn^ Gc&oomajTmlQag crujeoojo. ordolaflQCD 
Qoara m)«5)j^ (2iocQ)1§i (roflom o^jroj Aoewicmi. (gTa)«raoajl6)n^ s l c i i e o 
aieanroayjo njcDi20(oia(§oaj6)(UTroQ2)jo (oensooo)! cn ja j (feoemjomlej. 
(sra<e6)Offl6m(OT5)oa5^ (gTaolan6)m aj_}|de<ro1cQ)j6)s (mdolfflciiomjo cn jao^s l 
CQ)j6)s (i3T3o1s)njonr)jo caj(&(ro1(Dl^2"-'o'^'^i^^®^'l<^i ^IH Ln-iotuocnj^o 
cncoBofojcmlej. ^euBOO) oj_}jn^s1e)CQ)(snnno orucin^slfflauermo (ssssi 
ejrJCDCryleJOaJTO) a^d&ClOCQ) (3T30lajl6)CnCQ)06TT) (Ojroj aJfflQQlOCffi CTDCTOj^  
(L0CQ)1 <ft)06TDjcTD«j). '<!m6)Q3me"\nS\(&)' QQ)\(!sh anaojEolnjooQCDjonroS 
LnJOJOnfio, cLKDooojuil G6njou)(26)(.(0), (STaeiflejojjo fnls(S6njoa)i20La3>o, 
gensoloaJocmjaoLcoo ngjcmlegBom aero CDlejnJOsj«5)6)aD 
(TOolojjo (ijraolciD^om oTdoDnj^o (oaalroS Qsaa^QQ^cm ^ i ) (STBfflQBJcoracSao 
'eroj aioru(wjojl6)m6)CQ)sj«jn5)0(53 (mcsfl&cn e^^jo^coocoil aj)ess]<e6)0o. 
oj lensjo culesilceaoo. ^ i ) nJlescno csramarociocari (OjscSomj 
CnJOAoo. oraOT)l6)ng (3Taai(nJocn(crail(?y8 aimjcro^ojIfflaS njrolemoocxjnacej 
(LOCO) (ninlcol y)j6mo{5racft.QOQa)1 aoojo. QQooro] (O)(0(mro1«55 ojo 
erorooroS G^oojjiaocQjaj) aJlnrroj^Qoaplcorolffijo. ojcnjanjmlnadoco) aoo l 
(ma)(?JBCT)ln9dO(5) (3T3(i3)l(DJ 6)6)(ft,OjrojO. g l l (mCUOMD (S(fti{Uaj0OCQ)^o 
(2j(Dl(DO«)ocQ)6m(.nj(ruo(3, gajgongmjALCTOo ajAosuAQcmo, ai(is&&], wj(ojd9,jejo, 2001, ajjoo.195. 
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fn1(8ffi^ (e<D)caocQ)^ o CTOJCIDO njro_)|OnJ(Oi2oaD2o ggglej^o(ii)<e6)j(sniioa6 moo 
2.1.3. QQXrolOD^OS (5IS6)6)6J(0)fiJ0OajnJ)1on^ (rU0il(S(/Do9d(0 
roTn)J6BT3(/3 (3T3ol6roro)(WjG)j«j)(55 (rojs6ST3]CTni. 1946-48 (ft>oej6)(m5) (gra)ejjoj cmjmlcQjna 
Cc&1(nj(?5)_),n8 caBaOcgsloej 6Tu1(Djr3oJocDce3oejroTO (graegono nDlcejocrUfiDl 6)ofl)^1<ft>ajl 
nStiQa)(206)CQ)sjrtjro)j. eo(D(o1cQ) G&utxriuaocroimamldsi cQ)ro)'l6)CQ) onjjoa)1oo1^aj(3 gnjml 
(/)j(Djc/cilnad_!^ 6njcnju«jro)1«53 (gracesBcoJOo Qjlaojcnjl^lrojomj. 6Tu1(oji3nJom(mw1fnjcoDoiio 
i952-«56 cQ)(rol cnsfflosa)j(ojnjl6)a3 otilnadj^cnjo cruj°lo&iro1^j. msrooscojcojojlajjffls moroo 
cD)6m(/)j(Djajl6)n§ fBcSoomcsajocfeGnjTroae) ©TdGgoOo ojjm(oorDCDil(fi6)6)rij§j. 'aroj sorofl 
63(0^  (a«5)o Q(Dj e o B o i o ' ng)aD LrJceaioajCDCcraTl&j^as cruoffi^or)j^rJ«)lo^c&(&«rro)oajocQ) 
6m(f)i(oiaJ\6)cnQQ)oero <xi(b]aJ(Q)Qn^§m. 6rujr2uia«»G^(/D(Do, GiO(8oebfru1cQ)a5 (ororajajlao, 
a)0(rujn(n)n8 (3T5)f3^aD6m3(/S n^nnQlajCQ)1ejj5)S ofoscm (DO(OO0Q)6nQ(/)j«)jajl6)fT3 G(8crom 
(sejO(fti(OTol6)n^ gena crunonJldse^nmcolmjgg ojoraeGRgoern aJlaoloadsofflSfBJcroojjo 
QQGmOQQGmCUlo iaO]o. (/OE&,(0OaJOro_!^ (D]6)S f3(SW)(Do 6)«5)gOCQ)lq(TDl6)eJ(TD2o CUOBI 
W(S)], roswominj(Ojnjls)al (wcmjavammo, m\m^^&^mmK^, rjomjcS, mlcai^ QaaJcromijffiajGl, 
2001, nJJOo.240. 
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G°lajlceD'(Q;l6)ej (.njmaiGaooa&o gfaJL)(ol^j6)£fc06nf CQ)(0)1 o^tf'jra)], 
'(3ia«rnai' n^5)CTr)oaD^o njoapjnmlej. 63(Oj OaJolcwcolrojcoTOxoS i20(.croo, 
ojjemcSnnonjmofficsaDoado.' oruJnJcnasiTOlroS (DIODJO g6TD(Dj(TT)«5)jaj6)(0, 
(felmonjj (fe06TDjrmoj^ce6) eacroj rrucoj^o (TOOCTT). (.oJcroleooru 
(crrolro^mlonDjo oj_j,njnDO(oa5Tro1(c5cn1onr)jo gerrxftonnj nj(DO0(?>«5iDo 
§l6)te«06rTi '©€TO)om1ce6) (rufmrojejcftj rJlcoTOjmjjeu m^jcojrJOomoBiaejm^cro, cis^roooltro 
(.oJtftiOuoo/tftioerojrrDajrmj (Tu^6Uiacro(ro1(OCQ)0(Srm eo(T>^QO(D(6(e€)rDcru)onncDjgo(SoaDocDj 
'ajrooodasiDorcTO) oruaylfaomrataoaDlanrooaT) (STdolcmjoDcucf) gejdejiong 
(3TaslnuQoa)(i5)a5TO)jfflO(D) Lsruoiao (TujanolcroaocmlffilcBQ^tfoOffioroS oj^cu 
nr)0(o«TO)1ejj,o LnJrtnleocrocoTrolejj^o (si3GLJajao(.«j)QocQ)1s)§ffiDlej^o QJ1§6ST31 
s€)oem]cm cru^euo Gojoaijo OT3)(5i2{0(t5)lQa)0QQj1{Dl(fi6)]o.' '(mmrsQco 
s'lnjlcoooojeojttjranraS oKojnnn Mcmcroomce© (TU(3fyoa)1n^ooa)i2)ocQ/l(Dl 
oe6)jmr) ((3Ta)fnn3csa5ro)os (srdQe(B\^(!5)QQ)iQ6rts(rn cruoorJl^ocEJ^ cio(.(0)Cffl 
O6)(D«5)lcft)(.aja)0(r)Q0QQ) 63(OOxLjo(OocD^o^ooaD6)mTO) oj_i)OJcmQ6)nJ(g^]ajonr3 
cft.<p1(iy]<fecQ;]gg]. (31963136)0) or)0(OocD)6rD(/)j(02ajl5)n^ (mQQGmGAubmo 
CD6)ffla6)<e6)06)6T7gC0TO)l(j96)](TD(ro, ^ 0 3 GfiJOcftiCdJTOOS gGoJdfeil cfoOgTDl^ 
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C m ^ . ' " ng)CTDlS(5TW06Tf). 
'(3T9m]enj(sojraj^Gio(ryl(oro)1(OjnD n^(ojG6aioa)aD<ft)ej6)(OTO)(rujo cgrdnroB 
caaod&amnloDoccyoej^o floj ajjjOc^ajrroloooaDoejjo e ® ] lacDjoiijiCDo 
cQ)oejjo (!TO) (sraoloj (STsmjeaifflajSjcmco) (OTdm1cnadcuj,aocQ) ^^naoa^lejl 
eaJ0(3(CTol(fi«g6roT5)0«j8 rJle^cm (BT3(5)1CD^ a^ei j^alej . ' " 
cmejo CQ)(5)1cQ)lej26rrs. 0Q0«)0CQ)6rDa)jrojajl6)n§ GcSc/ocnofimn onn«5)j,s1ajlrt5)roTwls)ej 
6)aJo1cQ)(n)ffinro)0n3d63Ba8 o^coffiS ojcoaoconBonje)© ej<ftiadj^Q0(fi6)irm (rorocOTolejoem 
(mQqnDo (3Taaj(D)cB6) o j p a i p c D o , CD^omo QJCTOQJOCD; aiowcn&ui a)1(8(^nnl^1§jgg(W. 
fflraertS) aJJ{T\)(5)<ftiO,aJJOo.42-43. 
CQXKll, 6nj„\nnGO(D6TD3,e(B)OnJ(Dlradfl5Tro ia)m1(&0gmrU)o, (5<S30§CQ)O, (Un.frol.6TUJ(£brrO, 1995, aJJOo.56. 
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2.2 . (SOQ)OCDr3(3(/OCDo 
§06rn (T)laion1«5Sce©jcm(OT o^om (gia)aooQ)(206TT) ccojocoolaooaru, ccoocnrB^oomo n ^ o m l 
(3TaolcQ)6)ajS^aD(m. ^0(3)^(0)1(03 gnjmln3dann)2(fti§^6)s cftioejo ojoneuio rjoosuo(ro_3,GejOce3 
'ng)ajo grJcnloidCOTWja^gjo (sraojccyjas (.aj(n)1nJOG(D06)aoejlQa)OCQ)1 
fiJoaajO(roj,(6 'aDCQ)ejifeol(ft(Tu' n ^ n m j aj1§lce6)oojgg ccmocnQlooo 
OrUQCQ) gaJCaffiO(/)l^l§J6rT§.'" 
(DQfflocEy6TDU)^ffij(iiio 0)5(00^0)^(0^01^0 ar)1(m_!j6)6)aJ(5)0)j)(rD(o1cQ;jo ^ 1 ) n\)(.cTiiraocn)6)(OTO) 
(m&)(roj^ OWl(ft.(TU(0)_l)6)(mO) (5Td)O)J(5|(0)l<ft)ffl0QQ)T (grSOlaDOOO^o O\)0nn1(0)_)^ 12i(^aj6)SCQ)Jgg 
ajlfulau niln3dCQ)6QBgj6)s (^1(s(/Onii6ma5ro)1a)jo crutaoajcmcmOTlmjQ goJoaj1cQ)0<fi6)l 
rij(0(ao(&(DiQ6)(CTO) (3Taola»j(nD(w1n5, ojlcojtauegBOgrrDj (S(0)oonDj(TD og)ejo aj(ru(Oj 
(0)da)6)gQQ)Jo (!JTd)(^ QQ)6giQ6)gCQ)Jo ((3T9SJ(CT0)Ol6T0TO) (3TaCU(D)^ 6)S nJ(?)0TJaJ(DnJJ(Dce3(S)Jo QODCpil 
ejo(J<e6)6n3(W ((JtS)fu(/D_^Q0ff)6n)aiD o)0(t>0(ry6TDCoj(Dj (WQO^ f30(3cro(Dl<ft> daian(5)(fegl£i^6)s 
(Il_j,d9(5)(2}0(fi6)1. (m)(S(mOnJ(SG(JO<JQ<U)SiO n^OD ofti^ (5)l(lQ)1((53 (3T8<ft.o-aJJOo, 6 ) a j g l ^ o - ^ ( D J 
§ , 6ro)0(T3-Ol1, (310(^-^(5), oJ(0-(3TSaJ(0, aj1(Crai-SCU)o, iciS]CD)o-(StdinJ]CQ)o, CTUOTO)- fflTSOU 
roTO), (T0J6UO- (iii€iio, (mdsl-ffljsl, a)(&(2ao-uj(&(2a1, (STa)ra1-(gra(D0Gl, (gT3a3)o-(gTacT)OOo, 
(TU0-(5ra(Dji„ cunBj)0-o)1r3^o, (Dar)o\)_)^o-aJ(Doro_})0, S(i})o-aJrt)OSCQ)o, (D(0)1-r!Jl(t)(O)1, (maS\ 
f3j)-(^l3^, l2^(t5)o-(3TaQ^(5)o, S(Dn)o-ia(06n)o, SOLy)(?J)-0\)JnJO)o-0\)2oadJnJ(?5)1 (rojS6(3T3l 
(.nj(D)^oMd«5TO)M ojlo^fauoQamj (2(OToaDjonr)6)(roejoo (3Ta)(5)^ (T0)l(ft.(2ocQ) 'oiaolajTcuS (TUODI 
ar)1c5)ffl0(n)(O06r0 n^OT) (/)^ (D^ (lilnj(Dl^l(0lce6)^ODi. 
^^f^l. 6Mqr)g (^06Tri,\(5cfeOrjfT)1nad(mg) acuiifoosraoo, (Scft)0§(Q)o, ao1.n-ul.6TUjceb(ro, 1994, OJJOO.MO. 
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cBjOsnooo. 
'(.rjdft.^(0)lQa)^ff)S «5Ta(T0«5)lro)j«jro)l6)nf^  (grasloruDomo mocsflocf^ ( r u j eoo jao 
QemoD^o nJcofflfflocQ) g i ) crujeoai6)«5TG) OTdolcm^dS^oojoeirn o ^ o o j j o 
g(!J)dft)^riMSl20CD) CQ0cfeadffl0(Sy)6)lZlfmjo C0°l(OTCDil({3^  nJ0CD)Jfmj6nS. (S'TKWl 
ofoc/oon\)(.(n)«jro)l6)n^ ejoajadj^oj^o ^( ro l ro^mlcmj elanoaaj. (3T5)«586nj(6§ 
QOCQ/I (5T3cru(ro71(g)jia^gg CQ)OL£io(8(mjQ^6)ajns) raT&)W)CQ)(0)ejc!JT0)lro8 
aieusmui gensocfejo. OW) (OTdraajjOrucoeonjegrst/S ((3ra)(TOjjnra)lcft>aocQ)1 
(smO(e6)lQQ)o«y5 (OTdcnjajTwofflsmalejjo (3Ta(ai)j)CTu«5)iaooQj ©ensjrulrojfaucaj 
s^odjt QUGc&ils&icmm (macoduj^orucoGiocQ) njocncrolcoaoco) 6)nJO(oj§o(i})1 
(OldB^Jo. ^6TO6)m n^dBjQOCQ) 6)fiJ0©Jgl©(D <ift.6)6n3««m»6rrS«J) n\)0CDdft)fT5 
^ loocej ro le j^o eorocroaynnlQej gaJODloadrorrojtejglejjo 6)«5)gl6roro)j(e30 
16 5 
617)00 . 
LoolaxDnt.fi^o, (gTaia)](Dloftie (^g)1(feo QKOO ao(8(ft(rul(njo, <&>6TTJJ(3, 6Tu1.(Bre)(8.6nj1.aJ6ijyl:,i990,njjoo.i7 
c)jcDlmo(0OQa)6m(.ajca)0fl, eaiGonao (DO(DO(mgm(n^ (0) aiero, oj(^d96)&i, wjajcfejaio, 2001, ajjoo.i84. 
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gojmloadajTO)idftiglejj,o c6njaia(Tu^(.(0)«yro)lejjo (SiatolQn^ aJol«5)Oce6)gociDlnjom (mdjajoro^nao 
(Olej^S)0ejOo Cruro)_^0 6)6)OJ(OJfiJJJ^65T3gJ6)S (rUffi(Z12gmrtJT(3)l6)£J (3T3nJ(!Q)J6)S nJO(D(TUnJ(Dj) 
2.2.1. 'cr\JaD(T\)o6aJ(m)t.nJQQ)J<e{S)T ciQ^Cm ajlCUCDCSTDOaJOajl 
mO(OOCQ)6TD(X)J©2fu1S)a§ ofti^rtJ)l(fi3g1(D^ nJCDOffi^n^SQOCQ; 6)6)nJ{0]flUJ)(rua(lf)JCn)6)rt3TO 
Ccfeo aoou lGmo crul(T^o)6)Qa)c©06m. CcfeadLcowsmlcrooajiwcojo srulswsnnntroocuTrocDJjo 
gocD) (a]GJ^6sr36)g m j o c a p o s l a j l ^ nJo1<66)jaD(ro1(D06rn ^(TO gnJCdyocnloeejrmcro. r j© 






(SCQ;O(/)1^(D). cDSCDoscojro^ ^ i i njlaoGl<ftiffi6TDffllR5)1 eejO(feG(3aoa)6QT3S)§cQ)jo cruoanl 
«5)^OGlaJln3dCD)6m36)gCIPJo nJOl(e6)JCTD«J)1mOOQj1 goJffiCD)0a)1^J. CQXOl (206rrU)]ffidftiJ)0aJCDlnil 
(scnjomjo e(M!)1cQ)jo n^nm (ft^anlcmlej^o 6)6)aj(0jfiD^(n)(2a)JCQ)«JTO)lmjgg gnJd&roem 
aO(M)l ^«5)l6)(D ffloglQa)l§^6rT§. (gracsQano mlffloocoo ojl(TO)jS(3om ^ ^ orufflcnjciycnjLCTUGO 
CQ;6)(OTS)fijgl ci^m1mo(oo(Q)5m(.(-jcTuor3 njlonols ^emeicn n^yjra)!, 
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'(rororrojojlajoroo eiojig^jcniioipocryoej^o acnDonjj,oajo(D6W3gj6)s 
(n)£BD°l(a6rn(tDoft>a3 ^y>aj1(t)lj^j coooce^jcsaiioa'ooffioejjo (ruocDoroemsloj l 
«j)«5ra)l6)ej cruoeaiesBoS oilejcolcDjroTTOjcomoiPocQJOQjjo (nj(DjaDl(ro^6)S)aj 
(D)fn_5,(IDOT)lCQ)J6)S ((DaJmdft>gl(ij3 ^ l * (06rT§J (HOmmBUi (jft)6)6rr3«JTO0o. 
6icm, cruoa)ort)6TDoe6)0(3(ee (i3i3)(TUJ0f3(DlcQ)(20CQ)l (3ramjeajo<xjsjcTD«5)]o 
n^avooji (5Td) (3id)(TUJ06CT)°lcQ)(0) 0^)00)06)snocm QcuglnjocQ)! ojonolglajo 
(0T0)(roj(20QQ) 63(0^ fflOCDo. QGOflP 000(00(0)6^0)^(0^(1/16)0^ (i3re6)6)GJ(0)f3(&(/D 
(T)6)(OTW cns(00S(nj(0j(i j lQn^ (scQ)0(r)CQ)j(e<u)ffloc!Q) ( D i a l e c t i c a l ) 
(5T&)finn^c&i(06rD5)S)(/Dejl (3racuejo6nJl^j5)ofo06nl (!3Ta)6)<&cD)jgg s°lan(0) 
(crailon^ eo(/)aocQ)1 (3i9(Saj0iP(Saj0(/a 6)5)cftidft)0(0_i)O Qcdc^icm s1cin(0)rru 
n3^e6)((nn) (ft)Om^o{Oia<ft>(2iocD) (0(n)loft)(0)(JCQ)06)s (3(6(/o1ce6)jonr)(0)l6)eJ (OQ 
6rD'lQa)(D).'" ' ^ ^ (OeniJ 12J61J6TO§J6)S (SCQ)0(nOQ)Jo&(0)(0)ai)06rf) aJlOO) 
(JSDODJO n^9'^ (OTO)Jo&)0(OOr)J(20(2) a})LQ0(S(01D 001(0)^6)6)-J (g)(D^V0Q)(g)1c&6)jg63 
(0). 
2.2.2. '(S(i2)oa)'(onj)l6)(T8 (^JOCDODGiajjo oracDje^crolcTOGjcujo 
njl(Dj(aua|ejj)6^g1(D^ ri^6)(0)8fti1ejjo 63orDl6)nr^  eocn(s(OTD)(jS^ QO(.(0)O cw>fiu 
.aJ06TOTO)2(2aJO(feO(0)l(Oloe6)OfT^ (0)6)0^ (D^00cftig1(06 CQ)(0)1 C"JCQ)(rom1^1§J6nS. g§(5(/)Jf3o 
n ^ r m (gra)(m2°lcQ) (Tuonfi1(0)j>(OTn)lao aooonJL(5)lQa)rJO(Do oo1(5oynnl^(rojo e'D(rolc&)aoofnj(.«» 
6)(OT0)ce6)]Ol^Jgg nJJ(TU(0)<e3(0T0)l00 g ' D ^ © K ( 0 ) 0 6 m D ( l l o ng)Cm (5nJ(OJOD(06ce3lOQ)(OiO ^ T ) 
t.(/DfiU6)CQ) a)06TDl(e6)JCrr)J. ^(0)1n)0eJ06m eO(0(0)°lCQ) (SCQ)0COf3^(/O0D(OT0)l6)n§ g(OTD)(2fflOf30nr) 
(06TD6)iaCnO (D1GU(D)1(03 (/)1(O)(S(7)0(U1C736)(OT0) rJOl^(0)Jo. 
6)6)ru(D^(Suj, cruaooj(2)(5TO)1ejo6m oru'r)(T3(o_3)0, (3ra)0oa3o, rru(0)^o, S6T0)0(DO (0)JS 
63131(D) ®r&)(0)_l)nro)1(fiD C)JGJ_(>6ST3(/8 (ft)JSl6)oa)OggJ(TD6)(0)Om CQ)(0)1 (0)1(0l^o1CQ)Jcft.Qa)Jo (0)6)(T^ 
CSruol, 2001, aJ10o,17. 
18 (3T3(S(5) oJJ(nj(!5)(ft)0, oJJOo.18. 
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<TU0orn«5)yS°loJl(W (TUa3(?)(§6m3§1(5S (315(5)16)00 (S)0(Cro)j1<ft>CrUCaa(CTlQQ)^ 6363(g)0(66)0n^ C^ff l l 
ce6)jcfcQa)jo 6)3jcQ)(roj. cQ)(rolQa)js)S oruoanl(0)^m1(D^nJ6m6TOgl(5^ OQciKDjdu^oruamjcQ) 
«5TO)l5)a8 ojcru(O)jcnln3dO(0)ejm^o/ajomnjjo SiOj](U)&§\(^ (B(r»ocoo(Ci2)<fi3oa)j(§j(ro1(Q)js)S 
(3Td)aj1o^(ft)0(t)CIIJo (3T9SOTr3l(Ii)1§J6n3. (S(D)0COa^0t)Cr)COTOTlS)n^ (3T3Cr)^e](0)l n\)0(?JDj)(O6)CQ) 
( M ) ^ O l ^ (n)(Ol ^65136)00 n^iP^O)!, 
'fflCDJnUJ^aS ^nD(2eJOoft>«JTOl(C3 g(/36)aJ§l(Dl<fi6)jaD Cll(Ti)(n)J(e6)6)g n^(.f^ 
(feocDo cfeoeTD^rmjQOJBftilej^o (i^ejool6)(r)(n)jo eicscb (r\)aocnouS\<&>(Ci6m((^ 
(D)]QQi<BQ 6)oa)06rr§^(U{DJ(UOC006inO gaJ(Dlni)f3^oad1 (TU(D)_l>0(ll(2eJ0ift)mo 
6)aJ(5)jcTD{ro. ajl(ro((58, 6)cft>0((3)j<fe, m)Cr), (sre)cft)OC/Do, orenroxoldftiiio, e j ia l 
rig)6)(Tnejoo (lilaojoajTOciDjo (roocmcmjo nj(OCTUaj(Oo cseoGnejoasrwcwocml 
g n i i l <&06m^crnj. gnifldee) ^cro OT&jGlfflnDfnjoerD. n^e jo (srdolcujo 
(3raoloQ)5)(xjS2nm culc&iwem^io miolwicmi ng)cm (.rJCcfetocmjo ^ i ) 
n^flft)(0)Qa)l(ff6 (sraelcTDiaodylroldBojcmj. (3T3(a)l6)ej o^cwj nejS(a)6)«5T06)QQ) 
sjrorrooejjo (SI36)(0)06)OB6) (gtd)mn3(ruofiuj,(S)6)(n) ga86)oe«oggjnm acoj 
fl3ramnR5)cru(D)^Q06nr). e€ro)0(O0Oj n^ffi(0)(roj (ij]nadCQ)6si36)§ o^cscrocro 
a)jc6TT)0(TOcft)(8nadQjgg(WO(n)l (fijoemnjcmjcsaio (3W(0)l6)ejeJ0o mi)<r)(B 
arnlQO^ (0) js laj j6n§. ' " 
2.3. CrU'DCT3(0J^G^aD(TDo 
2.3.1. (§0(D(0)1CQ)aJ05U0(0T0)&Io 
n^nroOSm cftfiJ ag)(nml(ll(!a)06rn ^ l ) ©6ro)0CT)(/D06IICQJ]6)S (.nJU)OCD ((3ra(50DJo9d6mnjln3dCQ) 
smiji. (ru'Dn3(D_)^G(ticrom(0TO)ls)a^ g r jo i l eocnaoem (T\)OaDl(Oj^r3(5(/Dcoo. CQJ(U)1(1DJ6)S 
CQ)(0)1, 6nj^ \ar)GO(D6TD \^(5(feOnj(Ti1rflj(gTg), cijpsuj,omo, (aaj;((ft06Tnjuo, (ScfeogoDo, fuil. (Tul. emjoEbcnj, 
1994, nJJOo.141. 
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(.aJCQ)O(TU0O6rD. O^CTDOCDS 63(J)J nJODfOTOT (3Td(D)l6)CD CrOtO f^fiCDTOOSJO QOJ 
oJC/Drorc) aolojaDonmlcdyosjo ^grDteeflnjooJceojGmjocrd mj^Dnsro^corrolmj 
(W6)CTD fljraojOiijj^fflocQ; a)pcno(Di2)(fe«j)CQ)^6)s e(Dj njrolcfUoado ajelcBoj 
cTDj.'^^ ccycrol aj_))(0<o)aO(e6)1 
2.3.2. (OenejfiJXDo (rU'Dn3(D^6BT3(^ 
cnj'DCBro^ofljro) coxrol ©eniocQ)! a/l@s1oe6)j(7Dj6n§. eJonj6Tr)j,©i2nmjo m)ODnB(o_j,6)Q(TD]o. 
'eJoaiCTDjioOcfeoerTS ^Qqmls&iarxs) g(.fBlcQ)6ST36)§CQ)jo (aoDcpjlocDcmjo 
(gTa)n^0GlajldB6)^aD coj6TDajl(sc/Onad6)«5TO)0cyo6m. (3rd)(oraonjl6)n^ cnlfflsj)) 
c/ocQ)aocQj (gT3)CDa36)«jro) (sre)(T)j(§]«j)l(BD(aocQ)1 dsreoleroru) {3ra(o1(s3 
2001, nJJOO.211. 
W(S)], fflOi£b(iro1ogcoo(8(egi1(ano 0rAi^ \a8 (ruoao1(ro^\(ij)o, (U(3ce6)ej, tojrojtfejejo, 2000, ajjoo.157 
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(3Tde1(.aJO(I2)o 
2.3.3. (OODOCrUJOGCDOJ^o nJ®fflOd(OiaQJJo 
aru'D(Bro_^(/oo(rucrtJ)o/G(8(;oar)o ng)cm (SaJ(o](o8 (.ojcscro^cfeo rao(6(/DODl<ft)(/oo6u eo(D(5) 
(OTwIrob g6nsocml§l6)ej&l&J2o coos^aQocroiosio, (3Taejao(DCfDO(n)(.fi5)o, iJl(.(ro-aDlaiaJ-(TUo 
(/)1(D)(/00m)(.(O(.(O(TlQ65T3Cr8 aQ)(TDl(U 00)1(58 (TDODCBCD^aJ^^ gSmOCQjlgjenf. e0(D(O°lCD) 
(TD'D(T3(Oj)G(Sc/onD(OTrol6)ej ajsu^oJcolcBjejaJOOcftigoern (onucujo (5T9)cnn3ciijo. ( scu faerogM 
(0(n)(5ro)l(n nJOeij, O r u g g o , 6)iiJSl(fi3§J5)S aJO() a^(m°) (3T8(S((51Q6HT3g06TD26nSOCQ)l(OJOnr)6)(5) 
£&)1QJJO gaJrT)lria:l(OTO)]ce6)§l(58 (000)0 aJ{0O0(8(0)jQ(20CD)l tfeSTDcBQOdB^Qrijg].^* 6)S)(0){OT5)1(0°1 
CD)(0)1, ejorLi6iT) \^oro;t6(^(^)o(TTJ^n3(& \^ocn)(g)«5)1(r)j)o, (utSaeeej, mofflocrosmcojo^dej^ GJo, 2006,nJjoo.7 
(HJ(0)1, ajo(iigmj,oa)^(iajojio (nja)n3(oj,o(n^e}gi)lQ3))o, CIJASQ&S, crtjmjcfojejo, 2006, njjoo.15. 
CQ)«5)1, (rO'SfT3(D \^o (ST3(D)(g(Uo (m3(D;(@j[(g)1, (Bl©)eJJOJ, 6)aJn36njJ(£b(nj, 2005, nJJOo.58. 
(3i3iijj>j«5)nDj6r!|^ 1 iUorarorDororo, eo(0(g)°l(Qj(Tuoan1(ro \^G(gc/o(Do, cmjcejrjjcDo, ojgg(S(TO5)oc/8 OJIGJJO 
njlOo, 2005, fiJJOo.206 
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(0(n)o (Jan^diooaJo ejeriiajjomna"! (§oj(roT' {^'D ^°\cuo(mocu md) (Dorooocnjjol^ OTd)m 
(BC)saj)jmr)j) nQ)<m (SOLDO ^(olcf) 6)(Wgl(uo6rf). cQ)(U)1 (orruQcnro) 'nj(0(a'(mz5)1onf§ raraoc/DQO 
cD;1§06m <£h06rnicm(is). 
'(TU£)OCQ)lCQ)OCID (DCTUoi3nJ0ej^o 6iOCiS(B&l CO]((AS&l<Tn\Q} f^CTDJ 
(ftoenooo. (Dcruo a^cm^nJ06Tmwo(c3 63(5j riJ(Tuc5)^njl6)fT§ nru c^fti^ izifflOQQ) 
cojsmooCJOQoern. cii(TU(O)j(TU£n(0)la2)O(fti6)§ (t)ra)oor)j(§j(rolcQ)o<ft.Q§ iJlrro) 
dBDn20(S n^6rnl(Srij0{DJCTD(.(O 6)ffl(rU£l(g)1<fti(D)(r!)jgg(g)£J. (Ora)6QT3gJ6)S r J ® 
(Tl)rJ(00(.(/DCD)(CTO)0(08 (3TdCUCQ)J6)S a2^_t)6gT3a8 0)001(^1(0^01)^.'^'^ 
(TUOnnlcmpGltfeeJcfoglQej (DCn)0(TDJOG(Do C6Tllaiaomn9(OTO)1(DJ {D)jejj)Q06)6mcm 
(3Ta)ejffi30(o1cfeODOCD) egcDooBaftin^ orul(ijuoao)l:^1§i6n2." 6)6)Oj(ftiO(Dlaft)(ruTDfr3(Oj)0(r)jej(0)1 
QQ)06m (ft)ejcQ)l6)ej (txnruoruE&iejaJo O^CTDJ OJOODOO. @(0(0)QJ(T)1 og)§ (Dcruerofflg fiJ(DO 
i2(3(^1^1§j6n?. aD^o(X)0(Oo, ODOCAJJ^O, (fecDjsmo, 01)1.(30, (II1(DO, e(22Jom(eDO, 6TU°1(§(OTUO, 
rtjraf3(§j(roo n^crDlfu(u;o6m(u. gnj(Q)(e6)snaii£iocr)QOQa)l (0(ro1, ooooruo, (sooocfeo, 
(j(.<ft>o(jL)o, g(oruonf)o, eooo , s^cnjnjcru, ciilrruiacQJo ng)fnr)1 CTUQOcn)°leo(U6ST36)gcn)jo 
Cnl(^5UCQJil£yj. ^QJ(I2)1(0^ (Jt)^o(f)0(bo, (3T3(3(§J(i3)o n^OmldJQCycee) Cm(OTl (Wa(T§ CrUODfTSroj^ , aJ(0 
G10(8(D1D Cn;ffi3eJaJ(D65Bg1(3^ (.oJOCUOCDj^ O a)(D^(ft)1(]Q)1(DloB6)JCm2. 
2.3.4. (/D^o(/)0(0o 
(DcroesBgloS m^ajj^aoco) (ocruo (/o^oa)0(oiao6m. (/D^o(no(Oo (osnl ajIcDonrolejjens. 
nruoeeoa)(^^o(/)0(0(iijo (UlLojejo(§(/oio(/)0(D(iijo. cQ)(rolcQ)^6)s (§0oifa})l(03 (scDOce6)1cQ)0(55 
00)0(2(300)00^00)0(00 ejoru6mj)Oa)j(§(U(^jo aj1cnjejoeoo^oO)0(Oo oo)'Da3(Oj)Omj(§2<rolQa)jfflo 
em. CQ)(0)1 njloof3(ao<e6)jnDj, 
(n)(!5)l, £joaj6TDAO(Die(OJ(uio fnj^ (T3(s\o(D;i(g;i(g)1(Q);(o, aiAse&j, (/)j(0]ca,jejo, 2006, njjoo.59. 
fflj(O§°l0D(DfT8 6)cr)gj1(e6)((38 (Sfujo:(ng)ruiloo(fl), (iO(0(ro1(ia)(ruoan1(g)A cwlwioamesBui, (ScftjOgawo, 
niJl.(Tu1.6njj(ft(ru, 2005, rjjoo./e 
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'cTUoC(30c/)ao^ocno(Do (gramjLnJoniQQOfflSTDBila!^ (ho r i zemta i ) - f l i t [ nJ ejo 
(§00^00)0(00 gnj(Dl(0)(Di306rn ( v e r t i c a l ) . oo^ocnorofflcsTOT dft)jsjfi5)((36 
(ft>jsj«j)«58 aj«)laojf3jL)i20(e6)2cmjoy3 oracro nJrooGLnJiaiaociDl a o o j c m j . 
(isra) cniQl(OTlcQ)lro8 oracwjcoanD eoa^nlcoJOQajIfcrrmlrojo. cruocseoo) 
00^00)0(00 S(fiD(uejo QOomjmleaifiJjiaocQ)! (3(§oo)eejoejjnJ(0)5)CQ) (gTd)LOo 
QQ)1ce6)jc(Tuoo3 (313(0) oraiuloojfauiaodyl oDocrujjO, erulecoruo n ^ o m l r j s l 
cftiglcsejce©^ ^O6BT3l(SaJ0c&ijmr)j. an(.njejoe(OTO)1(o8 mlnmjo (S(.nJ(2i(0T0)1 
(jajde€)Jo (S(.nJl2(0T0)l6)n^ nJ(0I2de50n^OCQ)0(n) (§<e(0)la3)1(2ejd&6)2o 00^oO)0(Do 
gcQ)(5(0T0)6)rijsjcs<T)J0iPjen30(&j(TT) (ru'r)(T3(oj^ f3(3oD(Diao6rn 
00©3(OO.aJO(0^(0^6)S6)(0)CTf) nJOCQ)0ajSjaD (TU'Dn3(0^eJaf)(0lCQJl(O8 (DOo 
oa)06TD (^TD(OT (rUo(Se00)O0^oO)0(0(0T0)l6)fT^ (TUfr3(S(g6)(0T0) aJ(0(2KS(.aJffi 
(DT0)l6)n§ ajoo_))(0)ff)(fe06nij U)pn)0(0i2oft>(ao<e6)l n^dft,ono)l(fe@(e(0)1cQ)1(0^ 
go36)aJS^«nO)l(12)l(0ld96)Jfm(0)06n7 S(ry(2G<Ufflar)Ooft>(lj]a2)]6)S O)°l(0)(SO)0(ll1 
n3C0T0)l(0g a)06n)^nnr)(ro.'^^ 
2.3.5. (ST5)05UG)^o 
rj(oaa)0(Ji) nru(0)_j)6)(OTO) oraLiKUO (.6mni20(OTO) iaar)0<ft)aj1 oij^ocrunS O)1(D)CQ/1(O3 
wr&)n^ora(2fl5ra)06)S 6)(0)0§jd9D06mnde6)j(m(0) (iJB)Oai(Oj)(aoQa)1§06m'" n ^ c m j CQJCOT fig)«'j(0)1oQ)1 
§j6T7§. eo)ajr30)1(0)cnjjofiujjO<i})o (Tuoo6)jj,(SQa)oo)o 29-00 cooocfoo Ci^p6upm\s&icn) 
(0 )M (!jra)aij6uaoa2)1 (©(0)1 ^eoBQcn nfi)(Pj(0)1. 
'6)6)OJ(OJfiU_3|6ST3gJOS (TUC2ng1(0)CrUl20anO(OfflOCQ) (.oJaJ6T3JCnj(0)J^ajT0)1(06 
((3ram1ajo(oj)Cio(SJ1 OJCDJCTD (.ojcsafiglcejcfeog (scQ)oo)6njjfiJulccD)osj(fi3]s1 
ODffi)!, aoQJ6rDAorT);te(iinj)o rru^n3(o^\ocD;i(gj[(g)1oD);to, OK^iceaej, CDj(oj<aijejo, 2006, nj joo.sa. 
CQJcrol, g)gg1(g6 cfolnnofOo ajo(n))nDcu(8, (Sa£i6n?anl(?58, m1((3)^6Tujc£b(T\), 1997, nj joo.3o. 
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«)Dn^LS°1CQ)(W(CTt5)jaDO(rU(_(5)«Tro)l(f) (§O(0(D)°lCQ) g€Tg)0(Dga6LI&JCQ)l£Jjg63 (TO (2 OCT) (20 CO) 
(m&)C/DCD;o U)(8QE)O ng)CTD(W06rn. 
(HWOJcejOt/Do, {3T3(Dldft)0ff)o, (XAcSfl, (TUJ0(0)ta5)_l>o, (TUaCTOJo (5)JS63B1CQ) (TU893&iaJ(D 
6TO6)§<e6)jo1:yjgg nj laj loromiaoem (DOn^LStow^rorojijjlrro) gggsteo^omcro. 
' CD aienS 6)00^6)0) (3recD^cn)(o1ce6)j(TD(0)1mjgg cuocSoalcfoiaocQ) mj^ocmo o rdo^a lco^ 
a)nj6rr36)[an? (.'^ccffloy)loe6)jcm oraculcejOCDaJKDlQn^ (DocSmlcfe (roslcruflocDo n^nrooem 
ng)Omjgg LnJ(/0Cr)g)(OTTOfLJOlCQ)^gg OJ l^ lOOCno ' " n^ODOem (319)00^0)1083 ffiOo9dLS°lCQ) 
(©cnTO)jaDO(TO(.(0)(nTO)l6)rr5 col^c^nJcnQmB^loiio inJOnflm eo(o«5)1(Q)(8 cu^coo n^ono 
GOJ(D1(C8 oj^^aJaDffll^lro^cTD anccTTOjarrrolcD ojj jnsasl-cruGin^sl ^e^6m§\&&l rarajcomlom-ei) 
(Oldft) C10(D6ST3a3 {3T&)0dfo gC/86)(S€)OggO(DJgg 6)<ft,eL]rJJ6rT30QQ)1(DiCTD2. 
'cu(8(2iatfDO(TU(.(0)cfooron2oro^6)S 6^n^s1(D)1(o8 a)(5(a2o aroj (2(D)(i3)a5TO)j(ruo 
nn1«j) (3raejOQa;1®^nDj. Q O I : ^ (TOOCOTOCOJ SIOJICOCDIOJ)! oraQejffijlctsS 63(oj 
ojooajocro^ojjo nJTxofrucrojsOJjfflocm (©(orrojiijlnroifeig^^s cruccagcDo 0Q)rt5)1cQ)]os (©(CTTOJ'IJI 
0000)1(38 (fiaOSmOo. 
2.4.2. (n)(D)1a})26)S (DOn^LSlC!Q)(0)(DTD)JaJlnO) 
(ftiJ§l(e6)Oej(!3TO) g(0JCll1§ '63(DJ S0(5)1, 63(OJ l2(Oo, 63(DJ 6)6)f3(Ho fflmjoilJjOO' ng)01f) 
O)0(D0CQ)6TD(/)J(DJClll6)O^ L<TJS6TUOCJUO)(Oran(03 a&^Sl O\)0Q2ar)^-(D0n^(.SlCQ)(0)(CT©J(m0)l6)O^ 
OD0(0O\)o(.C/)ano aJ(S(00d&ad(20Can CQ)(rol nJ(DliJQa)6)aj§1(DJ(TDJ. n^ff l j leJJo (00oa3(.s1CQ) (O 
«5TO)Jajlon)6)CQ) (UlrJ^EjaOCQ)! aJ0l(e6)J0D(C) QO(8(€bOUl6)0^ cfti^(5)1c&(/d (2J6D0O0)(0Q06m. 
ao(5cfeo\)l6)(D(mn)js(&oT) (/)OOU)1S1CQ)JO ayc i s to jas o\)oa|nr)jj-(ooo3d(.slQa) xJlorooftifflg 
CTDJ0(JL)1O)1:yi§]6nf. CQ)(0)1CQ)26)S (Dl(D]nJ6rOaJfiD{ro1(fti§l(C^ ^(02nj(D]6)S0Q)]o OUaSoGJoJO) 
65T36)g (mQqnDo fflOO)!^^. S)(D)0yleJ0gl(U^(/^o, l2J(t5)eJ0§lf)J(&(/)o ng)ODl65B6)0) (S&iOA 
njIcmjnjIggfroocDcgaftioaoo, (2(feo§CQJo, ag)nf3. ffrul. n^rru. 1972, ojjoo.seo. 
wasfi, Qi),9J\&mei)^S)S (£hi<i'ain\nj\«si, (S(ftiCi§a})o, riul crul. eTDjc&cri), 2006, njjoo.27. 
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oruffljofio ajl(§sl«5)i2)06)6nD(Tnjo avainoarnlQci^ (TuoocrucfeOfflldfti sx^(o\((S)6m^6)9Je^oo 
^ 1 ) 6)6)aJffiJ(lJD^0(012cfo6TUCTU)o (5raSCQ)0gS)ajSi(0TO)lCQ)'l§^6)6n5CTD^O nj(?i(/^ CrO(2l(D«5Trol&1^ 6)S 
(sraculdftioroo Q^cwejoglaK^cnrorroloSonnnm^o 6)(OTOtf'1ejogilQj(a(^ajKy)1caj(e6) QOc&cioooc^sem 
QQCTDjo ((3Td)6m oocSdebcrulQn^ (majOocfflo. ' a j s '^a jaS (ruffl^aDrorolQa^ cDnaQco; (TuOdaiado 
QO(8ceborul6)n§ cmjonadjjejlm^-d&fflajjjemlrry (roajTrojAjlaoaoa) cftioemjCTDj.'" mogoom 
^(TDOfflOQSIDCmjO CrU^iijlrJl^lgjen?. n ^ a l e j j o CaO^ACrO CTUJnJOOo (ft)6TT§ CrUGKOJ 
flmnlfflfrS njooDQWs&id]^ cEJ(o1dB« {sraajcruocnoftioejajrw oJlo'DJOoruo mnadSQajglrojonaj. 
'i938-(i38 6TO)oa8 cft.oa3(2io(5(fe(Tul6)n§ c/0cS«j)(DO(ry {gT3)(oou)(ft)mo(D)1. 
moejoJcroj(eDgl(cS i20(a(ft(T\ji1(Tyj(feo^ s o r o l , nj(3(^C(§f3(alejo(uro) 6)«J)0!P1 
(TUoao(iy1(66)jdft)Ca)^o n^^jojcro^dfogloS ajlrol^jcogg^dftomjo Q^JW^I. 
ng)6n8rd(D)Jdft)gl(58 n^CDldBOfTOlflCnoB^JOla^ C(ft)(/8(S6)Jca)(2Cry GQJ5mOCQ)1(D^ 
!36 
CTDJ. 
©cudBojomcro 'aD^j^^omlfn^ ©cnoerDOcSoBaT n^nm (3re)(/OQ[ycio6m. ^(!j)j6)<fti06nf (i3ra(3(OiQ 
(aoce6)^cm(ro '(3T3)(Djo(ro6)CTD erolcceoemonjra) (ijranjorufl' (i3id)6rn n ^ r m CQ)(O1 (jbcojcrojcTDj. 
^omfflfOTTO s°laj1«5)o ^orDj(!j)6)nm sglojl^jcolcScfiosTDo eroemc&^so, © Q O O J O (rojsesBlco) 
(i3raffl|(8a5TO) ai(TU(roj(moft)6)gejoo oruffijeyajmajoiaoeTT).^' (TuccDnDanroocoS (.oJc^oGlro) 
ciocQ), 6)6)OJCQ)d&<5)lcft)(0)ej(M5)1ro8 (DlnnDOffio(§1<e6)2aD, oracxDroSaJoB^eHraglcejcee) ailcftirrul 
ceO^ CTD (3T3(D0(TU|(.(rol«!)ffl0CQ) "eJSCr)(n)0CQJl§05m nD^iaCCfla^ 6){D06TDO^oe6)l6)CQJ CfflKJ)! aJOl 
aJCQ)6)aJSjcmro^(TD(C). 6)6)OJ0Q)ce«5)ldft, (rujo«5)(.nro)_))fl3TO)1(D2o cruccDoOorrrolcDjo cmo)! 
ODRj)!, ffl)ejjv65T363)as cfti;(iPao1:ij1(g8, fficfoogoaJo, njjl. cnfl. enijce^fru, 2006, aJjoo-27. 
eOriO i6nJnaoJ\G}^, 1987, nJJOo.3. 
(ffiffl)!, ao (^£bai)1(ruo(i?i3)n|an \^}:ei(T)1(TOg)(T)Q6rno(8(fi6)1, oj^cseiej, ^'Dcrj^ ^ ^ ' S ? cmjmleojipmilol 
630afl (.SninfflOJlej), 1987, nJJOo.6. 
ajoelroTU)6BBgl(58 rolcrf) e g l c ^ o s o n S ^cro (gT3mjnjGl(06)jCTDj(2ilej. 
'n^CrLjotpoceTDO 6TO)on3 (STacrolcDjdftiglejocoTO) gccTwroojoelajTO) 
e r o r o o o s CTUJODO (gT3cn_<)S(t)OS LojcrolenjfsumocoilroldB^^ororo) oTdCojoua 
crujODo g(OTU)(Dajoralrtrri5)G6aiO(JL)OJjo (.nJCOTlerufiDancQjjci^gg cuy^s^l OMmicdS) 
rooQQjil, e(D6TD(fe|sroT0)l6)n^ mlQa)(.fTO)6mesBg1ejoo(5) (.f^nj^«jro)1dB«^cft) n^nrt) (STdjODCo) 
(tm5)lcn ccn(0G«5TO) ojj)oe<D)QO<fi6)1cQ) eoro(5)"lQajQOCQ) ou^aiao n^c ro oruB^eLiaJCDGcoToos 
njg(8ffiroT0)6n3jnD ojejjjQoerD. 
2 . 4 . 3 . 03(8£32(010)16)oS (3ra)(CTa1(n)OJ2o (§'D(D)1<feajJfflOCQ) C)0(D6ST3C^ 
nq)(mi (n)(TOl rj^enildeflogjnnnj. ACO^ cruar)fruo6njfnjD(.njQa)j(e<i5)1cQ)0CQ)1 ^cro ajloj(o1<e6)j 
((.6nJnffla5TO)l6)fT§) 'gnJCDlCTOmOdftiadO n^CTDJ rUO6T0nj)0«j3 (DICTOJ^CWODJOS 
Crd©)°l(feO, (313(5)1(06 (3TdCr)J(.fiJ(rU£l(0)CQ)]6rT50(ft.JCSOrUO(P06inD (.6^nJ2o a)(&(212 
(20CQ)1 (2)0ojcm(0). goJ(Dl(D)(D(i5)j(Oirs)1o8 CT)oor)0(OJ(2nej, (gra(Dj(.aJorafl(5) 
CD)l(tf8 (D00r)0(OJ(2ffl p g g ^ . ' ^ ^ 
(uj)0(Uano(o1<ft, (sejO(ft>«5TO)l(58 (gwcnjn3do1(2(eo6rTij(TD cu(a(2a(OT5)lon^ nruj(0jaJ6)(mo) 
(66)^01^^0 (313(0)16)0^ (.oJO(ji)0(D_},6)ajro)(je®jol^jo OQ)(0)1 (ulaoGaoosol , n^(0)l6)CDCQ)jo cnlej 
(Dl(5(mn)j(m (/D(M3)l(0)6)(jnr)(iD06m (i)(3(a2o. 
ODtrol, fflO(6ceb(Tu1fa)o (Jirain^ ar)j,;igi(Dl(T|^  6)mogmo(8c&6)1, (ucSteeei, ^'TXTU G)(U(TU cQjjmlcsajtforulol 
SiOnD iSWnaCUlO^, 1987, oJJOo.lO. 
w(iy)\ £ioai6TD^(,Qm;(e(iicino (ru^nf3(op(D)e](g)lgj);io, (iKSteeej, (/)j(oj(ftjejo, 2006 njjoo.330. 
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eaHajjo (3T3«5)0(rol6)a^ oraslnuoocDnJcoaoccy ero j oucSoiao gensooDldildB© 
6TD0. (gTa«njsiift>osnl slailcororailcnS moo (graGcnjoadlGceeemOT) crxaa 
g loS, eoroj^cffllOTd, 8(5a5TWoajl(o3, s m l j ^ j a K O ^ n m ac66)g1ro3, ci(feonn(c3 
n®6)«5)ejoo a)(3aia6HT3a3 ((jra)C(Docn_))nj^f3Jjlce«jo oramoffiroocojjOJifiJulceo^o 
(ft>o®6rDffiOCQ;l(o1(fi€)^(Tnj n^nDosm. ' " " 
cr)(o8aft)^ CTn ejdMdSTDnjctilennofflo o^ fwj ia^ej(ft)0(D6TDajro)1((j3(Dlnnr)]6rr50(ft)j(scn)o (gracrnj 
QOLCTOQoem nnn(w_j,njjo (TUCDOCOCDOJJGIOCD) a)(&ai2)o a ^ c m j Qj1(/of3iaoce6)l6)(S6)05n§ CUJ)(MJ)1 
c&>§1«55 rJ1(U)onjj aj9lcQ)jo (20(5)0(11^ OJ<P1CQ)JO cfesam^nj(Djanr)«rij<ft.]S06)(ro (gramlcroromjo 
CJL)O(D6rDClO0Q) SiO)} CU (3 012 6 (3 00 (Do geTTSOcftOQfflGm^o (QTa6BT3S)(DCD;]ggOJ(5 CrUOafiCrulcfti 
(DOQCyl iLJ6BT3CnjJ!P6)CID(Saj06)£J 'oft.nJS(S£JOa3(OTO)leJO(0120(5«TlQa06)CQ)0(D2 ar)^GCQ)12J6rT§0(Q)(W0 
2.4.4. crojocrotnTOj^ ajjo anjccDaooj^o 
(.nfTO^Qjjo (TucfDaDai jaoern o ^cm CCDCDOOTO) ( .^Jfrufrooaj l^ lg jens. cruJOR5)Lnro)j)6)«5TO) 
cn}jcjU(dcia«3TO)l6)ag oreslouDocnajTroloS GcuerDo cDl(36rDQ2)lce«orrB o ^ o m j nnnn^da>(So3dl^j 
©(feoerri '63(Oj nj1(S(20£jcr)(TUOQi]a0^aoocnjL<o)o' O^CTD nJ^orucocfeajTOlo^ (aoDjoadj^m 
(3T3mjjo(ro(.ni5)_>yajTTOoro^ mnadSiaocftjcm u)(dGia6Bra6)g<j96)20l^ f3°l(3"ejaoccy1 g n j m j ^ n r u l ^ l g j 
en l . (TUJococfTwjjOrrrolftng crujeoajQajra) cmcol ^egraexD fulcrorsffloa©!, 
'ng)fijo aJ^d9<5)1<ft.§^5)SQa)2o (3T5)an(8(§onjo (3T3Qj_|j(©<roro)CQ)lro8 CDlnmoeno. 
ojj^(M5)«5) (DQ^dse) nrujo«5)(.nro)jjo OD(o3cft>^nnf)j."'^  
(HJffi)!, 63(0) Qjleiaogjro fa)oa)aD,\(;Dociru(,(g)o, aj(3<eaej, mofflocnjemwjffljcfojejo, 2000, njjoo.11,12 
(mSOS) nJJ(TU«5)(&iO, nJJOo.U. 
oixwl, (TUJ0(ac(T5)^ \o <S)&cm (ma^ano, Gt&o<p]ss6>os, e j l r j l nJSi^ 1ffice€)nadn5(Tu, 2003, ajjoo.3. 
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CQ/l§]6nf. 
'ajj^(0(a)1 (Tuan^sl(roej6SBglro5 (gre)yaHro1sj^gg QenjcfeorolccfeOflccoLQcno 
cruou)loB6)jtfeajtf'1 aoLtoca nf l j j jamlrn^ 6)mo6TDO(S(e6)l cruoculceQjcft. 
aDjj^QCDlrry 6)mo5iDO^<e6)l ag)cm a)On3d(.s°lcQ)«5)roTOTjraTO)l6)a§ oruocruflonjoocorrolm 
^L'^dfeOfflo (D)06)«'ajOQa)j(m njcru(0)j«5)(fe(/3 oruocujjiaoccftenglcDilrolce^jcmj. 
1. groToronjoelajTOGsniocuo. 
2. gGocoTooijo dgranjc/ojjOJjQOCQj oi^memaii (m3cn^n3JOld&6)0CDjgg crujocroLoroj^o. 
3. (.n-icTucmjcro a\)JO(0(.ao)_))(oira)l(r)^o 6)6)ajdft)0(DlCdftiO(3(.a5LQcr)«5ro)lcojo Gojenslcmjgg 
©QsaJlc&aj jo cruofflinDj^aijo mjoocnjcfcOffllcftiOJjaoQa; o&^iaaesTBaS. 
2.4.5. (DlR)JaJ6rD-oJOCD6ST3§l6)ej ILO^<^CC\S\(Q)CA ( T U J O C D I C D O 
63(oj e(06moft)jsajj)njcmi3l(ro1 (feo^ajenjceoonB aoLcoQig^ (n)«5Troj(TDoan1(0) 
ng)cm(0)lfnnjjo(sajro)<e6) (3T5)a)jCT)1(fi3(SQjO(ft.roro) caoc&o&rrulcruo ajlo&ocruo icLiOnlloJ^^iens. 
CDO(3(flb(ru1(ru(OTol6)n^ ailoocejajnocDlcol nilanols njg(8nnDjajcTD n^e jo S6TO0cn(TDoaj(8(o 
6m36)gcQ)jo colcD)(.an)l(j&6)jcTD (wroajTwIojoem aj ro lemol^an. (TuoajoDj^, oruoomjoftiorolcfti, 
43 
(5ia(3(0 nJjnrUOtftO, aJJOo.5. 
ccwfTOl, anji;ia(Dlc^ anD06mo(8ceg)1, cBafl6n8anl«58, ^•'ocr^eiaic^ cryjmlGOJipmjlol esood cenjoiaoiloj), 
1987, aJJOo.10. 
(TOcro) njjmjtwteio, ojjoo.e. 
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cruoarn(D)^(DoC063T3gl6)ejaioo iao(icferrulnru(M5)l6)a§ ailaDofeaim aj(&cn°]&(osm(Ci°\((j)]S}Oi 
(ru^LaJ(?rnn3do1«5)i20CQ;1§j6n§. 
nJ(Dl(06mla^j,cnj6mo (a(DcrulejO(e6)oa3 0^)011 innem (TDOafi1(0)_j,ajlm5)cft>cr)ocQ) nr^nGojoaJlg 
6)scQ)a3 (3Ta)raj)iaocQ)1 oj_i)(M5)fflOce«1. (rojscScrn QocSoebcrulccynB (oajrojajlawopoeTT) :ij(cnL(ro-
(§jcnaDO(ro(.«5)oruonf)^(t)j)OTf3a3 cruoanlcroj^ QcmTOCQjjo CTUOnnlcojjo ajalccwe^GnaoocruLtroeHB 
6)gQQ)Jo ani1(36roCCyldB€>]aDJ o^Cm ((313)C/OCQ)0 (/Dce«»l20CQ)1 QJCCTDOgJOOJ^OJ). 
(3ra)6TT) iao(Sife(Tulorujcnlro]nJ6TDo nQjcmi ojoccyoo. 19-00 oococfto ajracu 
(TUOnlKOTTOldfo f^OISofeo (fiojsl (rU0(a]af)pCJUln9dOl(t!)CDl(D]rJ6TD«jro)1(DB <&J§1 
c c f f i o s l o j l ^ j ajo(86)roTO)sja5TO)«!)06no (SiS) ajld&.crulcorojnJo.'''^ 
ojrooem. ojlnadoo) ailaJocDenooajjo oilosuixy nilc/OoftiejnDaj^o [ao(3t£bcru1ccynS mla^rjofe 
(D06TT) n ^ o o j j o <ft)]S2(0)ejocQ)l (.njooj^ayrro1dfti(aoce6)1ccy«j). 
CQ)«5)1 (5)6)0^ aflss) oJomeBRglajjo (20(8ofeCTu1cD)n8 colro^ajerrxDTOlCTej (.nJfJJomoooo 
GIOCQ; aJ(Dl(.(D)aJ(D(D)CQ)^ 0 CTU0a)|rir)J)'^GJSm0aj1(/0cfteJC0QJJo Cn)0(T)J(5T0)1cftiCTUDl(C)l(/)(rol(&gJO 
aj(Ci1a)6iTn<e6)jce3CQ)2o (.ajecQ)oco1d96)j(e3CQ)jo 6)njai)(roj. fflO(8(£b(ru)6)n^ oJlQKSoDcnocoTacejfflocD) 
rJO(D6ur3(/8 nfl)(e6)oejn5T5)2o (TU0(2ijajDl(fi3 (TuocTucmofldfti rmooilcDocDo amrnJlejOdBOjojoaft 
(.c/02nce6)^omoj(5oS6) onloDorofflannoj «5)gglce6)gcQ)ocDoajl6)ejcTD^ ccycwl orumacroloea^aDi.'" 
CT\)ffl|an(OT0)l6)n^ (gT3ao)(d(jL)0(oocQ) (fti6rr)oe6)l5)ejsj(moj5)cfti06ns rUjcrolcQ) 
1985, rUJOo.3. 
CQ)«5)1, (TU(g)j^ (TOS)lQa^  ai6ijg5T3(/8, e<ft>o§ayo, (ftong enijc&mj, i996, oj joo, 34. 
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fflO(D63T3gl(SeJ(e6)Jo (3Td(r)JClO(T)6TOg1(SQJ(je«^o dBoSCTDJOaJ^JOJOn^ 001(8601 
cnDlcoffloerf). (swesBQcnwi^ (3Tdnj(TU(06m3g1(c8 miDOrJlcocooroSajraj^o 
S)<ft>06n3 (3t3crua3)^ i20CQ) rnlejoJoslGQjcee) anogo nJltf'^jcsoJOtfeocmMd&ftj 
rmlseajToogo cfeoejo ao(S(femil(roo njleje)aj§ (Tuoi2jar)1dft,(TuoaiicoTO)1<fti 
nf]<&&i6mo (D(08iftil6)cB6)06rT§lfl)lfl&6)^O (nJOo(TU<06)O(t)lcfel2OQa) ojrol 
nj(8ajro)(T)6SRglro8(ft>2sl mjocajaoldeDCujo roon^Lslcmaj^iaocQ) ajconooo 
g6n§Oce6)jomffl)l(T) aio(8(ft(Tu n:il(3G§ao1ceojnm aoAcnasmlm cruocujro) 
gJS)S (TUJOCJUlODo CrU0ar)l«5)J((0T0)1eJio (nJOafl1«5)J^(OT©l6)n^ CrUJOOUloOo (ft)0eJCf3(/06TOglejJo 
gDenrscTDj mlrofTwroo aocScaoajsjcmrojcmj. 6TU^anf30{06TDj^ Co&iOruornoad(ms) o i^oeupcno, 
(§cnnjQa)°l(roocTi)jof3u_)^oQa)o, g^ccnjao c/oomjccmouyinadolcroojomo, nru°l«j) m2go6n3j<e3g1 
ej]6)S, (Dglcnl o^om d&OQjj^ODlaioJocrojseBBl cruooiTlcoj^ajjo CTUOnfilc(0_}|(0)(oaijaocQ) (baj 
CDdft)6)g6)CD)ejoo 0Q)(O)1 ^ ^ ro°l«5)1cQ)1(c8 oflc/Dcftiejmo e^ii j^jcnDjsns. croon^ aJ(Dffl(/)j©2 
QjooQil (fiD(Dj(0)]nD mo(ooc!Q)6noa)j(Dj aj jsonj l ( , ( / ) f i r )aj jo ailcn1i2QQ)ia]ejj^Qjj0OQa/l oooloo) 
rJrol(5):(niDl{rolcmi1(C^: 
'og)6)onD nruo6ru(TUJil^lsc«jTO)o§o ODorooQajerDcnjcojoaicm^ nJocm^fTD^ro 
(TUo(rU(fti^(roajTO)1ej^o i2QJCQ)o§rt5TO)1aj2o (roaltfOajjo (greaSajecmoga^gg 
(fti^(o1<ft)gj6)S0Q)jo (Scfe(ogrruo(22an^aj(ii\«5)ayro)1«j3 63roj aa.oej'^ejgajTOlejj 
eneooQ) rJ le j ajajODssBcgos (ejorojidejOffiemm^njajTrolcoB acoj ma)]nSti\,coi 
errioocylffljom ^Jlej 5mcTU)6UT3gj6)scQ)jo nruQtwiaoca) 65(DJ ^ 1 cra>o aoccro 
ooern. (2(r)jn3dj)(D]rJ«yro)1(s8 (OTS) iJl(.(m6)(wra) orua&injldSffljfficnjoc/S 
n^Om CQ)(0)1 (3Ta(§l(.nJ0aD6)aj§(W (3T5CQan«JT0)l6)n^ (IDOLQO(8(Oia_J|C6TllOa)aJTO)1ar)]0 nJffllCCWfiJro 
(20CQ) ai1d9iil5mfin0)l0DJo g«5ro)(Sl20f30ar)(D6TDffl06m. 
(3138(0 nJJCa)(ro(ft>0, nJJOo. 34. 
oaxcil, (DO(oo(Q)€mc/)j(Dj(ft)jejo (D0(ru1<ft>, OK&cfiei&j, ono(oo(3ajerT) (flj(ojie>jejo, SJOQ&I 2008, njjoo.32. 
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2.4.6. (/)0CrU)1slQQ)^6)S CTUJOCDICDO 
(DJODJ (3T5CTT) «3TaCS(§nDa5TO)l6>n^ aJlrre)OnJ(lU(0) l (noa \U^S lQa)^6 )S (DOffi(DOSJ)CruefoGLJnJo 
mdGqnD(ms)\(f) LnJ«3)1ajloJOj(ft)(0Q0(n) roon^cslcojaoopoem (S«5)OCTD1OQ)«5). cnocnulsncrDj 
ffiocQ)! ^ 1 ) ta)0(0^anTJ)lf<j8 (TuonjOfgcmro'lroS o^cSsiajs^dfocm^o oa>ci3_)j]6rnl(T^ cjidjOocmeBBaS 
QOLtroiaoem CD)LDO(3(Oi£ii2ocQ)1§jgg(W ng)nm (/^ocruols'lGcmos njofiildS^jdBjCcyjo Oiijccyco)^. 
(poaruyisl ^ (wlcDj o o j n j s l ruoermroto) 'ao^c&onj ajoomjomcd) (/DrolcQ)ocQ)fl5)j6)(eD06rr2 
6UCQ g g g ] n ^ f T D njOGOrtJTfOODJo '(TUCWJ^O ©TSffiCDcfijO 12 ]6 I I6BT3gJgg a j ( . S o CrJ06)£JCQ)0 
6)6m'cm a o j n j s l ro©8ca)l6)<e«o6n§ (wororroilcfocioap rjjcnaocsejonjcocrytee) (DJCTOIOCD) 
(111(50)00)0)0096)1. ^ ° 
'n^(.oJ(SDO(Di2io6rn cQ)joe<rolijlnfO(n)j6)S (graslcnjuQomotjTolejjgg acoj 
AotpaJri jos a^(2ajOtf'jo eocol(ftifflocQ)l(Dld&ajanr)ff)(rorm (mQqnDo 
o^cnls&i ciilc/oolcferol^] (ronm].'^^ 
Lnj1(run5Trolej^6)s ciiocQ)ro6)CQ) rulnj^ejooa^ofT^ opcwldaftj rroouSli^cs) coocTunsncQ)j6)S ^<T) 
(U)]a>lom]&iieswi06rn. (/oocTi)C(ro©6iO)(8 nJOQQ)^ (TD cn;{ro_),o, cn](G)\^cn\cQ)(S)6)S)m(h\am\<B:> 
<ft>^cia65T3g1(0^ ((3T3(Djenj©€K5)ocr)cijg^(ii(8 oJocTDjrrr) (TU(D)_],O, f30(8(/om1<ft.(T8 eru'Dfauildfti 
00(0 )1 ag)(OTrol(S^(t)]CTD (TUCTOj^ o, d f t d l l (3T5)(D2e^(rolca>(aOCQ)1 ng)COTOl(J^(0 jaD (TU(0)J)O n5)CTT)1 
emexT) ooQ^ce©] cr)oeJi(0)(Do (ru(roj)6QT3g26)6rt§(TDjo QCOJ Laj(0)j)(n)(/oo(TU(.(5)(CT5)l6)nS 
(SaJ(DlejJO ^(0) l (BeJ6)(0) f f i3 le jJo (rU(0)J^o fflO(.<Wo ffi<Wl ng)(Tn^OcJ1(66)0CD0Cinaj ( i f f lCTD^lB^gg 
(O)°1(02i2oar)(OTrol£JO6rn c n o c n u l s l ccyttnlQco) O^COTXII^COT. a ro j (uooe6)^2ij(D)(;j3 (.<TJ6rucTU)o 




aD(S)1, Qa)(g)1^(0l(g)o, (TO^Craj^, OaiCOJOgnJOnOC/XSainilSTDScftitnBo, 2003, nJJOo. 173. 
OTSffiffi) nJjmj(S)(ftiO, nJJOo. 174. 
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2.5. (TU|.(ro1OJ06o 
2.5.1. (rU(.«5)1OJ0(3(0T0)l6)a8 g(3(D)o 
0 
(TU(,(0)°1 nJJ(t)JnadCrUl2«!)J0 (3T3LQnjO frULtOlnJOfBo n^ODflJ) oJOOaJOCOJ^  (3Td)aOCD)0O6rn. 
(OToldfeLnJfTUDomojjo (.nJOj^«3TO)cnajjo (3i5)CQ)1(ojcTr)^ . 6)nj(3s°lm1cD) ojja6afl, oruleooei? G 
QS)(TUflUOaO)l(ftioJffl1cnj(030510(66) 6)cfti06n§iaJCTD«J). 
(^DjfxKTOOo (Djgosrelen^ ®i5)ej^rj(ftj«nlcip1(58 op^coonjIcnS (rojS65T3l(rD (ru(.«5^1njOG 
CaJoruDOcno iU^&jQcu^m cru(.(S)°l(ft>gj©s a)Oo t^s°lCQ)cr\)i2i«5)ja3TO)1ej06TT). g i ) f^ejgoano 
e c m o o «5)(Ooa)6)nDalml(ruo a6)(TDj ajlgl:yjoj<ojomj. roemoo (JJXOOWO i960- <ft>§l«jS 
(rojserol i980- cfeoS cuQCDcm^gg AoejQmrD) ga3Qo96)oggjnDj. ^ ' D <Tej§«5TO)l(J53 
(OOn^LslcocrufflcojcOTolcijScDlnDjo iuoau (Tuoi2i^aD^(Tuoomj(ft>0(t)lda3(20CD/l croicolsiui (smral 
s j o D m1(Doa\)6)(OTOQQ;jo (3T3sl^(a(S«5Tmejj<fti6>g(n)jo eoje j janglc&egciDjo (.nJcuocnoilnadCQ) 
aocoel. i99o-i2j(rocts5 aDisemicm QJODOO (OOOCOO (ro(.«j)°l(/DdB<ol aJj(O2oiiooc6<0)l(e6)] 
(0)jejj,ao6)6mnnni OIIOJICU e^roomoooeuc&og (mdjCUOCDOOoeQl £Lj(3^6)£U^]o&.QQ)06m. 
2.5.2. (Sdft.(0g«JTOl6)eJ CrUCtWlfflJCOmOOJio (TU(.C5)1(rOJ(roj(S6TUOU)(OTO)l6)CT8 
gecoQjjo 
rructro'lfruGKTOJo flroj (00o3dcs°lcQ) CTvoocnjo&ocDlofo (.f^aj(8roT0)m6)(2cn)n)lQjCQj1(u3 
nJ6)(nTO)0nil(5)0o m^O06n2l(06(W6)(m C(63(Dg«5TU)1(S^  (gTd)(Do@1d90^(TDi6n3, 1857- QQ} 
siAocmo^ (njfflCDeajTOosjc&isI cnjJocoLorojjrrucKDifeoajcoTO) (ru(.(0)1<63(/8 6)fijo«5)jLoJf^ J(8«JTO)m 
cmo)l(D6 nruslojffloaDl. cruoanlcwj^rorrolroS erul mjcofrujonlcociaQQ^jo ejg1(0)0o6Tiflc&) 
(gracT0)(3©smaijo <ft.ja!0«)(Doat)0(Djo a o j o oru(.(o°l cnj(2(0iJ6)«m5) annadCQ)a0(e®lcQ)«n1ej]6)S 
n\)(.(U)°lcruj{D)jcg6TU0(Do fnj(2]an«nrol6)a§ QaJorrojcuorooplcejcefi) njoD^. 
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2.5.3. (D)GJ)lCD)26)S CP0i(lS)'\a\)(L^iCli03o 
(ruGnr)ora(DlcQ)j6)s CKDsrDo, (maqoDo rrujofi^ajTOOcwjo crucaDOGrolapocQjjo <&,6m<B€)0 
(e6)1cD) (§00)^0(0)1 nS]cm Qa)jaj(t5)1(Qjj5)S Lf^rruajoajTororojscSnDjgg oroerDo, nJiexn 
LsnTlgln^ nj§oga3TTOl6)&j 6>S)cn)CDl<ftiCD^ G)S (SjCOTolsnJos^cejaS njrolcaDou:n<e«jaD (SSOQJICQ/I 
Lnj(/o(D6BT3ad," (gT3fiuj)Onj(ft)a3, (am8aoooru(2(.(0)Onj(SGri^sonj, moroocQjemcojrojc&jajo 
(mafauj^ uMdnS n ^ r m l mlajifeglog rJcoliiJCDJOrLjsoorilscQJOCQ; (roi(isf\m°\oS\((S)6mu?) n^aml 
ojop^o dftijiaofflaaoaooong <fe^«))1(&a3 (ajfoejjgg cruoaolcmjj-nruoanlccojjCUXDa/leaoocnnjj 
Qoem (Q)(ro1cQ)l6)ej (ruL«5)°lcruia(rojoJoral6)OQ) ro^fijlcfijrol^lgjggcro. 
OnJDdloDlnruo g)Qa;(S(OTg)l6)d96)06ng^njcnn1sjgg roon^tsto, mjoojaf)^, (TUOOOTUC&IO 
n^mr)0(u8 (ijTajfaujjOdralArJcolorucDemgloS cru(.(0)1<e6) (SWCQ/ICOTTOO &QJCJ\X^ aoo l ml^orro); 
(TDQ^fDiDloeeonS (.ooGilceejtejCQjjo o^Qcyfrolgjeni. 
(BTa)(oi2lcQjoaJO(D^n20{S (ruL(n)1cfe6)g slnjIcrocmrolcoS nflomajolcDltScorojonocrojo 
(/)0(TU)1s1(6®jo Qcy(ro1cQ)^ 6)s (3ra)f3(3c/DcejOcfeRrro) Q63T3(sej(o8G(fi6)6rr§lnjrm(ro gfOTOcoojOG 
6)aj§ cru(.(rol6nj(TU)6m3§1ej^o cnJctwIcfiDgjos (.ajaocDgrogleJio oraoKS (ftoeiTn^ CD°l«5)1cft>(cn 
ce6)0(Doajo«5ro) cDlejrJosjdBocrS oftioroemiaoern.^^ cojcrol n^yjcrojoDj, 
'6)6)r3OJG(iy0CDo cfeOO(ftiillo&6)J(TT) (313 r3JL)_), 0(012 rJJ(DJoadnaO(56)(j96)eJOo 
{.riJ(j83^(5)1(Tl)J(0]njl6mlcft)§0CD) cft)O(a^(fi3lfflO(0J6)S (OpCOo (3TdCr)laJ0(DJ)Gl0CQj1 
(OJCTDJ. ^(JJ)l6)CD0(5J iaO]CII(/0(21Jgg(©J fiJJ(0Jnadn20^ cftOetDJCmlej. 63(OJ 
52 
53 
OQ)(rol, 0Q)(g)1aJ(0l(CTo, (m^C/OJcS, (2ejCQ)OgaJOCDC/)ffi(DnlJSID(Soft.(.fT3o, 2003, nJJOo.52. 
(513(5(0 nJJ(rO(5)cft)0, nJJOo.176. 
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rJGd&ii ^ (0) (STdmjcftiOfiiG(ryo6)S tfeerrij (ft,o(oj6TD_)|Croro)06)s eooj^odJdBej 
aoc&ajmlcScgoDo (D«r8cftil(Eyl§jggfl5) (.(/olrooffloej^nSdsrDoS QOLcoooern.'" 
oWjtOTalcDJcruocDcfti^  cfti(D_)><ft,0(OJo n^ rm (TO&eJnJQcmw ni loDoejnj jo cnoruscuj 
(20CD) ®1«3)1QQ)1«58 (n)l(0li^o1cn)6mo n^cm ccwcrol mlnaddfti^nadl^j. 
' s l n j l c e ^ j m n aoccoo mlcilniifijTolej^o (STdjCOiaoajlaa^ cncsajocnaoiKro 
cnlejml^ajTTOjcfi:) O^CTDOSTT) (gracrolcncScDiDo. aosroocm^ (fe06mj(snuo<pjo 
6)aj(^jcsniioa'^o iJlfTO)1(e6)^(saiiotf>jo aocrao orsooje^SDl gensotfej 
couoipjo {i3Td)COTi2ioejocru6)«jTn) o^ool^yj QcfeoerrslroldB^jcnrxooen^ cmdjonao 
o j l o n ^ (Dl«5)j)tftm_},(ft,0(OJo.'" 
e&jO(fi36)gi6TO^Qjgg Qj lo jonn-d&js josnj cru(.au«ocD)63i3§1fl3^ aviosf] a a j ssowa 
crujajTrooeemnrn (oani croccKOTlceajonDj. ojj^ <0«5)l6TUcruj6QT3g1(s8 ccyosaroojeutfejin^ 
e6)(zi(SL«5)CQ)1ce6) ( i j remjci i ra l^cwjcnjoej jgg (ruj(0)Lnra)6njrajD6QT3a3 (giajcftoooorn coxol fljiael 
(.fiJOQQ)6)fij§1§26n2. ajj,ce<0)lcQ)jo CU\^<B<IS)]WIO (oamleJiQ^ nilajonnenicnjoorora) (srdwxnil 
ejo(m®(rood96)on6 .ej jsjoeTiinj jo (00n3d(.sajjo Oiim&mcm (m)Cnocro},m^o(ism CTUDOOJCDOCOTO) 
'GmroocQ) rJ0(DlL«5)^o, ©»)6m1(r)ocD;oejjo 6)nJ6j^la)ocn)oejjo s1a/1(ros)«jro) 
ff)5rD)d&6)l6)6TTOffl2(e6)l ai1(3ajj(aj§lte6)0O(0) nrujoroo am:CTD0ce3in6)(n) L<^6TD6)(^s](DTO)06)(ro 
s°lailce6)jnno(0)06m.'f3ocnj(rojjroro)1(5g crujcwLnwroocQ) (fe]§j(&o(DOQa)1(D](e6)onr8 ' ^ o u o raoou 
mjL«5)°lruof3roTO)loej rruGiRj)jnjTU)1mocQ)jgg (srartrnnioGesraegccDjo coonl oJlcK&ODro 
a i l G (ju CD) a 0 (66)1 CQ/1 § ] ens. 
54 
56 
ODfij)!, £joaj6TD^\orr)i(gnjci]]o (TU'3n3(0A0 )^^ )'g)1cQ);to, cu^sQei, copjcfejejo, 2006, ajjoo.77. 
(ffi(o1, spcnio G0(TiJ(ro^ \miTOl(g5, oj{Ste6)ej, cnjcojc&ijejo, 2007, ajjoo. 6 
(3Td(3(0 nJjmj«5)(ft,o, nJJOo. 27 
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'cru(.(D)1nJ2rojn3d(Tui2)ro)jo (TuecQ)1e/l©1de€)^cauo(/S cajco(OTn)1(o8 
cry^gg (graslcniQomnjrocBOQa) iJlnoteDoS 6)6)ejoco1(ft>aJlniicQ)«non(o^ oraoj 
(DjfflS ot)(0°l(06m3a5ce6) njrocrunjroo (runj(3aDl^j6rrgO(e6)onjj(Tn n jB j Ise j j 
da>cr3, 6)6)f3cnoralcr)slQjl(ro«5TWlfi58 (3Tdaj(3te6)j r u a i ^ s ^ ' ^ ^ ^ i ' ^ ^ ' ^ (feylcmo 
(rolrojrm s°1aj1(0)a]ejj)6ST3(/3 ^CWIQCD esoccDonmlQcnayjo n^sjan® @6TD 
o86)Qj6nfSo<e6)oa3 cejylsnjiTOo©^ caoLcoGO (ruc«5)1aJj(Ojniirru0«5)Jo 6)6)<e30J 
cnjono1«5)jjrjoor)63T3glroS CQ)OT)1 cnsrarolcQ) oruL«J)1cfeLaonJOLfOrLJOon6ST3(/8<fiffl m j j s ° l 
QocD) cruc«nl0(T)8c/DO(TU(.(O(Tj(Dliij(ryajio <&>is\ Aocaeroaoern. croi(6f\s6)io nJjmjoadCDio 
2.6. S l o i l G D 6 ) « 5 T O ) d 9 6 ) ] O l ^ J § g dBjOiP^a jOS 
G^c/omo o^oD ai0ce6)l6)n^ oejcD^ognjroleonadCQJoem (feospaJojos. ngjEBalejjo 
f3(8aDmo ng){TD(rol6)n^ (jjiafaupcoialdfoeocoo (feOipnJajos n^ono njOdee^lcDlej. 'ejfflogjQS 
crojeoajffl2fiJl(ft.{06nr)ajTD)1m^(ro(ftij(Tn, oraccDog^Qs sloi lcocsarroos^gg aroj ajoo OJIODJO 
fnj63T3Ggo (gT36)ej©3l(o3 63(02 acscDoeoojcffio ((3ia)6m adlffiejocrunnl.'^^ ' f ^ f w j cBjOiPiiJaJO 
s le j jo 63(Dj fS^ODcnojen?, ora©) cifincoTD)oap1(Dld96)Oo mlcryoroaocmlalceooo.'^^ ng)onD06no 
CQ)ffi)lQQjj6)S (<3rael(.ojocmo. GO(8(/oa)]<e3i2iocQ)1 cmcol a2(BCTno§janj<e6)jnm (wanwjo (DOCDOCQ) 
6rr)(/)j(02ajl6)n^ '(mdjCnje^crolcftiiaoQa) e a o l n j {grsLnaio ojcoaocnnao' (mj&emcm} ccnroQcmu) 
te^ensj. ^ a i l o s ojj^oajaDoccTldft) slajlcrororolcsS CD)(0)1 6)6)(ft)6)de6)06ns cnlejoJoslfflcDcmoem 
oj (00(2(3 (/o1(B6)jcmro). 
c!a)(?sl, (ruJO(g)(.(iTO;,o (afflcm (graa i^^ croo, G&I09\<S(B€)0S, ajlnJl njeijylsce^oainS, 2003, nj joo. 72. 
6JO<femj(gri£io(g(U) (grariujoagn'unjj G&jcssmycnj ruilcaaieTDol, 7-00 nj«j)l(^, m^jaucsSafil, 
fiOc£b(TU(5aDO(Sru3 InJCTO, oJJOo. 1132 
w(si\, (n)':)n3(0A (gTamieojaiio (gram](g](5)1cDJ)o, (gi^ejjcii, ©njn^snjjcebcnj" 2005,nJjoo.95 
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(iS)06)6mcmi (3rd(auj)0(mat/oocruL(5>6sragJo njocru^omjens. n ^ a l e j j o (3ra){oralQQ) s ln i lcroo, 
ej^Dcfoldfti SlaJl(tJ)o a^CTlQ (OenSOaul SlOjl«5)(aO(3W63T3C/8 rJl(Ol6roro)2CSrLlOCQ)l§i6n§. ^ ' D 
nJlrolojlQCD OQO(tiOQQJ6TD(/)]a)^  (200Dl^l(DJ0mj. (gT&)«5Ta1CQ)(TUO(Dda)a3 (.oJOiijImfflOCQ) (Dl«J)1cft> 
gcDjcTufi)!^ (TOj^ococmolej^os ffiojenoo (2fflOc&i9dff)«jTO oruO(fti3dO(0)ce3ffi1o&6)onfS n^r rn coocoocn) 
emtojff l j CT)lo^ceD(briad1^j. oJ©oo(OiEioan6)a) (graoJGrooo&adfflocml ordCDje^^QOdBejoDflj)! 
(D^gg CQ)(C)lcQ)j6)s rDl(2i(2gao6i5ray5 aj^ «5)_})(Tua3)cao6rD. rmoaDorosmaooD) s°lail(TOru^a3TC)l<ft. 
g1ej|6)sc!a)06rn midsi gnjQGaol<e«6)aJ§l§jggro). cmanl onlcaGgoci'lcfieicmd) £s°laJlai)6)ajro) 
'(graolsroro) (OcrulceaoaD^o (molerms) oracn^eojIcB^ooQio raraoleroro) (gidjOrujGlceoocnjo 
Qa)«5)loQ;]6)S ng)a'jRmj)l0n^ LnJooocnejcfeaijinjjciocQjlcD^omj. 
s^ailanajrailcaa ((3Ta)aaj(o^QJio cfti ixtnjtejajjo (Tnejml(8(aTO)jd93 ag)nD(m (ID«J)1 ©racol 
OaOCQ)! ' f iDO!' n^Cmi nJOerorrojQo&jOSjaSTTOCO) gGOnr){Dl^J6)(ftiOCTT3 Cmcrol nJOCryjODSJ), 
,60 
o^(TDJ(20(.(roo. 
CQ)J6)S rig)<Pja5TO)S<J&6)m^gg 6)rJO(i5)J(.fiJaj(&aTriJ)CD6URgJS)S eJtftiad^o(OOCrOCQ)06rD. aCDSOOO 
cru(.«5)aj(D(20QQ) dJOCDesBg^o ^njQGUtism§io onscOTwIcojctTilcnj oj^ooffi cr)l«n^s°lojl«D 
(mU)l6)QJ 6)6)a)(2llo9d1(fi50OCQ) CTDIDfBfflpnrDJOQCneSBad mjOCUlce€)^CTD(ro n^6SlB6)0D6)CQ)nn0 nJOJ 
ffl1(0)1(n)1ro6 CQ)«5)1 culcuf f l l ^ j . CTUJOTOO ^ lo j l racnrro lon^ (3Td){oi2i1cQ)(ro6)CD;(fi6)jo1 j^o 
orasnlan^ 00(8(^12003; (TO(TDprru6)(mo)ce«jo1^jo nJOciDjcmcro: 
gD(g)1, rrmaAcoecggocno, aidxmej, cDocooapsTDcojffljcftjejo, 2000, aJjoo.87. 
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'ng)ejoo oj1§oj0(DQ[yo6m crucno^jjorrul ofi)cmj OJOCOJCTDCTO. erworr^ 
63rrnjo o j lgcumej . nfi)eJO gayrrocoojoralcoTwajjo (TUjId&rolce^jcmnjcDoerD. 
0raOT)j6)(ft.o6rTi 6R5)oa3 njlaJ0(Dlce6)^annj n\)CTDj|,o(Tul ng)om«j)1(D2 njAroo 
(Tu^crujocrxmocDcnmo cruoorujococoflfDcscTDo mcoo ng)0Dlce6) CnJcol 
§ o c e j o ng)rrD.'°' 
gajTrofflaJOf3l(mo)6ni36)§ QOLtroaej aJlccotfeaj, cruoanltoj^o, aruo(/)°l(0)o (D)JS63T31CDJCU 
'Klaj1(ro6)(ao(Dj fnjo(/)1ro)iao6m. (maccnlein^ oraejcfegjcojojaD (gracrol 
cmo«58 i i J ia i s^ S)OJQ;:yoe6)irm(ro1(o8 ecoo^njcoldftiCDil^. ( o o g o n jo i lg j 
CODOiPJO EJC(TDO§J C3T6)6TI5Ti3>JOjl9JC(T!JOS'JO nj1(SaD0(fi€)O (SOOJCOllO^JO 
630(2(00 iiJaJ(D6)a5T(J)(n)Jo (D(D)1(0OJ(1IOO[B (SnJO(DJ(TD 63(0] CTflayOfflofenB 
ggglej1(0]aJj6nl . 630(B(DO ijejcD(0TOi1ej]o (mzKDjenjiaocejjcTD mim\aio<^\^ 
(0)CQ)1(o3 (iDOLno)1(feG)ejo(OTO) 63(oj (OTdjcrujoGmo (srdmiecuQexpiQcmoui 
erUOaD^aOCD) (T)1cil)063BgJo (i3re)a©(OlcfeiaOQQ) (5)0(08oJ(0J^njJo 6)OJO(OJ(!5TO) 
6)(^§1(0l(e6>jnDJ6)CUCTT) (SraolcmOo n^Omjo n^S^Ot^ nJ0e6BT36)§ 0D(2)1flJ1§J 
g63(g) 6)fUSlaJO0Qfl ng)m1<e6)i (fti06rD](UOfT3 d93!Pl6roTrol(DJ(TT) ^'\oI\((5)ail^\^ 
6SB§06rn. 
(grddBjOJ^ O aJJOCUJo (.aJc&0{/OCT\)jn3(Da)OCQ)l(Ola©6TDS)m(TD]gg 63(OJ (S(DO§(Bffl (g)OnlcB€)]gg] 
a^cm ay(0)1 cuj^tMnEOose)!. ^ (o jdna) eiuonfijjCnjJoculooeTOC/daejo (TJ!P6Si30(CTO)(roo6rn 
(snjr3onru)o aDl(S(s§(/old96)jnnr) (3W)(DT2l(Q)0(S(Dj(Tadcfti6)n5 acrxru. rrufllcocajsero) oraLOdio 
^gdBD0«TO) QCDcp^ m)6rn oisrucojQS ejcfeadj^aijo (20(8(j;^(Ujo. @(;)ajf3C/)1(0)can6)£j 
(TOOo61JJ)(SCQ)0(/)(OT3)l6)eJ ((TOaiiajrolS)CQ)§Oo (SC/OOc&o- 'CQ)raO(T\)oaf)(0(S(5) nJ0fcQ)O (fijJcScSCffiO 
w(U)], Q(oo(f)Q 6tiiocjin£g aaciiGAcoocno. nj(3c96)&i, (DOfflocipemcnjtojcftjejo, 2006, ajjoo.56 
w(U)X nruffl^ i,ce6)0(ia) amj a&jOdfeailoeAieTDo, (ii(8<e6)ej, c/)j(Djdftijajo, 2004, njjoo.25. 
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/ ' 6T3(oom1aj CTU(8ry(/08 g(.a3lcD)06m\fBlcQJO(3G«3i£)(§_>^(TU(n)cn)_j| LoJsaw (.nJro)ln3do1ro)o' 
(2.58) ^(OlS)mO(DjraOar){06TD(a06rT). 
'6aiOaf)^(gejOcft>(OTg)1ajjg63 mlcTuocoerogocQ) aJlnadQa)OTi3(/3(SnJoejjo 
n^onm crujoajloolaBfiiao^errf. njiplctyrajdfclffl^ nj]a3ra)j(Dlro§(S6)jom Qnjs\ 
&ai, (5(roo§ajro)1ro8 njcmlrojnDj n j o s j r m nJdai9/lca>a3, nJloDJOCTUnJ^^ryo 
(&,6w\<^ gojemoceojoro IIJ6ST30(O1I20(8, (TUoaococrorrooQS ^ODoMdenoo 
Q a J ^ J C m aJJfl5)jajSI163T3Cf&, nJJ(TO«5)(fe630gi6)S (O0gja3g1(55(S6)]Sl aJCDl 
aJCQ)6)aJSoa3 ^scQ)0(fti^nD wemlcros^ronaocS, cftCulc&iaS, (D)«jTO)j.aJlfR5)dft) 
nao^, (ft)LQ0cft)^rtjnj)j(e6)(/S, ^s<xy(fi6)jo ojoccuceftjo eoc/^jjo Qoftioenf 
ca)6)6n@{UT©jnjoa3 cfeiplciyjnno (Tuo(/)1(o©€ro)ci20(5, cn)oajo(06TDce6)06)(D(Tn 
crujcmo ancaonadlajl(6€)0o^gg (srscruocuocierDdBao^ ^ojsxooedBS) 
m(o8(&jCTDOJ(D06m.'" 
aJ(S6Tmj(.n3l(ry6TO6)g (STa)oeDonjjcTD(.«5) (mpcnDjoj^lffl lte^^nnD crunn^GCffiooocmoem 
^ ' D aj(olda)g1ej^6)S cfeoensanooaijcTDcro. (runDj)0ra)6)nnrocn)jo (oj^ocnoaJTrooDjo (fejol 
(TuaaiajajTwIor) QQOOCDJ gGOnrxosiDiaoem. 
'erroonB yDjoJo^oo QDJC^ICTOOS) croonD^ocrueiao (O^OO^GCIO (israai. crooco 
(Dl(0)^s1ajl«5)(S«5TO)Osjgg 'GcoJOcnracSc/orn'ooenolcc). ml«5)j)S°laj1(0)OCT)](§QJ6W3(/S«5)S)(TD 
'nJ(ft.6)QJ06)o66) 6ro)6S13(/S 650nrOffi(.SejlQQ)CQ)]6)S OJejlOCy (maelfflOCDQOCQ) 
(OTdjCDOQEOCQ) '©(TOn^OnnCQ)©?! aJOCSoBOl'ffiS GnJOc&)JGlOCQ)l(Ojrmj. (!3T&OJl6)S 
CQ)(3)1, (ruczBAfwmlQn^  ei;(6ii6m3a8, csoftiOgaiJo, (feon^ erujcacnj, 1996, nJjoo.29. 
(i3T3ffi(D) nJjarUrt5)(ejO, fiJJOo.38. 
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&ajcw\«)icrn n^c6BT3o§jcsaDOoe«lcQ;oejjo oft)Oj1«j)fD)6)(rD. oJlc/ooejfflooa) 
aoof3jaj(.nJ(sr3c/06sr3C/8, mla jmlo f f l ^gg 6)nJ0CD)cft>aa)(/8, fijraejcruQOcryl 
rf)°lnro)l cDSdBe^rrD oDocroesByS. i 6 5 
«5)1ofti^6TDCrUoCajf3Cncfeadl2G)0(Q; ^(.nBto6ST3Cg06)S LnJ(fe^(C)le)CQ)ai)JO o&ejfl&fflg 
Qa;j,o((3id)(ruj(3l^ <ftOoiiocQ)GnJn5ua)oro1cD)ooQ;l(DjCTr)j CQ)«5)1 n^ofDj amcruleJOcfeiam^. cnjoool 
(oj^o, cruo(n1ro)o, ijlLaJ)c&>ej, crulrola, CD^asTOdaiej, ocnajnjcfoaj, ajocTV(rojajlejj ng)onn1 
6TOS)m o^ejo c&)ejo(D]nJ6i3i3g1ajjo cD)(ro1<e6)j (woRj^nja^ojjo (sraolaijo gsnsocQ/lrojoDj. 
(BTsojocQ) slni lcoocrujoemcmrolon^ eocoQOo&6)l ciKxsqnOo 0ogl . oij^nsusl- (ruonadsl 
s1an«!)n3ro)l{o3 QomjoiflofoGiocQ) ng)^o ci^ejjjgBBg^QscsDjo cTuof^ejm^ajTOo cruocu^Eo 
aj6TDo o^oDooajilajnT)^ crycrolcmjes CTUJOJODO. 
QQGCUo ng)Cm1njCQ)lQJj636B ail(/OJO(TUo' ng)Cm CTUaEUnJCDo (TOOCTD 0Q)(O)1 ODJCIDo (313oa)1<fti 
a7r3(3(/t)a)o erroooS ^o^sQojs^onD^. C(ft1oru(0)iajle)n^ w l a l e o onsrofflfmro 
erroonS ciioiPajTojcTDj. seuoej jQln^ ojalcmjo (grsortoonjo nooarilcrojo 
(fejg1(0j(5<eD0rojcTDcuffi06rn. n^6)rT^ c<^0(5(0iDm oft)6nj1o1csn^(5)jo s o c w o 
o1(sng«5)jmo6m. (wcmojajloro) (no(DOQQJ6mu)j(DjajlGn§«j). eroonS o jos j 
(feoS ffiO()Eb(TDloC(/)0(adB6)1cQ)2es(C). (TUfDrRro^jjOjIcfi^ajerDo cftiOglGorrucnrS 
(TO, (TUowlcTOo ro)p(0(ooscn^(S)^o lajajTO^nrujoialfglcfiiadlcrocojcsciDjo 
6)6aj(mcLQoaj(sa^(ojo. aoocruL^wnjIcfeadSTDo s)n^aS6)6)(T^(sn^(0)jo 
«)>«5)1, (Ti)emnnra)oajoGo, (G)^ub]^, Lcoln^emjoebmj, 2004, njjoo.ieo. 
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iJlL(D)(e30(on20(3 flmjcruoonjo aj1a8s)(Tun^ ajoa3GC/)ocojo aoolcrujo 
^6)OT)£J0o (BaJ(3CTf) 65©^ aa5)(aj6)6n§en(08 (3W(O05rf) a ^ 6 ) n ^ Gl«5)o.' 
6)6)GajS)aM) ' n ^ a i o cruoi2oar)j^6i3T3§j6)soQ)2o (TUi20(Doa)1da)(06mo,''^ '(2n«rro)jda.g26)S6)Qa;ejoo 
te6)jnjoa6 n^mldsoj nruaf)ocQ)cfeiaocQ)1 ajro^rmro) cft)Onjp«5i2id93iaocQ) <&>dlrL\cn<Bi§06m.' 
n^cTDjo (5tdG§nfio oj^<0(OfflO()&6)lcn)l§j6rr3. (gr3(roj6)(ft)06rr§j(n)6)anD 6)5)f3QJ6)ajro)dB6)jol^j 
(.aj(olnJ0Gl(B6)j(inr) n^fijo a(0)(.(/)onn6TO6)gcQ)jo Gc&wxDrtJTolQn^oDjo (/DO(TU(.(rororo)lQn§QQ)jo 
i2i(3monJlS€TO)oa)1(iy«jro)l6)n3cQ)jo (&>njl(§onjcnoQ)j6)SCQ)jo (Tuo(a|af)j^-nj«)lL(0) (oocoSajroj^ews 
gj6)scQ)jo nri)©Dej(Dffloc!a)1§o6Tio ocycrol (feemoBaOdeelcoJcro. n^6)(5)©3lejjo ©(wocoro cnoruso 
n ^ e J O l2jej^6ST3gj0 (maajcft)0at)6)aJS(5T0)ce6)OJ6r!j^(2Jgg OjIcfoOODo g g g i 
aij6rT§0d936mo. cruoanlan_!jaJfflaocQ)io <feejOnj(QciocQ;jo ajrajr^ja^ffiGilA 
ajlcfeocruo'™ 
(gre)6rn omjogdj^colajjGnsoGdftiengcw nfi)(Tn (3T3c§aDo (fiDrojcrojonoj. 'f^ajsrusocanrDsjcuranfin 
6)«j)os]«5ra)j nja'd96)1sj(a'1ce3jscijs(mj(TT)(©1aT)(j936)(2i(OTO)(Djg1s6m(Bi2' o^cm mocoocmemcojffli 
Qjl6)a§ (.aJ0(8«!iflm6)QQ) aj_}|06u^0(nlceoGaj o rdcgnno n^iPi(U)1, 
'o^n3dsonD(seoscDQj]o oftiiPleroTroj ojlororolejlcDlo&ojcsauoaS aroj (OTOJTOJ 
eau)0(Dl oJOODjo, CLio(ru(5)aj(UT0)l(o8 A j s a l e j . &^aG6g^ g g g j . ' . . . r d ( D 
(20(3«JiD(OTO)1(oS c&jsialej. 63(DJ nJ6rruJl(0)n^ njoowjo cftigloero uSj^siao 
oaxrol, a)^ (o;iie):i£jo aomjliai, ojcSieQej, ooofflocffiem cojfflji&jeJo, sjafflej 2008, (ijjoo.33. 
(fflflnl, (Dn2KD)lG£Jce6)I63g Ojyl, (5(fi30iPl(5te6)0S, fiJJtSSTT] nJSljyl:, 1994, nJJOo.74. 
03^ (0)1, cruG(iDannruoaj06o, «5)^ c«)j(8, (.cnlnSeriijcfccru, 2004, njjoo.44. 
Qa)(0)1, nrujo(5)(.ng)3,o (oacm (5Taffli,(CT)o. (s<iS30«>1(5ce€)os, ejInJl nJ6i^ lC(e6)n9daScru, 2003, rjjoo. 88. 
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6175. ofo^so gseroiTOO(o6 njl^cro e(oi {Ocftii(QQ)^ G)laj. (grarw^Ocftioens s>(Cii 
6rDCQ)jgg (D)aii^(OomjGaj6rT5l (feororolrolceojaT) ^ r o d&jscojTOOs 
dftiCDjem cSiOSTDloB^enDo. CDIOAJSO «j)6)cmQa)ocQ)l(oldB6)jcno (worujfflonfS 
^ 1 ) (ft)jso 6)6)<fe(g}1e)ejsj<e6)6mo (STd«ri1(c8 (sw)CiDn3oav,(roj mlocmdSffl 
,71 
smo. 
QiocQ)! rLiOQQ)onS Lf^ald&ftjrTTxo) A j s o n^cTD s1ajo(OTaonJl6)(D, aDro°l(D6)«jro), slajlcroexcro), 
cejOc&>njoiPOjl6)(D (OTdjOorBnj^cSerr^aoee^omosm. (gTddnlcnjgg nj l rujejoocry c^^aeBragjes 
eocoaooDlffl^aDj {STBcganforrolfD mjoaolcrojjffi^cDcipjo cruoa^aO^ojlGKac/omajjo cruonDl 
(OTjjCnla^ajeTDOJ^o Goj(3GOJf30fro) aj^06iJ^om6i3T3gjo (grasesrajom coajmo cnJ0J(8fljra)(n 
6gT3C/8. 
C6moajcmol(5^ ml«j)ono)i2ocQ) (gra6)fflGJ(D)oajoruj3cn)jo (3Tacnj(§aJ6OT3gl(o3 (sra 
mjmlailnado (BTd)aajffip(Dn36i3i3gjo crunjDSDlailoSjglcoS crucmnncruocsnDoraro^ijCruQcrojeooj 
ojjQoenr) cD)(wlQa)]6)s s°lajl(0)a(5c/ocno ng)(Tr)j aJ^cDjcealojocmoo. 
2.7. O»)(/DCQ)(TDo(.(0ano 
gnJ(Dlnada3T0)Jde6)(^, C/O©3(0OnJO«>_!>(S, mOfflOCIP6TD(/)J(&J n^OmlClKDlejJOS rJIOTO^S 
(Somjojom OTaoQejcweajGonrroffloerD CD)©)! g(^6)d96)oggjnD ^cm\^db GCSOOCDO. 
(BCQ)0WG(&aDrno, comocoolooocnj ngjcmlsGrgom {araolcmorysjcm ©aoirojfaDj^ CTDQ 
mjcQ;oru(.(TUf30(Q)6)rtJK5) CQ)(0)1 (ma(Djaj(&«yro)1(e6)j(ft>CQjjo (sratolon^ oramj 
71 
(ijracStS) nJ](TU(5)cftiO, aJJOo.88. 
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(20(6(fib(TulQffia6 (U)fi5TS)jaDon\)(.fi5iajjo eorocolco) cocScfflcftieLJaJCDcmjo oruccDnnciijo 
Gccyos1aJl^j6)ca)05rr§2gg onj^jcicnnnru fflcnoemocSosol o^cnr) (DOn^LslcoJOCufruDCDJl 
CSaj(fi6)Jgg 6)©OJ<feO(DlCce30(3L(/)L£lffiC100nJ(ft>(D6TDaOCQ)l (Tl)0ar)1(roj,6)(0ro) 093(0^(0)^07)^. 
iaO(8<€b(ru1CQ)(T8 aj1(2{^nad6TD rddUCrolofogJo CnO(nuls1CQ)J6)S 6TUnf)J0J6Ill2OCQ) 
dfoO^PaJoJOS a^CTD CnlAcSQaOQJJo (i^ ^P^COTOlfflntg rU§<06)^SJ(ft.gO(D)l ml(56mCQ)1d&6)2 
cftiCOJo 6)aJCQ)(0)J. 
(TUC(0)°l6)CQ) (g'D(0)lc&, (i3Td)(012l1CD) SlOjl(0)6SBgl(0^(DlcnO G10dlCT)l(S(OTO)(DJ6)(0)OnO 
cDld(S(3aol<e6)jcfoCQ)jo mj(.(0)1(e6)^o njjcojnSdoo^o g g g ajj^ (0)_j|aru(D)(0)<ft.(;3 osiaoCDldfc 
(Dl<e6)6TD6)(2icnn fuj)(fi<o)(aO(e€)j(ft)CQ)jo Oajcrucmj. 
6)6)(TUf5iJO(TOil(ftinjOG65T3(/8de6)(xJ^O(OTd) (Dl(0)J)S°lnJl{D)(0TO)1(D8 Ca)'Dnf3(DJ)(UJo 0T3)(D 
(T3(ujo dft)6)6rr§(0iro)0cr)06m i<MQi\(s<B6)6ns6)(S)(rn goa j l ^ ^ j a j oe ro ro j . 
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3.0 (gid)ia^6Uo 
i2m:aoocrui.(Wfij73)l6)ag Qsxruduonrrolo&ojio (."JOGaDowldfonjjiaocQ) eizieiiejtfeglcD^ 
(TUjm)Loro)(aocQ) mlrolcftaiemeTOC/S cnlcoj^ fflQujcom^coJco)! mscorrotolgjenf. mosqaDo 
n^oonjjo c& s^jctDccS (OTdjCDOCDiaoceolcQJcro orulCDQerrl ccanocmlajolffln^coj^o rrul.sl. 
0Q)j,6T3li3n^ cQ)jo £acr):aoo(TU(.(Ocru©DOJnjm6TOS)gcQ)oeno. ^ 1 ) nJ02UO«5TO)ej(OTO)lejo6rn 
(3i9sgaD«m5)loof^ cruoafilcOTjjGcSaocofflroTO) (D2nJ6)ajsjroro)1aD ©€TO)Ocr) cruoojcdc^o n^^ ano 
ml£JCD)1(o3 (ardCQaoanwlQa^ i2KD:(/DonruL(ro (xiomeardS) ojloodBjejcoo OnJc^joDcro. 
CTuonnt(m^cft^ra)1(ftiij6)s oJomcmoloS nJOCfSuo«5)_j,CLijo eoro«5)°lcQ)OJj(aoQa) 
aoooruL«5)rij(oao(ry fruoaf)l«5)_)j cnlffljojemrormlcn cojcrolaej fflocDoerrujciocQ) (.ajcrucojcro 
aKD-.(/oocruc«5)oaj(S6Tiioa)o ag)awo6)6TDmi (nlcSemoa/laQjomj. 
3.1 ffiCD:(/oo(nj(.(D)ajjo ffiCD:aDocn3L<0)<^«>ffio®> cr\}0oDl(ro^(T)1(&j<iJ6n)ajjo 
caiO(jfti6)fi3TO) (3Ta)(D^ml<ia)QOoe«lcQ) seroocDajleocneoraglra^ ajeujjEOCQ) eBomoem 
i2cr):aoonru(.(0)o OTBLDOJO Q^onjcceoogsl. 'acDcnjIcoSccyjo aoofrju Oajro^aooofflono) 
ng)6gB6)m (TUJOculmldeffljcTDj n c^TTKrol(sn^Qa)jo (/D0cnjL«3)lQa)G)0CQ) njomaoem 
6)6)cru(B<e«ogsl.'' (aocDorulcfti (.oJ(g)1@0(ru6CTB6)gce6)jo1aj^ gg {giaccDJnademoj^o 
(Tu1fauonro)OTi3gjo C!a):aoomj(.(ro«5TO)l6)ng < (^O1(JU1CD;1(38 Onjsjcmj. 
OJlODdftieja) nJ0CD6IJRS)g (3WnJo6njej(20(66)1 (OlnJoG)&OSr(S (TUOoOlcroj^  OJll2K6(/iDm 
«)1ro)lCQJ06rD GlfD:aOO(rU(,(0)nJ(DfflOCQ) (TDOfiDlflnj) (Dl(0JaJ6TDo.^ 
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3.2. OTd)a)JCrnaj ffla):(/D0a\)(.«5)o: (.oDCrUJOOJCeJOdBjCDo 
nj(3n2d6)«5TO) aJ(Dl(.(5)ffl06rn (giSjODJCDlcfe Q(r):yD00rU{.(0)rt5TWl(DJgg«J). C'^OajlODceoOeJfOro) 
CQ)|CO0aJl(C8 1 8 7 9 - m j CODnilGlOerD 6)6)CrU(Sfle6)0gSl GOJOlg ajloadCQ)G10CQ)1 QOOJCTDro). 
ojlroBoDoQjjsnf, ajlej_>)0 oscmlorru, Sogjojoo^ a j on j ce jon j (tnjsesTBlccy csTd)f3jjca)0ej 
ia(D:(/DOfnj(.(iJ)nJol(0)Od9€)glej2S)S (3ra)(Doel^ (sre)(jDja)lc& fflm:(/oo(Ti)Lro)o (srasnlQn^ 
cruj(0)(.nfO)ocru(cn1(0)jo oruDOnJlde^^cmnan (Tulwaenl ccaDOCQilaulej^fflsaDoern. oracgnoo 
(m3)ajln9dc&(ol^ acoQonjlc/DcfeejcDQoern rJloScefloej flocnajl(ft>ojloadocy6ST36)g (3ra)S>(OTJ)1(s8 
(Tujoculml^cf^. (3i3e(roo6)sO(x|o(OT6)om G(.njQ0Qa)1ajL)l6)fT§ ODload^mocn)! (/)6Tn1oe6)6)ajs^nm 
(TX)1.Sl.(SUJ65T3loa3 (2CT):aOOCrU{.(0)oJOCT)6gT3gJo (SCnDOCOncuriOn^ oJOCr)63T3C2g06)SOajo 
(.aJ(/t)(rU(0)l20CG)l. (S13)ffi5Ln£irUJ OTdjOJUeJcS, ng)Ol(e€)(S(.a£lOo C0)JS6TO1 (POoSb eJOcfeOO^ 
aj6)(ocryjgg(0)06rn (aoDiODorruL^rocmrolflng nJl(56(fi©oejnJOCD6BT3(/S. Qa)(0)l6)CQ) n ^ o o o j j o 
CLioco6mQ§ (3i3nj(sejoo&i(Do s)aJ<5/jomj. 
3.2.1 CCo^lOCO/lCXJUnon^ (.fiJCDOOD ffl(D:(rt)0anj(.(5) (T\)8ft)eJaJO)<&C/3 
S(.aDOQa;laJL) 0J_>>(M5)1 CrUJ(OJ6)(OTO rnXSemOOdo, gnJC6nJOODo,C6njOU)o n^CTDleSTSOO) 
ffl^onnooQ)1 «5)fflo(0)1ffl1^j. omcrulm ^ G ( I d ) , ^njQCDO (Ego),cru]fi j(S ^ODGCOO (Super 
E g o ) o^mDlemsQCT) ffl]moj (D)ej6HT3§]6rri. ejlerulGauo (maiDOJO 6)6)ejoc/)1cce30(S©s 
cru^euo (mdcmjnadlosejomj. nj^(MJ)1cQ)j6)s Qooonruldft, oj_3,OriJO(06ur3(/8 e^roleocnoijo 
(B)3C6TUOU)OCCia<fi3Q06m. (amjn3dJ,(TDJeoaJ60T36)g (.rLJCSiiJOGlajlo96)iCTD(0) 6)6)eJoa)1cJ&rt5) 
CD)06TT). cruoa^oo^aocQ) oJlois&i&ifb eJlenilGcujodydee) gggco^Ocftoeni 6)6)ejo(/)lcft, 
«5)oejnj(Dj,6QT3a3 GocDo 6)^(^6)aj§l«)1<e6)^nnr)]. Qa1«j)(O)OQjnj(0_)(6gT3(/3 (200jn3dj)(ftjej a5ro)l6)a8 
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(rUoOrUd&0(&6)«5TO) (Dl(36Tir)CD;1(e«J(TD(CJ)1(t5^ (.oJCUOmoJEBDi aioOlcBOjaTDJ. n^OOai^o 
(TUocnjoftiOffi crocnjCTDfT^ n^oocu jo f3i2CDo 6)aJ(n)(roajmoo6TDnnDjo eacDo 
(grscruan^QOdfo^canoyoern cu\^<£m\ QCDcry c(ooa)0(0)j(0(2onj^om6)(tj)cmio eLnDoodJajj 
(Tu1fiuonra)1^j. ejl6nj1(snajocD;i6)S gf3oroTmnj(35<fiD^(0)(D^nJ(306ro (n)(8a^aO(0<o)l6)CQ;aDO6m 
(roonjn1(n)j^ S)a5TO)CQ;jo (ft>eJ5)(!Q)CQ)jo c ruoCTunio l^ jgg accnoailatio&iajcnaDnjrrojo/ i20ocrul6)ej 
cQ)^(e<ro1c6njoa>o, CQ)OIDO(S«3ID_J,(S6TUOUJO (i^crDlai6)Qaj gcscoo Lf^folmlcol t&rolceejcrDj. 
(!)_},(e(0)lCQ/l(Z5S S)6)aio(0l(ft>«»CQ)te€) Q^ODJ a j g ( S ^ O f^ej§6GT3a6 gg§<0)0CQ)1 GCfiOO 
cffilcu) cDlrolcMdl^j. aj3CD(Tuj(D(roo (eoo«586)ca)(feCTi)), anrru(&©^croLn3lcQ)arro)1oej 
6)9&io(D\<Bi(!S) (o^cnro^65orudeb(Tu), scT)ccnLn3loQ)(ruo6Tii(njDaocQ) 6)e)ejoCDl<fe(ro ( o s m l 
oo(5docruc£bcru) n5)rmlQjcQ)06iTinj. 
fiJOCT)l206TTl. CrUJnJ(D«JTO)l(T) (_oJ«5)°l<ft)6BT3g^6)S (§0nad(Q)06TDJgg«J). (313(5) (n)0(.n3°l (ft(DenDo, 
(ra£10CD0(TC)(J)6mo, 6Tino6ajaj(0^<e«(06mo n^<Xn°] fiGJ§6i3T3g1ej^ 6)SCD)06TTO 
(Bra)ann£<ft.^(0)GiO(ft>j(Tn(0) ng)CTD^ csLaflocfficu) cDlcDlafldl^j. 6cal(o<e3omor)(ej(;6 cao6U(tn 
(eo6)aj§1§jgg orecsenJOdXjjToflcsejcfiejgg roosaJO(roQa;ocQ)1 crujnJmQccTOi (SLaDOC^fU) 
(ft>6rr)<6«0ce6)l. cn)0nr)1(roj>(0T0)lcT)jo cn)JnJfn(5m)l6)n^ (Dl(3i22)O6m(0°l(0)1 (ro6)CTD(2)06TDj 
g§6)(D)0nDJ Cin(^r3iaO<e6)l. Cn^(B<G)]cBi) {m(2CTDOSJ(0)S)CTD(I2;jgg (.nJlC£P6)(OT5) (.C/)°lt66) 
ofoLQcrploej cD0(3mjlcru o^nnD da>ijQ0riJ0(.(n)(CT5)l6)fr3 s1nil(roojjcaocQ)1 (roo(D(0)Qj)6)rLJS2(CiR5)l 
cnocSm/lcrulrruo n^cTD 63(Oj QomfruloejOOJoruD goen^cm j SiQemam)]. ^ i ) ( u i l r i j n r u 
(jcfoOocjJdEboru (gTd)6Tf) (S(.n£]0C[pnjul5)n^ 06)000(0^ cn)^Lf^a)0(D fflm:aoocnj(.(0(0(0)Jo.'' 
eooSdcmoerT) csLnDoayojulQa^ (2(S(DO{ulao<ftiej(B(DOnJouil. 
eJlenjIcsfuuo, 6)6)ejo(/)1cfe(0)QQ)j6)S njlaj1cof^Gj§65T3(/8, orujoJCDnjjjOeuj^ocDo, ^ T D O D I 
rLjcru (s<ft.oonJc£boru, cD0(3(ru1(n)l{Tuo (O^sesBloDnj CTDOODICTOJ^ Go1(t)2oJ6rD«rro)1(!58 CUSJICOJ 
Qjoniaaoail afi)rra.n^o csfvoo, (g(.njQogi)ajol6)a^ ^1(u1(g)<ftL£i.(ScfoogcQ)o, ceDong6njjcftcnj,2006, 
0JJO0144 
<2^ «5)1, anr>:c/oocnj(.(TOCu)o iam:c/oo(n)(.(mgffli)nao(Dio, scftogoyo, cftonr^  enijcebcm, 1991 
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crojoculcDo 6)^eJi(OTn)loQjl§^5n?. CLoDocEuruj cnfimocmemu?) (QinJOo^siamlooxiS)] c&jso 
6)(ro <fiDfiJO(roonrn(o^6ST3ag LoJcruanjcm cnjlciuoofoeroeg (grdjCDoraoocefi)! njd\s€)i£>yW)io 
<ft,^(0)lcfegio n J O l ^ i2m:C/D0(n)(.(OnJ(Dai0CQ)l OjlOOcfeeJCDo 6)iiJCri)«3)J. (U)Oan6T2l/lCQ)J6)S CQ)2o 
0 0 0 ^ 0 iJlL«5)6i3T3gj0 nJOCDailGCUCffiQOtee)! 
(TU0rir)1(0)^ajTTOlan§ (ajau1«j8 QcmoailaDfl&ajmayTolcn (iji5)Cryja)o c u ^ 
dft,1tf'S(S6ST36nillQJro]'^6)l2CT10 (.aJaiJjOoJl^J. 
'c(.aD0CQ)ru)l5)ag (2iO(Doru1(feOnJ(.y)LQcn6)amj) cruoaf)1(5)^m1ro|aJ6m(mro1(c3 
gr jccmocnl^©) coJcuomooaDl moe j j (wcocoranajoem. icnmniB, ^rorroooj, 
gggs<0€)o, (b^oJ^'^scT), ajocQ)cn(e€)0©nS ^aiccQ)OG(oo croio 
CC/D(3DO(S(feLn36UT3gOCQ)1. dft,Oajj>6nj1o6nJ6TOC/3, tfeLQ0aJ0(.(OnrU^ 0^1 , 
^«rnajj)«jro)f^ejscr) (2ij(roaJOQ©nj6)(n) (sranJLWLQl^j 6)ce306rT§ cfeoilQ 
cncrulcsejaffl (.aJcojc/old&aoaS icsommiaimscmi. (ST9«5)j,cS(iJooej tfeLao 
nJoc(0)6TOg]6)s oraGemoouGKDorulQn^ (.ojojc&dmjxDssraaS raraaKojc/doajg 
(Tl)oeOJ6BragJo (graOJCOJOS 5)nJ(0^C)0OO6SBg2o (5T3aJt.C0LCl1ce6)6)< j^§J.' 
3.2.2. CQ)J6St3l6)a8 (.^ -ICDOCD QlCD:(/00(rU(.(0) (T\)893GJoJCD65t3(^ 
mleJCCydBe) OJlrJjeJ6)ajSJ«3TO)1 CQ)J613 ((3T3nj«J){OlrLj1^2. (STdCS6nJOCD«3TO)1cn a j j )n^1/a \ ) l2n^1 
5 o 
ffljonaaeejl ng)n5.og)o erLoo.staDooc^aulaa^ m'\m']aD<Bi\n,(ssi0^wo,<e-jon^6nj}(S^cro,2006,aJXOoM5 
^ ej1ejooj«5)l n|j)o,^ \)Oan^(mj^ (D1(o;^ nJsmreTO)]a£J fl1a&os6njou)o, e!&)0§cQ)o,r.^n?i6iu1ng)fru,20oo, aj joo.isi 
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(TuaiejrJODiaoem {3td)(3t)e€)l6)6)s<^ ajramajo (3ra)f3l(.aj(0]nJo. 
cnlcDOceDoroaijiaocQ) n\)a3Ttr)(ft.egcia)06m (!jt3)6\aj®^aJ6gB(/6 ngicTDj 
Oj1g1c&6)J,aD(W. 
la^gg Qjloilco s(D63T3g^6)s giscsii1(B3 LriJiij»l(e«jcmajcQ)jo flJisc(orru 
acQ)o (S6njou)G£LjOT)(Tuls)a3 <^sm\(si eajra^cmlco) 6)S)ajcQ>(0<o)lC(ft)O(38nJ 
(/o1c/oj, ai1fflcioocQ)(ft)fT3, oocmonjl, aonooocmonj , ©erroomaj^fsung / ru^fao, 
S)ffla^(S((20^(/^G(3aQl), nj^cncSsnao, (macnim, (gramlacru «5)jS6HT3lcQ)njS)QQ) CQ)J6B 
cra(/oo(0)1(ronjjo (fti0&)0(0)1(U)Oj^ Q0CQ)1 cruo^nDdrranasS cnlejodfeoggjcm orucTODcfegocQ)! 
(TOLDOJO (sra)f3l(.fiJ(DjaJ6QT3gocQ)1 <fi36T75j. cQ)j6m3l6)n^ (gra(§\aJO0Q)«m!)l(oB njj)CB<wl«5)janTOlcn 
©6n§JfflJ6U63r3gJ6nl. QCOJ OJj,dM3)1(D)J6)S eTUOnjDJjLnJtfe^ RnQOQa; 6)aJ<P(S(TU06m(fflJ6Uo 
Q]Sl)CQJJO (i31B)an)(D(.nJcftiV,(WaiOCQ) rfldO(SaUO(CT)l*roS)cQ)Jo. 6)rLl<P<SCU)06mQQ)J6)S ajlfvl(0°l«5) 
aoQa)l(Dl<fi6)jo nSdocnjuo i^nnojo CQ)^ 6T3 ojIc/DraaOdee)!. aJjcDjoadQcnnrul^aj orooftcfoem 
crooopn1(3JUj^ 6)(CTW (sraonlacru ag)omio crutrolacnnrulfflej aJfrxDjoadQasTO) (mcola o^onDjo 
oi lglayj . (iyj6r3l6)fr^ aJlnroocejooftiajTW '(SdftiOoaJ(£b(Tu' n^mrxw (TueBjIcSerniaocffi ajldeioro 
rroo'^OTOo, ajj)cB<w1(S6njoa)o, fiocftOd&gjQs (3T&)(ft>(&o, 0Jliftai6nD6ST3(^, md)i(j)nomiai 
Orig)«5)1nDJ^6gT3gJ6)SCQ)io nJJ(00aj^(mB)6ST3gJ6)S(DJJO OjlyOOejfflOQa) CT\)Oarn«!)J, 
QQ}0£hQ(m) (2(D:(/00(TUL(ro°l(Q)ffl0QQ)l OjlC/Ddftiejmo 6)iiJ(g^JCm(Ol(f) {3Td)f3l(.oJ«)2nJ6SB©g 
g ejlejoojo)! n^o, (TOif3\aJ(o;t"J«^c/S n\)0(if)1(a)j,fffm)1(g8 63(o^  ajoooo. Gcfc.eo.^, 1998, nj^oo.n 
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(TuojlcoDnadaocQ)'! gnj(sca)oa)l(e«s)fxjsj(eDCQJOS)5rDam CPJOTB ml(0°lc&in^j. cruoarncwj, 
deoorofflnS/dfoorolcmjcsscrosoe^o nj^ de(D)_))G6Tiioa)6ST3a3 (Tuon^leiUtwaDCcy^Qioctyl enicru) 
6)aj§lffll<e6)jomj. GJiaoj ojoffloruruffij^ajrolejoeTT) aj(3flmj)lceeiaD(0) n^anooem offl^ egtalexT^ 
^ 1 ) oJOfD6Hi3c/S cuyl nj_))te<o)(aocQ)(!^ . 
3.3 CQ)(U))CD)2©S QCDlODO(TOLOJ) a\)893&ffJCD65T3(/8 
ffl(D:OOoaru(.(wai^o ciaD:C/t)0(ruc(i5^eao)naoffl2o n^om aJj(ru(ro(fe(OTO)1«56 oJlajj^o 
6iscQ)lo(Tu, (Tulwaens ctoDocryruj, (feood w^cnjtwonj Qa)j,63T3,(3T&)(o8 Lf^cuj OKdjOijeJ^, 
630G§o ooffib, S)ng)njorfS 6)nJCLS0cin^, n jon j ca joo j ng)onnnnjQffi 00)03)1 aeJcmogroranffiS 
oJffllaJQa)6)rijsj(0T0)1cQ)l§j6ns. oJOoaioRj)^ (2icD:aoo(ruL«5)am5)1ra^ mlonnjo aomcruloejoajarufl 
(jB36)gd96)jo1^]§g (sraccDofco (occTOjesBO^ (Tuj°loft)ro1<e6)2caiio(/3 (ooom oj)(a(3aD(no(Oi2ce> 
fflOCQ)06nO CSLaDOOCyfUJ, COjeB (0)JS6m3lCD)nj6)(D (Q)(0)1 OrUElnJlceQ^aTXro. eO(0(OlOQ)(OJ6)S 
ailaJla) n j j a o e r o - GcBoDcnesraglcsS gaSCiiJ(ScTT>l§^gg fflcncrolQoocmjo eeruocJUoasroctD^o 
c f t i JO l ^^gg (i3130lOJ06nO Qa)(0)lQ[DJ6)S ailGCQ)OSlajl(DOU)0(Oo. (31301 ^CnO eO{D«5)10Q) 
GlOD:t/00(TU(.(5)o n^CtT) CSaJ(Dl((j6«5Tro6)a7) (3T30lCQ)S)aJSjrmj6n3. 
3.3.1 eO®(rolQQ) Cl(D:(/00(irU(.(0)o 
'LoJOajIcD ^nroj^rrS aj1rro)0njrau«j)1cfegl6)ej cicD:aoo(ru(.«5)ojrofflOQa)1 
LaJoa)0(Dj)i2jgg nj1aj(06UT36)gcQ)06m 6)njo«5)j6)aj ^ n o j j n S cam-.mo 
(n)(.(roo n^omj nJoeroTojcsruoffljnDro). 
1958-(U3 SGjmOLQ CTDlfr8ar)((fti{o8o&6)«JTO))Qa)06rD (3T9)G_),aOCQ)l ^ T ) ajlnad(n)6)«5T(3) 
raiacDlcearol^ ajjcrocoofoQQiPjdrnccxngjggro). 5mjfau6)5)^m(3(3t/DCT)6UBglGJjo n j foe rasa j l 
CD)J6)S ffiCQ)Oa)f3(6yOCD«5TO)l£J^o, gnJCDloada5TOJ(fi€)C;3, eCnOJCWWlCD) n^CTDlaiCQ)1ajJo OllaJJ 
George Mathew V., A short history of Indian psychology, psychology for all.com, 
date.06/05/2011. 
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ejQOOQ)! ^(TO)^ce6)0(3 (20000)16)00(66)^01^^0 G6riiO(JU6)(M5)cB6)JOl^JO nJ06TOTWiS)aj^1§Jgg 
cft,oro_j,63T36)gQQ)06m ^(m}^(ib 6)S)oa)(Sceoo§s1 n^om n joo QoSjoerrI cruoaooajjiaoaDl 
gffigyo1ce6)inm(OT. ^nw^oeeJOcSoee) oooorulQn^ oj1ai1a)(0)&jOTi36)gdB6)io1^jgg OTaolrujo 
(313(0)16)00 (gra)GUO((3(Z10(e6)1CQ)^g@ (3Td(JOOdft>0 ©€ra)000rJfiU(0)1(ft>gJO g6)6rrSCnr) aJ00aJ0(O_)) 
(2)ro:(/DO(TULro)ayro)1s)n^ ojusuonrfooj (craHcc?) njluoraaodaftinjooooerr) coxol LW)ia1^1§^§g«5). 
3.3.2. ffla):(/oocnj(.«J)o: (gciOcejai(/DO(rui.«5)(mo)l6)n5 63®^ eocoo 
^oro)_j,CQ)1(c5 fficnorul6)or)<s6)io1^j§g njoooo (saotftfld (/oooru(.(5)«5TO)l6)n^ 
(SO(/)ao(33)06no (ft)6nnc66)Oceo]ono(U) n^nm QQJODI :iJ]6rT§1(0«O6n)1^1§^6rT§. 
'c/DOoruLW)6)(aorDj, s(^6m(/t cd]^s&icm(G)i (saoofoad oooorucrtJ) 
6)(0T0)CQ)06m. (STXtDldfo (/OOOTULCTOeTOgJo QOOOnuldfe (/00ari)(.«5) e S B g J o 
(3ra)(S(D0(nj) aoocru(.(roOTi3gjo ( ^ a j o o ^ ^ (soocfead (/DocTi)(.(0)(oro)l6)n§ 
oroo(58a.(n)1c&>(ro(fe6)g cruoenjaiuloB^jcm «5)06rn.''° 
eo«)(o1cQ) Giro:(/DorruL(0)(0TO)1rD coog1(0)jaj6)«) LC/ofaD<ft>1§o«3)1cDjGm«5), 
' cft>nj1cD)j6)SCQ) Jo or\)nf)4f3CQ)6)n^cD)io a'r)aJl(roj>(UTO)l0n^ ©rajipanolcoS 
(ao6roran(Ci1(eajcTr) ronr)cn)_j|f3^at)00Q0CQ)(O]6)<fti06n3jo nrujCfiJcn/lfaoaoco) 
C6nJniaOj1f3^CQ)J0S ag3da>OoaO(20CQ)1 I263T31 m1(36(j&6)J(nnr)(OJoS)(fi306TT§Jo'^^ 
(m9)S)6TDono Qa)(ro1oe6) (STa(§lLnJ0CQ)i2j6rT§. cooo&ado, (.6njaJ2oroocfcadO(C)cft>o(t)o, oo1(3ajo6mo, 
rroocQ)js^o, ^ c m p r a l nJG6m3gO(B?i ni lojdMdlceejcro G6njou)(DT0>l6)n§ 
(3r3(5)1(S'D(ro1<ft>«5)CQ)1csejce€)jgg L^JciDoenoiziosm cQ)(rolQa)j6)s ^ow j^nB (2iOD:Cfi)OcnJLfl5) 
rJO006m3gJ6)S OTSlTWlffleJtftiad^o. 
'njj)(e«3)1(iDjo o ruo joOd j jo (miaalai^gg 6njoruL)6)fl5TO)OQ)]o (.oJ(0)1(.njaj 
(6(OTO)OD6)(OTO)CQ)Jo 6 )6 )Sn j f i J ( J )a j Jo OrUrvDS QJOCrumOaJCOaJJO <Std)QQ) 
'^ejS(fe6ST3gj6)s (3ias1cruDooo(mu)1(o6 (SLoDoccyruj aj^osu^omlcee)^ onojenf. 
wxs)], (gTdnJ2(8nj6)anj6^\nao(8, Ocfeogjo, (TI)©31(3(OTJ)CDO njei5y1,2ooi,(Tjjoo.30 
(U)(0)1, (a(D:(/00(TU(.(roo ^1(Ul(ro(ITO)1(g8, (5C6JO§(IDO, (Uil.(TUl.6TUJce5(TU, 2007,nJJOo.26 
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CQ;«n1 ^o jccy^os (Tu^cftiadQioo(/D6ui3glGejde6)j &scmiQ^ SJ^ODJ. 
afDjnadj)6)n^ (3Ta)«5ia1c!a)OJjo e'Dcrold&njjiaocQ) oraojoruoo ojlcooniiegBad 
^njcQ;^fflocQ)1 n^(.«5)(ao(.(0)o enjcnjOQajgjcnlroSdsaionnj ng)rm0)lejO6rf) 
(n)«j)l iifQ(iif\seicm(S). cupoocmo ocooocroale j^o aj^aianocDciao 
ej(fea4_j,f206)6rDCTD (wl ro l^o lo j ((STecQnDayroflQn^ aj1nT3)CQ)js)S 
(!jranTO(8cDO(O0Q;o<ftijnnDj.'" 
3.3.3 (§0(D(n)1CQ) Cia):(/D0(rU(.(D)O: CnJffilOQJ (.cdODCDo. 
(2oc(Wi2ioG)6mnT)jo (marajQc&ioene fflm:t/D0CTi)L«5)o o ^ r m afloadcmo ^noj^nS 
oro©3ejaJ(OTO)1«56 ojgQco aJjcojesraloQ) nj(ola)1ca)lejoa.6)<Tj§^ Cruod&jooomjo eo(D«j)lQQ; 
Qi(r)-mo(roi(S)o n^nm nJ^crucrod&ajTolcsS CQ)(0)1 oj_i)(e<0)i2O(e6)j(nmj6ni. (iDLDO(8«nDcmo)1«58 
C6Tuoa)C/DOonj(.<o^o f ^ n m j , cnoffloejCDSirDo 6)aJ(5^ 3,(ft>cQ)06nD cnjemsQfoorDjo oraroHoS 
3.3.4 eO(D(ro(0TD)l6)n8 (S6TllOa)C/DO(rU(.«5)o 
c6njoa)(/oo(ru(.«n5)OTro) o ^ o o a i j o orufflca^aocoy] (ai3aj«n(o1aJl^1§jggcm 
i206mD^<s<ft)paJ(Dln3drora)06rf). eo©30(Da3TO)1ffln^ ojj^oeujjOmQoero ^ ' D gojcnloadforro. 
'(ST&)«5i2onjl5)a^ moejjaJOf36TOC/6 a^cno Cnjffil(c8 Qoemjuj cso&i^oajor)! 
6)ngcDjjo (gT3nj(ru£idft(6)gcQ)jo (grdcmj^omj^eaicTUjeOTBfflgcmjo <m)6rn. 
&0iif)(6), ng)cro (m)<jmnSOGom\m riJ6)CDTrooa3rj«5) Qjaierog^Qne. {(mem 
©awocor)(.a3lcQ)o, oreemJ ofocScQCfBlcmo, raraersu (.(^oen) n3, acnori), 
emjaul , ajlorrtoo, OTdaOBsoroo) so(.tof3nj(TiiQ0Q)l5)ej cruQ nyicru(UTU)cm(fi6) 
6)6)njaDJom(DaS ag)nrDjo nj^Jin^lcrororocdJcOO nj1(/DJrr3 n^oD jo GOJ©. 
2001, nJJOo.203 
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(TUJoJCDo ag)aD (i3Td)«512nJOf3ayro)l(DJO ffl^n^nJOeTOTO) nJ6)(0TO)0n^aJ(0) 
(srd)(T)(n(si<B&io (STajSrn. (ruffloadlraxorroccyces) ^loc/Djron^ f^fflfrnjo 
ojj)0^1(TuroTOcxi)oe€) LoJsaonS f^c rn jo cr j©. cru2oadjaj«5)l(Q)1«j8 
ng(e3°le (^5)(20CQ)l§06nD ^ 1 ) cru«nocft.ad nj^ajToloBftjrmcd). moejoo 
nJOGQOCQ) (S)J(t)1CQ)a5TO)l6)m(x|OOlCQ)Jgg aj1C(/On3d6rDOTT3a3 (giaG^o«gO 
(fSTaOJjjOJafiOro^O, ®raLa)0aDj)O, (3Taej(fe9d6TDo, ((3T3iJlnro)^0, (5T3CII_J|nJCG 
00^0, o^dftiOCOia (.nJR5)J)CQ)(TU0fflo, L<^rJC6r2U0rJa0l2o, ODOnTOo, (/DIOJO, 









ng)o.ai°lejoai(!3)l, ra)Onn1(5),\ro1(o:iaJ6TD(giti)l6)£j elcmoseaiocuo, cS(a.o§CQ)o, roonadsmcoS emjc&rroooot^, 
2000, oJJOo 140 
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3.3 .5 . Qia):CrDOCrU(.«5)nJOn)(CTO)l6)n^ fflO(D66TTU)o. 
acncnJlan^oQjjo aocolroojTolQn^cmjo njocnsmai oosajTOjeniioaS rdousnoayi^ 
(/oocruL^TOo njcolcnemldse^jmrxo) ccDocosTOQgccyjo GroocolASigcoj^o ((3TS)6Tf). 
'eo(t)(0)1cD)OrJoro^nao{3 (BTa(S(DO(ora^ru9a)0(.(roc«jTO)os^(fti]slcry (2CQ)0(/)1CQ)26)S 
ms«yro)jaD6)ro)nno cocrol ^jensiloe^oglcffilg^ens." nruiaocul n ^ o D OJGO (WQono ceruoo) 
(mrolffln^ (3rdC(Doa)onj(niQ6)OQ)CQ)06rn ( (TUQ+CUI) (Tu|iiJlcLjl(66)jaD«5). CQ)(0)1 n^yitrol, 
'omcnyiQcn, ndoo5uoro)j)(6 exuglnjocmlrolceejcTT) (J6Tiiocuo(coiiscious), 
(.(Tjoo7C6Tiioa)o(pre-conscious), GsraceaiOGUo ( u n c o n s i o u s ) O^CTDJ 
aJlffll:^^ 6)nJd96)JCCnJ0C/5 eO(D(0)1CQ)(00(fe6)§ (26TllO(JU6)fOTro CrU](fti9di2)o, 
'(3ranDo6UJJflUl(egO)CQ)l(55 n^6)0 cfeaj^OD^CSrJOCDJlgJgg aJ0(fflJ0(OJ) 
aj1(TO)06)Q(/DejlcS6) (313(0)1(33 nflCTDio nJJ^SmaOCEyl (S6nJ0(JD5)«JTO) 
(T)lnj^anu)1<^l^ a jMnajooo , ajlnaoojo, ijlrsocejoc/oo, aJl(cJ)(Ti)j(0^(TJo 
ogjOD^o (gid(t5)lmj<ft>0{06mo oJoaajO(D)j)(2(m(ruofnj(fi3O{O(mn)l(08 6)6)f3fii6)«5TO) cnj^ri^1cQ/l(c8 
colcmjo njj>(5)_),(ru(roQ0CD;l (TU£&,ejaJl^Md&6)j(m(ro QcejoensoaemcTDjo (D)(m1 (T)l(Dlcfead1 
ceff)jomj. oJ005iio(a)j)(ao(BJ (T^lajejcru ©ocrucsojosn^oru (a)1ca)rnQQa) (axol gcTO)j,n3 o n j a 
ejoJcoTOilong '(senjooDdj^ajroToa}) lajnacDl^coTol mltooaDColceftjcmjsnl. cemocucu^coTrol 
CQ)J6)S 63anD0i2©(OTO) ojs l 6njo(S(iDp^s©a5TO)1ejej gerrx^omj nj(DjcTD (gTanrorcajCDemrorail 
(ru(0)l, (njjfiJfDo, (SoejOfflcsceeos, oc/Benjol, nJ6ijy1ffio9eniift8, 2000, njjoo 60 
ODtrol, 6nj,\nnGO(D6nnAS<ejOaj(T)1nad(OTm fflou^cfooemjoo, (SOBJO C^OJO, nul.cnjl emjcferru, 1994, ajjoo.256 
16 
oaxrol, 6Tii„i,of)GO(D6mAfl930 i2;((T>1(e306rauo, (Scfeogcmo, ojjl,(ru1.6injj(ftcru, 1995, rjjoo.638-639 
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GJ06TT). (gro(Tro:ofti(06noo gCTTKOjoDcw aj1(OTO«TiRril«5^ (TU6mj1(roiaocQ)l(Dlce6)^anD aJ^(boj Qjocrum 
(T0JCQ)(SQOJ aD(0<i3)1cQ)O(3©ei1ceejda)Q3)oejo6m." 
3.3.6 ClCD©(n)(TD ^CfT3lCD)o 
nJO(MJO«5)^ aOOCTl)t.(0)fimT)1(03 mdem g(.fBlOQ)6QBC/3cB6)06im OnJOCJDJcm (feGJoil 
^lro1c&6)j(TD«j). fflCD^nad^cd cejOo&oflJTO) (greolcQjjnmd) ^ i ) ^(.nalcffiemBglajjoscmoem. 
ng)ar)0(s& ^m)}^ai G^Ubcno QmcrulooD nJC6TS)j(.n3lQQ)63T3(/86)<06)o<Tjo OQOooroj ^(.osloQ) 
(20Qaj1§06TT) tejoemjcnrxm. 
'ng)ejo ^(.n3lcQ)6gi3gj6)SCQ)jo (.rU(n)j)dfcadS)cmOT g(/36)ce€)0ggj o ion? 
ai<plcQ)jnDfl3)06rn fflcnrnj. (3TdG<^oc/8 majdee) (masrau ^cnsloQ^ emaf) 
gggTO^CSrUOQej {3TdnjQa)J6)S ailcSC^nSderr) CrUoCSC^ nad6TD(OT5)1CD0QQ)l 
'aJ<ftiilJ(0Ora1 ^i(ri\(D)6mui<B€)l n j p C Q (Soft)Cn3l(ft)^«5)aOS)CQ)0(DJ ^Ln3 l CD)o 
Qj1©€TD)0Cn6)«JTU)Qa)Jo ^aj^OCDJOUOCDo {.njaj(SaJTD)1(e6)^aJ0(injgg 
<gR)e)oj06ro)iii3S)CQ)CQ)jo G<8crDrr)0(n^(Tuo(0(ajgg (macnjn£oorD0arro)CQ)jo 
rrncQ)L(TO)1(jB6>iCToj. BTDcooern oooQccrucfBlcoo. n ^e j o (.f^ai^onolcfegjo 
m1oajejQio(i»1roldB«jrm a)oai9m1(.f3onjcTUQCQ)l(o8 (.nJoemnS gsrrxScmlcol 
oajfffll, aoaj6Tn^\om;i(g(iiaj)o fa)'r)n3(OAomiig:tfli)1cmio, cd^s&ei, cnjaji&jejo, 2006, ojjoo.is 
18 
wm, 6ru ,^rif)60(D6TD,\(fco ffl^oolcfoosnriuo, (ScftiOgccyo, fu)l.(T\)l. erujeftfro, 1995, ojjoo.120 
19 
w(6)], 6mi^nnG0«)SW\iBiO sulacfeosmjuo, S(feo§Qa)o, oul.crul. emi&cro, 1996, aj joo. 652 
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3.3.7 eO(D«5)1CQ)(02©S nJl000(01(0100)16)0] (llj,(0)^(rO(0)(D). 
(n)jcftad(aa5ro)lGej(B6>2o ODjcfti^ cacoranroS cnlfrnjo (TUjo^ejcmoleejce^jo 
aj©iom(0)06nD. ^ c r o M (SCDQCD ajlajalcooocojlgoern rjooajocwj^oa 
^lnra>l(je6)]am(0)]o (graccnjoiilce^jonrxojo. c ron^^ sotcororrolej^gg 
(gTd(0)l6)(D (Tuoa)j)(aoce€)^om rareaDlajoro^d&^aiaooQ; dfooroemrujiaj 
6)6n§om nJOoajofro^oS cruoC/DcojldSoonS (tnjssijralcojOT cscnDocmcu) 
(Z)(S(D0C(D0Co1dftig1©8 (Dlcro ffioigl^o gt/3e)cB6)Oggorr8 (O^seroto (wimj 
(j(/0nadffi06m.'^° 
3.3.8. e/l6TUl(SCU)0(D)Jo (DOT)1QQ)^O 
ejlemlcajuocED^o eoccxwIcQ) i2ioD:aoon\)(.(0)cru88DQJajroro)l6)ej (DCOICQJJO ajj,(roj,(TU«5) 
(TU«5TO)(ft,§6)£JCrn CQ)(0)1 oJ0Q2)jnT)J. (S(.nDOQ[P(U)Jo Qa)J6UI3Jo (t)(0)1ce6)J Cn«58(ft.lCQ) icdOiDO 





CQ)(0)1, (aiejg2);(6)S ffl(D:(/DO(TU(.(g)o, OiftOejo, (TUEftil^ COTromo nJeUJl-., 2005, nJJOo. 13 
00)0X1 a)0(D0CQ)6TDCD2«)jajl6)n^ ojrold&gjQS oj^eu^omrorrolffjS CQ)(0)1 ^6GT36)GD 
oiluoGChos&icmi. 
((3Ta:ijj(0)6rT§l(r)j ^ p o ^ o cruraocruiacQjnjjo aJioolseioemicm ciooel 
fflOLflWQej. 63cmj<ft.lro8 omjoadj^nrS (TUd&ejroRrncfeglejjo gix&sescaooQJl 
OKDjcTD R)(D)^ ocr)rB6)(OToa5TO)ocfD (ma)«3iaocDa3ayfU)la)ocQ)1 (3T&)anj(0)1 
(ft,ej(&(oran ai1nad(scQ)^(sca)osj(eD2sl slaJldB^jo'^^ 
c(.aD0CQ)Oi)l6)n^ sjIsTul(501)06)CD) 6)6)ca)auofTO)<ftii20QQ)l njg(5(mooa8 ^ao)j>CQ)l6)ej 
(3T3)(oi2i1(r!)cnj'Dn3(D_|)(rulfiuorro)Qjjo Qc^ioBlAOJiOCuern^crolwoaiTiCiiio grUdforolceojoaom 
CQ)(rol n^iPjArn. ejl6Tu1cauocQ)j6)s cfcejoojln3ddftiO©<^a§fijro)1ejjgg gGOCoroloftiraemo 
rz)oc«5)i2^ 0Q)«5)1 gGgoDldsejarrxd). 
'(S0(D«5)°lcQ) fficn:aoo(ruL«»ar[U)1(s8 {ST&)«racroj(t)]nJ(aocQ) wia)(Dn36)(OTTO 
(3T3cul(fti«)1^ ajg(8(mo)l6)CD)sjajro)1§jgg cru''on3(Dj^(rulaDoao)OJjo 
(n)'nn3(D_))(t5ro)l6)n^ 6)o^iCB\Si(S)W0CQ) eJoaienD^rrulrauofroajjo ^ ( o l o o ^ 
(oenglfflfT^CQjjo ^scQ)1ejooQ)1 n jgcSoDjn joDlg jgg mojfflcroL'^ouomQO 
CQ>1§2g§ crulauonroaj^o oftijsl n^siseiscmoai <m)CncB(U)C5mi(mu)]m 
QiS\S€>lCm (aar)0QJJ>0nJ«5)1CQ)J§g (TUQOCDo (mi(S) (3T&)(fe^ n3d(fti(aOQQ)]o 
oocTucaDoaTOldfofflocmjo ccoDoccuajulmj 6)<]&osj<e6)oa3 cTDOtul^laej 
8fti1ejjo GCafloccunjuilaDaS eJl6TijlGnjuo6)CQ) rarecmoroajToIro^ cupeup ( D I ^ 
^1ajl(oa5TO)l«58 o^ooQj jo (.ajnrU(0«j)1cQ)jg§ acn-.Ubocroics) mjldwo 
CQxrol, (5)a)(5(giaoaJGBOii(CT5>1aa Gc&aomroTOmla, ciKSoeeiej, moroocffiem c/)jrojta)j&]o, 2001, fij^o 66 
CQ)(S)1, acT):(/oocrui.(g)Oj;to am:Mocroi(S!&em>ci2io«>io, Q(&>O§WO, £hon^ emjcftcnj, i99i, ajjoo 42-43 
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3.3.9 crujojo) cupeupcno 
(§0(0«J)1ca)(DJO nJ005U0«J)^(DJo (TUJnJCD051^1 OD Qjejlcn) (.nJOCDOCD^O (D(C5cftil (n)1§^6n3. 
C(.aI]OCCUaJL)lefT^ flj)6)(m (TU£&>eJaJm6)n51R5) (3Ta(D2OJ(3«5TO)1^0cft.O5rTg ' (TUeTSHlCD) (2Cr)(TUl6)n^ 
(.nJ(ro1cft>0(UtS<ft.(OCQ)l£J05rf) (TUJoJOOo «JIS)njlo^ofti(DldB«6)ajSjnrn«J)'" n ^ O m CQJCrol n^iPJCrol. 
cnlcBOGcugcDJlfflej (rujajmcorolmoern nJoaajocwj^fflmiC/oofruLcwo (.n-ioojocoj^o 
6)ro)cm c(.<-^o(ryajL) c&a^col. n^cTDoroS s°lnjl«»ct5TO)l6)n^ ojejl6)CQ)0(Dj eo too (rujnjoofflo 
awoern slnjlosejcrrxm a ^ c m goro^n^ nJlaoco/lejoem aycol .eD^sjcroro^ oorol 
(fti6)6n3(nro)jnD(n). 
«5)o, (TVJrucDo, (TD^oadinjOTn. ^ro njl@ssor)(OTO)l(58 m1nDj(S)S)mr) crujnjcnarrfrrim ng)(.a5)i2io 
(.(Wo LnJocJuooDjjO ^nro)j^<e©0{3 orxjyBcftilciDlgjens n^cno nj^ce<o)(2onjjo. (scoiioccyaujo 
cQ)^6^jo ffl(smo(j(DO(noDl(36rDCQ>anD)1cT)06m ovicumemQ^ n j o l ^ d ) . GCaflocmajL) CTUJOJOO 
'(D;J63T3 da)^G0de€)2sl (ruo(8oj(.(rol<fi30oc2; ruai e o o j e r o g j o crujnJODo 
grd(S6TUoaj(M5)l(o8 (m)ai\<^(&,(Q]n^i nJ^oo(8©^1ajlce«jnD(rolm ooco^oft. 
CQ)J6B QcnjnadjjQng ' ^ I j ^ cTu^(/)0(i3i2(e3 aD<0«5)1(fiDgj6)scQ)]o ojlomlroS crujr jmajoengcmj 
nJOQmjffi(Tuo(/8 (ft)j(50(eo]s1 eocDCTOlcQ) oildftiiiemcBanOTOs raT3sj«rro)ionil(s8<j&6)jnnDj. o^omocoS 
6)ajo«5)j6)aj cmo<e6)jGauoa3 ojocmiocroj^ csejodftiflnm fa)JaJ(D6)COT(j) i2m:aoo (ru(.«5 f^fi6TD)n2)0(8 
nj1ejcQ)l(Djarro)oaS LUOEiloBajnDro) (sroocoLCorrocofaoco) SBCOJ acDcnilcsejceo 
n^«5T5)1C(r)0(66)jaJ0rr8 (felgJCm (e3lg10JO«5)l£JJ<ftigOCQ)l QO(.«5)ffl06nD. CC»LQO(8«51DfiJTO'l(58 
CTU]n3djnj«j)1(20Q;cD)jo socoffl1(0)(3am5)CQ)jo (graenjcftiadlryj c6TDoajffl6mjDej(OTO)l((58 orojnjcr) 
«3TO)lcT)jgg Qjj^ OriJdBjiaocQ) nj1orucD)^ (t5)lcQ)jo (3ragd&eomoajo«5TO) (3Td)^aj^o c2CD0(fi6)^  Qcmoui 
W(tS)\ ^O6m\Gn^0S€), 8cejO«'1ffio96)OS, SSnJOCJDlsnjJcftCa), 1995 ,aJJOo. 14 
CD)(3>1, (TUJaJOno, (5cfti0iPl«c66)0S, ffloSSDJOl fiJSljyl , 2000, aJJOo 1 
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Slnj ICTOo l2J61J_))(20CQ)Jo (rUJnJCT)iaO6)6rDm0 oJOODOo.^^ OrUJnJGDfOTOlOO SOLO) «5iro)1cm(fi6)0(/3 
(.njocuomj^iajeensam CQXOTI ailaoGiaO(fi«jcmj. 
rJlnmlcjrS (s^cGaxxflc^oaocQ) oruJnJmo (.ajoj(SroT0)1<e6)jaD^. SO(/)(D1«3) 
a5TO)l«j3 6njoar)^ajoru(0)jcB6)c§cD)jo cft^GOLnalaDffgBGgomjo gojcsoajocol 
^ j 6)njc^icm i<&](Q) ng]i<S)(!S)Qcm ca)LQ0^LQi206)ffmaDj moo nruE&ejrJI 
oeejcrmoiP^o eaoj)^ ajomjcroajroroflcs? (.<ft'1cQ)Qa>jes OJCCTDOSIOOJOOQ/I 
(Dl(6«jnD rro©)ejojnil(&.ejnjro2rjarro)lej^gg crojaJCDcroroceeoaS (sraoru 
(w^oj jo tro(0«j)lan°lonajjcio6rn. n^omoco^ Qol^oerf) onoo (msaisico) 
t&i6m(fi€)J(fi3^§lSaJOfflJ(Tr)«5)...^'D O(0)OOl(iU0®6mQQ;jOS Qaigl^aJTWl 
ejoem oJocf5iio«s)^(S Oruocmj^ocu g6m(3onr)1(ol(e6)jccTiio(/3 QOJC^^CTT) 
^nro)j)a5 cro©DejnjOTra)1(D6 ' (rujojmsoL(/)(ro' ng)(m(ro soc(/)(UTrol6)ej iaj6Uj)CiocQ) 
(3raaj(Tiu3CQ)06rn. 
ccDcrolcmjos (ma@l(.ajocQ)«jTO)1©d soa)(ol(0)«5ra)l5)n^ aoflnoojoern OUJOJCDO. 
orujajmrorrolon^ cajrojcftaS (HrosenjoajajTrolejoQemeailcog oraceaiocuo aj(a(annoj(0)(ojnm 
(D(8cia(2aJor3m(2ayro)CQ)jo (Doc(ruo(3©s-6)6)SOjaOce«j)lGCQ)CQ)jo cfeoaerDcruja^nJonolcoB 
(nrujn3djoj«5)1)cQ)1(i53 mlomjo n^oojoiossBjcrnro) (rujnjcnooem... (gramojo soccncoroloS 
OKojcTD n\)(6ryce30(Dj)6BT3gjo (feOfflemGC/DcolccgonilaDjo <&,0(b\,(!m\Q&ic£s6i ciD^hcrol 
<B6)]cm<m\mi (TUJoJCDQroTO) (3ra)ejo6aj(aofficB6)6n3l ojcojcm^^'. gnJCDlnii(CTO)j(e6)(/3, 
(scQjoa)(ru](.(5)o, «)OQOCQ)6IDO, (scQ)oy)njo(n)ln^O(DOi20QQ)6rDo, aicxDoeo(b(S)o, afomofrurol 
(D)«j)1, najjoJCDo, (saiOiplcscefiios, ooSeruoT fiJff^ yl , 2000, ajjoo. is 
tarasrtj) rujmjcrocfeo ojjoo. 19,20 
(i3T3e«5) aJJCrUCrocfeo nJJOo,31 
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amjoaxDo, crujajaonjocruajracoTOo, a]\(a)Gi2io(?injao1cQ)o, Rjraelsatnomoood&jaogo 
«5)JS63IQ1CQ) eorocrolcQ) Gocaoocnltfe-cruoanlanj, LW(njD63T3§laj|6)S6)CQ)e|0o ^aoj)ce6)0(8 
(m)CL\\c^<£h(o\s&or(i (.oociliyro) crujnjmflJTOlQog nj^OnJd&oocoj (.oJorU(0<wlcQ)O6)6m(rD 
(3i3G(3aDo aj1ojrolce6)jnDj. (TUJnja:.oajoru£ioQ)jS)S njj^n^lcrufijKDcmoay QS^OBSorumosrn 
(2(D^n9djjC6TiiocD«yro)l6)n^ njcft^(0)lQail&j(ju1cftio cuffijcTD fa)jnj(Dcft.ejnjmc&i(/5 gensoceel 
6)ce6)06n3l(o1(e6)jnD«j) nq)cm ffloemju^GdejpnJCDloSdroTOlRjS nilaof3iao<e6)lcQ)l§i6n§. 
3.3.10. CrUJoJ(D«nO)l6)fTS Q^eJ^o 
oJoor)«5TO)1(o3 Gio(.(CJ)aej oruofrucBeorocmolejjo ojpnjdftimocQ) aflejemsc/d g6n30(fi«jcTD 
'65(Oj s°lnj1«j)c&iOQj(a(.ro)CQ)jo oJefeo^ (DS(e6)jcnr) ajj^ojoDocDo CnjoQej 
G3i3mjeoj1^2 6)c&06nsl(Dl(e6)jom mjjajcoororo) 0^30001^0 micruoco ©acmj 
oa)ffij(D)1 (0)g§loe6)g6roTO)l(Dl<e€)^nnD QCO^ dft)0ej'^ej§(D70)1ej06rn moo 
s°lajlce6)j(TD«5)... ffiejOdfeajTrojmlcTDjOTRann UJJ)0CT)0(C12<&(D) OOSTOTWJ 
Cojocrycwj CnJoe)£joQ)l(DlflB6)jcTDj. roo(.(rol6)CQ)CQ)jo(fti;js1 oJifijejOceajnT) 
6)6)OJf3J)J(0) (.nJ<feOaO(2^6rt30(e«1 CE!)(.nW6ST3gi6)S 600)120(0/1 CrUf30<ft){3 
fflaeORglro^ n^cdOaJg gCSSrUOrSCT) LnJ(.tft1CQ)CQj1ro6 (aOC(0)o OJ^PJcfelOffilCDl 
(2ce6)6n?(0)1ffla§ (gro)ajao^(jft.«j)CQ)06rn mm^f f ls (jft)Oej'^ej§(oro)l6)ej GO^OO 
oold&nziocacnjoejjo Qj(sn i io§ ja j^1§jgg(0) . ng)nnD0«53 CDOO eocDdnrorroT 
6)fT§ OQQjGloft, (ft,oej'^ej§65BglaJio aj(o\((S) o&>oejnej§ (STolaej ooocfe, 
Ql)®,),, C/)]riJ(0)(TOoOrU(&0(t)6UB§leJJo (fijOeTDJCTDCO) dfo^CCKOOroSnJfflJ) 
ecmwce€)gcjDl(ft>o n jg^nmjeajoco; cjupmoaracfeiaocr!) cfeQJoJOOoajjQS aj®l 
nJjn^1cQ)06m. QjlLce3iaoGl(D)j^ <ft>LQ(e3C/5, cftiLDO (Turol«5ruou)(Do ajcwejOQo; 
aj6)Q2)ejoo orojnJCD<TOGi,at)iaocQ) cej0(ft>cij5rTS0(B6fl C3T30J5)CQ; rooiaocmgrD 
114 
6)roT0)Caj06)eJG(ID0 ClrLnO(§0(0(0)6)roro)G(x|06)£JGCQ)0 gf30«rro)°lcft){t)1^1§26ne. 
QCTDalOOlcft (2(D)6ni3gJ6)S g(SdnJ(OTO)l nJJCTl)(0)(ft,iaOCQJ 6)S0Dl(TUlcru';' n^lrU 
(Jft>0(0o CrUJnJCD(5T®l6)£JCTDR5)J CaJ06)ej G&JOGcftiOro8nJamS)1aD^6)S (§0010 
(uln^cftiOOo eiDJcrpcOTlrolceejanDjGnJO ©raco^cajooejccyosm cccyocoojocrul 
nadO(.nJcft){06TD«5iro)1((53 cs6Tiioaja5TD)l6)ng ra)Jajfnaru«jTKS)CQ;i aj&inJCDaDjos 
n ^ o o o j j o njejIcQ) (m5)nJln^da>oa)CQ)0(.(TO)l<ftilcQ)OCQ)jo (OiiJcnciDjQs (cn(.nra)ajl 
ajlOQ)Oa2)Jo aJO6TUTTOl(0l<fi€)J(TD(C).'^ ^ 
(TUJnjmo o^nmro) oraeemocjUKOTnlcejo&oigg (DosiaJO(t5)OQ)06)6monr)jo 
(iSTdmaPoe© orDO(Sajcft.oejl(feQjjo (TU0(3aJCf3aD°lciDnjj(30QQ; oruaooocodfegj 
o e n s c m j Q j g g m l e j o j o s j de5§1«j8 CDICTDJO CQ)(tn1 a jcn rDog j CnJoojjanDj. nrujoSdj 
njcrol oraoejalcsS (isracsnjoouamrncijS mlnnojo CiiJ0Gmda)6)g (S6ruo(JL)roro)1sejo&6)^ 
ajl(e3crul<^1fle«jnD 6)6)sajQ[D(.fTn)(aocQ)jo (n)(8a)o«n2o&i(0)CQ)j6)scQ)jo cDpmorotacfe 
(way josoy jo crogaftiiaocipjo (<jrd)6m (rocQano crujnJCDQrora) oj1(ft>(Tulajl(fi«jnD«n. 
((319 (Wlcn 0(03 (3T3(S6Tll0(i)(U0Crun0(ft.ff)g (rUJnJ(D(Wro)l6){T^ (D_l)0(D0(OTa<fi3(SeJ0(fti 
(0Ta)leJ26)SCQ)eJ06)(O (TU£l]ej(.rJriJ6T51l(0TO)l6)n^ ajpa]nDO(0\<&i((^(S)](S&iS€) (2C0(01§ 
(i3ra)mai)1^o(iilfi9d(fe(o1<je6)j(soaio(/8 (ruoocruflejOoloftiEOQa; nJ(0)(7)(206rr)j6n§oajjcTD 
6)(0)fm CQ)(0)1 (u^ce<0)iaoce6)jnnQj. 
QinnOCiSaO (3T3(S6nj0a)6)(0TO)aJOOla})Jo (mjera (TUfflo^_l)(S6nJOa)6)(OTO)rLJOOl(I!)2o 
oJ0(Q)JCTD(5) (SCllf30(T5)ld9jC/3 CrUl2El(0)1<fi6)JCmj "6)fTDJ CQ)(0)1 rUj^dSirnQOteajCmjenS. n^CTD0(53, 
'(Tua^ej(.aJoJ6Taj(nTO)1(o8 a(Djai(T3 Q I I J ^ J C T D (\ij^(iiaO0(0o crois^Oi 
6)(M5)(e6)0g]o (&)0(D6TD6)(UTro(e6)0gJo (.nJOCUOCDJ^ ffiJggCOTOCQ)! COJGO 
nro)1cfe(yS (ft)06rT)j(TDl^. (gT3(S6iuo(ju(0Tro1(55 (aoeroro] cft)1sce6)]cno fu^twrol 
(Sd&SJo&ifflgfflaDeJOo ( U e j I ^ J aJJO(0TO)l§ (5(000)1(5(196)0 Oj1(3jjO(8(t5UDl (So66)0 
nJ(Dli3JCQ)1aj1^J 6)cftiOSJce6)JOT)(0)l(DJaJce3(Do (313 (SSHJ 000(010)1 (58 01000) 
(DO(02nJ(OTO)1eJl(Olo&«^CTD (ft 0(0 617) 6) (OTO) (0)1(0^(OTO)0(D06rn (§0(0(0)1CQ) 
CQ)(0)1, (rujajmo, cB(e30<p1cS(e6)os, fflc/Seniol (xieijyl , 2000, njjoo. 81 
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eCQ)63T3e)gQa)20 dfti^ OOG6TXIOa)6GT36)gQQ)JO njldft)^(0)OTBgOC!Q) ri jIaOTt&Qgcmjo 
o j e J l ^ j njpf i jTwlg^ 6)(ft)06n5ej. a o l ^ rruGmcafiOGoroiaooQ) (mmiscu 
ggajo<fi6)lQa)l§06m,'" 
'cra£i^ejro^ajff5i3c/S EOLTOO (feens, ouo^e j C&(?)!2GI6TOC;?) EO(.(OO aajcdJco) 
(gTd(Dj(§^(0)lQa)jff)S 00(30^0 Qoomj Gnjooa) (rxa^dse) (D)j(o1(n)o CUQCD 
n^rorroonS oft.tf'leroTrolQejffijIejjo orujajmsajToogoaffiDlejjftffiajTOl cnani\(s?) 
(.nJaftiOC/Do 6)^0(tilCQJJ(nm 6)6)(0)SGrO (.nJaJemjQaJTOffldyalejJO 
(graolco^ojonS (gTS)(.coanlG(66)6n§«j)06m.'^° n^omoem. 
3.3.11. (Do^crulcru1(ru©(OTO)(e6)2ol^^gg CDlffildftiademo 
(S(.rLQO(li)njL) (.0)1(66) 12l1C«rro)0gSl(E!)J6)S CrUnDOCfflOTfOlroS OjlaDra(20(S6)lCQ) 
«5)(UTro)Jcio6m ®ro)roi2KD(0)l ((TOLQQJO (DotSrrulcrulcruo. acDj njj,fl&<s)1(eo cocnDos j (OQCTD 
CQ)j§§ Lt^loDiaoemlcOT. ^(U) (3Td«5)1«)j(ftiajl6roTti)0(c8 croocofflooo)! aoo^Qcaornjo ccnfloccunjj 
CDlroltfiDill^J-
^fTOJjOS rJJ(006m6ST36)g (3T5)(JU0(0ffl0ceelCQ)Jo gdBO)!, (STd)(Ota°lCQ) CrUOrLOlcrojj 65T36)g 
(3W)a)0roQ0(e6)1CD)^o ^ G ( D ) (3T3)(D121ffl(D)l(06)J gf3 00510)0000) eOOJnjJo gOenSCTDJ CD)«5)1 
njoGld96)jornj6n57 ooeaicooajoco^rojo cno(t)OCQ)6TD(/)^rojnjjo (TUJcrujro^n-iooDj cruonjuooDo, 
(5dB<ro1roo«5iao(D]croa\uocDo, n^anDlesBacn e<M5)1oB6)j ml(8aiaJcr)OTi3(/8 oD«5^dft)1oQ)(o1«!6 
mocScrulcTDlcrurorrolon^ eo(D(ro1cQ)Oj<fti(S(§effl06rn tfeoerDocDociijoft. n^nm 'eoB<o)1(n)jo 
®(?5)lcQ)jo' rig)cm Gej6iifnroTO)1(o3 CQ)(0)1 n ^ y j c o l n^Qcooroogjo eocDjjQco) 
oaxol, a(D:(/oo(ru(.(g)o ^InjlCTcgrolwS, (So9j0§(a)o, nul.nrul.erujo^na), 2007, njjoo. 21 
(D)(rol, 01)0309(0^0 cgiacD^eojo (gT3(D;((g^ (g)1, (maiejjoj, fflnjo^enijeeboi), 2005, rjjoo.94 
(xutml, gior):c/ooo'ut.(g)o s1ai1(g)nTO)1(g?, c5(ft,o§CQ)o, au1.o\)1.5njjo&nTj, 2007, njjoo 34 
rt5)l«)l^jo offjcm cQ)os€TO)njejdft)_|)n8 G)6)I2IS{.(D)CD)1(SCQ)OSJ nJO6TOT0)(5)lejjo ojloDJcfticSiziao nJlcf) 
(3T5)f30le)(D g5rT§0ce6)1(ry(0)1aijo EOO^QOCQ)! CLaDoai)njul6)n^ onocScrulcruloo C(jft)OonJ(£bnru 
SiS>6n^(mu)0o. 
(5re)(oi2ro(0)l6)QQ; (06n§jro)(D(OT0)l(s8 gflororoxaoce^oo n ^ c m j o raracroloejorrn 63(DJ 
(fiDffl2^^6TDl(T^ (2(T^OOl6)fT^ 6)de3 0«>l6T0T0)JCriJ0<fe(55 aj6)(0CQ)Jgg aDeJOTrolCDOCQ)'! (ftJCDJCOl 
CQ)oaj]aD(0)1ejjo aoooocrn (Sincueuflas) rJOQa^jmo ^'nc/DjrooccDJnSdSTDOJTrolejjo oftioerDO 
65(2(17) CQ)ffi)1 (femjcrojOm^. C0l(roCQjl«5B, 
'(D«y)1ffi(ruo (§ce«5)1cQ)0(ffin QOOJCTDJ, eixroldftjCsejOo&KJiTOjgg <ft>6rr^os1 
cn)l«53 injcyflnnoils^i tfeoemjcm ojenQOOonn^o (maojcn^rwej, (graajaS 
n^CTDJ Ojl(/Ora(aOcS«2(SailO(/8a5TO)5)CTD Cl1ce6)nj(0J6)SQQ)2o (§ce<O)lCQ)J0S (iSTdSl 
6)Ca)0a'J(fi6) 6)aJ0CD)l2i6UfflJgg aCDJ (D(0)1«)CrU(206m o^Cmjo QQ)(Wl an(Zl(5(/0l<fi6)JCTDJ. (0(0)ldB6) 
cft)ejCQ)1eJ2o ojlelcmfflocQ) ora)njln^da>o(D6ST3(^ gensodBsjnmj. graoanrosmrtjrwM 
CDS(DOSOil(.COaD«5TWl6)eJ (3TdnJ(TUfflO(0(DJajlCQ)OOQ) fflJQQ)0QJ<ft)CT)1©8 ffiCDJoliJjflm 60100)1^] 
A^leroTO) (2j(3«M)(D(0)1 (TOftCTDODoeinn cru^iiJcnQQa^cmj CQ)(O1 (3Td(s1(.rJ0CQ)6)(xjs^aDi. 
c/oloJG)i)ejlQa)l6)ej :ij(.n3oB6)ej gGoajroroflnloajjos (n)jiJ(ft>ajj(206no.^'' 
3.3.12 (3Ta)f3l( .c iJ{D2nJ65T36)§<e€)JOl^J§§ oJOCDo 
CQ;]6T3l6)n^ (5ra)Gl(.nJ(O2f^nru©3ejaJ0O6)roro) (srsoo^lofoCDl^j 6)o8306TTf «jra«5)l(s8 
(BT9Gro) aJJ(TUffi)<ftiO oJJOo 35 
(BTSSffi) nJjmJtOcftiOnJJOo 38 
Qa)(S)1, gjIcDogDo&iOo^cSjo, (UfSceaej, mocDocQ^smwjffljcfejejo, ajjoo n 
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6BB(/S o^fTD C2ej61ICD«5TO)'l(56."'' CQ)«5)1 2JJ6nSl(e6)0§jnD2. (.oJSOTDOnJOCDfflltOTOrU^CfC^o 
fflj«j)ajocQ) a j l& j eororo)1cD)[cncTiQ63Bg1(o3 mlnrnjo (ijraajj)dB<0)Q0CQ)1 (fi52O6)6rora)0CTDj 
ia(D(nilej0(e6)l6)(e6)06n§06m cmjsra aocoonj , njicmonj, oooiDoajl, «5)(.nra)aoo&)l n^ODl 
(STd)elro2aJ6OT36)g LaJ0LQ(2l(&(20CQ)l cfeeJoil^fTO. (!Q)an|G-(ft.^rrU(ro^n^ c&)JSJo6Tll (TUSBJ SJnJo 
(roonDODoenr) ^ r o (feQJnJCDCQ)l(D^ aDjeurslom (DODI^SXTOCTT) CQJCOI (DlroldMdl dBojrmj. 
(DJnJo, (0JaJaJT0)l6)a^ gOOjlSGlOCQ)! CTUJoJODo, (TUJrjm(0TD)l6)nf^ gOO/lSfflOCQ)! 
(ftiO(D6n)o, oft)0(06m(OT5)l6)n^ goallsciocD)! (OJCDICCDO ng)(rn ao6rru)^C(ft)j)Oajm1oad«jro) 
<&£Liaj1^ G6njocjD«5TO)l5)n^ moejojcruDdftifflg ^J6rr3loe6)0§l6)de6)06n3 (D)jro1cQ)o ng)nnr) 
'(3iaro)1ajcru^<fti3da'cio6no oorocwIcD) g^nadlaorojQS CKDcnilej^errsocQ) (gT9)Ql(D2'^ o n ^ o m j 
cD)(m1 nj_i)<0<o)fflOo6€)jcn)j. (masmifeo (gidjGlffl^njeroog gajmloadajTolcoB Colombo co)©)! 
cftiQerrgroTojnDjCTTS. ojlc/onj ^(mroroanoloj^ (Tu^cruajomiaocQ) flji^olcD^njaoem. nilc/Dr^ 
f^i5KS)ro«5ra)1(c8 orujLoJUJomQOCQ) (srajfalffijajooem. ^ ( o l c n QQaic/ojomronS ng)nD CrLicooem 
r>g)cm(is>i6)A06r(so6ro ^Qimso (aj(0)«y6 (gratmlde© r ru jMUJom orunocno e j e l ^ g j g g c r o . 
'(3Td)ral(D2aja5TO)l6)a§ £jc&ad6TPo rojajalejoccyci. moiaalejoayc). (ST3«5)16)CD 
fSTdOJCft (.6niai2(/Q6nJo 6)a306rT§Jt&ipl^J. (D^aJOleJOaJTO) 6)aJOCDJgl«58 
ODlcmjo (3Td)Gl(D]oJa5TO)l6)n^ (3Td)ajlo3dcft)(06TDo §6113001^(2001008 (313(11(8 
<&>6ns(S) 63(Dj (run2)0(.(ro(iQ)jo a(oj (gTd(njn20L(t5)(Q)jo (3T3)6m. {gre(n)(i20 (.«J)(OT 
(Dl(2nilCJDO(?ra(ft,(a06m. ml(2nadCDO(Oia(ft)(5)QQ)J6)S (.nJro)l(SniltUiaOQQ/l §06Tf) 
cnjn20(.(W(0)CQ)i6nso(2;(ro. (3ia6ijr3ls)(D5)CQ)0(0^ (ruofiD_),(D) OJOOSJO (0)_i)(8 
(gta)G_!ji20CQ)l aJO(ia;jcuomlsQa)OQa)((5)^ 6)ar)a)ejl6)fTg (ft.oej(OTO)OOT. 6)nr)(/)(38 
(ma(5)l0(D oni1(Snadcu(5TO)l5)n[^  a)1(Sn3dcuo ( n e g a t i o n o f n e g a t i o n ) 
w(6i], (TO'nmcQ^o aramiscuo mar^js]^, m^)9^lcu, anjaSemjofcfru, 2005, rujoo 91 
ng^CTDJQjlgl^^. (Srd)G\,QaTUJ) 0DlCnadU)O(D12cfti(0) GKD6TDa06rn. 
ci(06mamj)l6)aS oft.2coce«]sl tftoejnjmloejfflocQ; eooiiaoem nJlcfDry. 
((3i3(D)jff)oa306rr§ njloDajoeno (Br3)Gl(0]aJo o^cm^ ruocff l jrmj. miajces) 
o1cQ)onjjaD(0)1«5^ o^oooj^o oje/lcQ) ojloory (graunlcQ)06no. ^ i ) GsflA 
n^lo aolGn9da)0(Oi2cft.QO(n) nilaoojIroS (DlnDjaoern (!3T3Ccnjn3d6TDo 
g6TT3o<©3jcnD(ro. (sejOcftiQarro) cajy' jojmjo ^los aroj nJlaonJlroS croosru 
(Tuj1a(l^j6)flft.06rr3 gn3dl (graaBlQOD 6)6)njc/ojo(D(on[^ f^<Tnj n j l g l 
6Tii^ aOGO(06mj>oa>o, aiaocn30(/)^o, 6)n (^O(S(0CQ;o n^ano1ajcQ)1(oB ofooenojonr) 
(D2oj«5TO)lejj§g sejoocQ) tmaoenru, (mnjejrojrLKCTolejjgg sajaooD) cjranj, (samxols^ 
sejamj)l«56 ffllcmlffloccD^nT) (.(Tjm)1eorrucio(DJ arola j l , f^ejcDlecul^ (TUQjej ro^fijaocQ; laroo 
n^cmla jdy jo ^ c u ga36)<e6)o§g^cTD (maerrujnjjo (m3)Gl(0]nJ6TOgo QenooDj coxol 
:aj^6n§l(e6)o§jonr)j.^' 
eo(D(w1cQ) (Tuoar)l(OTj|n3TO)lro8 rruLcrol cT\jffiDQjaJ(oranQCD (STdjGlrojrUnjroaocml 
mlroldaA/ldBejcTDj. rooooccysrDexDTO) cjid)Cuo(DiaO(e€)1 ceajIcmocQ) CTU(.«J)°1, (2CT)jo3tij)CTU(.«5)°l, 
oracruj(0(TUL«5)1, a^wcucSa^ojTroloej cruL(ro°l ag)nmj grJcolcwnoooaDjo CDOCOOOJ, (iO(b\^, 
cn)(SQnof3(tn, fijj(.(n)l n^nm (grdcnjcoJcmfloocQ^jo m l e s m o ms«5T0)1 ailoilcju (ococmrolejjgg 
nru(.(ro1(0)j(5T0)l6)a§ cnlcScioenno (Tuo(jun^1(Ci1(e6)jfmj6n3.^° QODO eooxOTannrocmjo ^esBffloo 
((S)6)cm oJomanca)OQ)fflO(e6)lQa)oro8 (ru6)6)(.(0)6rD(n)roro)aDj6)s OTdjGlrojnjQQOJOJIauj^egneg 
ce306n3(OTroofT8 cruocu1ce6)jo n^cTDj cmcwl njooa^^onr)^. scnooo, eLruacTDocoiao, 
cDxrol, ieiaoQ)]S)S ffl(D:(/oocri)(.(g)o, eicftogjo, (ruffijl^csromo njsijyl.., 2005, ojjoo i4 
wmi], (W0CB«)\o oram^eojo (gi3m]e3,(g)1, (mjBiim, 6)rijn56Tiij(&fnj, 2005, ojjoo 92 
oresro) ojjmjcocfto, njjoo 93 
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miroodforoemo, cojocrurDo, nJlscmo n^cm^nJCQ>Jo (S(d)Ci\ ro|rJ6m3§oe)6rorfT) coxol 
3 . 3 . 1 3 (gTd)3l(.dft'1CQ) 
gnJOOlnSde g§n3d1i20(?i (3Td)Gl(0]nJo Q0L(0)12&J. (iJtdjOlQQOCrU (.(e5lQa)CQ)Jo njIgOOJCPo 
QaJCQ)(n)l§J6n2. OjlaOS)aJCTD (gi:d)f3l(0JaJo (n)6)0mCQ)05rf) (ST3)Gl(.<ft>lcmCQ)<fi« da>0(06TDfflO<ft)J, 
CTDrtJ). 
'aJj(ojnadaDlao(D«no)1ej1(Dloe6)jrm«5)ocQ) emlsoctro) (TU(.«5)°1 caDomlcQ/l 
CQ;OCQ)1 |§o3d1 tft>06Tr)jcnf)(ro."'° 
3.3.14. olcOTOJdaig^OS QjlODtfeaiCDo. 
ai1roro)1m n^o1d^c(.nD0o cncoBcfejonD mlcSojnJCDo 'maalrog cnlof) moEflcejceoj g g 
(TucaBOoaoem d\(m), gg§lejjg§aj)l6)or) ajpcoTrojggfflcoamcoJOQej dBDrajcwonS cnoizia 
aD<M5)a)0d96)janr) aroj, (Dantru^^eoradQajoem'"^ (iJtacw n^omosm, ar)nziQa)leej6)<fi6)0ffii cw^l 
n^cm riJ2cru(ro(ft>a5ro)l(5^ 'olfmro orafwlen^ (TDocDOoC/ororolflja cnjofflerDcojoem, 
(ijiaajjjcMnajjo cnnnmajjo C/XOIGDCUJO ojco^anajjoooQ) (ruarosm'"^ ' ^ ( T D J ajj^ (0<roizio 
a o j c m j . cnroTO)jcfegjs)s nilaooftejcDo CD)(0)1OB6) a igoro McffiQjgg oJInSdcmoosrn. Aoui 
CD)crucaJiPcrul6)n^ 'olajrolce^coS olocDoejooT n^nm «j)roro)j6)«jro) (3reoC/)1cft.(Dl^j Ocftioenf 
39 
40 
cDxml, nj(o1m(5fgTS)GmonaigiJ culGAoe,\o(TUo, SceiOipleceeos, cia86Tiiol ojei^l., ojjoo 120 
CQ)«5)1, (Tu^ft3(o;iO (gTacn^eoJo CTiaonigicrol, ordjajjai, anjo^snjjofcna), 2005, njjoo 90 
0^0. ailejooKml, (gTa)Ql(.aj(o;irU6gBa8 cruoan1g»,<,(TiTg)1(gg fl(Oi njomo, (rolffljaimnwnjjfflo, Coft.. (§0. ^., 
1998, nJJOo.254 
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( fe joo ja j eoajo(oi3(fe(20cQ; e«>i Qmcrulocn CTUJOCJUICDO Qn jc^ jcm 
rDla^^ruscrojajmsTOgjo njoc/xoilcoffiocoJlcDlcB^jcTT) GLnJcoerDceDgjo.'"^ 
or)0(3cOT3)1ej]e)SQDJjo (.'felQ2)ca)1ejj6)S(mjo (men gc/36)oe€)oggjrm ajcTU«j)^(ro6)(Q) (mjocm^ 
LoJ<S^OGlaJl^J6)(ft>06T7§l(Cnoe6)J(Tr) rocOlCrJOJOCOQOQQ) 0069(0)100)002)1 G(JQr&imO(S)o, (1I0(TUJ(&1, 
cftiOgldDfrS, (rocftiadcfijaS,"" oonjc/ojooDroocmlfflco) soowrolcoS o n j ^ j ofeasToliy ciflODrLjlQn^ 
OiejICQ) 01000)^0 (WiOCTD^ OKDJOnD OOlOOJ^IaJeaJTO) Crujaj la j1<e6)ianD (©OScfe,"^ 
(§'D(0)1cft.ao|.(waocQ)l«5TO)1(8cTD, 63nnl6)fn aQooormocQ)! Qcooo l i sua la^ jom, (srarocrol 
6mocJun<e6)jaD acnoruooa)! oranoej^jj"^ n^omlajQco) coxrol ajlc/DflfflOceffljcmj. 
f32n«J)6)6)ejot/)1c&.«5) (D_J,|COO(TUloru1onjo 6)6)(TUC(B6)0(TUl(n)1or)JO (ft.O(06TDmO OJJOmj ng)(Tr) 
(TOOJTWjayrailang o a j g l ^ c m o l o S mdnDQ}\^QCQ) crycol culoocftejoDo OrLK^jcTD]. 
' f iTOoDajJ) ag)(TD £21(010) (STSlDdJO (3TafII(B6TilOU) {.oJCSeOlOCUCDo a j § 0 ( O 
(/OtMnaocQ) 63(0] oolfB^c/Dcnffloem. ^ ' D (3ra(U(J6njo(JL) (.aJ(S6njocJOCT)(DTO)l(o5 
CTDocrxrooocol cu(0](TD(0) (xflcfoajaooQ) (0(D)_^ ocr)n3(OTO)1(DB minnojo gcQ)1o(o 
s](OT0)] oj{0](TT) fl93S](OTO) oe3]oo(J6Tuoa>o (ao(.(0)fflej {SB(0)1m] (2(.fiJ(06m 
(r)(o8<ft)](TD Q^cncrolQO^ (0(j(0)p(8©sa)(0)1(iD(0) da)js1(D)06m. ^(.fralcD) 
6BT3c/66)oe6)ejOo CDOinmocol (olce^jcn) (2(DCT\)]co)6)CTDCQ)06inn (SQcsmcfTBoS. 
f i^OTDOeJJo ^(.(iralCQ^ 6QT36)g g6n)(S«JT0)1 OrUo(2(§OCO(OTO)lCDJ (SdfeOrijJcfc] 
§j(uofr8 Qcnrnj lm] (ft>ylcQ)0(5)1(Dl(e6)](2aiio(/a (Snjoejjo culc/ojoelaocDlooQ) 
6 3 g l ^ 6)6)(0)S(TUiaOCQ) CTUJnJCDo gg ( l lOce6 )1 QCDCTU (2eO(/)nj^COrO)l(Q)1(0^ 
' 0Q)rt5)1, (ftejQa);>aS ia(D:C/00(nj(.«!)o, QeftiO^o, (n)893l(3(OTO)fDo rJ61jyl., 2005, nJJOo 76 
0Q){!5)1, fa)a;,<e6)0Q3) (saoafeniloOAignDo, oj(3ce6)ej, roorooayenocnjffljtejjejo, 2004 ajjoo 92 
OWCOl, g)gg|1(a8 <ft.1(TD0(0o oJO(B)irnO(U(8,m1(g)^\6aH(£b(nj, CSaDSTrSaDlCOS, aJ]Oo 19 
OQ)(0)1, nn1n3;(ffl(S)(.nj(sni(;o1(fti, mo(00(Q)6TD (r)j(Djcftijejo, f)j(3ce6)ej,2006, ajjoo 21 , & ggglraS 
<fe1CTnO(Do nJOQa)JCTD(U(3,nJJOo.23. 
ejoejcruldsaoojenl. g i ) dfoincEolaej a)'D{moa3 oJlc/DJoelaocDlaDjo ^im 
db 6)6)(O)saruo(5li2ooolQa)O0Q)1 njcojoD ffimnryjaosm. ^(.an crusailc&enr) QOCQ) 
63roj i2KD;ar)0fru(.(ronruE&ejnJo ctoDoapaulccno ay^suralcsmo gerrso <e6)on8 
(Orjmaoeno. 
cil6)CDTO)(m mj(3(0SIT)02)1 ro3 ro6rT§j'^ejS(ft)6BT3a3 (gTas6ur3lQQ)1(b1de6)jnm(wocQ)) CQ)«3)1 
rj]6nsn<e6)o§jomj6n3. (3T3ajcQ)1roS aoDOiaGroTOcw '(§ciiln3dj)roTO)l6)no gnajeiiiaoceolct^o 
a i j nD (TU(&CDiiJOfflj«j)CQ;2§§(5)^o ©ensoocajTOfiJ) (3^(0(TOroro)l(2ej<fi6) o jeJ l ^ l tP r i j I ^ j 
6)<ft)06n§j CrJOdftijaT) dft)1(OO(O)i2O0Qj e(.nJ(06rDCQ)jg§ro)ji2)06m'.'" c)1roTroj(ftig]6)s ojjcnroo 
6Uj) 0 en ©2 oJOTraglejjgg 6)6)ajso«D_i)OSaJoaJio (n)(Sa^GLaJro6Tr)ai)(e6)jaj(e3ffio cfelroofln 
(SirucQemsiui gga ioceeoo ag)nnQ nolrolcfeadlcee^nio^ens. (2i1cDra)2ca>g26)s eucnloojocoj 
^(t5)lnDO(rU65T3a8 aJlL«5)(ftiLDca.gOCQ/l QJCD^COUOCr^  c&iLQc&gl6)ej a)J6TT)e|CQ)loadO(D) CoJOCD)! 
QS)oJ(/D0ajl(ft.C10(D) (.(ft^ COCrocmjo (.aJ«5)1(fiDO(D6TU f^ai)lQa;jo (20L(0)(Sa <fetjQ0oJJCTU«5) 
dfcesraglcejceoj nJd&cdajroerijsjorD^gg^.'" nfi)fTDj opcrol QJIOCSOOCDO gomoDlceQjnmj. 
3.3.15 o^8>J(CTlJ)J<ft>O{O^0S fflO(D(rol«fiDOCU(TUQ 
ootro^ceDdfcgociDl (fijoerDjomaJ). (iSTaoocDjriadGiocD) (T\)(S(/^c/D(0<o1aDjgg t ^ o m i l d ^ og)iPja5ro)j 
C6D0^ CSCQ)0y)1CQ)J6)S mj(a6njj(iuls)(ft)06n5 mJo''^(8nad6TO6)g (TD'D(a_ij(210(Q)1 ^6rD(e6)J(TO2 
0Q)(5)1, g6363l(g8 o&i1(TT)0(Oo aJ0(i»;tfmcii(8, cnlejcolffll, mlcroj) srujoEbrnj, csoDen^oolcsS, i997, n j joo 23 
(Qxrol, ronaoffinGeuomiee) 63(Oj a i t f l , CcejOiPlcsteeios, ajj{3sm ojeijyl, i994. n j j oo 72-73 
(ia)(5)1, (g)(5ro)Jffl(Tu1 (g)(gro)jnj|o (CTaro;tn9doofr>(ino, scejOgODo. aul.crol. eiiijcfecn), 1995, o j joo 60 
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eacum^QS cgraa©:cru(CTO)CQ)1(c6 or)Sce«^mo oJ(Dlnj(6(OTO)CT)(mo)l6)nr§ rruo'^ej(6nii6TD(OTol(s3 
(3TaOJ(3 nJJgerOTWJ (SnJOnjJdft,CQ;06)6TD(Tnjffl06rT) Qa)(D)1CQ)J6)S (eTd(§1(.nJ0CQ)o.*° 
3.3.16. ciiosQio fflmcru^o 
c(.rii30CQ)ru) «5)jS6(3T3lcQ)jg§ (a(D:Ot)0(ru(.co)S€iTOnr3a)0«l eooadQcn) oru^LaJcuornQocQil 
(&>6rns€)0S€)]. Qoxofl nj1i3(3ot)mo(Di2ceDQOCQ)jo CDlcScgc/ooccTaoftiCiocryjo eooadcryjos (.njcsoajo 
(/)6)«5TO)ce6)jo1^ aruooruorol^^. njooeojcfegjQS (3Td)GejOiiJGDO(Oan1(S)ao(DJ gojcoojocoo 
Q(D^oad_)|(2(Dcrul«53 cnJ6TD(S(OTT5)(66)0cg5)0 GGOnSdo Oajc^ jo f f lnm ^(TO)_),n^ ece<0)1 cruonni 
ro)j)(20CQ) (fti°l(S«5TO)or)6W36)g (gi3)CU0(Dci0c6€)l aj1aDra°l<e5(Dlce6)]nnnj6n3. 
' C f i n (DOujOdfo^n^smo ! Qcuj(TU|Gmo ! (SGQJcfeloongmo ! 6)6)dft,S(SO(o°l ! 
fi^6)cmo6)(e6) 63(0^0103 QnJomiGCWOui ^ ^ D njO(e6)j(&y3ce^ cnj(3^ao caooo) 
CnJ(o1e (5(fi<o)6)a§ g§g l (DB (grae^jroldMi^CTD^cereo? (DOCJOCCPJO (fe^ o ^ e m m j o 
(0)l2El1(06 ggg(0)OCCyl mJBjQJnJlcgdBftSrTgCro aJ(0ai(aOCQ) 63®^ 
((3ra©Djfflle<e6)6rT§(C) ooo j ng)nio (gracrujofflm mlnadoesrojenoo oicjulceejom 
63(Dj (Tun3(S@i206m... ODsrycOTolQn^ {g0)aj^«jro)a) oj l f f io ixwocfeoens 
Cl(Oaj laj lc06)JCm (aCQ)(e6)J(2(DjmDJCoJ06)ejCQ)^g§ 63(0^00(0)1®! n^(786)6)(TUo 
G)(TU(0)lnad(fi3(OTO)1(06 gGLlaJ0(3l(^1ce6)JcfeCn)^O OnJC^^CTDJ. CDQialfflS 
g6rT50flft)jfTD(D) (3ra)(Oi2l(D)ocnj(§(iJ6)fflonnDjfflej. Qon)cnj1oft.oiO(i2) 
(S(DO(/)oEO(.(n)o.' 
(ID(3)1, <ftiSJ(i});(as arD:(/oocrui,(TOo, ©cfeoejo, crue^ 'lKSraTOCDo njeijyl, 2005, OJJOO 77-78 
CQJ(0)1, (.6rHnJ210rUj;(.(g)eOnad^\"Jlo S0(g)1(D);(O, OJ^oSeeJ, C00ffl0(B)6TnC/)J(0JcaijeJo, 2005, nJJOo 71 
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G6Woa)6)ms) dftjejjoSdcoa oructnenjcoo fST5)ce6)0crn gnJt&roldBe)^." o^omjo CD;(0)1 
ajlc/OQiaO(fi6)loQ)l§j6rTi'. 
3.3.17. (gra)a5U(Dj)0 n^ano Gio(D(nil<feoojcm£i 
(srd)im(b}^€)am(S)0&6mcm G&mcn nilajorororolco^ ( .n j r ru(0)on j l ^ l§2^- (SJd)mi(b\^o 
<)ft.j§lQQ)lOT3 (ijraffiDjcoldeejrrT) c&)i)(0)joa)0 (0)ff)nnr)oa)06)6rDano tfejoorooooaooon^ 'c&jglcipjo 
(5)gg(n)jo' rifi)ann (ftoilfocry^QS oilaocfeejmamnlco^ caxrol njj)(&<o)(aO(e€)jnDj. cruorLolcro^ 
6m3glejj6)S Bi(s]<B&icw cTUTDCBcopcDjeajnjjo raiBjmfBOJjo ajrajOaKOj^Oijo ffiaj(8cm 
(0)06)6TDnnD^o (ffiaelcftoiajjaocQ) GTO) (2OCDmj1(ft.oojnuQ6)CQ)<06)jol^o6rn (ft)j(20(DCDO(/oon3 
eo j f f l oemjggd) . . . oJOceejoDcroj nj^ruej nJ]cniooocQ)06no ng)(m 
ajrru«5)jnjlnj(06TDo s)aJ5)§cTnj cfe^ertfTTOlmj (TUj1(ft>(Dl(j&€)jnjonB (foiplcDJj 
(ftco/lej. n^rrrojs)<ft,06)6rriCTD0«53 (israaimcroj cruiaacoloeajonocrooccyocoS 
fironjon^ (m5)(mi(ojjO eajosjcmoor) Qcfegjcrjotftijo. fl3)(TDlOT8 ggoioco) 
(3T5)0aj(Dj|6)ajro) n^i.fO'ccyjo or)°l§l0ce6)O6n§^ GnJOAomoern (fejeroru) 
(sia)(.WnDlte6)]nT)(ro.'" 
slQjl{0)ro«j)lcQ)j6)S graocorroeoaio (oocTDoaosm orojaJCDoruaomaocQ; ©wmjecuesBglajS 
OD)(0)1, 6nj.^af)80(a6TDAc&io fflicnloftioeTTUJo, 8<e30§OQ)o, ruil.crul. enjjc&onj, 1995, n j j o o 116 
CQ)(0)1, pgg lg iS ifclCTDOfflo aJ0(I»)(Tr)nj(8, ffiriD6T73an1(S3, 0)1(5)^ ffQJJtfcCnj, 1997, rLlJOo.32-33 
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3.4 (3ra)aDQQ)(ruo(.a)ano 
rru(_(roo. nJOoaioOTj, Qmiooorrucctndftioconaoccilra^ LwocfauaDcoooa) G(.nJ300Q)ru)l6)n^cQ)jo 
cffij6T3l6)n^cQ)2o a(D:(/oo(TU(.(rora)«m5)jggT3c/3<je6) Gironjj^oaJd&iaocQ) (TUo(TU(ft.o«)aJocr) 
(TUO(Uoj)(0)cft>a3 ggajOd&6)ocT)ocn)1§j6rTf. 
aooaru(.«5)«m5)1(Dj6)6n3onn CQ)(W1 oiloofaaiOc&aoaS LC/OQlce^joDj. 
m)Cjuo(Di2iOd9€)l o jo l^crooem CQJOBIOQJJQS c(/0(SfiJUCQ)(20cn) c ruoeomm. 
ccQ)oa)o, caodMdo n ^ r m l ^nTO_))fr5 c r u a e j a j e r o e g (3Ta)Cuo(DfflO(e6)lcD)06rn 
culOQAeicnemui msanolcmfro^o. 
omonTjnm (rueft.ejajmajro)l6)ng ajrolalcrol, crujnJODcru8ft.GLJrijn)roTO)l6)ng culai lu) 
Eom6Si3c/8, (3id)r3l(.nJ(D2oJ(mTO)6)nf§CQ)jo (Do^myiaru(mTOl6)nf§Qa)jo njIc&eoroonajaiiaocQ) 
ga6<e^oiP^a5a8 n ^ n m l n j fiJooajO(5)_),i2(D:yoo(TUL(0)«5TO)l6)n§ (juocD6rD<fti6)g <ft)jsj(D)ro8 
ajl(ft.cru1rijl(e©on8 g«5)(ft>jn7i«5)06m. 





CTU^moroEdBsroiiJCDdBjgJQSCCyjO ^a3)(Daj1nadCQ)6BT3gl6)BJ LnJ(0)lnJO6a)(D°l(0)lCQ)J6)SCQ>JO QjloOca. 
4.1. cirL)^(go(crDd93(OaJcnd9j(/8 
4.1.1. A Q J I O ) 
(0(8(fi«ajTO)lmo6mlonil 
CQ)Jc6<0)1(D)J6)S (llOCDnUOSl(fi36)g 
n^mloe© ojlffiflftiiiaJlGdeesngl CIKD^O 
aJdft.CQ)^QS, CBaj§rDOCmi0€)6)g o5)m1(©© 





ng)cn]sQ (DdftadQajcserrgl ciirojo 
eoaj6)ia©3lR58 
«TO)CQ)Jn£c&>0&Jo QJiPJCUnS ml6!JI36)g 
0^0)1(66) nJla3(0)jsc{D6rril furojo. 
n^mlce6)jQ°le)(ro 
rajronoQCOTOODdftiiieTDo 









qfflOn^ (TO<fc6)ajO(CH(/8, (5cft,0§QQ)o, OJUl CTUl. eTHJcfeCTX), 1994, aJJOo.31-32 
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aloruloruloruo ( ^ L Q O J O (njnjsonjGsmoajo fifl)onr)j oi lglte^jQajsjOD eocucoTmlmoeno 
cfcOjIctJ), o^&iO (.nJ(rol6nj(TU)6I3B6)gQa)Jo cft.0ej^n9d^(2lej06)(O «J)(D6TDo eaJCCUflncTOlOn^ 
(TUOcftiilJjQOeTT). 
'afeseu^o cfeocmejjffljgglsfOTWj ao[«5)Qiej 
aeroTTOjrojofel ajro^oD QS)dft)effiTO)o§lejjo nfi)ml<e©2 
nS)&(^ ue^glGKmnoemlQCQ) 
sloilcDXOTolccS g6n30CQ)1§jgg LaJ«3)lfruaun(je:6)g ao(5ci2n^l§j6n3. (ft.aj1«3)0Q)l(58 fiHTaoj o&snfDj 
ojlaooejfflocQ) AO(S)Ql\eio(X))\(o]s€)Oo. 
c&SCSeJOffio nJOOlCD)OCQ)1ffll(fi6)2o GnJOSo&6rrslaJ(DJ(Tr)«5) 
ag)CTDoej(0) eco1(S€)ejjo smrolcsenglajonnlglaj.' 
rara^jonnS nfl)o.g)[aJOaD.aJoasjo(m3,rr\)OAn1(ii);,fl(8ao(T)o,Sc&iO^CQ)o, aul.rrol.enjjdfecru, 2004, njjoo-543. 
csjjO«))l(/)j®j(/Dffl6rr3, co)(0)aj(06m6gB63lejj;QS, ai(3«6)ej, mofflocc^errxfljcojoftijejo, 2003, ajjoo-37. 
4 (macro) cTjj(Toro)c&,o, r j joo-38. 
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(ma)a)jonl<e5(rocQ)^ 6)s mjo'^aj(8niis1njl(ro njcolnruromoern coxcoldsajo Gorxolcserril 
ajonrn§jgg(ro. oi^oDOcrojffifOjaijo mcococulcroocuojjo (BTdjCujmlcftiCDjos ia^aj_ij(3oojiaooQ)1roirmj. 






(DjeojgSBgjfflS (.-^ (TOlcfeCDGmsGTBgjerTl. (soo^(mronf)oonj_j)0, cruoa^afij^ojliacSaDmo n^mol 
ojcry^o sjrarororoo cfenjl(0)(ft.gl9Jj6n3, 
4.1.2. <fij(OTO)2«fi'(/3 
rjroloDoroo c(roslcQ)jgg A(sw)iAijf><B€)i rJ2O6)fflCQ)06ml(ro. s1aj1(roroTU)l6)ej njcrunrooraoao, 
OTaaJJaJQO^ oeDCOTOTJcfeaS, nJ^COJfLJggl (DOfifijaJCnCQ)^ cft>(OTOT2(fti(/8, (OeniJ OrUCTDJjOCrul 
ml(ftiad(j96)CQ)^ Arorw^dejC/S, oru(2manrLij(8fyo mlco)^ ((oens^ eocogrood) o^nmlaiciDOOT 
^(tB^OJQCD LnJ(n)1aU°l(fti(Dl^0J. (fe J §1 (66)'D (TO J oft) 6313 03 0^(0)858 raO(3aom1cft> - Cn)0l2]aDj) 
^ CQ)(wl, aJ)(m)aj6363T ffio^ajojor) gDRj^ loaj^ as ofeonro i^eiag, ©(feo^o, go(.oj1n^ emjceJcru, 2000, ajjoo-34. 
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(.ajc/0(D6QT8a3 (US)® (ft>(tnra)j(ifti§l(53 ojIniiciuQOcml njrojnmj. (sratolcoS n ^ o o a i j o cc/ocrauoa) ooco) 
(ardGgrLOcmolQa^ <ft.aj1ro)(ftigjo cojooftiLaJatxrucoroocQ) o&aildfegjos dfcoj l t ro&gjes 
njlaj(3roTwm6ST3gjo (nrdGcns^o Gcoeuo^lLtrosBBgjo dft)0(Dli3oe6)^ojdft>gjo raiassrolccyaj ccyoem 
cft>coTO)j(ft>(/8. oft>j§lc&>gj6)S nj(t)G(Q)ossjroro)j mlccSceajono rJjdB^aa, 6)6):ija)°loru ©"IcroloDl&Jjgg 
(.aJdft)^ (0)1ra (^/Dj^ 6QB{/3 (TUJCTTOo iiiaodwonJSo (CJ)JS65B1OC»QJ (sraajcQ)1(i38 aJlej (moeriD. 
Lcailauonjromod!) au^nn^anmlomcEyoem oj jcroj r i jgglceejgg (ferorro^AgloS tfeosmo 
monjjmo(j5). (irucTD_i,0(Tororo)1e)n^ wi)©aj6)iao(TDio cfeCOTOjceDgle/lej. a o o j i&coTrojcfeglR^ 
aI]cu\u)oJ\r&icQ)6mu?s ajro^oDjens. oruoQ^oDjjajlQcSaomo, cruonojmo, goJcsGODo nfi)CTnlnj 
gggSd96)(aonjjcrDajcQ)oerDai. 
4.1.3. (rO6TaJ0(D<j9€)]dlaJ2«^(/8 
^fro)^(n)oe«cfe«nwjo njprorw^o CQ)(rol msrormlco) aDotKnAgjas oruocaiadlnjcroco^oJo 
Qcmoo (5TdajUj)0CQ)(mOTlw8 orxjjScftnocylg^ens. (maolajlQn^ (sraGmjoiisrT) rulcDliacmssBgoem 
rj&Acmi (D(5^cft)jaD((3)lmo6rn eocsroo CQ)0{.(D)OQ)^ O QiiJCoJcoxro. asaojoexs) 
(WJSeTOlCQ) aJJ0rU(0)dfti6Q13glcy8 g g g CQ)0(.«5)Omj(inj6BT3(/3 oft>|S06)(ro (D0(D0CQ)6Tr) Cnj(Djnjl6)n8 
6(3000)125(66)0 n^cTO^ajloadcryajjo (ryo(.(D)on)j(gaj6BT3S)g (zijrr?cDl{3(5TO)1 cinc/Dr3(aoce6)jnD 
©1ro)lQ2)06n) CQ)o)loe6)igg(ro. cQ)0(.«5)on)j(5nj6GT3c/3 Cc&ajejaDOL^ocQ i^GSCOTej. aocsroo 
0Q)O(.(roQa)1eujo msraroloa) Qim:<jooavi(S)o, fBcSoonoo a^omlo j cruoeruarujl^ njocn esBgjo 
floou. 6)ng).ail.(ag)ao1g(d), (Dl(g)^ \fl6)iij(g)CDAo, fijocDj(^, ml(!j)j)6)e)ij(0)m_!|Qnje1, 2001 , rjjoo-32 
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aj (8^( f t .g io (Q)0(.(0)om2(saj6GT3gjff)S (§0(/)(2)06rn. ojlojlaxsac/osBBglQ&i (aoDjnii_))Oa)j 
4.i.4.(3ra)(0Tace3LQ 
ng)Cm(0)1«58 mlCTD^o (UgQ(D ajlc/DOQJQOCQ) QOCHo ^CTDJ 6)S)flft)aj(Dl^l(Dl(e6)jnnr)J. Cm§6ST3 
g^6)s 3j(^\(!D(s«)6u<&>(j?>, (§oajm(Q)lai jgg Qjora(.nJOT)lajo66SBa3, (rujeocuoeujjOmeTOc^, 
fg0ai(O°l(0)6HraC/8, irdO&aMim&Ui, (BTd)«5121(/5(0)65T3(/8, CrUJnJCQ 6^308 ag)rm1aJ6)CQ)eJ0o 
gadQ(©6)Ogg2(m ojIc/Doejfi^fflldftjQalejoern (BTd)(maceDLQdft)6)g ^ono njlejoQ/lffljroTTOjnmcro. 
6Tiio&Jia(D:(/DO(ru(.(0)S)anro nJCDlaj(D)6)<TjsjajTO)on^ GOjerr§1cQ)06rn orujooo ceaia CQ)(S)1 
nffji(!S)(DOi(U)o oDoa^nrul (Dlo6iraTO)(ooQa)l(Djrmjcajo csrdiasxaomo (Dajmocylej^o (maos OdSjoenrgj 
(unnol§j6n§. 63(DJ ocy(fti3dl<e«LQQa)j6)s a§1ej06rn {5Td)(0iacfeLQ md)<ao(s']s&icm(!S). 
'(ft>CDj)Odft>2fflO(Dlce6)sjroTro (rolcojojlcooofficfeos n^om (walsPLCDOQo. 
ffi<ft.06nDl(x|s1dft>gjo ^smoipl(fe<ft.gjo eic&oerrij ooloercrro CDO«58riJ(S(0)ogo 
a jO lc feg^gg e1l20cft>0(DfflOCD) 63(DJ 6 ) A § 1 S O . . . ' ' 
QJICUI ( O Q O ^ s°lnj1«5)6)raTO) mlrooOTroo a)l(^6TT)0Q)l6)^cm OTac§nf)o(&>(Dj(0)]nD(0)0(Ey1 (3Ta)(mzi 
ofeLQ (3raa)i(sais)<xjsja5TO)jcTDj. 
'erroon? 6)njoj(S(D) m s o D j m s r m ordOJoruocDo (3ra)ej^ajoriJi<pcQ)j6)s 
(3T3sj6)«m5)(oro)1. njjyQa)l(s&i<e6)lo6BBloQ){rojo ff)nJ6)§(TDj 6)Qjggcorai1(o6 cnlcTn 
7 CD)(g)1, (ii>(ro1jj(Dl(U)o, cm^ojjj^, (2ejcD)ogrJoma)(sajn3d6metfti(.nf3o, aj joo-3i. 
ceD^ a9d1d&6)^  QQjggo (Brasl^jQAoenslcojoT) 63(02 f^^lccy njoxflffln^ ojooa/lcffS 
erroonrS (BT3oeDe)(Tj§1(Dlce6)j(ftiOQ)06)6rr)CTn (§oc/)j>roro)1mj runii^ inJCLi&amln^n^i 
6)(&,06uf\(oicm (OTS)C/3 a^QCTD tfeerrsj ( T U J I ^ aoaDO<e€)l(m(D)lfno(53 eitooaS 
ajanlfflfr^ QJOOBICSS mlnmjo (os^Qn^^i'" 
nJrolcnjoSdeDmocQ) aoa)(DOiiJO(Dj)(Dj6)s slnilcrocoTOla)] crooommocDJ aJleu 
(oraoD^fiOjerogoOT (0)CT)1(e6)j6rT§ooQ)6)(0)(TD06m a)jfDlaj1c66)j(TD(ro. ^ r o oramjenjo cmcSoTO) 
rino(n)j^ roTO)1oocLj20o oilcjulaD^Qs (0)°l(Dj,i20or)6mc/3 s°laj1«5)«no)1(58 Qooolooldaao 
cnoojo(5ro)«3)Offl6TD(TT) (iTO(s§00(5^)16)(T^ njl(/ojoca)6)ajT!3) dftiog^nnj. (.eaocmacfti cejejoJCDcfeoB 
onloeroro) 6Tiioejj^(molo3 ml rm cQ)2<6<rolnjla5)(ry26)s (t»i)ajcDroro)1ej^6)s cn^fuaoojcemouj 
fOTwlQfr^ (0)ej«57w1ffiej<e€) aoolnjonr) lamorulsxDccyoem (m)(jyci<&>[n coaisS (Bramjeoi 
4.1.5. Oj1aj^aJT0)(D65T3C/3 
(EycrotojQS CLi]nj^(Bm)cn€mai<B&, (graojroliij'lfroaocry (Tuoanlanj^eroeg oJoliiJciDftaj 
s^raro^cfe, Qjj^ «3)_),fnj(O)(20(iy ojooo flB^ooocea^cej n ^ r m l roerti ajdMdj^eBragoemjsnso 
OQ)l(Dj(Tn(ro n ^ rm oraouj^ocmo 6BCTP1(S3 (TU]^1ajl^l§j6rrs. ojg0(D(S(XD6)o Ge(/D6SBgl(<33 
m l O D ^ g g {TOOaDlro)_l)ceDO(Dn20Q(D aJ(CnijJCD)5)ajSJRrr?T)2c& OJiplcjBOSrn g « J ) ( T U O O n ^ l g J g g K J ) . 
«j)jS6BBlQa) ^noj^rrS cfenjItfegjQscojo ciocQ)o^cQ)6Tajeajo ((Graffioroloefi)), ojoeBamcm 
(6)6)ajcn), ejl:^2 (6>65^fT)), (BoDo (6)6)iijm), aJ'D(3Td)a6najj(T8 (ff lOajm), ajjflj)fficru(ro1a8 
{QQnJcn), aJonf6nadloQ)j (g)6)iJCD) ajD6™^j.ng)oru.(S(0[n3 (^(sarooaoonadj)), lajroofficnonadlffioo 
(Sr i jOa3),0(TUOQ)(S(/)J)O(S(xjOaS), (DOoft>(2(DOn3dlS)(/)anO(OJ ( S o J O n S ) , (aOOd(TUi(2nJ06TllOGnilO 
(srxjoa3), f^nDlnjcDjfflsoDjo frul(o8ajlcQ)(^oroTW, fflQaj.enilcsccyoocru, sl.n^oru.o^ejlciyod, 
OldGCm aJJCrUflndftiO, aJJOo.144-145, 
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OUl.n^^.ffi&JOOnBorU, ffleJOcSsiO ag)(TDl (Xy f^fiOOnJJ^nB dftinjlcft>gJ6)SCQ)Jo <&,Cli]<S)<Bi(J?) Cli\ 
nj(3«jro)(Do 6)i2jcn)(0)ajQa)l(oS gc/SQaJSjoDj. oru^ar)v,fliiro)jcft.a3de6)jgg cft)(OTO)joft>gn(58 mlcTDOsm 
grucryloS n^s)ocQ)jo d&ensj oftTlgtolgjggra). ^aj(iy<fi6)j n jpsxa ajj(ru«5)ce36QBgocQ)l 
gOteeflcQ) ojlaj(3«5TU)rD6QBgjgg(ro aonooo orea)_))0a»roTrol(s8 GaJcSarrolg^sni. 
Qj1aj(3«JTO)l«5)(Tuorifil(rojj63T3gj6)s gggSoe6)«no)l(38 (jooofflomnjlauj^o n ^ao 
LOOGOUocyiaoerD. njlnsticDfmwlej^o flexunjlduj^ajeni. a^6ft>lejjo eicTurrSeaijdulfruoamncajoQaj 
co|fU90oj(S6aio(jL)LaJCJUomiaocQj {Dnjm(&)6)gCD)06m <fe^sj«3)ejjo n j l o j ^onomo 6)iiJCQ)(ro(cn. 
0012^ (66) eu(Sj)0oaj^CTD lalcfti^ (.(^cnngsBg^QS ojlnj(3«5Ti5)(D6BBa8 ojejcro^o cruonnlcmj^cD^erDo 
gejO(OT0)QJCQ)O6)6rDrm omcsgano cfejoofflajsjasTW^mDj. 
'oDsnj f inole j jgg ailsroocDaejooro) araslcTUQomnjroiaocD; ojlcsmocjDo 
Qoojfmcrolm moo mcmjQs (mdslcmnocD ojjnru(5)oft.65T3a3 (mecTD cfe^co 
•B€)is\ oft)Ojl(roo(acQ)iaoce6)6rDo.'^  
(sraoSenisuo, (mooDlog, n^oml mawpwemui c0Doajj)O(omdfo0OCQ) (OfajjgOoiiOD/lGejdafi) 
(BT3(S§aDo QOOOlQCCWiPJCWl. ffUJ(3 (3^)03 CrU^o9<n)65T36)g 63«)J OjloOJOCrul (ma)roO(i)(DOrJ^(3(lJO 
fruia(ol(fi«]mr) (D°l(rolcQ)lejo6ro ^ ^ 3 ojlQj(3«Tro)cno mscormlcojlgjggrtj). 6uj(3 OTd)n5 
aj1nj^ (OTOT(D(DTO)lco1scQ)l«jd oTssgoDo (m)(bO(DS}&n^ eoniierDsrogjo (maaj(0)(Dl(^1d96)imr)j. 
Qj1aj(S«TO)(7)0 6)iiJQC5'((3)(§0(/)6B136)g (3TSSlnj(D6)(ft>06nf Cnj|:JlfLjlce6)jair)J. 
' rLl(D(B(feO(o;^ 6m1lfl^ m;^ o eoaJornilcDto^iaocQ) (gTa&jOaf);\culQa^ <^^^l 
a)0(h(tm\(i^. (Dlon^ cmcscDGaDOfSfflciooQ; mloojocnjo sroerog^QS nn^oco) 
ajlaJ6Taj1(ft.cQ)1(o8 (ST3(o^gls)ngcQ)io otaa8ojls)a§CQ)jo ©ramjcfenuocyjfflsoQj^o 
^ CD)(!5)1, (TUJOCTCOmo CT)6)CTD (maj^dDo, a J JOo-92 . 
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(gra(2v,6)(D)oejloftia3 gerDt^ayrrojcmj. G£j0cfoaJ0&jcD(0TO)l6)a^cD);to ra)(8aj(iruo(D 
<eAi6TD(gTO)1nr8g)a (^a);^ o cfti„\ajoej;taiocQ) moLO(D06TD(££jo (gioaj1s;t(Tf). crf\ 
erroeGBglroS gsTTxaajTOinno ffi(.rji20^[QiaocQ> ax)oa)1«5)o (roQCTD 6TO)65I3C/3 
mlOQce© (BTd(3^CT)CQJ0Qa)l (DCO^dfoJCTD^. m l f f l ng (TU(D)^(rU©3eJnJ(20CD) 
s)ffiOiPlcQ)^ nT> (ru(t»^(oltn°l(0)6GBaS. (giantBla an(ji1ce3(&(gTg)ooj)o a)(Sgmo 
fflOGcfesngciKDoem. ajIcroLoJcfcoatxoTolea^ ajrooQajorojcsg, cruicrojyOOCQ) 
ajTO)l(33 CDcaiadL«5)STO(/3 QO6TOTZ5)JffiaJ0cfi3^CTD«5)J(SnJ06)ej g6O(Diaro)l0Q)O0Q) CDlfflCT^ 
(TU(a(D6rr)a<ft>06rt3;t(S)6)(Tn STrosgeaS fflfflooejoo tao(m;(GnjO(fti;((m). n)°lcD)06m 
6U5)6ISQai<B€}X Gm^CWP]. 0016)0^ nJ0Gl2J(.6(jft)a3 (50)0(66)1 (3T3«5)1(03 6TO)6BT3(/8 
cru^(^0(Oia(DO erroerogj^s oD^acmo (3i3(3rij1^ o^nD^eiacnojo ml6)cm 
rJlfTO)^s(OjQJon3 (sraolojjo (/t)<0<D)lQa)jo ajlfficudeaajjo (Dro8Gdft>6rnci2i. 
oruj,g)(g1ej(aocQ) m l a o ^ (ao(5(^flng)1(g^ jj(Dl<eg);^(Tr)aj6)(D nj1a8ojoo1 ajcrn 
ml6)a^ (5raia„v,gi)aiogm1()Qj;t6)s 6)nJ0(0)a8 (TO)(ruj8l<66);^Qjong 6rg)6gT36)gQQ);(o 
(TOCD;tLcnao1ed96)6imGia. (graa)(2ifflO(8a)(OTU)1gi^  aj(0lce6);tnmaj(D;t6)s 
ajip]Qml£joaj(D}(ro.'^° 
gfiJcnOniifDTrojceegjQsocyjo mocDOCQjeTDCfijcojojIeia^CD)^© cruocrucft)0(0«5ro)l6)n§ 
cro(T)j^ (86pj^ (aocQ) crujooulcnaijo ciilmLffltroayjo ^ i ) ajlnj(8roTO0Q«5TO)l(53 Q j o r n g j oolcc^dsojamj. 
nJ(Do6)rJO(t)ja3, OTda^fonjosTDl «5)js6BT3l(D) CO(O1Q(D)JO (TU'Qcej^aofflj^njjQjgg rurassrag^ffls 
cnjormlfauj^o nj1nj(8flrro)(D6)«5To <ft>oojp(oi2i(ft,iziO(66)iomro)l(T) cnjanoQa)l(fi6)jnDj. 
W(S>\, rLl(DlC/D;(faD 61J)^ (5T8)(f) nD\^GWDSim&Qi\, eaD6n3af)1«53, ml(D)^ 6riJJ(£bnrU, 1999, aJJOo.9,10. 
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C0lc9€)J(TD(0). 'G)a)(t)|aQ2JJ6)S 6ioAmS€)lO\n^l£bUi' n ^ n D nJjmJrt5)o&(CTOlOO (UOOQOS'laJiP 
(06)(uro)1ejo6rn (!5TS)ffu^ 0(Do (Tuouj1^1®lce6)^nD(5). gGOaoroemo, 
'n4)njl6)s mlnDoero erroonS (m^ssBBidfti? (fej§1ce6)oej6)(M5) s^in rjoerrro)^ 
(aoocnj1cy8s)ai^j6)cft>06rri ruoercTroocsej eroj GC/oej^gg^/^ 
co°l(oo6Troseil oj1nj(3«no)(DfiJTrolro3 m\cm, 
'sBomj oa>i§1<e€)(D6rDo QolcD)jajoa3, ci6TDls)ejocTr)^(Djgon3 
oraaimj mmcrujen?. ng)frnoejjo rai^njjrmlej. (ejcruoij 
<&)jaJ0CQ)(2KseJ? OTdcolajS QajglrujcDgjo, (uej ffiOjejlojajTwejlej^o 
@(0)1(c8 iaejcQ)ogfljro)1cDj«5)<fiD2nD eooionwroldftaio cro^tT^ldeajcnocrolm (ftjgldSftroemo, 
oft>(Tuajjoft)2';yoccyo, (sojej1<xj(0TO)(js8, cnmjfOTOojsns (ro^ssBBlcQ) mo§jojO(fi€)^dft)a3 ocros)© 
4.1.6. (TTUoOJOrao o ^ O D (.nJ(OloJ0fl(D©6)C/0ej1. 
fi5T0)lG)n§ l2jai65T3(/3 n ^ O D l (fe^«5)l(ftig1(58 GO^aDCQl(fe0(DOQ)Jo OrUOniOlOTJ^ c&OCOnaOOCDQaJJO 
rU(DliiJCQ)6)fLjSi(5TO)jnnD(0)lcf) (00010(0 (rom1oe6)J rdJOOJo (U(Tn1(t)l(0«2(Tn <ft.L£10aJO(.(0)6BBgOCQ)1 
iij\(0)1(fe(Dl(e6)jnDJ. Q2)(0)l Ci3T3(U(t)i(210(D)1 CTUffijeJoJ CrOonjOQ(OTU)l(Jej(36)QjS2(7D^. 63(0^ (ft.LQlX!)^6)S 
' CQ)(!J)1, o(D(Ojaoa))as ao(8izi2o9aio1c^)iftiC/8, (Scfe0ipl(J<e6)0S, (ac/Seruol ojeijijl., 2002, fijjoo.13. 
" (3a)(D)1, cn1(g)06TOsej1 nj1(U(8(0TO)mo, g 'Sg l , ODlcrojjSnjjcfenru, a j j o o - 8 
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OQGQjQjjo nff}cm (ma)6Uj>0(T)«JTO)1(3^  emjccDffiocyojrrucftldyjQS ooocnj laj jos mdsqnDo 
crosm(6]sGicmi. Qnjois^u} (mQODciDocQ)! QOOJCTD (roonjof3ffi06TTi' (msOT. ea5aj(cna)°l«!)0 
nrujOfyj_j)OCQ)o Q^^r^oomi^croocuoGOiOwoern (n)(^ooode«lcD)(ro. (TUocsajracn<ftiadQ(20CQ) oia) 
ajj)0(D(D^rU(aocQ)'l oruoaj0(36)fimr» (BiacgnDo dftioemjcTD^sns. 
4.2. CrDOaDl(0)^ann(0]aJ6nD6Sra(/3 
4 . 2 . 1 ( D g l m l o^CTD cejOOJ^aoleJaJo 
(oloD) aruonnlfl5)_i,croTO)osjo g g g (roocoSnjrojjnj^o ffl(D:(/Docro(.«5)eau)oa)ajjo (ruoajnDjjOOO 
4.2.1.1. md)(Smcn\c^O Ojlffl(8(/D(DCOn5)1on§ ixJ(CnC«»0G(DJriad6TDo 
(rU(Z10fl(D6Tr)°lCCyaOCD) ^oCaJn3da)lfryl<£b njlQ(3(/D(D(206inO 'CDglCDl n^OD (ftiOOJJ) 
c/DlejnJo' o^rro (BraoKroorolasColoS n^oru co^ruconS cnocoxS aJoercTolcoldB^jomj. 'cruonnlcroj) 
tej^croldfocsgos njlia(3aDcft>(r)jgg (O)l<fe^jo (uj)cfi<0)laj(DfflocD) (.f^coltftroeTDo 6)ajoa3)jnjOQa) 
ajla«laDCDi20cnf36rnfu)6BBgjs)s croanoctyffllejOQro) aj1aj(Dl(fi6)j(TD(0)06m ^oirUnadrnlorulA 
00l(D|nJ6TDo.^ gP(OTCT)(0(0TO)1ej^ gg (Olcft iyjo nj^(e<!5)lrJ(0Q0CD) (.nJ(t5)lce3(D5mOTI36)g (DJaJ6)aJSJ 
(CTO)^ nrD(ro aj1ffl(3(/D(fi36)a§ (srd)^&&\(S) ouocrucfijorooj^o (Braelro^^lAgjo roon^LsIco) mle jn jos j 
ofcg^iaosm. 
(D'l(ro_3^6)6)aJ(romj^ cQ)(rolcQ)^ 6)S(!Q)^ o cfejiaoromoaDOQn^ccyjo (ruooruoftjOroo Orjocrojojoco) 
GGOOnj^O nQ6)0<B€)l6)0 OTUQlrUCTUDiaOQa) dfeOOJCUJO -^(DJnJCTOOo (DpOSrTSlfflnS (m)G}^GmA 
" darlingjubella.edublogs.org/files/ /Date- 24.12.2009 
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651308- njasjlsjcTDjerrf. csca>©g(CTn)1(cd roorooccyeTDCojcDjoj^o dft)jfflO(Da)oaoocDjo EOJO (WjseroT 
© o j ^ (Tuoocru<ft.O(Dl(fti mGOJO«3iQO(DaTrail6)n^ ffl&nrioo oJoftijcotolejoffrn CQ)ro)1oQ)j6)s enioajj) 
CO)'DOJ0)601308 oft>iPl6TOTW(ro. mo(OOCQ)6rno)j(Djajl6)a^ (Bra6)6)GJcrorulrrtr>Qa)1sejd9« (5r&)(fe^o^scno 
A^CTDfolmj la^ cscTU «jT&)ODomoem Qa)ff5)l6)Qa; (Tujoujlcol^fro. (STdcgaDo cej^§lce©o^s)«TO) 
^6ST36)(D 63O(3l212nt06)^ODJ. 
" (3W^n3 (3ro(S(§aD(M5)lS)nf§ r^)SaS<fi3ajlOQ)OCCy1(DJ(TD ifi3j(20(0m0OD06)n^ riJf3_l) 
ofti^(roldft)08 gOQdSe) aJOSl C(fea3ajlcB6)Jo. nJ(O)laJO0ffi1 nJO(Q)l^l(DJ(TD 63(0^ 
dfoOnjj^o n^aUj loS (!TO)(3csm0O3njUlon§ ' Q Q & J O SBOOID nfl3n9d^CQ)^6)S' (iOnadO 
aj1n9dceDO(DClOQa) (.O0°l6TllJfiUaJ(Dlani210(ml(0iCTDj" '^' 
fljraffignDroTD)l6)a§ njj^ (M5)l(rojS)(OTn)Qa)jo iaJQan^cofl:^ ax)nTij^ ocru1s)Qa)CQ)jo (D]fLi6)ajS^ 
a5TO)j(Tr)(0)l(f55 «3Td)OD0Qn^ 6TujfiiJaJ(Dl(0)o, aJ6mru)oejf§1dft>adjdft>l (U)js6GT3l(n) cfemlcroceDoSdB® 
ojo/lcQ) nJa jg r r i . (ft)ji20fflmooD06)nf^ cfoajl[nJ(0)l(S, OQooroj oojccyog (ft,njlcQ)lffi&j(e6)2o Lwofix) 
Gr>J0«ft.0a5TiDCro) CrJ6aieJO0CQ)l 0Q)«»l6)CCy (!3re)oft)(8o3dl^l§JGTTf. mO(DOCQ)6mO)J(Djml6)n§ OOlnadJ^  
Qcnnrn m l o j c o l & j j g g dBD^ooffimooDOoag ccQ;oo)ooooru(.«»s6TO)om6)(mo 0)2(Djnjl6)n§ oJOffiou 
roj^rorrolssS m1(o8<e6)0(D20^ cruorDj^ocrulffldDnD miejocylod oraffigaoo (Qramieonjoj^cSajo OJCDI 
c(/oouj1(66)oa3 (0)0(o8aj(D_i)6)ajSjnnr)j. 'cDglmT cmlQej GlajOc&.(oa8 o^cm (ft>LDOnJoc«J)o CQ)(0)1 
CD)26)S S1OJ1«5)G«5TO)OS n^6)0 CTUOaj^ o nJnnloe6)JCTD{0)06rD. (rO(TnjjO(TU«5TOl6)ng m)G^mOQlSi 
gl(38 ©)on3 (.f^ 6rDQa)aTO)1(o3 ^S5)nJ§iGaJ0CQ)1§]6)6nirm (sra)(niadft>LDCQ)l«58 oru^ iJ la j l ^ lg jen i . ' ^ 
(3idS(rora)accyo f3lajOdft)(t)(sngro)j(2aJOG)ej orujococoro^j^o tfeOocfiaadl^^OfleDOsn? (fe^siosaislai lcro 
(OTO)1«58 mlmo oraffignDrujo orsofcaiQjmsonoj. 
"eroorrS agoojj(2Uj1dft)0 6)ajojce6)^aD (DCTTSJ oft.o(D_j)6QT3gj6ns. ng)ajl6)s 
ffiaJOoft>^CTDJ ciffjCrO CSuJOG^OJ^O, n5)ajl5)S (3T&)00)1(0^01)J n^CTT) (BjaJOG^CllJo. 
fo1(0)jj«QnJ(i!)cr)j^ CQ)(m1, (m(g)1iij(o1(roo,(g)j,ao;(^, OGJCOJOg ajomaisrunademccaiLmo, aJjoo-i26 
(msas) rjjrrucroAo, aj joo-24o, 24i 
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cnjyOCDJaoccyjo fflraaid^oaoo^ens. oraOT^ffldfooerrl aDQcm erroooS a i la joano 
dft)<p1(e6)0(0)1(Qlij96)^ojom]o ^« j ) a®] cftoroemaocD)!"^'' 
(W(nlce€)jiiJjojo onJL<w°lce>a3 (STdoniSOJlteojan s°lojl(C)LnJaom65T3s§os CQ)«nl otamj (§o 
(UnJ](3(ryi206m 6)ajg)jiaoo1(!Q)1gjgg(m. iacno^o{TU(.(roai1eco(jL)a8 o5)cro mlajdylraS (umcgnDo 
oruLfwIf&gjQS (aocnoa)l<fi3Lnjao(r)65iQ(/8 oJ(olaO<Ql<e6)ocnj,o ( s raa jQauaa jo l ^ ojlaoGaoco)! ag)9j 
(OTomjo (o^ooocffilg^errf. ' goruo aoaii(0)_i)(5iro)lro8' o^cm oft,_^ ,©)l erojraonorosrDQoern. cnglml 
CQ)26)S tTUJ(OJS)(!m5) njlffl^ooloeajcTDro) ^ (OTOOO (Tuoia]an1cft>i2O0Q) gse)njseji<feg^6)s (Biasl 
(Tuflomrorrolej^o G)(D:c;DO(ruL(0)Oj1s6ro)0(D(oro)ls)n§ oraslfaiDocDcoTtnlej^aoeno. ajlai(3aoooo 
(m&)(Dt2)(Tno53o((.riJ(0)°l(oflcDln£oo)aoajj(S(nJOS'jo (BT3nj6)(Q) cDl(36mcQ/1c06)innr) ajj,<e<n)lajy2J0 
rorroajaioern gcrojojexo ajrolscfoocul^tro. 
(BT&)flnafDln^oojla(3ooo ailacSc/DcfeQag 6)6)moruc3a)ldfti (.aj(0)l(fti(D6m6Si36)g rrujoeocifldft. 
fflocQ)! gic/86)<e6)oggjcm^. (OTa)iaj6U(OTO)1((58 ^essQcn ccoeuoajsjanrol 
'oTdffimcfco (i3Ta(Djai0:ij(ft(Dl(Z58 QrojojQog ggglroS (feonjpmjjoracD csoig 
CQ)1(o8 cruafl^ffildee^ojomlsQaJOCQ) mjUStKb^cnio mdjCnrBcuio cruaosiaocEyl 
corroocTDloQ) mcSomrormo ojl§j(ft>gcQ)06)(0) (maeTOomsDQom (.nJoeDOODlajldsej 
(Il0rr3 (3Slc&06TDl^1§l9J.'" 
oQtro^ (TU(3(^ CTU0anl(O_),(DaJ(DCQ)J6)S aJ0(D0Qa)61T)(DTO)nejJo (OrdQa l^CTOOOllfflmOi^ O (TUemi 
(Dlce6)jarn (D°lro)lcQ)06m coxtslaojggdn. ^ ^ D ml(D]aJ6TDajjo (marorroroo (ruojlGODnadcrocfcc^ 
g(/36)ce6)0ggj(TDj. (.fiJ(rolrJor3a)(Dlfl3)lcmj6)S :J le j Qotro^dftjofoc/d ^JJOJQS (2iij(6(e6)]omj. 
OraSOT aJJ(n)(D)dftiO, o J J O o - 208 
CDl(mj|Q6)iij«j)(njj(D)(rol , CDSjInnil nfflrm (feonj,\ao1ejaJo, (SOB30§CQ)O, au1. crul. eaijcftcnj, ojjoo - 9 
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0Q)1ejlO6I3Bl0Q)(C)' 
ralojooftifflaS aj1soJocQ)on^ ro)jcT)l6TCTO)Cajoc/3 CDglmlce^j c2(0)Ofm1oQ) (.nJ0)l<fi3(D6mo 
CTUJfTOo nJ0<6«2<)ft>gl(58 n^y^CTOJeftCffiOeTDltrolKSB. ( D g l m l n ^ n m (ft,LQOnJOL(5)OJJ(aOOQ)1 011(2(300 
'cfecul (m&)OrujoGd93ffi(Dos GaJOf3l(S6)jce30Q)O6m, ' cnl&am&iQirdaaoo QjejOQ)1 
!. 19 
CrUOcMdlCDJOOQ) OJ0Q2)nQ<e6)0(D©n§ (BTdfD^ro)OoJffl06nO ^ T l OJrolcBjglfl jS aVnni^l<B6>l 
rmtro. cmcrol oJooDjcnDj: 
' c c r o o y f - 6T30! <m(!S)l CDOnOOCml; '0 r i J65BQ@' (1^5)000001)^0 ffidfoolculgl^l 
ejce jo ! 'sTTOonS CDlrmloS <ft,0(0i6m1<fea)06TiD.'^° 
r3lajo<feffl6)n§ cn)«5)_j|Crocru)(ro(S(Q)os ojocQ)m<e6)0(D6)n^ (Soa)roro)]m1nnr)jgg (.nJcmlcferoerD 
QOsmM. (ftiaJScrunDjjOnjcrtJTOosjgg oJjaJo 'e)aJ6iJi3S)g' o^Qonoormjo So&ol o i lg l ^ le j cse jo 
4.2.1.2. eo(0(3)1cQ)fn)o(rUfl96)0(o«nrol6)a8 CTUJOCDICDO 'ojoo'onmlej^o 
'CUOCQXD' QQ)1ejJo 
Qa)(ro1(iDj6)s mdiaviOGcn - cula^a^memoQ ailejQcryocDgojIajS (Tu joo j lm l^ss rsoco 
(TOICQ) dEbgocTultfe oruOfinl(TO_),njroliiJCQ)nj2o (soratolco) s^(Jom njrolajcaxu^iaoeni. i9 i i (JJS n j p 
OraSffi) aJJ(T\)(m(ft)0 oJJOo - 145 
(msaS) aJJ(TU(5)ce30 nJJOo - 148 
mdSdS) oJJCinjfl5)(ejO nJJOo - 148 
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n3TO)lo6BT3lcQ) 'cDglmT oooEoa^oEb LrxJoruDocororolro?) ga^S)ajsjCTD(0)0CQ)l (2c&>(ro(cn n^. enjoej 
cfej^n^smojlgg, n^o. 6)cfo cTuomj (tn^s^BBlcEycLK^ GcncoQCffm ojj)(0<ro(aO(fie1(QJl§jen3. coxrol 
'QQ)]ffiO0ajl5)&J d9^gO(TUl(TUl(TUajJO (Dl(5(iyOd9bgOCiru1CTUl(runJJo QOOfflOOfg'ICTUT 
cruQj^o Gcfe(og(mn)1«53 (srarmj s l n j l ^ l r o j r m a®^ cft)njl(ryj6)s njcMiororoejo 
Qmcnilejotea^ojon^ Gojsrril n j e / l ^ l i P ^ ^ S)oft)06rri^ nKOjcnrxro aJ(Dl(.«»f3^riads1 
QOLtTOGffl, ceDjiaororooaoorrS 63(DJ Qoooon^cfe o&>ajl cTO)Qa)1(DjfnQj r i^om ruo 
CD)jojon^ njipl c&offmjrmjgg^. ©roj rroa^aDroro'lQng S)ecn(C)ld&,njjo 
cruoocrudfoOCDloeDOj^ ciocn) 6)rU0gl6)^tf']fl5irofl(c8 ojajj^oocQ) mjoroiD^o o iao ' l ^ ' l 
(Djnm oft>njl n ^ rm mlejoylcsS.' ^^  
mg1(T)lQ2)j6)s njlia(3c/D(DaM)1(J58 {STscScoiaajj^ OnjmOTTOlmocm^o «»0(D(i3)i2i^ «m5)1mocQ)jo 
gnJcscQ)oa)l^ g(oro dft>nj1«3)oft>6)g aJ(tilGaD0(jDl^0(58 (m3)(?gar)(sro)l6)rr§ eorocrolco) cfegocruldSb -
6(30000 OTa)(§lcij,6u_i,aj^ o '(D§1rDToD)'l(o8 ajranjcoj^QS (.rusomoj^o n^(.<o>cxDi6)6nscm nj_j,<e(D)Qio 
Qjjo. (ry^ajorurm^ocruroTolQa^ (.oJODCDeorafflg njloDraaooeeorrS md)Q(smonj(se(R)Ub(U)Si({m]6)Qi, 
nrujc&itrold&c/?! csoJO&ijQCanorLi^ipmolsjnnDj 
njlcfe^(rol(fi3C/3 ajls^aD(5)1(DooQ)1csnj9j Oajccyojl -
ej<ft> (^ro1 aQejoLcoiaool6roTO)1(ss6TDo ' 
(raTa)G(ciaoojffirac/D(/D(rocftio-(Baoooft)o 43) 
(G)«D1, cngi1(Dl nfflom <feonj^ \(/DlQjaJo, tSce)0§CQ)o, aul. n\)l. erujoEbcru, njjoo.is 
oiacsto) ojjnnjcoaftio, ojjoo. 34 
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(.rJ(rol(216)CQ;«'^ o Af f iem (.aJOllsmODOgJo 
«)«5)l(DLQ(SQOlCD)annZ5) (C!m\^(blnJo 
(.nJrtrn aJJ06)(Zl QnJfflJQOOlsjCTDSLOUo 
ce3(D6TD(fiDGg6nj (06)12 OTOlS) (0)06) (06) (0)0(0)1 
njl(0l(O)JI2l1(O)l(Tir)J CUl(DOQ6)12)6TOJ (SdJOO-
QOl(linJ6)m(Tr)Ol(B(UO§(SI210(3(OT5)1(2S6TDo ' 
((3ra)(2(0ia0nJ(S3(/0(^(0)(ft>o - (2C/D0(ft)O 69,70) 
^ -' ISO ' ' 
n^crnl (B(^ Oo&6m3(;a grau(Dl^j6)(ft>06n2 ajofrucT)(D)j6)S LnJsruaKO) a)0(00(O)6m(^i(0^ 
(BTao(;)°lteD(o1 (^0)06)6TD(mjo (sra)C/D0fr8 (gra(0)1cQ (ftiO(u_j)Oculn3d(fi30(Do m(o5<ft>j(fiD(0)0(n)'l(Oi{TDj 
n^CTDJo CO)(0)1 (TU(2(8(01Qlce6)J(Tnj. " 




((md)(S(0tZ10aJ{2GC/0C/D(0)(ft)O - (2(/D0(ftiO S) 
CoJ(fe^(0)1 (0ffl6rD°l(E)(0)(O)l(2£J(fi6)J (O)l(0lCQ)2mD GIOJ0(03(0(5(DOS (.nJ(Tl)'(0)J(0) (SCTOOcfco gf lU 
( O l ^ nJ(S6miC(Bl(0)6BT36)g (m9S(S(06)6rT§(O)O6n5 n^CW (n)0(fti3dlQa)]6)S oft)OiPiiJ(0)leJ26)S (SrdQqnDo 
^(OJaJJOrujo (U(DJI210O(U(TaQ6)(D)(^J-
6)(0TO)O(0i6)(ft,OSl CliCmi rUS(3(Tr)J(Q)(3(TDJ(S(2CLIJO 
(0)(Djnj1msl(e6)j (3>aj(ryj 6)iijcm(0)j ojospjo 
(D(D(DJ(U(00 (TXOd&o (DlCD^l(SS6rDo 
((3T&)(J(D120aJ(BraaD(/D(0)dft.O - (SUDOAo 9) 
(maCSCO nJjna)(iJ)(ft)0 nJJOo - 37,38 
nTl(roj|e)ffl^ «j)(D (^D)(rol, (Dglaol nfflmn cfcocij,\ao1eLirUo, (5(ft.o§ca>o, (\D1. nrul. erujcfocnj, ojjoo - 39 
^o j l f f l s (DglmlfflCQ) (&,jn3nj&j'1ccc»osj,nJi2il^ (rol6)OD (Brs(d) cr)0(D0CQ)6nr)(/)j,roj,ajl6)fr^ 
cft.o(PiiJ0Q)l6)&j '(2iocQ)oej(0)'cQ)06)6rr)nnr)j (rooK^roiDleeejnnr)^. 
'(OTdma)1njQor)CTT)ol(D)jnT)6){roo6)(0€)(BCQ)O(3roro)O-
&iaj{Dl(!Q)leJ0(3laiia05)CQ)0(D0(C12(DJnJo 
tmaOJ CO 01000(012 (TUJ6Ii(OT0yi(T)OaJ(Dl<fi6)2-
cnoQjcQjrjffiomj (ruj6ii«rro)loooa:u oiGroenoo' 




(^'Dc/oonjoGcrupoJColoadajTW (saooc&o : 13) 
'oruao(roo QlanlromoanaGooofgccyjo/rrujaTOiaoo (2a)j6)c&>ofi3)1^ (uerraloojo n^ono m g l 
(DlcolQej cu(b\SiUi ojlnadOQ)omfras)ayro)CQ)jo (.enjajaooonBeonoccyjo (scQ)0(/)0(oi2)cft)aocQ)l ^ 6 T D 
d86)jnno«Bl6)n§ ©(roglojOQemcm^ tfeoenoloeoonS GaKoSojoerorro ciKtHofeoS nj|6rts:l 
ceeogl.^^ 'flj(De(8aD(D cfev,c/D65T3a3 cfoensjGcro/ nJO(DjaJlL«5)rJseoa)1(SoJoejoja8' cig)nno cucolcfe 
g jQs GJi&)CfDCQ)aj^ iaoQQ)'l crofflD(D6)ft§ 'oJlcraj 6^aj6TDf3^aoj)aio(r)foa)(Dl - (wjejj^o nflso(TO)^co(roo 
njoo^anooflraml I20(IJ)(Q)O sruaolcolojo' nj(Dl<ft)C/3ce6) flnjocDjcOToa^s'snimoj tfeoenolceajnnoj." 
'(D(0o oj(8nad°lQa)0ocruo cnocyroajlKXTUo mcSomnx)^  SOJOO 
Rj)njOajo6T3c/)o(s&jo(Sce3 aj«!)l(roi2]ooja)oajfro)1 otxrooo: 
(/)g(2raJ6Tr)°l6TU(nDO: (ftiJrLl<ft)eJaDaj1CCT\)(Tl)«J)(TDlaJQQ)0 
oDOOcro (.ro)is_))«5) dfeocerajj^ o ajlaiglcoG^dejjajOQaj^ajcooQ): 
(CTD'DfTBroj^eJaOffil: (BOOOdfeo 13) 
25 
(3T3e«5) a j j n \ )« i ) ( f t )0 rJJOo - 59 
wmfl, (D^lml nfflorp cfeoaj,\(/olQJnJo, (5cS)0§ayo, au1. cnjl erujcfecnj, oj joo - so 
(BiaCCW rUjrrUOTcejO rdJOo - 35 
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crun3(38o csmroQano) s^culAui G(3(/ol^(mos)6rDcim, (TOCiicDiQS CTUJOUJ'ICDO iiJ^enslteftosmlcM)^ 
(20(fi6)j(ftiCQ)jo QaJ^jnDj.^" ^cco) (ruft3(3i§e)«5iR5)«5Tro6)0nr) caijQ0(t)(TUof§aj(0TO)l6)&j 'oj i i joejo 
enjoejo (rocoi(D(§laDaj«j3ce6)ejo' n^om (.OJGCIDOWO 630(8«jro)i6)oe506n5j(0)6)nnooQ)o<fti6rDo 
fi3ra)OOOa3 ^6)(0)iPJ(0)1CQ)K»'" O^CTDJ n j l .a i l GQjeJ0CQ)JCUnSnj1gg(Q)Jo (giO(§lLnJ0CQ)6)(xj§1§J6n3. 
<fenj\(T3oerDOo Gnjas)-. <ft,aiejaj(n6Tiioaio(n)rj(Djaj1o 
escno) (SCO) crurro): c&tmlaJlflrojemocQcii (sojcrolo 
ail{tn6mnGLriJQ2)CrUJjOCrU«5)(D]6TT)(0)(t) (/D^oO^OCOaJoDrol 
(/)(5°l(DO(§l(8ryotfi(3l(8ajlfl(ju«5)1 CTDCTOOO (oerasmQial 
(crU1)n3(0J)eJaD(0l:C(^0(fi3O 16) 
g i ) ciKDlcfijg^QS (!3Tdno2(Q6TD(D65r3C/3 '6)(roejj m1(TD(oj6mofoorR5)1cQ)l(38 tfeeJcScTDjejcrul^ OOIQ 
(/Dlcft>S(OOaJfao' ag)nrD (DglODlCD)l6)eJ nj(Olcfog1(;58 cft>06TD06)l2(Tf) (D)(ro1 iiJ^6n§lce6)0§jnT)J. ^° 
'@6o<ft>leJ0nj_))0g2ClGm0aO(Do QJaJ^ 
mj«3)nJ:(feili2o (TOOU)CQ)1fl3)2o CO) ^giJ*®^' 
((/DOdft.jnra)go: GC^Od&o 18) 









«3rdQ(m aJJCrUCOoftiO aJJOo - 107,108 
QOieJOCiyjCUaSrjlgg O J I O J I SOUO., (Dg1m1njJ,061J^\0CDo, CcftiO§CQ)o, a^n3.enn.ag)CT\)., 1980.nJJOo - 64. 
CQ)(!5)1, mglcnl nfflCTT) efeoaij^ cTOlejajo, cs<fco§CQ)o ojolcnjletujcebrm, rujoo - 125 
(srascD) ajjcrutmcftio rujoo - eo 
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oft)2ffiO(t)(ruo(iajroTO)l6)ej aDlaJC0Q)oc/)1cD)j6)s (Oojrrujo atnajaS oolroldMdl^ rJ0(?iry«3)1 
wiQs ^ jen i jc feg l6)e j (oraffljemoeayjo nj(36iml<e€)j(TD (.ojorutojra) Gi^os^emui gfaucol^j 
aj(3erolc96)06)(0) 'noo ofti^ c/oo «3)(o^(O)ejroTO)lej1n3inJlffi(TnQoft,fficra0lcQ)lr(3)^crdO6)9j' f i^nro] crujcaiad 
ia(ro(D(20oe6)lcEyl(Dld96)^ mr)^ . 
(m6)CTDQa)06rD iiJsgBaiijiP 'oa>nJscejo<ftiflyro)1ejo(OffiO(3(DiQffl06)cryoro^ /aov,f3Q2)Q26n50CDJ(0)06)6TDn3 
ajroos(n)o ' n^rmjoJocQjjcsaiioc/S (i3Td(8(m£ifflo<e«l(xy(m o^om^ (Q)(0)1 mloloftiiiloeQjonoj. ^ 
cftiaS gemcSccnoceaoajjcTD (TU£ilro)l(iyl(s8 i20(.(roea ouoccyiacDo o ruocu l ^ l g j gg^ <^<T^i nj_5,<e<o 
a)°l(rocQ)1s)ej ^6ra)omajle€raomGCQ)o(/)am5)l«58 njlajrol^lff i l f l&QjnD nj(ooS)rJO(ojg1e)n^ 
mjj(DjaJ6)«m5) - '(DccruonfiQoJoro^A'DcsnroQa) (.rusooruial ODODI oru^rajjCccyo:/ LoJe^Df^: oa)(3c^ 
CnJffiOnadJ C/06nj(3: (2611 oJTXOJnilO ODV^ oSdj' - BlaJO<fti(DQn§ aiJ)(e<0)l«3)J(OTOl(5S (STd)yDOnS |.(ft>a 
fflOQQ)1 g(/86)(j96)0ggl:yi§J6n3 o^OT^ CQ)«J)1 QJOGldSOJCm .^ 
(D^OlflJWOJnJrtJTTOOO oJ^OSQBgJgg '(DglOOl ng)(TD cfeOajjjaoleJnJo' (DglCOlCQJJfflS 
a{D6TT)o aj6)(0QQ)jgg cftioajj^ (§oco6)a5TO)CD)06rn oj1i2(8ao(DailGCjUCG)iaOd96)i(m(D). ^(ro1(38 ecooi 
e(/)1(ro(Ey'l(?58 mlomjo (/D8ft>©OiiJO(D_))(o^6)s cru'r)n3(D_i)ej<ir)(DlcQ)l«53 m lcmjo ci^cTDjailcroaijo cfeogl 
ooorueo^ oftj^QOfficruoeojo, (mis]&6momMOSii<vs)§,o n^amlnjcn)l(56 cnlcm moajj^o oaorooco) 
6n)c/)j(Djajl6)a§ cBTa)(s«5iaonJC6at)aD(U)o&o, Qep^noejCGOJlmjcroojo, (Zimmo(5)°lro)o n^cm"! tft^fml 
Cffl(ro1, mglml nfflom iftoajAaDleJoJo, QcftiO§CQ)o, ru)1. (rul. enijcfcov, nj joo- 88,89,90 
(BT3C(01 oJJ(n)(0)oft.o nJJOo - 128. 
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CrU(2KD)o CQ)(ro1CD)JS)S (TU0an1(0)Jj0el(0JiijlGCQ)(D)Jo 80(8aDa)l(fti0(5ll2J6II_J|6)roTWCQ)Jo <feJSl ^(TO 
oj^d&(m(2iO(e6)j(Tr)j. (§0(t)«j)°lcQ) (^ocru'ldeb <e3nj1(tJ)(B3(sgosjo (Bi3fiujjO«5i2n\)OaDl(0)_))G(mo)OSjo 
(3ra)C/006)(DffiriJ06)ej (TOffigaTXUJo (.rJldyo 08)0617)1^2. fficft>(Og°lCD; aJffl1CTU(DaTO)1«!3, OTd)(OT21°lQa) 
(TOdSa^ nJJOCSTO^mlcrD ^6BT3CTUJtf>6)CQ) QOLtOo eCDJ (TOOierT) e0^ f f l2 l l6 )^SJd96)2mr)2 . (ro«5TO)J^laO) 
cojQs ro)ej«mj)leJ06Tio rars) OJCOOCKSC/DO njcrn lg jggf i j ) n^nrocojo LW)C(iJj(i!)2i06im. (§OfiadOQ)j6)S 
«3TarUffij)0nJ(0)ro) <BiCj\s^uii njej«5)(Drom)l«58 LoJcft>S(20c&6fl(!a)l§j6)6rr§(TD2 njoccy^dejCQ^oem ojla^c/D 
cDglml (0)1cft>.^ 2o (D^cmcniaoccy a o ^ (.aJcruDocnsroToaajoem (ft>jo1ce6)](TD(ro n^omj 
Qj_ic&(ro(aoce6)l0Q)nj(3 nrujoroo cruoorucfeorofijrailQn^ (saj(ojcft)(s§os otdjOooa^ mlcsnadouo SiO§\ 
fimj)jS6BT3lcQ)(rol6)ag ©(roglaioenr) ooglool fig)cm2,OJOf3l.yl§j6rT3. 
" m g l r n l crooiPajcDQCQ) (.oJ(ro1m1u)1ofc(cn<B€)jnno2. f3lajO(fiD(Da3 O A O S J O ^ S I 
cccyccyjo s°lajl(0)mTO)l6)n^ nj^oj fijls1.^jml(C^>fi6)2cm (wo^pajrocmjo ^ In j lc roc i i l 
(0(e<s))oD)2es c)6TOra)2dft.§G)]slce6)1Sce6)]frn aofcos^o^sto^o (roaalej^gg nruo 
(Oo. ero j aJGcftfld <eDanoQ)jo enjfsonrolcojo ( oaa l& i j gg cruiacDo ^ r o oruQi® 
mu)](sb oW)(D2 scQ)l(66)201)]? mg1mlGQ2)o elojooejCDGCDO? (mem (Siacrolcn^gg 
groroxDo (BTa)(/ooa)2(ros)CTD aj_j,dB<rofflocQ)l(D2om1&j. elcuocftiroaS Ocfeosj 
ffljsloffilceja©] QssBrajomlej."^" 
nfi)nno2 6)<Bi. orujscDLnsmjo 
"(.^°lfno(00(ffi6m r3(3aDm6)(csTD)d96)oc/8 isoo cr)]go6n?l(?58 (sra)(0oi?1^ ejleru 
(Tujffi(0(.a3a8 6)(fe, (a>;ii20cDmoaDOQn:^  cfcojlcro, (tnlffljaiaronjjfflo , cftnjIcroocruolaDlaJjoo - 42. 
(/OEBjonS (0)OCQ)0§ (graiC/Donfi (Dgajo(CTioocncgTOloa^ ceaciil, (mlffljojronroaJjfflo, fruoanlcOTjjCn-iaJcBnrrooej 
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" m g l m l nfl)S'^(0>lCQ) d3DO&l«5TW SlajISKG^CTOCD nJlnilCDJCOTTOlSJ^ (S^OOOOfS 
o^«5)06)6inf§0(D2 OjlS(MDQ0ar)(rU0r)0CQ;l(0jnDJ. n^(0)J C/0(Ol n^c ro j Q C O O n ^ O D 
oleroTO^ <ai^soe)to ml(!5B(e6)jfm 63(D^ a)(3i2m(TU6ft>s<e€)OfflS)CT§ «jrdaj(TU£icQ)0CQ)1 
n^crn cojuo. aJl.nj l cnjejocoj^cjuaS rJlggcry^o (iJiael(.nJ0CQ)6)(x|§«n gcolmjaooorosTD 
e rogosm. (^mTOro«5TO)lay5 dft)2i20(Da)oaD06)cr) OJJOTICQ) cfeoajcmwloa^ cft>aJlcQ)0(66)oa8 caierrsl 
«3T&)(/D06)a^ ®i&)^es1(D)(TUooruce6)0(DS)coTO)Cty^o mo(DOOQ)6rr)U)^(Ojnj2iziocQ)2gg 6Tii(TU)6)roT0)CD>jo 
c/Dlaiaj'ajTTOlffla^ acoj (DaJCD0Qjflfti9d_),o. (ftijo1aj]iPcfti^\n^6inr)nJlgg, csojuo. o ^ . s l (es^o^emaio 
roj^^, njl.6)<fe. 6nJoejca>^n9d6rnn3 (0)jS6QBlcQ)aj(3 (ma)C/D06)n^ e(3at)(DroTO)l«58 (gra6)6)8JcroaJl(TO)CQ)j 
6)SCD)jo (^ocTulaEb cfeojlcrooojoroniiffi^cirrailar^ccoio (Tojoa)°lrDo (Braoi/)°lcfti(tn^(U(D06ino. cD)(ro1cD>o 
<£hQ§ 8TO)aooa8 oraooojcooelo&goQa) f3(3oom6Bi3c/6 nJol^lcDjcTDj f i^crn ooccroiaej (3ra)aoooolR53 
cfco^, (/DO(TU(.«5)ESfiro)oar)finrol(Djo (om^i&emocnamflmio erojcsojoQej (OICDJCOTOXO^ mcoSd&^cm 
(TUnO:(rUo'^eJo, 2000,aJJOo -24 
GOjejocQjjcJungrJlgg rJl.nj1.,cDp1on1aj,\ogiJ3,o(Do, cscejO§CQ)o,n^a8.6Tiil.n^nru n j joo - n 
cQ)(m1, onglcol nfflcrr) efeoaiAcmleJaJo, Q(ft,o§CQ)o, OJDI. nrul enjjcfemj.ojjoo. 21 
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oft,o(Dj)cftiO(t)6TD cnlro^rjenDonrolooj nJoftiroo (/)°l(0)OD)1ro3 ojocm^onr) 'cnoDmo <fe(8(2a(S6rr)o (/)CD)T 
n^orr) t3ra)(/DCQ)c«5T0)0S06rf) ^(TOlcnj cruofflj^iajggro) n^omjo (sreffiQaOo ajjerr5lifi«06m1d96)j 
CTDj.^ ' (sra6)6)i3J(OT (BOjao(TOQ«rro)ce€)Ogjo njlaolnsasosiSJGjtmlcyocQ) (DoiaooDjsfflmGajos)^ 
^nDODJfflQcr) (m36TDjaj6TDj(uleJio (TUnDjfflltSffljrm 6)ajo(ojgocn)l§06m (3T&)(/Donfl fle36rD<e©o<e6)j 
moro) n^omj (Tn(D°ldai3dl^js)cft.o6TTi' 'crunocoo fflloolcDooocmacaooecQ)^© / crujooiaoo QCJOJ Od&o 
(0)1^aj6rr§1mjo a jawao^cmf f l j g l CDl(DS(06)j(Jiaofflffiej / anrrro (juco^alar) mls)n^ slnJltroo 
n^(TD (SC/DOcfeOOTfO (r)0(D0CQ)6TD 0)^(0^ (TUaDJSClOceenOQ) ajejJ^(rUQ(DJCQ)(rULCTU60(Q)njJiaOCQ)T 
GnJ(3roTO) OraGgoDo ^65BS)(r) OjlC/Df3G10(e«J(TD^. 
dft)0C/DaTO)1(0^ Sjejl(fi6)jnT) nrUJ(D_(jmeJ. (D(2fflJ6)S nj\GOA,OM(im\(!^ irdSiOC/O] 
<B€)i<m (3ra)(oia(TU](D_i>(D06no. ^ajlSQrarro njcooiacSc/oo a j j o f l a n ^ aTO^ofcloB 
cruo(3(^L(rol(ft)(aocQ)l gerrgOc&ooj^onQ (5T&)Ct)n3«5TO)l6)n^  orddupcoiaQ^ejj^QoerD 
ciiens 6)(fijO«5)l(e6)2<^^ (sraoDjenjenjQjiiaoaDl airojorD cgoc/^ejoejcrudw^o.'" 
fl3Ta)(D12l1CQ)(roQQ)Jo gyDdfeltejCOCOJio Oj1(D2fJU(a|QJ_J>65rag06)6TDe>1ejJo aJ(t)(rUaJ(Onjlffi(00(JUo 
cfc2S06)(0){0)6)aD (feOjIflBQaJlO? CaJcSflBQOmjO QJOQ2)0DOCrUQ2n^S)a5TD>61cftiO5nS (5TdoC0°l(ft.ro1(\jl 
ce6)ocr)jo «JT5)cmo(Dj (e^s'leroTroj n^nDoem (wasfl m1(b'^ASi\s&iar)((S). ^ s c o ajId&SHemo (roaoD 
CD)06m mgl(D°lQjj)06u_i^ oa)«jTZJ)1«53 (sajuo.rJl.ajl.GOjejocmjoun^njlgg c^ceQ^o ggg(ro. o^nrDOoS 
'oaglcnl ofooajj^roronQfT^ ra^jmoAoajajTro (3T5)C/DO6)CDCQ)]O ^<TI railajcmeoajo enjocul^lroj 
nnr)cs|Jo' "" ofl)onn (i3T5C(gnno njorao goojlce^jcauoc/S (aWjC/ooong ' ^ ^ ^ ojIcojdJDiajQjj^eQB 
§1(38 fruoriej(3nado r j ^ e m j n^ono ^cro© cnl(D|aJcft.6)(Dffiajo6)£j ai)(Zia(ro1fl96)joft.cQ)06m 6)^ (^^nD 
(W. ^ C U I Q S CQ)(0)1 '(Tl)|<fti9dl2(.(O0anlcfcg0CQ) CCQ)0COCin(0TO)J(feC/8d96)J ffiOLCTOCa ^ T ) (D6ni] G)]ej_], , 
QD)(m\, ift))ao(aGooaoong, orajejjru, fflrunrSeaijcebcru, 2004, ajjoo.199 
wm\ mglcnl nfflom cfooaj,\cm1ejnJo, (s<ft)0§(Q)o, ODI. mil. eaijeeb(ru,i988 ,r j joo . 79. 
(5aiejO0QJj(Jon6a|lg§ rJ l .o j l , a)S3lcDlnjj,06ii,\orno, cS(ftO§a2)o, o^nrS.eiiil.ngicri) , 1980, njjoo . 53 
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65T3G§C£»Jo nJ(DCrUrJ(Do njlff i(DOU)o <&)|S06)(ro ^ 6 i m c e « l (i5Ta)(D121{Dro)1CQ)OCQ)1 OOOJOJOfTS cft><PlCQ)Jcft) 
CQ)jgg^' "^  ( i^r rn nJ06iroro)j6)c&>osrr§ ^ 'Daooaiocru^ gajcnlnadomnjo (aW)ffi(maoaJGf3c/DaD(ro(ftiajjo 
g( i i ) (Dl^ (m&)aD06)m onomooKemcnjojajlon^ cruajInjtij^cDOdefiildefiiogjdejCoosm 6)^(Q)(0)1s^gg(cn. 
(D0(Q0CD)6rDa)j(D2OJl6)a§ (3(5ao(D«5T5)lQn8 mlffioadouiaej mjojlcc/onadGiocQ) &j(fti2d_j,(5«5ra)06)sccujgg 
(md(rol6)fr3 (ft)0aipnjln^cft)0©ffl06ino orajOoorrS 6)aJQLy(0)(ro n^omoern ajraGgnncsrolan^ rardelcnjo 
6)S)aj(D f^3JU_i)(TUffi0QjQm6)C0TO) flTOjOoonS Qool6)OQ)sjKmj)j. CQxrol n^yjco^nmj, 
6)6)m(o1(ft.«5)cc?(S6)j CQ)OLQO(8(mDj)ajTO)l6)n§ g i x S s s o oJcft^rmj QAOs^oeaj 
o j om jo (graffigofiajTrolcioj cfti!Pl6njro)l(DjmDjs)0JCTDj mlonjooooDo njoccyoo.'"^ 
cng1(inncD)i6)s ffl(D6TD(Doa)S)ayro) (3ro)C/ooa8 (rosing cBi36)6)f3J(n) ffiaieonro OJ18MTS)0(DO 
sicfeo&ns (TUffiaia0fiDm(20(fi6)1cu)ro)0CQ)1 CCDCTOI mlroldftiadlfleejnDj. oj1f3_j)0(D6TD_i,(TUJOQlcft>§j6)S 
ajerauflODlcQileej LsniaiaocDcrB ojloiiccuocnfBo n^cm (.nJoSDroerDajjo ewoiGcnlcoay^o grjcnload 
«jrn)j(e€)gjo (QT&)CJD0(Di20ce6)l6)(fe06rti06m or)§lm1f3lnjo<fe(Dn20(Dj6)S G(.fijaoruocQ)]sj>o ni la i f f i l 
ce6)jcTD(ro. 
ao(D°l(Dl LsnjofflomfBo (mmi(s.oJ\s&iQcmoai (i3r3nR5):cft.ffl6TDo oTsmjeaj Idsejon a^crn 
aj^ «5TO)1dft>g1(c6 GLc/Dn^offloemo aoonro1nj^(OTrol. ^(oilmocDoroaooo) OQcuroocnj^o, ceAiono)!, 
6i'T)B0(t)\^o ng]cm\cu f3lnjOc&>(00)185?! o«5)gl6Ttiro)j o&>06rD^cTnj. cDglro1cQ)1ejjo ^ r D (BraaiauQcft. 
g j e n l . CT)§1a)1oQ)j6)S ODoarolaj^cmwIcojIffla eeroooDejerilujlcmjo (Bra)mcBej6mcjcncQ)jo a o n o l ^ i 
QjcTDlgjsrri'. elcuos^OiQa^ QnjQecfamrflaJb (/)lG«5)OnJGrac/DroTO)l6)a§ orufsrwcm^erri. (n°l(0)CQ)l6)ej 
aJ(Do6)rU0(0Jgl6)a^ (TX)J(0]nJ(B(UT5)0S f3lnJO<fe(065a^ mjJCOTJQroTO <fe(Ul 0nj0ia_)^6)(^SJC5rai1CQ)1§J6T13. 
CDglmloa/lQej 'gfi38nD^ej6njoej(Dajl(2njo6)aj' n^nrrxolraS cru^ro^moccyjo ' [o josroamonm flaisl 
Qa)m)1 , mglml nff)(xr) (ftociij^aol&jnJo, (!(feo§CQ)o, OJUI. rrul. eiujcfeoru , i988njjoo . so. 
(swsiTO rujrru(C)(feo, ojjoo. 8i. 
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CQ)jcTDl(S(ro s & J o / (^jjOsm^GoJOo njloexry i2curu_j>6)(aaD CnJOcoS' nfl)om 129-00 csc^OAcorrolajS 
sejfflocQ^^o (.oJoenDCDOCQjjo olojOtfecofflm tfeoemjoDj. i40o GC/DOc&roTOTlroS (DglcnlalnjOcfti 
roa8(ao{3 '(roeBBglcsS (TDoLte^oaroaoorufrom^scc? (BiiJ(3nDj m1ro3oe«jnnn«5)l6)cr) soLcororolQej 
((5Id(ft>0(D«5TOl6)Qj) (BtdraJCQ)(§OOJfflOCQ)^ o ' dft. 0 03)1 S CO) OSnJ (Deft 000)1 CiiJ^CTDj' n^Cmj fiJ06TCTO) 
(olro^ e(0)S(ruj<fi3gj6)S ej(n)6)«m» mjjrumoajcruQcmloej ( gcejoroajTolQej) (3TsrajQQ)(§oaji20CQ)jo 
'iJOffiJnnOOnj, CQ)Ol6)nJ0ml 6)aJQQ)«5)^ ca)6rr^ °|{DJSOf3 iiJOaGlZlf^ejQJ^o^SlGaJOCSS' r i^Cm, 
so(.(/)«5)rruJnJ(r)onj(ruD(ft>go1cQ)os)(Ci) 'fesrij)")^ fflrJOiPl^^ " ^ ( T D J nJoeroTOcwlGjS (rujnii j f i jcrol 
0D)1s)&j ((2ida>0(D«TKrn6)ej) (BT3rajQ2)eooji30cQ)^o a)glm°1f3lajOcfe(t)naoroj6)s (ruo(BCQ)0(/)6)(0T0) (fisoil 
nj(36TT)1^1(Dl(e6)icm^. ©raaolaaDJOfruQOCOJl eoo n^rro QQOjeiKDl mglao1cQ)l«58 miomjo oJ^o 
6)aJ§©)l6)m, 6)6)OJaj(DlCQ)l(36 m l c m j o nJ(0Qa)1C&Jde6) QnJO<&>lCm (.(ft>l2«mj)l((58 OldjOOOnS 
ga3s)c06)ogg1^1§j5rTi og)om cocrol CTua(8«5iDl<e6)]nnr)j. 
cnjoonraxcTTOlej^gg caiQj1cQ)j6)S cn)^dai3dG)e€ro)0(D«jro)l6)n§ (Tu-DfBro^i^aJj^erioiaoQQ) 
(OTa)njln^(e6)0(DQ0(Eyl oaxtj)! ^ i ) eocnQrorw <e36mce6)0(e€)i(Tnj, mglcnlccwiQS LsruriOnjeo 
nj^ dfocoS ed)(/Don3 c(D)oa)(/DOoru(.«5)e€TU)omo goJ(BCQ)0(;)l^j eoo^lcmocQ)! Q J I O K D I ^ J o^oDoem 
CQxrol rjoowjonocro. '(srajODOQcnajolcsDjgg ojnnn LfUeTUfruueorac/S' n^OD aJjcrucodftiroTOnroS gcro 
CDxrol dft)^Go<ft)js1 aj_),(e<rocD0<e6)lQQ)l§j6rts. 
'(!jra)C/Dos)n^ Q(Dj (3j<0«5)l(ao(3(^o droeroo (tnocmcmoerD. mglcnicee) (3T3)aDon3 
(a(06m6)roT0) or)ro8dft.^(Bcnjoa3 (matrolsxr) OcfcoensjojcDjcnrxo) mlco^njefflocQ) 
6)fflaJ6U(DlCQ)J6)S GCrUOnJOODfiJTOncoS oft)CQ)Ol(BaJO(feOaQ06m. nq)i(S) fflCCDOnnCO 
iaocQ)l(Dl(06)^(TDj (gra)(/Don3 «5)6)n^ (aomorunjjLfoloee)^ njocOTuejj^csflJTrooQS 
dDcol, (fc;igio(0(DoaDon8, rarejejjoj, Qnun^enijAoa), 2004, njjoo. 32. 
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4.2.1.3 CDg1(T)lQQ)Jo GICUOACOOOJO; CirU0(Zl]af)jjaD0(TUC«J5nJ(D(Z10CQ) 
0/1(2(8000)0 
(Tuia]an6)«5TO) aoo1(2io1(fi6)jmn(0)l(DS (ruoanlcwjjCOTrolm^gg (.(^oouom^o cu}^<B<!S)aos€)\ 
CD)(d) QO^<ftrrol(T^2 n^nro^nJdBDrooerr). n j l oD ls (Tooia^aD_^aDorruL«5>n:»1ro^n-i6TDo nfi)aD cruoaj(6(^ 
(OTwlarrS eoo^iaoccy'l aooloo) (20(8dSb(n;1oQ)n3 cnlrojnjemojjo sirLQclmlcr^ (Dlffijnjsmoj^o 
(TTjoonltOTjimlffi^nJsmronnlon^ inJUiocnunoeuA^oerrflcro. ao&Accvlwa?) ajlriJ0(DS)(OT5)CQ)^ o 
(3T&)(/ooml6)ej (Tuofflja£)j)LoJ(CTl5njfao(g)ci»^gg cft>njl6)CQ;cQ)^ o Gaj(3«rro)^gg coxrolccw^os cnlo^ocDo 
^6m36)CT)CC!)06rD 
'GejOo&QOTO) (Siaoldy^dft) n^orD«»l(S(D<fi€)0(/5 cejO(fe6)«rro) (Btaspl^; o jsml 
QD)l<&) n^CTD <jft)^(.fj^ flrUOfaU_),(aOCQ) nJ(TU(0)^(O)ffiCQ)Q2)06TT) cfijOOCCS (aO(6(j8bCrU 
QO(8aDm1dft>nao(Oj6)s crujoD^cmfflOciDl dft)(Oj(D)loQ)1(ojcim(ro. orajOoooB eroj 
i20(8oebcru1(T^ ojlnjnjoe30(DlcQ)ocQ)1(DjnTn6)ejffi:)1ejjo (Tumj|(36|ji^ Q(D^ n9d_3,S)cr) 
m)\,n£sl<&6)orojgg njj)LU)(D) cBjoerol^lrojnDjQciirm mlcnjoc/Dccoo OJOCDOO. 
6ai(ru)(D(206rn s1njl(n)«yro)l6)fr§ aocroo Gai^PaJccylej^o mrdjooocn ofcoemoaS 
(e3ipl6roT0)(ro. cruaD(.(TU06njf365B§j6)s a j t f cB^a jgg (3T&).Qjo(D6SBglai2o cmamj 
n^O00D6B13g1ejJo oJ0(DaU(0J,ajlC/DJ0(rU6BBg1eJio «5)g^l§l(Dl(S6)JCTD (TUOUJOro 
6m(0ao(O6)n^ acDcrylQm ajraeerocrooajes (stdfrujd&oroo cnloeroro cn(5«5TW6BB 
6)aj§^(gaJ0CQ) (3T3(§lQ0(DnjJo flJtdnTOOnjJo L(ft>1CQ)0(SaDnadlOQ)io (rol(Dl6)oft> 6)dft>0 
) it4 
orrxroej. 
n^crn 'cft>jaoroa)oat)oa3- (gta)C/D06)ciOce6)p1.ajjgg o^nm injemaxoemuf)' n ^ r m ojjorucrodft) 
aptwl , cfti)aoffl(DO(/ooa8 , oidiejjnj, flrunSsnjjifeciru , 2004, njjoo 8. 
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roroloS njlc/D(3Q0CQ/l nj^^QnJc^icmien^. 'mglonTcQjjQS aj1<jjajo«jiacft)(rocQ)06m ' m g l m l 
nffjcm dft.ooj_)^(/cnejnJ«mj)T6)ej ia6)oo(oj aj^^o aflc^wo. (uj^runruoocy oj l i^ jo jomaoroo ciy^ffioo 
ojlejJSniOCD) (TUJ0(roLrro)^CB6nJ0a)o QQCLI(D)S<6)']<&, (.nJ6TD0Q)6)«5Tt» ofoOjlcOQCyloS (.nJG(aCQ)i210fl96)1 
(nxrooem cejiocrulengcmjo 0nadejlcQ)]OSCc»jo cft>aj1(D)da>gs65T3jnD ccyjcoonJ^nS 6)0omoa^<£ 
(fti0jl(0)0(.ajcra£iomo. (fe^fflOfflcnoc/DonS ^(OTTOCDO (ft)Ojlro)(ift>(/3 oj(DlaJQa)1dB6)j(ft>ccyio OTanjcmlfisS 
mlrrn mjjocjulooo gaSQdS^ogg^d&ap^o 6)iiJCQ)(ro«5)OQa)l a)1ro]njdft)(d cfeosniroTznlccylgjerrl. 
(TUOffljonj^roocoanolceS gcrojnjrolnjcScmromo r ruoo ) ! ^ aileruoeLjloruayTwlm oruoonltrojjfflo 
u)roTO)j6n?ocQj aJjn^CoJOfBcoiaiaoern 6)ooiaorr^cru1(TUo''^ "^fTD^o (3Td)(/oon? a m j 6)oocDon^c& 
oog1m1cD)l6)ej ^ (o lo j^ rorwo, G(X»OCO1OQJOOQ) alnjOcfecDfrS <ft.gl<e6)]§j(feO(o1cD)ocQ)1(Oj(m 
mg1onl6)CD) (^looejcQ) (rosrarolcoS 6 ) 0 J ^ ofcensjo^gjonrxrojo (sraojgjQS (.nJSTDco^oe^cSsjinmfflQa) 
cnl(D0tift>(Dld9€)^crD{0)]o (GTaojogcee) (rocscoTTOJOnjcooDo (D(58dft)jnm(rojo raranjad rBlnjOoforofln^ 
6)6)oa5<feg1(53 sjoermi m^trolomscQJjamcrojo ralojooftiroaa (sejOdft>coftadia(.f^ nj(S«5TiJ)(D6ST3(/8 
6)iijcQ)(ro s°lojl(e6)j(TD(0)jo «5)js(3(Tn (sciOdaiadciscry^nDcrojo {5t&)6rn. cnglcnloDjQS OTdcnoouaijo 
fi3)°l(.QjajjG)0CQ) (.oJemooxaoOT (.aJCTU«3)j(0)dft)Oajj^ 6)fl5ra) OTd(0)lLaJUDCT\j{n)Q0<e«1cD)(ro. fflens^o&orojj 
6QBgl(55 (313(3) nJJ(ro^fflOce306ng2(U(7DJ. a o m , 6B(DJ (.6mnffliiJO(D'lS)0Q; 630(3am<ft.gJ6nQ(8(DTO)1 e(DJ 
cru(.(W°l6)CQ) (gt9)(S(^n3dl(e6)2cm nJ(Dl(0)(ruDl(0)1(D)l6)ej«5TO)l^j. (Dsrrf, a(Oj n\)(.(D)°lcQ)l(38 (ro\cuffl0CQ) 
(.ruemocDo cugKl(5Trol6)(r»s2ce«^<fi5CQ)jo (Hra(rol6)n^ fruoaQejj^(OT5)lmoo©1 (fe^sjoeaKTuojon eaicru) 
6UR(/3 r!jl(Sa^(3lajl£y d930fflJofti6)(D (S(3)SOa3 (.'T-IOrU(0)OQ)Ooe6)Joft)CD)JO QnJ^d^l. ^(DJdKO^O (§0(0 
(6)1(0) (rooainD^m)eosLio(bom\(si CDICIDJO mj)(ro1iijai1^2 (ryo(.(0) 6)nj(^(!S)i. ^ i ) (oensj <feO(D_i) 
eBBglejjo (BTd)(/oocT8 n j ln jcyaoern (njou)):^(ro O^CTDJ m1(D]aJofc(3 a^dfemjj(D(mn)M (TUGEKWI 
(66)J(Tr)J. ^nfO)j^a8 (.6^nj0aJ(Dj)(Crail6)n§ CrU0(2]anj^aJ(0lL(ro(OT0)laJ06m CDl(D]aJ<ft.^ n^ S)OCQ>JO 
(.c«)aue)aj^(S) (roocojog (/oe&ocT^ n^<p^(D)jcTDj, 
at)&(Dn5 fl5)OCQ;o§, (BT^aoonS cncgnjocmpononmnlanf^ afonjl, (olcojfucDnoaJjroo, (njoanl«j)_i| (.rU(u^(!5io)ce> 
(n)fiOA)(D6TD(njo''^O,2000, rJJOo. 44 
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(S(m&i06W(S9J0 6mcnjJ}S€)Qn^§l<Q]s&icm(0). (3ra(ro ^gce6)lajol6)^s^oe6)]oe3 
(T^gjo j iae j . (xil(D(0{O)l(scQ)ce6)OO^ ©ra)cru<j9<ml (sra(.(0)(iyd96)j (T)l(ft.^n£saocQ)l 
(roggl<e«g(n)0(2(ao? (rucTD^o(TU(!5TD)ls)nr§ slnjl(0)f3(3c/Da)6)roTO) S1CII1(0)(D(D)1 
cryjos (3rac(0) (OQCTTD cft)(D (^j5TO)jo 06)00(0^ ratbc/omoj^QOOQ)! g f f l ^ j <smos€)] 
CQ)0(S9J (D6n3l6)(T§(E)^o fflOO (0)0(D((J)Q^S)fijSJ(0T0)l(S(DO(fi6)O6)(r)Od96)^.'''^  
(ft>^i20(on)oaD06)frg es)ajoQ)ifi<o)loft)Ciocn) (.6Tiiaiaiij(Dj)6)(OTy) ©lajcrunJGiaodSOlccyoern 
goro)j^rr3 ieaiamnJSi}^/ crocmpavemQ^ n^6)O(s<xj(0jo aJ(Dl(sar)oa)l^l§j§g(OT. LCTiJaJ2iij(D_!) 
(mo)l6)C7g fnj(30iiJO(0(TU©>°l(36rij^(ro<fea3 fiO(D(5)°l(D) g(rolanooru6BBa3 ffij(5)(08 (rojS6aBjGm(5)0 
©erormjo (?Ji3(rol6)n^ (2(U(t)jtfe(/3 (3ra(0)l(/D(j9<ro6ST3g06)6rDrmjo (r!)(ol (soruoooooroerDo OJ1(/D3CIO 
(fi6)J(TO(JJ) (.(/O(2(3i)0Q)iaO6rn. C6TUnClrJ(0_l)6)(OTOCQ)Jo <ft>(D_),(ft.O(0)JS)(Ora)CQ)^o OraCSgoDo S(J(D 
(TO(3(mD(0TO)lejo6rn ^rL}(S(X))oui\s€>icm(iS). 
' ^ C l l l f f l S d9D(DJjoftiO(0)Jo (Tll(O)^ffl2(0(m(21OOQ) nJ(DfflO(Dia(rUJ(DJnJo (0)6)(TDQa)06rD. 
^ ( ro l6 ) (D0(TDJo Q(Ol<e«£JJo 63(DJ <2nJ0O(CS ag((38ajl<e6)jnJOrrS eO(D(ro°lCD) S0n(O) 
(irUEQKrol^J G)dft.OS2(e6)J(ft.CQ)leJ.' " 
(0)jS(3om ce>m_ij(fiDO(roj(§oa)o a i r m njlc/t)J0(al(.(ro6)(DCQ)jo g^niij jao^ocoocnapjo (D(D)1(0(TU 
«M)0(C3 fUa)J^(00(2)l (ST3(-U12)Oa)o iiJ^a<66)J(TD(0)OOQ)l (SnrU0(30aD(06rDo CIlJ)(0<O)ClO<0«2(Tn^. 
'(rul(2ejo6ml6)ejoQ)jo (fi30(26aioru)lQa)CQ)l(BejcQ;]o (2(0)(Dciioral<e3gocQ) eai^rauisl 
(ftiadja«a3 n^csajospjo 63(DJ ( i i laooldDjo QSiOsn^oern oosdafljcTTxro. ^cro 
(11(8(66) go^sTDo (ruaol(66)jciJ0(T? cftia'loQ)0(uro)(roj6)cft>06rrg&j. oru(.(5)1ce36)g 
cft>6n3J(J(TJOoft>2(S(20 o ^ C m ^ g g (§CQ)o Q<ft>06nS06TO. (xHPOQ) (r)(Tll2(Dl OCT) 
(SfflcjcDonrS. ng)o.n^ra), OTa)(/D0S)fT^ caiOnjj,(S£jOoft>o, ((rumioramo) (m)(JDOSi(ii cfeocujjcsejocftio, 
cftOn^ 6Tll](fe(rU, 1974, nJJOo. 82 
CQ)(5)1 , (ft))glO(DmO(/DOfTg , «3Td)eJJ(ll, QoJnSenjJcftmj , 2004, nJJOo. 23. 
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QjlcfDolo&ejo^ggfO). 6TUj(auia(!5)(.com£)6BT3gl(oS (ruL(3)°l6]nad6rni2ioem eroj 
i<\i(X)Ocn<iO(f)o. e«)i nj^(Sfyrj<ftad6)cicm mlejaylod, (mscrojKnQOD GCEWOCOOJO 
cruln3doroiro)1ejjo dft.oeTDOo. goax&nD iaro)lQjjcftg1«5^ dft)|rijl^1aJi<fecrS mlrororrol 
ciruj(0dftiii'l(0)(20ce6)lQa)l(Qlce«j(TD dfoOoporoLcolooeBBg^o OTdtrojcrjOQejcofflonr) 
6)<ft>§loQ)s^j s l o j l a a j a m ruocrolroliaocDjos sxruajlcnoffllofogjo ooosmor r^o l 
(fegjo (St?!)(Oi2oruO(fti9do«»ce®o(D(OTol6)a§ afi^gajjo ciiejloD) ojIffiroocDmooa)! 
nff}Si(um)iAo§l(rn(U) crui.(ro°laJj(Dn9dn20(5ce«2 njconrunjmiajgg (3Ta)(ft»'3nii 
anoQjjo (ffrdojroe'lejnin^^GaJOcfejnrT) ccuiPiijayjiaoem. (.nJca>i,(rolccyj6)S (srasl 
oruQommlcEycigBraogcQjjo mjeuj^scajcosmcftagapjo GaJ03\^oQaJCQicm dSoCDj^  
(.nJAOCDo ar)lCnilUj1d96)jrmj. n^f f i j la i jo (3T&) ffl(tn65T3gl6)aJ (OTdODJCffiOCmT 
ceDoScnJoej^o giiiaojcDOOicaieniil s1nj1«3)«JTO)l(o3 oft>(Dj,tft>o(Ci)Jo rLKolnJoejlce^)^ 
monjs)© nilc/DjfiixooccDlteexDjsrn (3ra)roouyice6)jnrn^6rT§. ^ i ) cKsmoeonj 
(crailon^ (5(D(3d96) (n)(Dl<e«^ c roonDj rm (STaoruocro^nJcrolQOLy aro^ OJ^ CD I^CQ) 
raloJo<e5(t)CCQ)ocnlQa)l&J06no CEWCOTI cnDOdaorru Q^iJ^^nrncro. 'ooglcnT n^cro <&>ciI\(o 
oTXCTOlOn^ ro)(OTO)JnJ(0'1n3doft>(D6TDQOS)6rDanD (QCr):nJ(DlaJ(8roiTOCDffl06)6TDCTD) drnQQaOo nfl)Si(CTO)J 
nJOdy^CTD^. 
'(OTafiu_})0(maot)^ ocoa5TC)l6)n§ n^AonwofoonTOaocD) cuj^omiaemfujej 
roT0)1«53a)1CTT)Jo ®)OQa)1(06 6)«5)0§JS°1(U1<B6)^(TD QlLQjmSBBgJQS (DOCOnJOCffiiajl 
cQ)(ml , msjimi nfffcm (ft)OQj^ \aolQjriJo jScfeogcoo, ool.cnil.enjjoebnrij ,i988. ojjoo .54-55. 
(DJCTDanOSm mglCDlCQ)l6)GLl CSTdOJro)(D6TD (.nJL<ft>lCQ).' 
(TU 
49 
'anat)joialL(!J)6)n^Qa)jo (somAcryjasocDjo aij^njcniDofoog uS\<B€)d];^i QSIO 
enSJgg 6TilCnJDo (0)6)mOCQ)06Tf) 6)aJ6)O0(Djro)ffiC0T0)l(53 f3laJOdfti(D6)a) CRDSIGOJO 
cfe^ CTD CDglCDlQMleJ^o OOOo eft6)6113(010)JODK!). aj1(/0J0(2l\(W6)n^CQ)Jo GaCO&W] 
6)SWia\s(D)](si mscnora) cruoGeocncaoern. n^nmoroS (GT c^/DoaS olnjOaeDOcn 
cDglml6)CQ)6)<e6)o&n2 a\>o(iU\^QiOS€)\6)S€)OSis6)icm(!S) nx)oG(r»oco(206rn.'°° 
4.2.1.4. ejloa)(00ogdCSlCD)(0TOl6)Cl^ 01Cn:(/DOCrO(.«55o 
(TU(.(D)1(ruj(rojG6njoGi>«jTD)1e)n^ gsm^^coyoQSCQJoerf) (TU(.(5)°lnJ^ffl^nii 6)6)ejoa)'lcft.fl5) eroj 
f i jo(r)(sa6uej{gender s tudy ) (XDOcuicmas). 'cDglmTcmjQS (.^-ifirulfiulcejcosn) (feoejanroj 
(oexTT) (Bcft>(OgroTO)l(o8 mjt(0)°l crujocroLaroj^cenioouo (sa i ra jo^ j AiPlsTOTrolffljnnDj. s6)aiQaj(fi<c)lcft> 
(.nJSTDdynjjo (TU(.«3)°)cimfnjl6)n^ (BTdcnoujcTOcftgio 'mglcnTccwIej^QSCcyjo 'ej lai 'dulej^sisayjo 
'ajlfn5)oaj1n3dSQa)0(Q) mj1fl3)'cQ)1ai26)scD)^o 'aiocrumraajTo'ccylej^osocyjo <fejQO(DODoaooa8 
£U(3:^ onj1nadQa)iaO(e6)]QLyl§^6ns. aloiocftifflmlcs? snaQJ0(rucr)<fec/3 geiDcojcTDj - ' s n o j a i l r m ^ 
(TOjsro^nDj ojocrocnoemcautaleQBjsejj n j l sp jen joga j jo ' - n^cmi cmrolgj ojoerora) (STdjODoaS 
cr)g1fnls)CQ)te€)jol^ 'ajloro 6TiioejCQ)1ajgO(8(Tr)j ojoslcnooS n^arolcscoo' O^CTD^O 'dfe^ojaicu^sl 
cft)gj6)s g g g l o e j (5Ta)Lcoar)65i3gjo ecD)cruoL(ia6ST3gjo njj)<e<o)i20(e6)ocD06)6TD(Tf) ajlaKDlteej 
CTD .^ cfti^ SOQCro dft>2ej1(T)(0)OQ)^ QS 120 6)nJ0g1^Jd930§0nB (m)U00QmQn^0QQic^6)OQc^Q(!i0Cmio 
wasfl , onsjilcnl afflom (ft.oaj^\a&1ejajo , s<fco§(mo, aul.(Tul.6njj<ftmj , i988 njjoo. 24 - 25. 
(D)rtj)1 , <fti)ao(Dcr)oooon5 , (sra)Qjjoj, onjnSenjjcfemj, 20 04,fijjoo . 21 
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6)6)U)©J>S)fij§l§lej ng)CTDJo OJJ^(0(D)fflOdB€)jnmj6rr§. OQ)(0)1 n^Om aJ0O0n0)(DaJOl(0)0ajl6)n| 
'<ftiJQJ°l(Dfly)0Q)J6)S a^QJ(jfti^ Slfl)R5TO)l«53 aJ l^eTOTOglSTmroj S{\SS€)lCm(U)0'Q) 
6)6)njc&)0(Dl(fiD(0)(SQa)CQ)jo, 6)6ro)§l(n)j6m(0jojoa3 6)<ft)0ro)l^j ce/lScoeiimD cuocru 
(DAQ^wio o&OGnD^njon^ (fesplercrocroocoJlroinrDj 2(.aD0QQ)1fUjl6)n^ aie/lco) 
ecngo. 'QJl0rr3cru ejlenjeooado^' ecmio ^ojocrolcDjcm ord) cfeoejanro 
6)oJ6nScft>i§l(ftiaS 6)6)no(ru(8(^ l<eD(aocQ) njlcfti0(06SB6)gej0o «jTdSc66)laj1s1^j 
oojooruo 0^§1 s°lojl(e€)jcTD«3)l(33 {ST3)C/Domi 6)njo2<;ijj6n?occy1(D^rm1(Dl()B6)6mo. 
(3T§)C/D06)ng mocmlflfcQooffiejoo a§l(B^o§«5Trolm ailfawfixjd&gocolcojcTDj 
6)nJ(TD^ 00121 (^66)01(2)00,. (513) (0(D(mo)1(38 aJOfiiTOiwosjS ojloiaScru eJlsmco 
oii6)rr§ aQoo j jo QJOJICQ) aj<6<o)oajjo L"-iacQ)o<MJ)ooj^o ora)aD0cr)0Qa)1(D^rmj 
Qojonoj ojocQ^oajjomcrooem' '^ 
0Q)(n)lcQ)26)s n j o m o ' QejcQ)og«5ro)l6)ej (2cn:(/oocru(.R3)°lcQ) aj1a(3(/D(D«5Tn)lcn oloft.^ 
120(0)^  <ft)QQ)OOQ)1«5ira)°l(Dio' n^cm o^oru.a5jriJ(rofrS (D0CQ)(3 'ooglool o^om (eDonj_i)aDlejnj' 
«5T0)]Qn§ (!3reQJ«j)0(Dl(ft.ciQ;l(3^ [nJ(TU(rooajl^l§jerr§. agjiP^corm^ofooroQCDcryjo n^tf'j«jTrol6)mcQ)jo 
ojo(Q)(Dd96)0(06)(D(ri)jo (STasjanTOolcojonS Goieni l acDiC/oocruLcolcD) aj1i2i(8c/Do gnJGdyowQfLjs^ 
ce joem^ajom^ ocOiC/oocroLfoeiroro) roglooloQ)j6)s njom«rro)1«5S gnjcscoocol^ lg iggt ro . mglcn l 
00)^6)500)^0 6laJ0(ft)(DS)n^CD)jo oruj(§oaj6)«jTro CQlcSerigQQ)!.^  am-.c/DOoruccrocwanojesrac^ nJlaDoiao 
<e6)l6)(e6)06n2 fsorodoto (ruLcolnjjrojnad 6njcTU)6)anD) orscnoaKDeTDo QDj^ocnoero. 
'at)1(0)oro)rLiof3T(ftiS)g soQ)1^1§j6)6n5e)1ejjo OQlcSamGKOJGiao CDlcDerrosmcojGao 6)S)dft)nj 
(Dloe6)0(CTO), 'n^6)ooQ)j6rr§o(ol&jjo dftirojerT)' n^onoj oejcul rruooaadl QJOSTOTO) (ftLDOaJOLcroooem 
CD)(wl , mgloDi offlcm c83onj,\ao1&frLio , eteiOgcoJo, OJDI. rrul. eiujcfemj , ojjoo - 55 
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e1ajo<ft.(orr8. cuocwcn&ai f3lnjOcfe(D6)(T) (D)sroTO)lceJoe6)j mtnflseiiSiWio inJA(^(i5)]cro<r)CBa)\^ 
000008 QinA^fln^^iQAoenslcols&icmi. 
n^o. Qjlejofuro)! GlojOofcroffln^ ci(BmonjlaD(ft.ejcD«5T3)lej^QS oft)njlajjj<e<rol«j)J6)«rra) 
m1(36rr|CQ)1ce6)j(ftCQ)06m 6):iJc»(D)l§i§g{ro. 
'«jid)CrDOS)rr§ <ftionjj>s°lan(S)(OTOi1(cS oj_ij(M!)aio(r» (oensj <^ej§6BT3g26n30 
OD)l(o^(mj. fma)6j)GmTO)(ro (5T3fro)(3njjjce<o)l(O)j«JTrol0n^ f^ajgo (Derrsooffirorrocro 
eTUnr)1(8ajj^ <0<ro1ro)jroTS)l6)n§(W. m§1m1, a j l e j , ajoonjajGraro), i2i0(roou)l n^oDl 
ojs)(oejoo (sra)G^6Ksra) fiajgcciRDlQJoem.'" 
' a j n i j ralnjoActxojo ajTdGgnDayfolQn^ Caj^sxruosm (f fmoan^oj j j 
(fi<o)l(D)jo)oQ)^6)s (QTSoODOJjo (DglcDlOTJo nadO(S(U)o ((m&)rro)ronjj^ce«5)l(0)Jo) 
Qa)j6)S oraooooijo (Bi^aDlrojon^. f3j(DfucTUQOQ)l6)ej(oro)jcaijoffi«'ce6)^o CD§1 
mltrojo 6aiOnDj^aj^(e<o)l(0)j(CTO)l6)ng 63(0j eoo jo (ro6)CTr)0Q)ocsi)1 ajg^orT)l«)l<fi6)j 
cmj . (graLQcuo ralajo<fe(Dro)j«5T0)1cn mglmlaJlnrncoJoasS (/DjaulffiCEyolccylrolcee)^ 
(BidjOoofln^ omaTjlfflej (mrnlm-asidcnlaKTO (mjsocfosTDrU'rxD^riadesRC^) orajsm (DglonH 
Glojo<fi3fflaao(oooji(TDd) n^cmjo e j l e j o o j ® ! cnl(Dlda>adl^1§j6n§. ^(croxoo m1(D°l(feii6rD65Ba6 
<md)UQ06)a^ (2KD(ryl6)CT)(Q)06rn (Dl(36ri|^ CQild96)oa3 ( . ^ i 2 l ^ l § jgg ( ro . oajtolocyjQS (.corau dft>LQOnJO 
(.(S) (acD:(/D0(TU(.ro)(OTU)1ejjo (giaco)lej|6)s amcirul&JOdeeonjjnro cruaiaDj^amiaoocruLcroflnolej^Gio 
eno. 
fljiasro) aJjoruroiiftio, ojjoo. 20 -21 
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cCnDoocylnjolQa^ (2or):C/t)Ooro(.«5)(D)(!JTO)J6BT3go6m md)(jci06)m CKDcrylaiOceflonS ojejmjo 
gnj(scQ)ou)1^jgg(0)'. (gre(0TO)(D(gro)1&j^ gg njocomcejaS gasTrorooujjmlc&cTuccw'lajofsn/lcicSc/Dm 
onrolajjo <jft,06TT>oo. ' m g l m l - ajrajenSAO^aJODjas g ro ' o^orD cej6i icnnj]o 'ODCDICDQCCTOT 
'oo§1m1cQ)Ooft>6)§ elajOcfcrom1(Bej<fi«2 ooLflBo cmoce6)1ccyl(old9fi);(mnj§06m. 
glaj^QSODoern. mjcmoDo (gi3aj(/3<66)0(3(3aoiao6m.' 
ng)(To cr)§l(DlcD)j6)s nJcMdo Gajffi^cTD ciS]a&ati&db LsruoiacrueftiejfijnJio aj^ro^oadocDloJ 
anj^ojjo Qcmj(Si2j(o^(Tr)(roo6nr) ra1njoA«)Qa§ (TUj(roj6)QcnDjo 'mglorndfeoajj^rorailQaj ralaiOdfeffloS 
g(!jro)(0OJ0f3lroTn)a2gg<^§^o orojaroaocQ) colajajosjggojgjooQsnneftnej jo cjulroro) e^fflcfeoirol 
<e«omooft>oano)OJgo6)6TT)nnr)jajl&JCQ)l(Dj(trro)ic&)(D)io O a J ^ j o D j . (ro°l<ft^ 6TDCrJ6TD0Q)Q(TOi)CQ)^ o 
fflemnrn m1(86m(D)l(fi€)jom^. oru(.ro)1njof3aj1ai(8c/0(feCQ)OQa) nQ)(ro. oDocoraceajglcffije^s mlajruos 
(feosmjcTD (ST30olasjl(0){rojnJio (ruoat)QQ)oeJi(rojnjjo (srajoooen^ (BTdjOrororiejsrr) 
OCyjQS Lfi-l(Bra)^d&. (TU^o3dSldft>S)gCTD«J)lG(Dce6)0C/3 (/D«)1(t)o aJ0nJQ06)6TDrrD 
Cte3l(Turo)°lcQ)nj^ o oJouajooDj^aijiaocQ) <S&)U^QQ)6^^IS)S onjJOOJicDo A^slccyo 
^ , 55 
617). 
mjs jo . ng) 6)nJ6rr]]o (grsailcfoocoajjo , (S(ft>0!pl(s<fi6)05, se/ loj ruff^l r j p o i7. 
aoofflflaBe^^Xafflmj. QrdsniculmlQiWemui, Goft.o§OQ)o, aulnrul enjjo&cru ,2007,njjoo 16 
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a.leJJo nJO(miO(!3)^6)S)eJoCnlcftffi6Tlloa)C!Jro)1a58 OTdaJDCD) (.aJ(OTln3dOlce6)i(Tn(W'lm nj(TU(0)^«J)OnJ(D 
QOCQ) (ST3Sl(TUQOm6TO6)gonT)Jo Ci\]a&UD<& ffiJG(Tr)0§J S)aj(66)jaT)^l2l1ej. 
'(Dlmjoc/)eonj(S(OTTOos)s (.^JGnjool^ (3iac(0)8onjG(mo)06)s anfi^(.<fi5ial<e6)innr) 
^njrol6)ejocDocr3<SoJO&ijo njjcojnadnrujfsonjo LnJ<ft>slnjlce€)j(ino1ej orooan 
nJ(0j)O cBT3fnj<fti|ej(3ocr!)0((38 ajg6)(OS)aj0§cm g(2(OTms1(n)QOda.jrm(0)06rD 
rJJ(D^o3d 6)6)eJoa)lofti(D).' *' 
n^nm aO(D°l(OaO(.(©Onln^O(20(D)1 aJ (^DJn3d/(TU(.<ro1 (.nJ6TDCQ)6)(0ro) dft)06rDJ(fl5<&]Sl S)a^^l 
cmi. cDglmlcQ)j0s ojoccymaplaijo orajooofflng ^(0)(Oca)^«5)l(ft)gj6)S njocQ)CT)ccy1ejjo oj0QQ)m 
<e6)0(DJ6)S QCD:C/DOCTU(.ffi)o (Dg1CinnCQ)J6)S nJdfti9do (2nJ(3cmj. 6)6)01 CO)(6(0)1 (ft. (.nJ6TDCD)nj^ o nj_},(e{rol 
(rujoKOLorojiajjo grac^ejOrfldlceeijoD cft.ajlflj)ca.y& n^mo GnJffil&JoeTDoi (."-iwxrucmQoaDcro^o. 
Glajoafti(06)n^ njoorucDoenjcrujo ojlg^erjoAoroTo Qj_i)<e<o)1(a)j6)«rro CD1(/D1(D)12OCQ)1 ajlejcQ)l(Di 
(mU)JCailOiPJo (TU(.(ro°l<e3LDOnJOL«5)SgT36)§ a J O l ^ n^o . £J°leJ0aj(0)1(SCQ)0 ng). m^S|(BiaO (5Tdo(/)°l 
ArolcfieoaS culcnjiaara)!^ ffioaiejcrul&joem coxrol (tneo^ fiilGi(3aoa)o cnsanwlccylgjggcro. 
n^cmi fiJOCQ)jonD(D)lar)j fflcoog^ffi^aBoj QQXTOI ng)a'2(0)lcQ)«n, 'orajODOfln^ mocxylcfeiaooroejoo 
63glG^o§(mrolm ajlecofaurooocylrojono^' n^oDoem g i ) ajrooa^oDflrrolo^ (SCDCOICQ) nnoonjjjO 
oa)ej(8rml§j6rr§. cn^cnlcoflQQi (WQ6)i(S)6W(!S)S)CQ)CQ)io injemwasmlQot croieocuQcmxxDio 
ajcnj(?5)jrnlo^oiaocD)1 fflracgono oo1(D°l(fi33dld&6)jomj. 
'LaJc/DO(TO)njGmcQJocQ)l{t)^ cTD^ i2in3nD(n)1ce6)^cm njlejocru1cr)l2CQ)<eoo§jo 
(3Td)(/D0m ^ n ^ S o 6)Sro)§l6)«JTWOlce«J(feCQ)Jo gS(S^ rijI^tSe^dfoCIDJO f3°l(3f^ej 
ODJorroo njlsjc&offl^o aJlscD)jca>OQ)jo 6) i iJ^2<^ Orjero^gBBogoDoerD flJTd) 
56 
«3Tac«5) nJJ(T\)fiJ)cftiO ,nJJOo . 17 
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unoQd^ aoofroilce^oDjo ajroonJoaimcmjaocD) oooroeffinjoeJio CTOCODOS 
r3(8atn(0) OJ1IIJ1(.(W cu\smw)06rn." 
u)cr^oa6§ 6)QmjffidB€)ogs1cQ)l6)ej a] i^e{ml6TU(TU)6i3Bg1e)ej laemocnlQJcsDosm 
m§1mV6laJ0<fe(t)n^ eairauonrro) EmcroleJO<6eon% (sracgoDo gaJ(SCQ)oa)l^l§igg«J). cu^msn 
6njcm)6srag1(c8 ag)GajoiPio gflJToa - (3Ta(JuiaG6ruoa)o(Topdog-underdog) gensoAio. 
mg lm l ra1ojo<fe(Dnao(Dj6)s enjcmjanolflja cnglcol miDmaunomosmoern. oracolffln^ ej<e:.ad6rT) 
laoffi) <fe(D l^«5S, m1(TT a^noQa)«J), cnjonocniejcrol o j l s l ^ i o j o o c o i g g LaJ<ftScn6iJi3(/8 ag)om1aj 
'(rucmfifinjlnadCQ)roro)l(sS (?0(D(ro°lcQ) rLijrojrfldCiao^ grj(ti1at)joms)n§ ( top dog) 
(ruDO(D«no)06TT). onJLfl3)1<fta8 oraccuooDJornQn^ (under dog ) soinaoero 
'^QJ6)(DeJ0o fflar)0(.OJ(0)(fiDgOCQ)l(DinDJ n^<^l rJ06TOTOO(f58 rjls1nJO(/Dl(fi6)0(8' 
rifl)CTno6rn cmcrotoios ajpsuj^oooo. raloJOce^rooS ordolcojofflcocooem coglool e^cuo&coQcn 
cruamaDl^fij). ^ i ) dft,0(t)j>o [oofiucmMfflajsjajraitocro njlodfe saioaJcfe^oademnS aoLcoffloern. 
(feoojjjcfeej (jft)jQO(Dmo(/oocnlej^6)s n^cw cft^ctTftoM (sraffigaoo ^(W^ ajlaof3G)0(e«)1cD)l§j6n3. 
oft.jcDO(Dmoaoo6)a§ aiajj^mooD) o^ejj^orueBaejfiJo onjcsoonDiaooolffliomi o^orDcrojffldftioenejAjsl 
ocyonjoo mg1m1cQ)js)S0Q)jo aj°lajQa)js)SCQ)jo ajooruaJororrocmjQScmjo CTi)scDanajiijq\)idft.g1(53 
ml(D|oj(fe(8 [at)f3XJ6)Qj^(ro. n5)cmo«5?i QocQoruldfooociDl ^(TO^nS (ru(.(0)°l(D)jo, eforoerorrojajlgl^j 
oaxoT , onplml nfflrm c&.onj^\ao1ejnjo , (5<fto§OQ)o, ruil.mjl. enijcfecnj , i988, OJJOO. 57 
(BTdSfiJ) nJJ(TU(!!)eftiO rUJOo - 61 
(Dxml , (fe;(Bio(omoaoong , (sra)ejjnj, Orjoderujo&fru ,2004, OJJOO. 27 
(D;«J)1 , (D^ICDI nfflcm cfeoaj,\(ffl1ejaJo , (Bce)0§CQ)o, aul.rrul. erujcebro) , 1988, njjoo. 62 
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CrUCmnDo (i3Ta)nJC/DJjS)ajSjaD OTdCSCU0C/DJ0mCD0S)6mnD' CQ)0LQ0^ «31D_JjO CnJL«5)°lnJOf3a/ll21(8(/D 
tfc(3(sajoejjo gc/36)(fi€)06rrsl§lQj. (ariDO[nj(0)o«j)jnjjo nj(rol(.nj(0)O(rojojjo QOJO^O rJlslcnooDlcoJO 
&6rncm (Dl(D'1oMdl(e6)inm(5)1ej]S)s m g l o o t o j Q S geoamnaooa) Lf^erDomo 6)6)aj(jft>o(o1dft.i2iO(D)l 
m g l m l 6)mocy6)«3)sj«5TO) ismodsmAovicjcnoiOGrn o ^om j fflmcrulejoaijo. '(DglmldBfi) crujomo 
s1nj1(me«mj)os gfinofflajoalcmwQiCTTfSOCQjIcoirm^' n^nno OJOGO nj^cnirurolcc/oouJlcceQsnsl 
nj f f l jo. CTDJODo (TU^n^l^cftiOeJnjmldft) (SaJOtfeo, (iO(D«3)°lQa) CrU(.ro)°l6)CQ) (51951002)0(06)^010 QoDO 
(.aj«!)ocu)a>ejrJCB«JT5)osj CnJcSfCTO) cft)jffl^ (S6)1 mglor)! (TUJCQ)o L<^6mcQ)(!yro)lm ^(DOQ)oajjta)CQ)o 
enn ag)cno cQ)ro)1cD)jQS r j o m f l n o l a n ^ 6)njgl^roT0)l(56 rjj(D(3ajOQ2)1(66)on3 o jo jo . cnglcnlccy^os 
(0)1<je3ad6m(.rLi6rr)CQ)eajTm '(ruoancruo' n^om e1(iiOoa>(OCDio cft>ajlcQ)jo cmcrolcmjo sffi® oruj® 
(OT5)1(J58 nJoemwiQAoeri ^m)^di 06)(TUL«5)6TD(O)S)CQ) aj'lffl(dao1ce€)j<ftiQQ)^o (sraaroroocnrormlffln^ 
aJ§6TOS)g fflooonB m1(Sc(§at)lce€)j<feCQ)j(ao6rD QaJi^jonrxm. m)(JC>OQC^ (OQom ^ l e j ( f tmoajo 
(.(S)6BT3y3 ^T) cmdcscuocfOJocD /fflanoLOJfiBocruaiejrJCOTolmj OJJOCDTWJ (fesmrxroooml (fcosmoo. 
QO(Wo(/)lQa)jo orooajlL(0)lQa)jo. OKDSTDO (maoBsoajroTwIroS Gnjgdyosororo) ^ a j ( 3 fflO(.co)iao6rn 
(3ra)(/D06)(D oruo6njcrujl^lsffi«rrroogo slojltOQayro) cnJOGcmocolefeciocffil (scn(tn§(ro. aJlnroooJl 
n^S(D)ocQ) 00)1(0) cQ)joe<?j)lnj](8fyo aJl(TO)l(e6)jaD(0)lejjo anQ(3aD(e6)]onD(D)1ejjo g c o l o n ^ 
CrUa£lJ(D6rDo gSTTS. 
(S(.aCiO(i!)lajolcQ)n^ i2(D:(^ ocn)L(0)(0)COTn)J6ST3o3 oft)ajl(D)CD)l(Z58 / oruOfin1(ro^(OTi5)l(53 gfij(scn)0 
(Ol<e€)J(J0nJ0(/d (BG(^(J(iQ6S13(/3 g(/86)<fi6)0gg6TD6)Q(Tn CQ)(0)1 m1(3G§(/Ol(e6)JCTD2. (S(.fiflOai)1aU 
<B(0ocnm1(86mcQ)(UTO)1mj<ijGci2)O(/)1^ (0)«n5)J6t3T3(^  Aoaj^oJom(OT5)1cn goJcsoDOCol^ooS ordemriju 
6BT3g06TDi nJOl^h n^Cm (2(TU060aD(D6TDo ajj^(e<0)fflOte€)janDJ. CrU(.«5)°laJOf3 Oila^CfOSitA g(TD(Q)1 
(eajOnO (OTd)6ndoft)L£10oJOL(D)6BT3g^6)S (ai&)6m(Cro)fflleJOCQ?I2), (2(.a£10CQ)1aJUlCQ)r^  (O)(OTO)J60I3gl6)eJ 
(ft)0(nru(SLSnadnti (SoDOsnjIccyomjo cmoajuncruajjoosnD. ^sas) (Dl(rol mg1(DloQ)M (.nJ(B(r!)ocnl<e6)^ 
cft,(D)os)6nr)8BDl((58 (Hoglml (3T3)(uiao(r)j(DO(/)1 (cDO(Soru1fn^) (ma)S)6rD(nnr)^  nJ0{S(D)6ng:l QJCDJO o^cm 
«TO(S(3Qno nJ]6n3lce6)06TDl^l§^erTg. CQ)]6TOl(D)a3 iafO:(/DO(nj(.(0)(D)(OTO)J6BT3gJo (/)(rO0C/3§ 
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aio(ry(DQ3)'l(;5S CDlmo QOOJOJOOS cBajsnel oft>^s1(Q)06irD. 
(ftiO(WJo, (aaf)cnj(0)oro)Jo - CQ;(0)1 mlroocferolaa^iftiCQ^osm. 'coglool ag)nD (fiDOOJj^aolejrjcmrolKi^' 
dft)(DJj(feO(D)Jo n^CTD riJ6o nJjrojn9dn2)0(D]S)S ( .S^ f ^^^J^o n^CTD (5T3(3(?n£l(OTO)1(08oft)2SlCQ)06m 
gaj(B(n)oa)1^1§jgg(C). '(fisjaoroooooDonS' o ^nD njj(TU(o<ft)fino)1(c3 ^«5)l6)n^ (BTa(8(m£io f^aJO 
'n j lepcSro iD ls la i l coo cocoJl^jQdajOffns (roju3(Si2Q cr>1(&6TjgcQ)ajTo1cnocQ)1 tn^©^ 
(66)02)0(0^5)5 (n)ajla)«5TO)l(l53 aJ(OlaO°lej(Do mSrtJTO^Cm OJlQ_}j0^fl51Dl<fe6)g 
(.enjofflrijoroltfefflgnnr) ciilglfleajoSDCffi^o cma) o&OQJrtnw (fiD(T)^ (fiD0(0)J6)roTro 
(fi36TJglS)a§ dft>_ ,^n^6TT)G16TDlGriJ06)ej nJ(Ol(D(ft.3dlc0«jnJOn8 (ST3(r)]CmO0rUCP6BT3a3 
(r)«5Bda)S)< j^s2(e50Q)2o Q^ i ^^ j r rn j . ajomcaJCTuarorrolej^QS ocn^oad^cS (BTdoirojAS 
<e3(D_),dft,o(0)j(mo)lGej<©a (rolrol^j crLioaijcftiCQ)06m. g n i l o s oft>mjjflft)0«j)jo 
(T)l(D)JjC/OJfaaaj(M5)(2)0(iy aJ(Dl2)0(012)(TUJfflJaJo (TOQCTDCEUOern.'^ ^ 
ffloQcncDla^ ai\m<&aacn aJdejadrorojcnlamjeoftjOGns 'ooglmTcQjjas njocojcncrylej^as 
ciJtaGf^aDo oI\aA(s6\<B&icm(i5) ralojOcferoQn^ mlejnJosi<fti6)gCQ)ej. a o l ^ cruQoctroerDorujtrojo 
ccnrols^cTD m1coStiu)0(5ia<fef2)ooQ) (md)Q(3c/065T3QgCD)06m ng)nm ^ro)1(58 colom ojj^<e<D)i2onjjcmi. 
(3Ta)OT2)m1nfiOQOCD) (Dl{Dltfeif6rD(0rai1(58 Orajffloglry (§0(DR5)°lCQ) CrUOoOlcTOJ) - (3Id)(CI2)1CQ) 
EJ&J_i6i5BgleJJS)S (ftiSCTD^airrf) ElCD:(/DOmj(.«3)roT!5)l6)G^ fa)0aUJ)«J)cft>6)g gaJSCQ)0(/)1^ tft)LQOaJO 
(.(woiloDAejoQo oDsajTO)'! cruo(TU<j&0(0 ojl(a(8aocnajro)lQag <ft,o(oajocQ) rnlfflldBDaderDgBRgoero 
mg lcn l n^nm oft>onj_)^ c/DlQJrUo ma^dee)^ (ftOiPaJQOJceQjnTxro. (3rd)a)^(Dloe3 (jSjoejoj^o (OQnfi 
cfflro)1 , (fti^ eiofflcnoaoong , (maiejjaj, CTnJoSsnjjd^cru ,2004, ajjoo. 51 
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CTUQ^oOrtSTwlan^ raT3aj(TU£icQ)jo (3rd)cmomls)ej <fi5ail6)CQ) mlcSerncojI^j (^<^l cdowiQcnsoui 
(OQcm (319)0005)03 oJouajocw^cruorLnlcro^ njrol^ccyQajTO) ca)«5)l OJOGS m1(DOoft>(ol(e€)j(Tr)j. 
4.2.2. a\Am - ce3iDO<iJO(.a5)aJocno 
@(0)lar)0(rU6irBg1S)aj Oj loi lU) CrOfB^tSSSRQgCQJJo (&LQOnJO(.«5)6ST36)gCQ)Jo QQXOT 
njlci(8c/D(D«5TO)lcf) aJl(Ba)CQ)i30(e6flcQ)1§j6ni, cuoelialcftn fflOffloCEyemcoTWlsjej crulfro lajanraS 
ofojQocDmoaDOQng i i j lnwooj ln^scooco) cn)°l«5)CQ)l5)&j CTU°1(0) OJQCD ru lo j lo ) o&oejf^GjgeroglfflGU 
<ft,OQJjj6BBg1o3 (rO°l(0) n^CTD (ft,LD0rJ0L«5)roT0)1m OinD rLl(Dl6moa6OT3S)g (ijrdCgnno o^6TO6)m 
OjIdftSdl^J ng)(TO gO j l 6 )S nJ(DlcS(/DOU)l<06)jmr)i. 
4.2.2.1. (TDIOJ): Ot3Sl^(a^a5T5)Oaj§ tejLQOoJOCCOo 
rru°l(ro mpo6n3jce3glej]6)S ng)(m njocoo «r(d)(ao(s\<BeiaT>(S) ojlcsejorolco) Qjorn 
g(trnnn0(rU(ftiU30nJ0L(W65T36)g oJ{0lriJCQ)6)aJSi«M)l6)cB6)06rT§06m. (DO(210CQ)6IT)(OTD)l6)ej 
(.(fe'06TmjcilL0^m65B6)g (Bnj§CQ)oslcQ) or)1n3dOflrr2, (.c/o°l(DOian3, 62o3d_i)nOTa8 n^rmlciKOoemnj^. 
Q^nmjGnjrojo ffiai§de6)0(D06rn. mlc&iOG&cr^ ^co ojoaiiilcft>g^o Gioi)j^aros)fr^ ^ (O (/D<fejrro)g6)cr» 
ao(Scizn(^jl<)9ejnD aomj^o (.c/olrooQQag ^ r o orulcocmio cmajsm. 
{ST&)ro_jjLf3oanruD (TOof^ aj(?inadcB3oej«5TOns)n^ cesLocojosro (DOiaocmffiDo aJOcmjoroGB, rrulcB 
g i ) Q6|T^l6)n§ aj^(.<wloQ)06rn. soodfen^ ^ajlsjmiTOjcfeoraooocQ) 63(0^  (.raorulru) aadLffi)! co) 
(oosooj^o. ora)(Dj^ mooQ) (Doi2)n3 ^ 1 3 laepjjilflng iaoft>6)g OJIOJOODO 6)^cctf(0)(S(xjO<pj easow 
Qnjci(^lGsm)(ss6)Si<Bo§06rn (Doaocoemo dfeiQ. roofflom (TUj(Q)oaj(D(TUf3m)l6)ej(i5Tro1^ 
ajlaojoQl(.(5)6)oo culcuonDomflm dfeocSmaldfemooeftoarnrojcTDcroio w^nnaS CDSJSC&ICQ) eofeiiem 
nJocr)1cQ)6TOa6 6)(D)oso6)(ro ©0(203, Qjcfe^fflsmoS m(53<&lQQ) o a i g g o <ft , js l^(wjo cfDosaij 
A6)(D o i o j l ^ c m j o ffiojo (TOCDoroj^ roocQ) Lraonjloocfflos (srd)(o_j,(3(fi«j&n?ocQ/1(D^aD gOD^najj, 
00)^6)5 6)(rog1aJi<feg06TT), aJ0O6)CQ)(Q)^ o Q(D6)raro)CQ)^ o mGle)(Q)(Q)2o ao^o oJ]Sld96)JOr)(ro 
(.f3oajlcu)ra)oaU(feO(oroTrol6)o§ (.rU(2ro)j,<ft,(0)(]Qjo6m. ajlL«5)cft.jSf3(3(/DO) (rua(D)roTW CTUICD) 
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(3^)6^(2002)1 ODjjOiao o ^ o m j (Saj(o^gg (2aj(0O(jj5 nj^ oe33d6)(cira) O J C B I ^ g«ncft)^nad«rro)1cnocQ)1 
(.aJO(3(DiDloe6)jfrD(OT (Tu°l{rocD)^5)S (.f3oajlau(ruj«5)J6)rtmj) <ft.jo1ce«jnT)(D)06rn. (.6oaj1fU}(ru(.(W°l 
ru§iannln3dlcD)oojjnnn(rol6)&j ((3T3mjnr)j)(0)Q2)ooD)lro'l(fi€)Oo orulro) OTamjea in^ (Bc^aD6ijra(/5ce6) 
oft)0{06TDS)fflrrDjo ODOTI fljramjQocnlce^^nD^. njo(sicif\cB^l(xsi6)s CTDICOCIPJQS nrujrojoJQCOTj) 
'LOJOCO S)0(Ur3lcfe (ft>0£Jo QJcmaJigg (379(0) J) (TOO g§S^(llOCQ) (50(0(5)^ 
(rUo(TUdft>0(0(OTOl6)ng n^Onj^O nJJSO(3nn[aO0Q) 8(0^ (2G(D0f§0OJia06m (TU°l(ro 
S}06rn]iS€)icm(S). ama^ (sfls^a^io (!5)j>oc/)(rojn3(D(ao6rT). axSizGKOTTOl ong Q^GUO 




msmaOCQ) (TUJ0(5l(.nJ0CQ)63I3(/3 gg§njgO(r»1(Di(TDJ fTUldJ). o^ f f i j la j jo (STSoSeOeJfiejg 
(CTO)l6)ng mdcniaciocnjcnemui (mdcnicu^asmlseioQcn (Tu1(3)6)CQ)(n) <e3LQOnJO(.(0)«5Tn)l6)OD 
aJOQJl21°)oft.1 (BTda)J(^6 l^^gg] . (TUl(0)CD)J6)S ALQ oJOSlaDOKOJQS Cn1eJrLJ0SJc9D6)g CQ)(ro1 
^63136)(D CrUo(.a)aOl(e6)](TDJ. 
'OJOejQldftil 00)1(0)5)00) ia(DpG<D)JS)S (SnJ(Dl(03 Q'DCDo S S l l ^ ^ 6)<ft)0ggJOJ0n8 
(if lsjcTDj. cft>oglrao(n)a3 CTU1(0)CQ)]S)S g g g 1 a j j g § e(o1s(3^ 
(.c/t)(iu1ce6)jnDj06ns8BDlaj2o csarulaco) ooolmlnno s)(0)0iPj(Tn(0)eJ06)(0) 
(373(11(0^6)5 (3Td)nfO)(0lcftiajJ)LQ aJJO(0TO)i cft>0§jnJ0a8 (2rim6)<66)§l^. eOJ(g](0)1 
CQ)0ife6)§ (§0(0(0)1cQ) (fiDjejooa)m(ao(oj6)s rU(Dl(;Dj(ai)lQ3)1(Dl<e6)jom(TO n^(ro 
(3TaaJ(a0CT)6)(0TO)(TQ)Jo 01)0)0002)1 Cn)fiDlce6)J(TD(D)lej06)6rD(Tnj (fe(0J(ro1 Cn)°l(D) 
Q2)J6)S (UOCQ)' (2]Sl6)c6€)§l QCUSSliaVl. (0)JgCTU°lG0(TU(DJo cftiinUCDJo o^iPJ 
OQ)(Wl, n\)1(g) (T)lO06n3;(cfti63l&JlS)S , fU(3ce6)eJ, fOO(0OCQ)6TD tOJ(DJce3Jejo , 2000, oJJOo .38 
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nj^LQCQ)J6)S rrUJCD]nJo (5T3COr)Jn3dlc06)J(Tr)lej.' l 6 3 
SV)' 
(m3(T)j(fti^ejl(fi«jrTD S(DJ (Tui2icft>oejl(ftiajocQ)(D "^rrfS cru(8^ aooD oru°l«n' o ^ r m 
'nilc/Doejcioccy (fiDon^nJocrulrad (OiJlcBafflajgtroofflsmanej^o (.eTUOnfflem 
(TU(.«5)°lnJ^«)Jnad6Til(rU)6)«5iro) (000000)617)0 (i31d)r3(5aDOO(e€)jnDJ. OrafiB 
fflnJendGteaOcryao cruoorUt&ocDonoloojffieKOd md)6ni(SdhocQ)ai cruocru AOCDO 
(sracjult&oroo cruDOnJl^trolffln^ mjof^GJ^niio&LQCiyoem'". 
{3Ta)(D^Lf30ajlfU) OJoCrDlCQXOQOD) (md)CrUnJeQO<06)1CQ)Jgg @(0)lar)0(TU<xlOa)6GraC/3 
ODoroogojerrf. (gid)(Dj)n3 n^nmra) 63(0^  aioaDQrormcmej ecoj eooado oruo^nnecmrocooern 
dft.jol<fi€)jmr)<n) ng)nD06rT) OJJCOICQ) ^(tnL(ronj1<ft)ad6TDo. 
'(3Td)f3li2 ^nn)^0:aj(Dl(.ro) (Dnjmcmlejoern (ma)(oj^ajoc/D(n)l(3JoonwroTrolm n^oo j ^ 
QculdBjo (.o-ioeojo 6)iijejj«5Tooa8 dfeiPleroTOtro. (QT^raj^naorojQs njcDcojo 
6)scQ)06rn gnw^ai(T\)o(n)(ft>oro(OTO)l0a§ (sraslcCTOo oJ0(ftnQQ)e)fi5)(Tn njofalce© 
©ojg j . ^cro (5T&)rooel^(U) ^noj^nB grueieuemaunjTolQn^ aiSdeQ^ajslerorroo 
On^ (.f^ffif3C/tl65T3gl(Sajoe6)Jgg (GraLcfeESTDo QJiPlaPOQeTDCTD^O OJICTDIS OTdOJ^ 
Leoajlcu)nao(8 ng)cm oj lgloBeoajg inJ0GGu6\& smojIeocneTOQg <ft>°l<P6)aj 
S (^OT5)l6)CQ)(TD o^ nJ06l(fi6)6)nJ§^.' 
cQxrol, (T\)1m) mioosTTgidfepleuiffls. OKSoeaa, cooroocojeTT) wjojcfojejo.njjoo - 38 
Rashna Imhasly Gandy, Matrilineal and Patrilineal ,ln Search of Sita Edited by 
Malashrilal & Namita Gokhale, New Delhi, Penguin Books & Yatra books 2009. Page - 71 
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rm1ej.(Uoat)(mTOl6)ng ojj,0ajor)iaej ^ucDltcrodfeoroQa^ ajlnadCQ)o. eonadcmjQS 
ai_*)0nJ(Da06TT)."°^ 
Qjj>c6<roro) 6)6)<ft>aialG(e6)6n§1cQ)1<ol(e6)j(TDj. 
cro°l(O0CQ>orD ^rrro^nS rro[(D)°lcQ)j6)s LOJOBICDJOJO aj](c?ioM)oej cToonr)1a5)^ ajTri)1«58 coen^ 
4.2.2.2. aJlaO)OOiln9dSCQ)OCQ) CTUlOJ): aCDJ Cr0J0aJ)(.nR5)J)(/)0lD 
£iJ1rro)oajln9dS0Q)O(D) ciru1(O)ciy<0ffi 0ejcQ)o@«JTO)1ro8 (mxscn&o njOQa)moft>ad ajnmlgjerrs. 
(araaj rooaocffierr) cro°\(S) ro)QcrDCQ)OGSTD0 jaJInwoailn^scmocoxo) n^cm (BracscDJnadGTDiaoem 
ajeu^Qocryjo cDsrarrolcDxro. (.nJ(Tu«5)j(0) xi j^^c&iS)§ ng)o. QJIOJOOKOI ^6QT36)CD CTUO(.(/) 
anlce€)j(Tn]. 
o^cTDcrooeim (.nj(?3i1(o1aflffi(t)oa)6)ajira) on joeaioru j l^ ©taGmJoadsmo. @ i ) 
raraG(DJn3d6rn(t!T0)lKsS n^(S6)(xj§ aejcQJog m1ct)|ajca)CDj6)s cn1(/)am658(^(0« 
o jgo ro 6)6)aiaj1fiu_j)6BBgj6nl. (.oJtro'ltro'lajlffiroocuo ggnsocwIglQejorDio 
oftionjj^amDlm raranJcfec^oiio e j (§ l^ l§ ls) f i jnDjo ajlejcS. a^engco^rol, oocooro, 
(may°lG(fi€)os ^ 1 1 (2|om (.nj(n«56(§^ @ T ) nJdMdasiroosrf). LaJ«3)°l(0)lajl(Bfflo cuo 
65 
fflO0a1eJ0LO0aJ(d, nj(6m1C!3)(mQaJ)oaJ(0l(.(S)6)QaJ(g)j,(ainj)o, (OlrojnJCnnWnJJfflo, nJlCW) aJ611Jlffiri3diPCirU,2006, 
aJJOo.40,47 
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i i ]ej(S. (BT&)0](3 «3T3Qj(roo(oldft>fflCD)a>j(mlcQ)(Sajoc/3 s)S)cftiS)(©«05n§ mle jn jos 
(BTacKoeno. (,nJ(n)1(0)lajlG(t)Oouo gerriocojlgjfflensnno^o «3T3(ron(DO«53row)6)fm 
•Bi^as)] ajn^dftiffliaoralffitxjOQcrynD^o GOJQO ajlai(3. ni l . raoGiaor3(Da8nJlgg 
^ ' D aj(ft>jajlQjo6rr). '" 
rooofflO) ai lacSaDl^ (TDICTO rLi{oosQ2)njio crujco;© aon^os&emQOicmocuub^^ fflajsjorr) 
(ru1«j) 05(01(2)^0 (!3re)6rn n^ODj f u o G l ^ rJI.Ocft:. 6nj09Jcfe^n9d6mmio (lilLf^nr) eerrosmo 
(0)e)(TDQa)06m oi^oDOfflrr^ ejoMdj^o o5)CTDi (^.(^^(O'ICQ; (woccyof (/o£B3(D(r)^ o (ft,|sl(B.^(8anD(roo6m 
iijl(TC)onjln^sa»o(D) (ru°l(0)(ii)2e)s (.nJcuoco oj1i2i(3aDoa.(2ajO(ftio. 
ajlorooculoSdsaDOCQ) cru1(f5) nffiidsxsamo^o ajoejffl°)dft>lcD)jQS (nj1(0)CEyo6m n^om 
(3T3ccr)Jnad5TD(OT0)M A jo^^ jc fe is l (ruj(ro(.(TO)ffloc!a) cft,6)6rr§(zm5)ej06rn OKCD)! (DS(!jro)j(m(ro. 
<ft>Ojl(E!)J6)S (OaJOOfflllDCCyjo (3ra)(rUJ0fl(fi36)(T^ aJ0(D0(m6rr)6)(STO)CQ)Jo ( fe iJOl^Jgg 0nl(0l(ftiii6mo 
( fe^stoosm otacsgoDo cnscOTOlccycc). 
'(5W)aDon^ (Bra(ua3)(t)lrJl<e6)jorr) cro°l(5) (5ia)C/Dci6)(T^ (5Ta)(oiaooil5)ej 
(TU6)6)(.(D)6TDeo(U65raa8ce6) (ftioejajcnlcfiDQoa!) (u_^ce{!j)l(S)jo ejeldB^^cfecojocoS 
(313(0)1(53 Cnlomjo (S0c&i0ei&n^6WGm](SQJ(m aJcft)(3(OTO)0aJ§1§Jgg e(DJ 
LnJ(ro1^0<2) l20L(0)(a06rD. (5Td(!3)J(SrUOS)ej (OQ(TD (TOaf)V,(3CQ>n3 aJl(TC)0 
(iflo^scryocQ) mj°l(0(D)j6)s (saooc&)(io(Do n^o^d joero l ord) lacnfrulffln? 
ajejcn6Bi3S)g (Tuo(M°ldft)(Dl<e6)^(scnjo(^ ( ru jnoo (3ra)(oiaocule)(T^ cru6)6)cro)6m 
aleioojtrol, ag)o. GCXDO. (TUCT,\O C/OIOJO nroiaBroo, (5cfto§CD)o,n^a3.6njl.n^(Tu, issg.oJjoo .220 
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6rT§0dft)0nj]{TD (.i3ffl6Tiijaula3)j6)SQQ)jo fljiaslcruDomoocQ) (Oancrujjo'^'* g ' D nj(Dlca)glejj6)S wss)! 
u)jmlajl^l§j6)6rTS(Tr)i 'cru1(t5) m^ooCTTSjcSDflejjQs' n^ano nJocDorrolQn^ (i3ic)aj(0)o«)1iftOQ/l(D8 
'iJlnroooJlo^sccoocD) rroiro) i<MwonJi&c^o njoccyl(e6)jajonr6 5)5)cftiCD)l6)ejsj 
(OTTOCajOaS fiJJ(D06rT)aJJ(0^nadS)n^ aJ0l20oa)'lCD)0CQ)n(0JCTD ra)1(roCQ)<j&Q fiJd93(Do 
^ ' D n)^oo6rrsl6)ej ajliiJO(D(TUJo«5)(.fro)jjajgg earoj ffii<;ij(Wi ajoQ)(rujdft)0(Dl 
(319)0006)0^ A O J I fflfncryj aocRJ)a£J cnj1(moca.oajj^ anT5)l6)GJ ajl^xjlaroooesraadcaa 
(nT3)U)0(Do n^cmi cQ)(0)'l c ru j^ l r i j lceajnDj . cn2006rrsj<ft)gocQ)1 scrxro g ^ l ^ orujocro (.nro^oraro 
(519)0000^ (jft)Oajj^aol9jnji20Qa)l (aogl65Qa)sj,(fi6)^ (feQa;oQQ)1{D^cnoj,. (3T3cn],nj«y8<fi€)(o 
6TDo OTdaojodSLOo^o «B6)orocQ)os)6TDcrD GO(Scffila[l^j 6)t&.06ns rr\)1(D)Q5<e6) m1ronc)(Do (sracro 
(maoojeojlcscefflensl n joD^ n^om (BiacBgaOo n^iPjcol, flonnocKrooco)! QlmlajcQ^lcoS ctOcrn 
oraccQ)0(iu_),QQ)l(sej(e6). (i3ra(0)lmjcaon9do (feoglcejoe^. (ro^sfScm ejejOnj^rolcolcsejeee). rJ l r rn ls 
(/)(3(§l6mlcQ)ocQ)1(o1<fi6)Gaj n j lere^o cfcoglGaiae). (3TacrujO(0)(.nro)j^ 6BT3gl((58 miom 
(5T3ra)Joro)Lnro)_i)65i3g1sejce6) croon^ slaf lcro c&oejcmn) Qoicroaej cfeoglaooruoS «5)JS6UR1 
67 
0Q)«5)1, nru°l(n)j]52O06n?2^^1ej26)S, oj(3oe6)ej, (no(D0CD)6TD (/)jfflj(jfti2ejo,20oo, aJjoo.i46, 
68 
(STdCCD) nJJfrU(0)<e)O, aJJOo.131 
(BTdCm) njjmj(0)cft.o, oJJOo.124. 
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n^yj,(i3iro)aja3 ajS)(OCD)jgg oejOilifeglej^QS <&i^ i2io(OCT)oaDOQa^ c&oejo njQro (ro"\(iyid)S€) 
(TOLro)°l(sejOce5(mwlm {md)(e3iaocDo (BTarn^(3ajlGdB6)snsl ajrojcm (fes^anro 
(m(xoioasii(m)\^Q<xm onl(ojnJ6TDo QaJ^ jo joonoern crulcroocftLD njocD^jcman."" 
(m)(jbQ6)a^ (Ti)JO(!5)(.fro)j^ nru©3eLJajfflO0D)l (mac^oDo ofofflffrrss^oe^^rmcro nruffifDonl 
<fi6)ocnj§g (TUJ0«5)(.fT0)j,o, (/offl°l(D(TO5)l«53 mlcrp^gg cnjJO(m(.nra)_},o, OCDSTDO ai(old96)omig§ 
(Tujo«5)i.oro)j^ o, aJlaro1(e6)0(Djgg mjjo«5)(.awjjo, so(o°lcQ)<n)CQ)l«5S on laD jgg crujotroLnw^o 
ag)nTnnj6)CQ)CQ)06rD. iijlrra)onjln93scD)ocQ) cn)°l(0)CQ>l(o6 aJlnwo crojocD)i.nTO_ (^OTti)lcD06rD sjnS 
iJlarooajlo93soQ)OOQ)nffl1<fi6)i(m«» (fesnl (granJoSdM) ^IrrooorujoaKLnwj^o g6rr50(fi€)l6)ce€)o 
sj(e6)jnT)^ n^mnosriD cmasgoOo 83Ta(il(.oJoa3)6)aj§(OT. 
nj(3(iiu1aj1d96)i<fi3CQ)06rn 6)IIJCK(D)(W, QSiCu&i&aocoi cn)0n£i1(0)^cft^(w1(n)l6)ej (feLQOaJOL®) OTrmlor) 
ajlrro)1<fi«on3 g g g orujoontorojjo moSAj i fe n^oDOD^ sn joe j j o (md)Cmon8 (S)QC(^ CTUJOCOCOOJ^ 
{ru893ejrj«5rans>n^ oramloioro^aj jo n\)0(Sa5^(ft.ojjQ0CQ) flerosoco)! cftirojro)! o^CTDoem cotol 
^(roi6)dfe06n§(8(niQS0(fi6)1cQ)ro). CTOICD) csruooDcmwIffieJO gaJceruotJoarRnlffiejo iJ laro l^«n 
nffjcmaj) ®raG§ar)«5Tij)lcf) o j lnadayaonj j fmlej . 
0Q)(m1, <fti)fflO(Da)0(/Don^, (srajej^oj, Onjml&aijoebau, 2004,rujoo.55-56. 
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4.2.2.3. (DO(aocQ)6n)(OTC)lQej (g^G^aoajoflCLijo cruGOaJococruasj&^ojajjo 
ai^dml^ o^dejaJtrooDl/ajco)! nj^ajcruncooern. 'rooiamjo orusoOOGconaoffiio (ft.js'laDOsro 
a®(fiD(S0fflj)/e(3c!JT0)^nj_),ai(TU£i fflf^ajajoODroToleag rdj{D)^(roejia^oai)l(o^ (0)1(D c^e3lce6)CQ)o1 cD)(ro.' 
a i lnmls ^ 1 ) cru6ft>(ts^aJo eofflcroloQ) «3ra)G(8aDs^aJ^«5)(OTO)l(n (TU(3cyo(5iamon\)j°l 
(ft)O(D_ i^2iocQ)1nrTO)°l(Dj(fi3C0)ocD)lro^aD2. (5Ta(ro'l6)n§ Qm:(/Dorn)(.(0)oj«)GiocQ) njlejaalrojrorwejocQ)! ccoro)! 
'CTU0UJ0(D6Tr)(B6)0(Da2 6)6)nQ(TD(3(/)l(fcG10CQ) dfti0(2(OT0)lm OllffiODCCyCDO 
(fe^coruooS (.at)°l(!)0(26)mGajOQej erojainS (eD^(.^rruocu_)|(20(r» ag(ftoj(rom°l 
cru(.(ro°laJ|(Djn3d5ru(ruj«5T5)l(58 Qcojoiij^rn oruonsaejoajTO) oeaoro^eBBQg orasl 
Qacm (maqnoo (olrol^olerorailcojcrDj. (ruc<w°l65QaJ oocfOfflej aJO(Dl(.(S)^ o enioujlceQ^cTTxro. 
nj^ffljniiaojo (513(0)] iaof);(ruizia(d(3o (ru^n^sldeo^rm^errs, oracs^jQcfeoenl (a(roou)ln3dol(!j) 
cu)GOjxio(t>crueBDaiaj«rro)1<sS mlcrn aj_^«j)_},cru(ro(aocQ) (roajTOJOooo)! (srasi^aoo iijo(tnL(ro^Q(mo 
^^ Meghanad Desai, 'Sita and some other women from the Epics', In search of sita, edi. By 
Malashrilal & Namitha gokhale, New delhi, Yatra books & penguin books, 2009.page.07 
CQ>(D)1, crolm mic)oens):<&,§]Bii9s, nj(?o9oej, (DO(ooa))6rn (/)j(Ojcfti]ejo, 2000, ojjoo.e? 
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'cmroooD) njo(o\(iy)},o, «3ra)6ml(DocQ)oejjo ejojerolmoccyoejjo s°lojl(0)S)a5T0) 
6)610(66)1 6)6TW(DJ<e6)l OJl(8ajJiaj§l<e6)05)(0), (TUJOWo aor)(ryO(ftadl6)QQ) 
(.aj6TD6)(xjsja3Troo6)«5) s°lcii1(fi6)jrrT)ro)06ino/ 
(5ia(Tuou)_})CiocD) ®ra)ra(?)C/D6BB6)g grjocrol(e€)jrrD(0)1(s^ acoco j mogitejOQffidB^ogjo 
^rro)j^0(fi€)0(3 QjoDlejoem. eoocroloa) (iruonfil(!5)_i,6){OTooQ)06)oft. g © ) croocootro^roiaocQ) oraoj 
(TUDCQ/l6)QJ(nT0)l^J nff)CmOGfO (DJ(O)l0Q)J6)S Oil QJ 03)1(0 J aJTOWS. (0)igcruleO(inJ6)n^ (DOmOCQ) 
6ro(OTJ)l6)&J ao](3(x|6rD6UCQ)j6)s aroojcroroerDo (aracgnno graonD(Dld96)j(inr)j6rT3. ao|(8aj6im6u 
0Q)l6)QJ (TOlnafflCQ), (feLQOoJO(.«5)«5TO)l5)n§ aJ0fl96)lejJ6)SCQ)io LrUnj^(0T0)lCQ)l9J^6)SCD)Jo nJCOlaJCQ) 
s)aJsjcTT)a»lrD EiCTUj (WQCTo (Ojgrro1r3oca)n? rroJorroaooQ)! mlro^oJl^ j <ft.c)jlro)CQ)o <fi6)j(&cQ)06rn 
6)aJ(D)(S)(d). (Sra^6){DG(TD0 Qdft.6)mffi(TD0 (TUGaDOOffiQCDGnDO Cr§(3CneJ06)«5) 
<ftO0nj;(3a5TO)l(e6)^gg g(Dd95gocQ>l aJj(Djriiinao6)© da.06rn^nmnjg06rn ao](3rij6TD6u n^orooerr) 
«5)jgcrulf30(TUfr3 n^yjcmloa)©). g c c o OGmo^oojo (roQcroccyoem (D0ffl6)CD 6)6)Gnjonj«3)0(DaocQ)l 
flTOomlArol^ a^s'^rorogjcD^o gengocmlrojonnra). o^tp jano^cDjo (0)jgcnjlf30(n;mio 
(rU°l«5)QD)iQS aJ0(0\«5)^roro)lcnj (2(&0§O «5)§ffi^6)(0)fmi <fi3©J(Ol (aOQQ)0(TUl«5)OnJOGo 
(njj1oft.rol^ro)^o (macruocuj^ iaocQ) (3ia)f3(3aDC(mwosjgg ailfficuocycrojo (feooernQoem. ag)&joolcnjo 
ffiOJ6)o (5ra(3a5iDa^6ng. n^ejoo (.(^(olcfcEoeno n^cnoj ajoercro) ^(rolnDocrueBBQg 
(3Tdej(S©3OeJ6)aJSjroro)Jd830Q)O6rO OrajCUimlcft) (TUOar)l(roj^roTO)lm^ QJOllJggCUCi 6)aJCD)(D)6)(D)CTDJo 
oracroloS n^spjajrw^aS LOJLQQOTUJQOODO ajnol(e€)jnD] o^cm^o cmQqnDo ai]aA(j6]s&icmi. 
<feLD(feglcn)lejJo oJ!PQa)Cir)OS<ft.6TOglejJ,0 dO^o OnJCflJ)"! <ftLQ0oJ0(.(O6ST36)g OTBOKroCDlrLJliycm 
aJ^rojnadnaOcS (OTQCmOOOCmaBlCiOJ (6DO(D6TDO G(fe(t)glCQ)(t)J6)S OreaJQJfiJOOtoiaOCQ) 
(n)GOiiJO(D(26TUOcuffl06rf). ^(S(S) cfeocoemajTwoajoem ojo(?53Elda)lcQ)26)S nrultro ng)a'jfino)^mjo 
ffiojo fflOcmoorulfmomooKl OOOICD)©). CKCOI 0^9^(0)1, 
CQxrol, slojlananmlfflej njcrurrooaoiao, (5(ftiO§CQ)o, ojulmjlemjcfiJcro, 2006, ajjoo.32 
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te,0Qjaaj§«rra)l6)n^ Q(TOc£bnadJ(55rU)lLaJn3dn6 nffiCmi nJOaPJOD 63fflJ OrUOffi] 
O D I A HKSCDOffifflocfiroTTOlm oJl(S(jocQ)(DOCQ) njoaj6m3g06)6TT>fro cciieroo 
nJOCQ)0a3.' 
nJjffijoadnaoroocQ) (ft>L£iOfiJO(,(!5)65ra6)gQa)jo (mQqnDo ajrolffiaDoujldeojomjenl. gajToa 
naoroocQ) aaomab, fiorolcMJtfBoS, 0Q)]culn^o'l(Dn8 (D)JS6BB1Q2)OJ(3 OJQJ (TurBtSegBBglojjo 
afB6nj]raultft,6)§ffiajos)ejoQ)jo mn9dSLaJe€TU)nao6)roffiajoe)eJCQ)jo 6)rijro](zioolcQ)1§]6rr§ ri^cmosrn 
fiffij ojICKSoDmo. a a o o r m (grdcorocDo cfeLOOoJOccrosBragjo ffioruo(.<ft)§°lcnj, (rulrauocScoiDaB, 
ffiCCyODJ (01JS6BBlCm ^(DlL«55rJ2«)Jn9dn210(OJo md)GA(R)am\QC(^ ffirJ(Dl«55 (rUJO^(DKI(Ci) ca>06rr)T 
<e6)JCTDOJffi06m n^nD(S)06TTQ, 
'Lcm°l(DOQi2j(,n3mjo fljnadjjrrociaDoroosoajjo (S(ruo(.ce)§°l(n)jo 
cn)1auo^G5i£i«)os<&jiBOfflmjo ccmosjoj^o a^jejoo ^orraxocoiolaj igg 
crujo^(0iQci(ro1dft)go(ii)l«)jonD]. (i3T30j(oaj(3 Qoml^lcojcrrxroocn) ojeJlcQ) 
(BTd)Q(3(/D(OTO)'lm2ffioJ6rrs:l (ftS^nsra) cruooDcruo (&)06m1(66)]onr)nj^. 
n^CTDOOS fi3ranJ(3d%)J oft.S(TD|ffiaJOGdft.6n2lnJCTr) (gT3«5)lraO(D]6rD(aOQa) raj:6U 
o i o j l ^ l i P ^ 6)<ft,o5n3]Gnjoofo]anQ«5)l6)a§ rao(Dj6rr)(D) cmajm^o (STdolomjonolfflej 
nm 2(roonD]cnDj.'^^ 
aJJ,(0]n9dnaO(Oj,6)S OT&)G(3(/06BT3gJ6)S GnJ{OleJOCQ)OejJo OrU6)61(.<W6TDCruaOaJO(DajTa)l6)a3 
(Soj(o1ejo(Q)oejjo ^(DCEyoaijamro) fi^ce€)oej«5TO)jo mj(.(ro1(fe§S6m3jcTT) nJ0(3at)j 
cmtrol, (T\)1(g) (Djoo6ng)cai63lej)6)s, aj(3<e«ej, cnofflocmerT) cnj(tij<ft,jeJo, 2000, ajjoo.66. 
fsiaeoj) njjfmm)cft)o, njjoo-58. 
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aj(3«JW)1oa>gos)6nDnnr)jo (sracoj (olrol^olercro) s^QosamlQa^ oejOilcroocDoem ordjOoofflOf^ 
ajlorooojln^scoocQ) (Tu1(ro a^nmjQoeno OQJ(0)1CQ)J6)S mlcofflCDo. 
4.2.2.4. cru1(roQQ)l6)ej (Br^ )(^ 5la^ cQ}a5)CQ)^ o ^ i )a i ) la j ( i ro QS^OOO^ACTOIO 
6TUj>ar)G0ffl5rD^ffidft>0nja)1n3d«jro)1(58 (ru°l(5)CD;j6)s (mnjmo(Q) scocfemjo CQJoeam 
Qj(58(fej,ffian(3o3dl(n)jo (3T&)«5ianjlGj)6)CQ)(e6)jo1^ cruoQjoGo cosrora)iaD^6n§. sonceaoo a/lffiOonn^ 
oraLDCuo cro°l(0)CD)]o (m&jfiraseTroomia^ggQjgosnD o^omj Qa)(0)1 n^y^(0)lcQ)l§i6n3. o^(rDO«55 
<femoaJOLro)aj1(/Dcft>ajma5TO)lco* ^ O D ajoru«3)j(0)6)CQ) CLi1ot)G(aoc66)1cQ)1§lej. (0ra)aDO6)a§ rrulro) 
aj laolceft jnD ' c f tm lo j o^oDcn j so OoJoo^dW) 6ro)on8/mlm(n)oe(0)o«nncQ) 6)cft,ogglaJO(fi6)j(fea8/ 
(m3mlQa)(.fTO)lfij)ffiO(n)^1ej(Sajo<p1 / cmsoosoOTra) o93^(2io(d(;)0l6)ejGso' n^mo oj f f i l&gl f f le j 
•dfojfflO(3(/^o', '(GTamlocDLfrrolffBo' n^mnl aj0(e6)jce5gl(c3 GmsTDQiaaftilcsS ^TDOjulajcru 
G(fi30o<2^ d8b(TU ag)nD oruaojnjmffljaJGCffiocnl^ (n)°l(OQa)ce€) eJdfti^QSTDGmos (.n-ilcmo 
nQ0l(ry1<t)JCTDJ n^Cm CU0G]<B6)QO n^CrOO(Cd (!3TS6SB6)(D ©^ (^JOOB nJOSlSJ n ^ O m ^ oJOeTOTO)! 
(olceejonj." ' ^ 1 ) 0Ql(D°ld&ad6mo (oooooojerr) mj1(0)CQ)1(36 (.nJ(S(roj)<fe1^ <fti6)6rTS(0TU)ajj(a.(/3<fi« 
^ s o a)(58<ft)j(mlej. afejooffimoaoofln^ (fenjlojj)(fi<o)lro)JOaJccoma)«m5)1m i2j(0)(58<e6)^§o<fiDj(fiD 
o^(TD«5)06m 06)00(0^ cruoujj^ctB. n^nmocoS (0)6)n^ (T)l©1(ftiad6n)S)«5TO) euemnjDleeejdfcccy^o 
6)^ai>(0)j. (mdcrojOafcosTTS ^ t ) r i iooo ajraomoaujojOcfiDjamj. 
4.2.3. 0)1(0)60)00/1030 
rJCoroensoo mjooer r i l en^ 6njo(/)ogl0ej mlG0Q)Ocftocrulo&6) cruoaolcroj^rorrolenB 
(5T30Jcnjo(Doft>oejfl3TO) roiij1c66)s)rxj§ tfe^tolccDoerD scQ)(Br3nj0a8 colcrocscoonjlngo. roocuocwj 
QSCffiJo dfo_^nad6m6)rT^CD)Jo LaJ6nOOQ)(rUiaOC012ffl06nD cfcOnj_)|njlnadCQ)o. ^(Troj^CQ)l{(38 (SS<G)\nJ 
CQ)(m1, Crulm (D)O06TTg]aBj63lejias, aJJOo.150 - 151. 
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cniQOfno CfiJoJol^ oBpoaicmro n je j ffif3(/o_j)(gon9doft.glejjo ^ ' O mjocruoes^cwoftioajj^o Q A Q J 
n^6maje<©<rol(scQ)O0soajo crujnJffllnjl(0)(2occyl (ruo(X)0(oem om^nadj^ffljos cruocuoroerD (Btrja 
fflej (m3(Tuoa)0(D6TDiaocQ) fma)(trac/DjaulQcyjgg (oomoDjosocyjo (3T3aj«5)O(Onjjrojn9d(DO0Q) 
oruonDlcoj^roroloj^o c/Dlejnj ajl(.«5)oft>ejflft.g1ejjo S)e)<&><&,oa)}^o fl^cmcmlroj 
-,77 
nnocro . 
ej^DcftildftiCnJenodydJTolffin^ cfeojleraro) Q^^Jj^o (/)°l«y)csy)onjlr8«5TO)1m oodftiajcTDj fig)nnDO 
617) ra)0fiol(roj)j2jrol(.ro)o GroeuQajs^rorw^nrxm. Lajrru(0)j(3) G)]ejj^o ofcQsnsampomoerD coffrO 
(a)S)n^ njooncTODlej^QS imchlsQicnKS). CQ)«5)1QQ)J6)S mlcDlai i ismesBeig csLoJfflo, (osnl, men 
o^o(TU(.(3)o, cru(.«5)1ajof3o, (3Ta)(oi2laD(D) n^crn l (D)ej6BB§l(c3 iaa)(ru1<e«onjjnnr)(roo6rn. 
4.2.3.1. GLaJfflOJ^o ©(TOlcry^o 
ffiOCUCm^O (ft>^n3d6TDm2o ^(OlnDOCrUCOTOlQej dft.LjQ0nJ0(.(ro65r3gJo cf t i^o^6TDn3 (31901(0)0(0 
ajj(Oioa:icD2(2io6)5malej2o scQ)(SGnjon^ (fi30fu_),(OTO)1(o5 (2iomjnadl<feoo(3a) (o\njomi(Qocr)ao6w 
CrJOL£ia1(fe(aO(Q)1 (BT3ai(0)(Dlajl(je6)J(TD(0?. aOOOJCSeJOdEb n g j e j i f n j , (^OlS&QlnDOo ( 0 ) J S 6 T O 1 Q Q ) ( U ^ 
(S(.aJia6)(0T0) (/oocruL(0)a2)jc&(0)iao(Q)1 ciil(/ora(aoce6)Ofr8 iubaln^oicooern. mdirUAOcoo 
'(j(.oJffiS)(OTO) S(0] (/Dooruc(0)i2iO(n)1 (gra(ii(0)1ajlte6)imr)(0)1fD <B^OCU^SO&}6)(S) 
^cQxseaiHinDOAoSi (ug6)(0 ^^^(asjoa^jejiaocQ) 6i(oi ffl0(jD_j,i2Q0(ry'l cruj°l(fe(Dl 
^1(Dl(e6)]oeDQ3)06rf). 
Q6)aie\^Cn\ep&0m\&Ub (TUL«B°laJJ(OiriadC/D(Dl(Oo aJOlcB6)J(T0(.(0)CD)^o mlcnJCSefeO ^QOCQ)') 
(SdJSTDo (/)1(0)(SCD0njl(B(mwl6)&J (J(.njmcmO(rUt(0)Q(CW) (rU(a1njl(fi€)0CT3 n ^ O m (3Q)(m1 
" Sukumar Sen, History of Bengali literature, New Delhi, Sahitya Akademi, 1979, page.15 
78 V V 
OQXml, (S(.njaciHo lgifi<5)10Q)]o, (Scft)0§OQ)o, (fijOO^ 6njJtft(TU, 1994 aJJOo.48 
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ml(3(S(3C/Dlte6)i(TDJ. (DOa)Oofo r^>9d6TDn8iaO(DJ6)S (.nJ6IDCQ)(D(0)loft)gl6)ej nj1nDJej(Odft)gJ0SCQ)Jo 
(Tuon£)ej_j|ajTrol0n§(n)jo flronDjttfiDOifflocQ) ailcftocrueano) scQ)GGai(3 cr)1aDl{S)ml(Dl(&i3d6TD«yro)1(Dj 
oj1ca)OQ)C)Oce«1. nJtnTOgns (Braf3upcQ)65i8odce6)jo (DeLj<ft>1cQ) GCJCDICSS ofo^n^emoog eoaj6UT3S)g 
(n)o(.a)nrol:^1§jerr§. roocufflco) (BractnlojloDOfflOdyl cnlrolaAil i^i. gtwASiaocQ) crucsmnnajjo 
ens. ooomjL«J)°lcQ)Onj(.u^LQcr)(2l6)ej8ft.lejjo CLoJOCOTolQey ^roroxoo mjnB^esoBQg aj^6n§l<e6)o 
6Tiolde«oa3 cr\Jouj1^1§j6nf. a)°l(roc(/)0Qj1n3(MJ)1fflej tfev,n^6TDa3 Onjojaoojonoo!) «3Tdaj(roo(OoJj 
(DjnadfDOcrylgej SCEDCOCUCS oruoQilajomo 6)^CQ)(0) (.n-i6mcffl(D0Scft>«jro)l6)ej (eDLDOoJOCffnooccyn 
§06m. Qjonj_i>0(3(m£)amj)l(o? s^^r^ewdb (ftoajofocnjo ej<fead6mo(8(mD«jTD)1(38 <^eJO s l o j s o e j 
6BBg1ejjo ^6inD()ft)6)g oj(Dciruaj(Do cruoenjmjalajldB^jfnD c/Djfauaoco) (m)A>^cm6m(m)\ei(x^ 
izij(8(mo)1(2(0)<j96)(D6rr)nJiiao6TTo. 
o (SO 
socyceoinS (gTaajKorolrLJldeajorD cfe^n^ernnS enioejmaj. njo(uru_>^ocEU(r)6)n§ t&OQcnj^ 
(.(TOfCTOlcoi nJ06TOTOl{Dlce6)^ CTD ((3raO]aJ«5TO)1(r)OeJ (feOffldfoOJcftigJo CBreolCQ)JCTD Qa)jnJ0OJ06m 
ej'r)cft>1oft>o(TU(e<0)lQQ)]gg roosrruo ajorolco'lajSoB^^anD mjtcrolcmoGrT) sccycGOj(3 oraajcocolrJl 
ce€)jnnr) (oou). 
'cruoolcofaDQOCQ) roooxiyjQS onjcsoDono 6)6)«5)ej«mj)l6)n§ <m>cu\^cm UJOCD 




CQXOl, a( ,aJf f la i )o e<i&(i!)1CQ)]0, C5cft,0§CDJo, ( f t O n ^ eiUJtfcCa), 1994 nJJOo.40 
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K)0(JD(Q)J6)S Qj(3sr!icT)cfiDgl«58 Laj(e5V,(0)lcQ;lQej <x\)(S)io (DSCTu (marru (mjsesralco) 
nJlaJ^GU (Soaj6si3§jo enirruJCDoel OTaaJcauQo&gjo avinjla^oiowl^lseiavi. 
SQa)(Sf3aia8 rocroltc&lauooQ) rajn3j(r»2fiuffiocQ)1§06TTOrj\(m1d&(tni^1(tn<66)j(inr)(S). (ocrolejloj 
oft>§iS)S nj(36r]gcT)(e5S)gejoo c/iirusajsenjcKjoLnJUJomfflosro ag)(TD(3roiDQlej. cruoceerscru 
'(/)°l«5)(2cr)onj1n3C(jTm1(J58 oftjoemirm (OoouoA^nasmffinjiPaj nJj(86ri|^izio(Q)^o 
sc iysen js )n^ mQcnooKsxsQo ^wsGcumio (m^isqaDamfiQn^ eo(b\, njamooi 
«J)1CQ)Jo ( K O m l & J J g g (Bi:aor)J(DO(/)<ft>L£lCQ)J6)S aJJjOCfiJjGfflO (315)CQjl§06rD <ft>0G6rn 
(.cooiDemsg^o oco rue colcro csajoai^gg i6nini2)nj]G\^o(/t)0(rvi(S)6mQio 
Lnj(ft>°l(8(mTOl^2 GnJorojcTD (.(/olA^n^ffm ojloice^ad c;)°l(5)ccnonjln3«rro)l(s5 
(ro°l6)(0 (STdaj(2aDgl(0)(aOCQ)1«jro)°l(D2Cn)] n ^ n m j nJ0GCQ)6n§l OJ f f i Jo ' . " 
(DcrolocQ) «3T3oco°l<&(Dl(fi6)jGCTuoa8 (0)S)nD (.5ajonQaJlraj>o<ft.o«)mocQj (.wild&^naderDmlcsS 
'cruc«5)°t nJjffljniiaaorojQs dJOfflrruajmjjnjjo (OTdelmlffioicroai^o moo &>o(S6m 
(3130(5) aJj(T0(!!)cft)O, nJJOo.239 
81 
Qaxrol, (S(.rjfflajjio e<e<ro1(3a)]o, (5ifeo§a2)o, <eson^  enjjcfcmj, 1994 njjoo.239 
82 
(madS) aJJCrUfOdftiO, nJJOo.84 
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4.2.3.2.ffl(r)(^o(roc(0)oa)1n^ol(S)fflOQQ) a)l(o^(6Jad6no6ST3aS 
raoujcEyjs)scD)io <fiD_ ,^o9d6mff)n c^Q)jo (sraaj1anl(TOi30CQ) rruGrooDo t§o©ra)1cQ)(3d9€) (rujlcfeocoj^ 
(h0CQ)G)(IS)C(JS)lQSi06nS0Qemcmio (S[nJ(a(TUn3(3(§«5TO)l(03 n^6)(m06)S€) ia006ST3ado96) nilGUJCCDiaO 
cB^JCm (BTa(TUJ0(D)CfTO)_^ C106rn (T\)OriOl{i3)_\)(Uro)lejJ65S, (mdailaf)1(0)S)(2189D'lQJ^o CrUOiJ t^SeriJIQOCQ) 
nruc(Dor)(soj^£j(6Dgooj'lo^(ft>(D'1d96)jfm(0)1CDjo oraoj «3Td)(rujf3ld96)^rm«5)1(Djo (feorosmo ng)rm 
flJTdCSgaDo G(DaJ6)(^SjroT5)l. 
(sa)0aj(nj(.ro)°l«e5gje)s (Dl^ejssomlroS (.oJcft>scnaj«)ro) (ag)<fe(rulaol6njl<Tiim1oruo) roocu 
02)1(33, (!jrdm](.d930QO(ryT oQoooogl^sS (omloee)] ro)O(o3aj(Dj^o^ggoQ)O0§ (3ra)ffifflOajlce6)(ff8 
((.soodnruoDoa^cru) ailnadOGo (oulL'^oadnS) or^xfcooce^, (OTdrucruaffismo (6)6)nnaj(3aonni)^), 
(n)jj|ffiajuogsilQ2) a£3a§orry1a«, (feoacruoceoaol (ojoaccnoasruj (.cooa^(scQ)ocrulo1) o/lojuodfo 
©EOQa) CfvJ«J)1(fti(06TDo (6)nJ(3mil<ft,^^§Ol nJO(DC(DOCQ)rU) o1CQ)0<&>adn3) fl3Td)6T36)6)Cri)Ol 
m_ij]coocruloru, <m,6BQG)(wo\ fiolcrylroloQ) n^Gml(iicQ)2S)s ejaaiiemeBracfS iiJ]6ng1(je€)06rnl^j. 
cft>^n^6Tr)mlro3 (BTd)da>OodMd , gcmdfeemo, Q^CUSJ^O o^nDla ico jQs ej<fei)6TD6TOgj6ns. 
laooD^oadldft) 6Tii(ru)6TOgl6)ej Qoairajdaj^ocDiacfeiLOQa) QQCU<&iO<b\A,icuu^cr)6(SB(A SQa)C3 
nj(DS(j96)iajgg eofficrolcQ) S^CU\A,(J?) cfti6rT§l§j6n5. oraroroxoo a j le j crufBcSeeBBgoern (DOOOS 
(n)°l{0)S)CQ) (i3Tdcmjn3dl:^j (ft6)6ni«5ra)lcQ)(Sajoa3 oracmlrjflDleejii (md)nj(/Dj)S)fijSjcm(rojo ancDlcMi 
(.0308 ^^sejoQ)1ffj3 6 ) n j ^ SoftQag (/DOJ6)cisj<e6)jG(Tuo(/3 (waaj 6)m (0>lffll:^ol67OTro1§^o 
g(BnJcfti9deoajo <e306ml(e6)jnnr)(0)^o racaaDfran a n o r i j s j o n^oDoleroTwlgjo cogn3 oraaiQg 
(ftiO§lCi58 gffirLl(fiDil1(66)](Tn(mjO. @(5)l00 00)2000210(0) (3T3nJ0aiQCQ)06n0 (0OU)iW,B& (fij^ oSdenO 
cooos (5r&ffi6BT3CQ)Oo orusoooDo ccoormjconjooS ailffirajoifo ccrooom^nmtro. soojcramrojo 
(Bia)a)jor)1dft) (am:C/DOoru(_(ro©6TO)cojo (ocrnl (.ofclaufflOQ) GJOBJdyjfjuo csnJOfflejaDOsrn (ftoemjcTDtro. 
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4.2.3.3. a)lG3)Ga)OaJln8(CTO)l6)GJ aViCSil 
nD(06TD6SBg06rD. (D)JS(8nm g(WlaD0(TU65BgJ6)S (ftOOJo ai6)(DCCyjo (.fTJSTDCQJanmlejJo 
(D(rol(D;1ejjo (TUjriTOo ^aJomjoDoroo (.nJOKSrarol^ (TU(.ro)1<ft>gj6)s (feLDd&gjens. c&jjorol 
CQ)1(53 oru(.(ro°lcD)26)s (TUQOCDO ©ensoo (tncDoocn)! Eoo^cmuBOCQJOsrn cft>06rD]cm«n. (!3ra)©ia°lcQ) 
QOQD) 63'r)mo(ro^65raa3 cnjL(Ci)°1(jft>(/3(jB6) csraLfiJOaj^aoQeTDrmjo oruccrolcfijad cTUjnoo (O)oeuaj(0_)^ o 
(StrJiaroT0)1(38 <jft.o§(oj0(O)nDjo (DcrotolosB rruccrol ^(ooaj^ffls (ru£iocr)«jro)06)6nDnDjmjgg 
mIejQQJocD)!. (ID«5)1 ag)yi(C!)l. 
'fijjffljoadnaoffl^ensodBftlcQ) 6)omfl3)lca>ro)CQ)jo mlccoaiajjo cnj(.(0)°l<fiD6)gQ0C(roo 
« y? 83 
(Dl<06)JCTD(O) . 
(TU(.(ro°l (3Td6Bra6)C0 6)^a:»(B)0(i58 {!jraa)0(3r2l(ftiiaOCQ)1 (feOSTD^Cmj. [nJ6TDCQ)(0TO)leJJo (D(rolQa)lQJ^o 
roocuccyjo (fij^nadsmmjo rjromjnjcoo sdylcfie^nnocoocffioero cnlcmetnonjlrBo (ft>06TTn^j(0)(Dj(Tr) 
(IS). cD°l(O)(sc/)oaj1n3roTO)l0n^ (O^moAoejronJ)' ^ ra) QjInjajocmadBjQocQ) mlejfi josoccyl 
(aooj(fi3CQ)ocQ)1(Djcmj. n^oDoerr) coxrol (rujajlajl<e6)jcTD«^. gajojanrolocEyoaDOo m p o 
en§l6)&j nruLfwIrUoftiad o j o m e r o g j o mJL(ro1cQ)^6)s culffiUJCEyQrijgjgg CDCOIQCQ) ialO(eDS<e6)onB 
i(JbQi]s^l6)&,06m\(0\S€)lA,CQ)06rn. (VOi<Sf\ nJcftiad (DleJnJ0Sl{S8, 
83 (D)(tJ)l, (s^aJBinj)o (gcetroloiJ^ o, Ccft.o§cQ)o, (fton^ eTujceSmj, 1994 ojjoo.73 
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gCfT3lcQ)(TUj6Uo (macoirsils&icmi. .ftjoeenjocuo cft)°ls's<e6)lccy amrnjjQooo;! 
6)6)ejocoldai5Tiinu)aJTrolGej(36)(^§lcDi(Tn cru(.(t!)1oj(3(/^roT0)lnr) 5)aQQii1ml(T|^ j,d93(/3 
(0(0)16)02) gf30(OTO)nj(O8ce6)(0l^J 6)c&0SJ(0T0)j'.°'' 
(ma)(8(0)£n(e3i20CQ)1 oruLfrol (2LfiJCQ)CT\)io nj^tojnajn^ (2tc/DCQ)crojo (ST&)Lcnfir)lifi6)j(m .^ 
OrU(.(0)1(I!)]6)S CrU0(iy2S_l,(rUEfti(03nJo de30fflaJ|(D6TDCDTO)l6)eJ0(0)^6GT3Jfmj o ^ O D J o 
'a)j6rDO(0)'^(ro(DOCD)ln3TO)1(DjojorD06m (/ojfH)nJ'D(OjniJo ato^rurf) Qiajcbsm 
m(08(65^CTD(ro, n^CTDOOS (ijra)U)ia)1cft.SlaJl(0)(0T0)1(08 nJi(Dio2d(DleJ0QQ)0aJiO 
cro(.(ro°l«»leJOCQ)oejjo (.aJcBj^trolcrunDSiaocQ) rroaoLtrosroeodJo nj'-D(b]cmS)(m) 
<m(X):<B}(^'\aJ\«)\S&l<B^(2)0(Sb (OOSOTUQOCD) (DCrU(/)Oo(5l(OJy(Oro1(08 (rOO(0)j1cft)(0) 
(al<e€)ajoo^o fflosrorm s o w j a u a o s t a o o o ) AO(ao(Oi(D(a)CQ)1(o3 (ru(.(0)°lcQ;io 
(iJJ(DJnStKD2o 63(OJGoJ06)ej {!Jra)a(/D(DOdfc]nD (TU£n(0)1 (Ul(SC/Dnilo (Ug(3(TDJ 
aj(OjcTD(0)OCQ)l cnoo .fcoeTDiomj'/ ' f ^ ^ o 'oruL(0)1cQ)^6)S cn)(a'1nj(!5TO)1(o8 
ajj(0joaia3 aJj(o^oadCT)ejo(0)ocn)1(5TO)1(Oj(nmj'.^* f^fTDio 
(5ra(26TO(i2)go {TU(.(0)°lci/l(Djauao(D) ofcosp-iJajosjo g(s(0) ajjmj(0)(ft)(OTO)1ajj6rts ^ c u l a s ©fflajocoT 
(fiD(D)s)CQ) (ro6)e)c«5)6mfflo(X!) s (o j (j(30o3d(aooQ)1<e«06rr)^(&cQ)Q5m. 
ojlcina)(a(0)6GBgls)ej (ioomocTUQl(0)1dft) crD©3(o5aj6m3c/Soe6)m^aru(Dl^06m cc»(D)1(n)jo 
^1ao)l(66)jnnn(ro. cruLro>1(ft.(/3 njj(0^ngkin2io6)(o ojc/oldftiCDloea^rmciKDooemfTO. cmajcmaodilm 
(rUL(0)°lnJJ(DJnil (SlSOCHeJ og)Cn)OlCQ)JCTD CQ)(rol (m&)a5ffi°lCQ)(D)©CQ) (i3T&lD(ll0 a)J6TDO(0)'1(0)OrD 
CrUD6)Qa) aJJ(DJn3d(B(D0SJo 6)6)eJoCOldft>(0)6)(I!) (rUL(0)1(S(ryOSJo (2i2J(3(0TO)J6)nj(fi6)Jaft)(D)06m 
6)aJ(gJJ(TD(0). @(0)1(DJ (nilfflJ(?U(aOQQ) OOlejoJOS^cftC/S (E(.oJffl(ll^o (0(0)l(2)Jo ag)CTD (§0(/)(min 
SCQ)(ft)j,n^6rDfT8. nq)ai. 6)aDffl1CDl(TUo((TUnilO.) (n)1(0JOJ(Df7TOfvipo, (S<fe(Og (30n3dO gnf8(TOlO_|yJ§, 2011. 
aJJOo.264 
(D)(D)1, (5[.aJfflaj;to ece<t!)1qa))o, (Ste)0§CQ)o, t&oa^ erujifecnj, 1994 rujoo.84 
(Sra(J(ro nJJCrUW&o, aJJOo.86 
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nJ®pCQ)6gBgOCQ)1 aOOJOmj. nJJ(BJo3d6)(Drm (ft>06TnlCQ)J,o CTU(.(CllQ(mcm 
on 
Si0^nA<Sl>lO aigSXD (DJfU9fflJfiJQ0CQ) Q©J 0rO0mjnn1(ft>0aJO(D(a06m.' 
(if\a^(S(f)oaI\cB(!m\QQj (Ooa)CQ)js)S (5raoco[aJ(U)_j|0(onj(36rD(DCQ)^o (TUOC(§0(O(/D^O(/)0(D 
ai^ernmciDjo (m)Sni&o^aJ^XDoem a}0(D)m<B€)o&se maAsiicmas). g i ) (oejonrol&jjgg cn1(D°l 
(ftiiismo cQ)ro)l mscOTotolglej. crooLaooruDlfiDldft) oruL«»°loruffiD«58rL]ajjo oru(.«5)"1aJOf3 (rororoj 
4.2.3.4. (Ol (3)Ca)0aj l ( lB(0nJ) l6)n8 (GT&)(D10'1(D)(0)£JO 
(D0Q0(DJS0iiJ0(DJ^(8 «5)^ S6B19lCQ)nj(DJ6)S 6)6)nJn3d6mnJ121(ro«5ro)l6)ej lSt6{rol(SCQ)0a)lZl(DJ(TU(Dl^ 
ayOOT ceD^n^6TDn8. ©OCU LnJ<ftii,(ro'^ WJ(OlCQ)Jo. OJl(§J«5)l(2a5TO)OCQ) (.f^tfe^OTlODlffiS OtdfOieJQQJo 
oeejcnoj. 
'(2Ci6)6)f^^(sciffl(3j(D(ao5nj(Do ojcne^nj: aDj)OCiooru(0)i2oej(.f3j6)6)i2i 
(5(TD(M5)o (i°lffiJ(OCQ)o (OJCaOKWralfflo (DOffiCJU (D^nDo (.oJOnJCD) 
(00(JL)oiaoajoj(B(i!)0(8©scD)a?5)1 cQ)(aja)Oda>]Gej (DOD: Ccftgoo):' 
scQ)ooo orul ng)(Tu, cruffliftosjlmcn)7303(0j,aDonnJL(g)o, csoe^ ogopo, oulorulenijt&mj, 2003, rjjoo.75 
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(OOOJIOS (s°l(D^nj1oja3, co^nrxmoleJlnjQmQdS^oensooBoj m l roooolfficfti! 
n^n jo cDn3n)j(DCQ)ce6)6)oe6)06n§j (xyQjmocolcDcmolejjseTOjffinJOcd) 
(Dou)ffloa)oj(6 CcesslcffloslcQ) (OoDcruejIej Qcuejirmlsaj) ' 
gOl l f f lS (DnSGCnOoJcS <6D^n^6TD6)00 ffiO(DCQ)^QS OJCfOo n^r t jSo j I^J n ^ f ^ i nJO6TOT0)l(Dl 
(e«^aD«5)l(56, nonsecoonJcS ^'Daoj(Dm1a2iJCQ)6)(OTU)(e6)iol<e€)jaDi. (rndsaroocrxorrolQa^ gro^en? 
ffrDCD)J0nQ(0)l6)CDCD)06m (_rJ6TD(ryOCr)^eaJ5)roTO (3ra)CrUoJGfflO<06)l (Qiaaj(O)(tna|l(06)JCTD«5). IZ10CQ)0(.nJ 
(fij^snlGcryos oj(Oiao(CGiooj SiiJ(ojcTD(D)l(?58 n^Qnroeailejjo dft.^oaj^gg(0)0CQ)T scmcon ja? <&,(oi 
(OJOnolej. 121nnoeO(D(!3)fiJTO)l«5d LWOlA^n^erDnJCDEOCCnaOOJ Cn-l<fti^ (rol6)QCyCQ)Jo (6U06m(U)njajn)G 
nDODo) acnorulsirrS mommooa) gcfBfflooayjo (GcoooKSaucscDOfiJUoroerDo) QQaiocnls^osi 
6)CQ)CQ)jo (ce30glCQ)(a(3§cno) scQ)1<e6)^ fTD(roocE!)l aeDoenol^lralose^cTDj. o^cmofisS S0Q)G6aj(3 
^IroldBQjonoj. gifflenjSTUlglejjo a j j oom le j j o (.cTDn^soojooo) SJQGQJO cru^nadslAOg Sio&ms) 
^(WdftiSmOftfijS^CmcmCnJOe^ej dfo^o^eTDO? (D0CD6)CQ)(TD (.nJA^CmlOCO) 630^raTO CTUaSQoJSJfm 
flsraojcrufflssBod oruOcfeOonadOajjsmajuffildfcOcaiado, ffi(Tuo«j3cfti6mo6)6)OJ(fej6rDajL)o n^cml 
(BTBOUp CQ)65I3g1«58 oa>06Tr)Oo. (ft,^n^6TD6)m aJCO^ffiaJfrnjcSe^So n^nD^ fil lC(/Dn3dlail^(ti)lo5 
(.aJSTDOiOdfeoromocry Si^cmewQm Sioememo. tftorosmo (.nJsrDnjrorwlmjo SSOCCD«J), CTUJOJCOO, 
S(M»lQa)1ejjo g(W(fe^n3dS(Dca)o (/o^ocnoroaoem. 6)S)aJn9d6TT)nj(.rJ(TU£iomroTO)1(58 (ft^ nadSTDtg 
te«5)lOQ)l0aj (D(0)l(§OOJ6ST36)g (0(0)1, (SLaJfflo, (rO(B(Dar)o, 210000, [nJ6mCQ)o, (DOCOo, (3Tdrr)J{D0(Oo, 
QoDOfSonjo n^cml65i36)m (0)l(ol(e6)j(Tr)jen3. (T\)5U_()(0(D)1, ajo(OTu&j^(0(O)l, (2U)J(D(0(0)1, (^O(TO) 
6)ij^ajn3 crul, a(n)eoajcn1«no, aiticseiej, cnjajefejejo, 1991 njjoo.ia 
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(oo(X)WS€) cruoeoj1ry(0) (Hracrooern ng)CTD^o (maiA cuoels&irmi. 'fficajaoj^o @(e«5)lcQ)^ o' 
f§(e«5)l©QQ)(e©J0l^Jgg gonoroo CT)1(Dlofti3d6TD65T36)g ga86)ajSJ«nO)lCD)1§1eJ. 
«3ra)fl3121°l(Q)l20CQ) a'TXTnCTO^o [nJOrJl^aJCDOCQ) ia°l(D, (feJCDlODlfflog ffiCQ)Oar)Omon3, S&JOejJ 
§°lnSo](a'l, 6)6)6Tii6nj1gl6)ej caruogcinS ngjnrnciKDjQS (D^cDdBDgloS 6)6)3aj6)«jro) d&OQ^Aeonj 
ron5)l(s3 ceaoerDOo. 6)6)f3aj(i(Mnl6)Qa) '^Dc/DJcoGLnjizKaooQ;! graoroTold&roldaQj CTD (DICTOI CTUO^C^ 






6TW 06)0)65136)0) riJOQa)Jo ng)5)n§ ri0 l^3CQ)«JTti)1(36 
effl^ (D)1(2ejoQ)^s)6nsan. 
o^olglejocOTBoisroos 6ro)06)O)6m3S)O) ojocmjo 
ouffiO)ar)(OT0)lm a®^ «5)1o)ogi2j6)6n2m5, 
(0)l(00\)(e€)0(Q(OTO)l6)n^ 12(D6TDroTn)l6)0^ 
^JoerU 0)12^6) 602 OIO'." 
(TOQCOnDo «5)6)aDCQ)06rD a3T3ra)l6)n^ ajroloD^ouoj^o (D)1(.fiiaj^iaocQ) oreajauDCQ))©^ 
(S(MDlacQ)aTi CQ){ro1 dft>roj(0)l (/)°l(n)ca)oajln3o (is<(S)\<£hOCd\^Qacm ml&swfKsi LfiJS(5)j><ift)Q0CQ)1 
ailao<ft)ejo)o 6)nJCQ)«3)ls1aj. 
3 I5\) 
(UXOI, (S[.QjBnj}o (g<9<t!)1(B);to (Scft)0§CQ)o, Sioc^ enj jo^fnj , 1994 ojjoo.255 
4.3. (3^)0000)(TV)o(.CnaDo 
cQ)(o1cQ)]6)s (&cn](S)s^ai co^njBonjcenjocuLnJCDomnjjo (.ojnruoraofiracfeaijiaoern. 
(ftiroTrojdft)6)g ( o e n ^ (TUfflc/)o«3i2i(eDonjlfi3d(&)(D6Tr)«5TO)l(r)jo aJlaKSanmmcjmnlmjGijgg Qyoix>\^a 
nJorD-oruoQJora «3Tdmj(§nj65rag]6)S (ruaonnoroooern (3T3c§QD(OT0)ls)fT^ (Eyo(.fi3)oajlaj(06TT)6Bi3(/3. 
(3ia)(5iacftiLa, (fijLQoroooftifOQdeDoensjo (2icn:aDO(ruc«!)aJ(D(0)6)oeD06TTijo (.W)2(3UQa>i2)06rn. s lo / lcroo 
aJ|(Bfy(TnU£Ula5)f20ffl6TDOD CQ)fl3)lCQ)iQS (S6nJ0U)(llJo (ST i^dSffi&LQ (SldCnjeOJQajS^COTO^CTDJ. <fcV,«5)1 
( f t g j a s fionjajro)laom^G(Eyos^iaocQ)(0)jo dft.oaj_)|0(Oiacft>(roocyjgg(S)jo ejoft>ad^@oo3dooruoorU(ft)0(D 
«5T0)lmj (2.aj(8nnr)(0)jiaocQ) (§0nadCQ)1(c8 cajsnoo njInjcScmomo s)i j (5/oa3 n^orn Qavoeonocoeroo 
Cn)OnDl(0)J>ml(D^aJ6rD«5Tn)1(JS5 'O0glmTcD)lQJ|6)S ^OOjjOS CQ)OL£10CrUI3l(rol(fi3 CnXTDpCTD 
nff]cmi (fficrol rjcroooaiadiaocryl cru|iJiajl(e€)jonD^. 
eo(Dff3)«5iTOl6)ej crut.(0)1<e3gj6)s moojom ffiocnoa)1(feooj(TU£i6)CQ)cc»o6m ajrajCfooonB (rulco) oianjcro 
Qnnonaoa)l(?58 cftosTD^nm oro)(3(8c/QaJdB3adajO(D)o aJlajenjooS onnffinadcuoroiaAiaonjjanojerrl. eoco 
(5)1cQ) (ruo(TUc&>0(0(DT0)1(s8 (0(0)1 oJOfijQO(ryld96)(D](0)1ccy1(Djmolej. 
(0(0)1(0)^0 (ijra)(oia1(D)(0)CQ)]o (scQ)0(/)0(oi2aft.i20CD)1 cruiarDj(D)lfijlce6)0fr3 cnjoujil.^(0)06no (o°l(ro(S(/)o 





CQ){0)1cQ)j6)S (DrijmoffiejO(ft>6)fimD (2jcT8ml(3aTro)le)ce6)06ng (QTfac§noroT0)l6)n^ rruoonltroj) 
f3(8(/Dm6)«5TO) fu1ffl(3at)CDo«n2oft)i2ocQn ajlejOQ)1roiroTmjcft.CQ)06m ^ ^ (Brdwp<Xi)o. (Dnjcoorrurjro^ 
CQ)^ 6)S cn)QJlc(/t)n3dro)c0Dgjo ojrolalcoldfogjo (S(oaiS)ajsj«5TTOj(Tr)j. (3»)(r)n3o, a) jm9oaj 
seujocjuo, (TUJnJCDnj^o «TO)(3l(D^rjQjjo, (ma)U5U(Dj^ o, eonadO(TU'Dn3(D_^o, cru(.(ro°lnjor3o, 
orx)0(dfyffif3ao1cQ)ro), c^ocruldSb (Bra)(s1i2j6iJj)0 o^onoloj Cf^Jcsco^cftiiaocml fijrolcscraoajldeejomj. 
5.1 (DnJcnocruoJCDj^cjy^os (ruajlc(/Doad«j)«ft)(/3 
(m&)(jDjnnl(ft. cft>njlL(wcQ)(!jro)l6)a§ (TUJO(0)LfTO)j)rjj(3fy<fi5O&Jo, nrujo(0)LfTO)_iomfTO)(D fiJjffi(DocoiacD(.aJ 
CTUDorDdfooajo, (majco^mldfctroccajes s^ooio, g(CTi3>(Doa)jaficfc(!5)CQ)j6)S (S^raj^eoc&o ng)omlnjCQ)1 
e j j e s . «5)S)n? goninacenjouj j jesBglej^QS aiO(.«5)o (ruerajcol^ n^<pjfiyTU)j<ftiO(D6)cncc»06rn (Bracsg 
aD«jro)l{o3 cfeQenscmoomoojjtfti. rocajoa3i£iocQc&.oej«5TO) oJiroronS (ardolojjdftiaS ej(Sl.yjG)dft.o 
enslffljnno dft)jsjo6aionro)(D°l<fead(OTO)1«^ mlcm e^KDomo (SfOTslerorosI gnjmlriadCDT!j)^(fi6)glejjo 
moroocD)6Tr)(;)j(Djojl6)ng cfti^«3)'ldfti§1ejjo cejOceaQossBjo^gg f3(3(/D(D/aroonnl(0)j)6gT3g1ejjo 
n5)roTO)l2^(Djc&iCQ)ocD)l(D^(Toj CQ)«5)1 ffir3cmorro)(DU)(am6TOgj5)S oormrmGiocD) csramjeojesBoS 
(3i3S(5ar)«5TO'ls)fT§ 0^9^(070)16)0)00)^0 a\)cn}cmaos€)\. 
CUlcill(DifeOeJ6513glQJJ6)SCQ)2o (SaCA365T3g1eJJ6)S(3Q)JO (rU6Taj(Dl^(SaJ0«'^o (5Ta(2§af)o 
(ruo(rU(jft,o(D(OTO)l6)n^ (sciirojcfec/a (scosocojo ajranjfflco) (fiDoej1(&)njocQ)(Dccy(e^ (II1(S(JDCQ)I2IO 
ce6)0(DJo (0)J(Dl6T0T0)J. Ot3(B6i3RCQ)Oo iJ(Dl(.(0)ffi6nJO(D(2(DTO)0(SSOQ)Jo CQ)OLaO(8(OIQ_l^ (S6nJO(D(B(OTO)0(SS 
CQ)jo oTdcj^fifio nruia^ancsfOTOOs CTOOCUGI^I. (ruoojnl(0)^(OTO)l(o8 {3ra)Cuja)lflft)(D) (.aJaJ(0l^ 
<&oej(OTO)06rD (mcol ag)'Pi(OTO)l(o% Lutxiul.^^ (rojseiJRlcmtij). {3ra)UL)j(Tn<fe (u l ra j jOepcaxu^o laej 
(D)Og(n)Orxnl(0)^(UJo a2)J(SOO(SofoC(Bl(0)(2)0(n)(BaJOa8 (iO(D(0)lQ2)l20CD) e€T0)On)rJO(D(nj(0^6)(OTO) 
n)(ll1<ft(Dl(66)0(DJo (3T&)(012)lQa)(n)0nn1(0)J,6SB6)g tmajCU^nolcft, QJlS3€T0)0CD6TOgJnJ(D)Jc&(0)ffl0te6)l 
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ajj>o6ii_i)0m1(e6)jnjom]o cmaoj Giej(n)o§ojocQ)a)OffiejOte3S)(OTO)roiro)l<e6)^aiocnio ofcyleroTOTra) 
(.oocfauoDiaoerD. (mjioicnls^an, wi<soonJ^^(r?i (STafrucrolrajojoeajjo (ijracooso&OJOGOjjo (mdsse 
Q j g g (DcoGCDona^ffuojjo nffi(mo(si oocoroo^ngdffmoJfflnj^iaoQa) rruoarilcojjiaoOT fflaicoogrtJTwIof) 
cn(si<£b]^(G). ^'V «jraoj(Tu«)ano)1(?53 (saeqano njje(Doa)Q(DnjoGlcft>gjo {m^cjujooloaiajoGlAgjo 
RTOOQj^ aoceelcQ) CD(BnjoffiiQO(D(ft)Oej (3(3c/Dor)65R6)g s1aj1(0)G(OT5)ossiaj1(e6)oa3 n^ipjarrolfflo) 
i20fauj)2}iaooe6)j(ftiCQ)ocQ)l©iaDj. 
cnemai ni1(Tuci(Dlce«6)rij§ 8'r)«rnofciao(.«J)(.nJ(JUO(DiaocQ)1 (ojrojailQCD (D1(56IDCQ)1^ <&,OQS(m) 
(/)](D^G^(/Dmo QOLtoo 6)6)(ft>cfeOff)^ o 6)iJCQ)(0) m)iMmms)]€)QiO(!S)i6mo6)(S) (mQqnDo a i la i lu ) 
QjlniicmesBgleejcee) rJomoasTo ojlnjjejoocefi)!. ^ameo, enj^nDOOffleTDj^CofcOajmlnifflnro, 
e0(D(ro1CQ)(afD0^00rU(.(roo (OT^SSTOICQ) <Tjjmj«5)(e)65T36)g^0o (BTdOJaylQQJ nj1nilCQ)6)0njOj1flU^ 
(5T0)0(s^ cnjol§j(Dl(o8oe€)2cmj. njrao(3(m£io rjoercrmjo ojOtfia^dfeoS sjramjccyl^jo OTUOTUJICKJO 
(TumocTuajjo ornc&eTDODl^jo oftiiplem© cruoCTUcfc^RnajpsujjOCDoJOfflaufflj^afOTO) slnJlcrororol 
6)ej cru^(^aijjajar)0(D6ST36)§Qa)jo e^TroocnciaeiiejofoogQaj^o gnjcscmoa)!^ oiloiiciDorrofflrJom 
cru(s©3R5)aO(e6)l aj(Dlaj(3«yiTOlajl^Qa)oa3 cQ)ro)too6m. STU^fir^raoffierDj^ dfeo cujjOaijjOCDajiolong 
(STd)(ma°lcQ)(D)6)CQ) fflOL®)o n^<ftej(e3ii_)|Q0<j&6)jam (TDotouGOCculdej oaxTD^ocn/l n^cm oolej 
gcaJdMdl^iSicfeoenl (3Tdffi(3aDo s1njl(ro(i5ro)l0a§ (rufflrrutroaj^njnnoroeBBglejjo (i5)0(s8nJ(D_}|O 
(ft)0§l (3Td)(0i2l(D)«j)6)CQ) ej'DdfeltfeslojIcTOnjrrolGejceo «jra)Cr)Qa)lce6)jnD(ro1on^ (ro^Sceoiaoero G\CUO 
<fi3(D6)n^ ajl(.(ro°l(fe(DsnD(ffTO)lej|e)S oeD^aofflmoaoon? CDsrorolcfficm. ej'r)cft)1dft)«5)CQ)jcs6)(0)fm d&roj 
(W^nm n^eJO nj1n9dOQ)6BB6)gCQ)Jo (DiiJm0CeJ0(fe(BaJTO<e6) (!3Td)ODQa)1^(ro1ej]6)S Cmcrol 12eJCQ)0g 
roralon^ (3re)(matocT\)0( l^(a)j)Cru895(s3rjfflroTU)«5TO)6)nT) i2ool6)QQ)S](mwl§j5rri. (SCDO&SQIWIQ 
scQ)(Bf3nj(Djo nJ0G6i^06)(D(0|f3CQ)jo orulffiffiooS Ojul sTujc^ccyjo njon3(sa)0(/)jo nSdcnoej^o 
CT\)Maj1cQ)0(^oroTO)jo oo^o ojocojcocojlej^o oolco^fijeTDcuTolej^o ajlaj(3asTO)ro(CTO)1ej]o OKD^ 
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cmcs) ^ro m l e j o j o s l o n ^ nn^aoern. (3Td)Cr)n3S)rora)CQ)jo (srejoajroj^fflcoroayjo co^njeonjcenjoa) 
e>«rfO)QL!)Jo CrUJrJCr)6)«5TTOCQJJo Ca)0an1(Wys1aj1(0)65BgJS)S l2|ej_3j6'BBgOCQ)'l (5T3aj«J)(Dl(xjl^(0)l(55 
(ST3ffi§anarro)l6)n§ ra(8aD(D/i2(Dc^ocruL«5)oaj(S6njoa)o QO(.(0)(2^ aJffllLfWOOJCsmocDo tft^slcffi^enl. 
Qjln3doenj2o cnl(Ooat)QQ)jo gcroufoemoocyjo (olrooe^jo (.nJO(S(D)oconce5njo80jjo a j (8au1^ (SWJCJDJ 
cr)1dft>«5)GQQ)osjgg (5Td(B§ar)(0Trol6)a^ Qo^ruslayoem (.aJCTucrojco) a^ejj^cTi)a(f58rj65raa3. 
5.1.1 (315)0)030 
(D6rr§oizi(iuj)OCQ)«jTO)1«5S ^|6n3l(e€)o§1(r»l§j6ns. (§0(D(m°lcQ) (TU0an1«j)_),ra(8(/DCDnm5)1cn m)m(B 
n8i206)6m(Tn" m)Ono\(S)^QQ(Toai}o(vs)\A,& (65(0 (^0)1. (.fiJ(ru(roj(OT ©cruooDfBo (.enjniaocDfB 
(0)jjO(moQa)jo «3r5)(t)oaj(Dccyce€>o«Dl gnjcccDocnl^aj) c(TU0(S(3cmj^ <0) cfeoasTDiaosm. comocne 
(3aoor)mjl(3ulcD)jg§ <m)cn(Bo aromje^^nizioQQ) tfeaiOdfooromjo cruoanl(0)^(ft.orooojo oraoj 
goJCDlcrocnoocry m1(D)j)ajc8«5ro)ao(D(OT5)l6)ej nJlcQinJiaoaDl 000^01008 
(fisiplcEyjcno (gooj(Doat)oej1<eo aroj ajroooDocruoa^ GCQ)0(/)ooojenji22©6rrs 
Cmj rJOCQ)0o. QjlCUDJOroTTOfOSOTBgOCQ) CDOScfoSHBOS, GmOQjejJaa)(/8, (fcOnJJ^ 
fflj(og°lcD(Dn5,6)rD^l<s«ro8, ai1c/ojcTU0an1(g),\6(8(/&a)6giBa8, (5cfeo§cmo, aul.mjl. enijoebcn), 2011, rjjoo.305. 
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(S(.fxJflMdd&(D^GSCQ)2o aD^eCQ)6)(OTJ) (gtd)t&(8n3:fl:^J Q^QJJ^OClOJgOJo g6n90<e6)1 
6)<B€)0SlS€)lCmi. 
cruoan1(U)jj(ft,ocom (ODjcooffioigcmlo^ oWjcnraomjeim)! gen^onj^cTiD^. (BiaLQOJO ajraejoo^o 
OJln9dOQ)C«m5)OS 6TD(TU)QajSJCfrU0!PJ6nS0<ft>iCTD(ro' . 
^ r D (3ra)CT)fB0rDJ(§]«rn(66) (TUQCQ) aJ(D (^21^ (0)(^ 5)Jo g s m o5)Crn CDXrol oJOCQ)jnDJ. 
©Dlajjo ias6QT3lcrLjOdft)Oo.n^nDo«58 (Bra«5)jffi<iJ06)QjcQ)ej mQEila/lrolceojnT) 
S)(ft.06TT§J OKD^rm (5T3)a)J(SJ(J5)l<fiD(t5) n^CojOCiPO e(Dl(06)(D^ a(Dn)JC(^nno 
(2aJ06)ejQa)06rn ajcojoDro)' 
2 
aonjgnnAOfn}ig(^(^)o rro'3fB(CAOCT))g}(CTl(P)io, ajjoo.98. 
' 00)0003(0,1,0 (BT3(r))@ajo (3T30n}(g}(P)1, aJJOo.61. 
(go(0(g)1oQ) Qma|gocru(,(0)o,oJ)Oo.i49. 
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' s l o i l c w o r^cm oracnoeloyocQ) ej°l&J6)(Q) (GT&)AGnjca)ol6Tmworo8 ej(sl<e€)^cm 
crujeuo CDcoScfti^njoaS cruoar^lra^o nJco^OnJcmcionjjGnuocfS cBTdon (saioA&i 
(/D0(TUL(i3)l30CQ)1 fflOOJCTDJ.''^ 
(juoroaooQ) n\)'nn3(o_),6)(mTO coerrsooo)! afligsl^^roosrn cry«5)l(Q)j6)S n\)Ondl«5)j,3(8(/D(D(WfU)l0ej 
(.c/oGouayciocQ) a jooo. ej'r)ofo1c&>(TU'nn3«)j|6Gi36)g (ft>ejoQ)l£JOCQ)oejjo (ruoaotoj^cDTrol&jo crooej^o 
CQ)ro)1 ejomemj^o o ^ r m j a i l g l ^ j ; OTdjOralcQ) (ru'Draroj^ ocOTOT cru'DnBcoj^fflOonojo. ejocuem^jjo 
«3Td(Dj(3nj«5)aj(mro1&jjo nru'Dnraffij^ o (Bramje^trolcoejomnlej^o (md)(r)n3i3]ej_),o ggajOoeajcTDj. 
onooeorotrooj^o (DoaocD)emajjo GCQ)ocoajooru1o9donj^o orarororocOTmlas^ cru'sna 
(DJ>OnDjej(O)l0Q)J6)S - (313)0)03«5TO)l6)n^ (!313QJ0\1D maJofeJOT) GOOcftfldODOOVLfTO LCOaiD6BBg06m. 
i2)&j(n)o§fOTO)l6)ej ouoo\Jcfc4(rocTUOafi'l(0)_3|«5)roira)J:JlorooaJffmaju1«5)(3 ejoaiSTDj, oru'D03(Dj>6GBeg 
ag5dft.O(3(mfl(!Jro)1ej06rn g)nT)2o gnJcomocDl^j csajorojorxo). O^COT o l c f t ^ oajV,«j)1cQ)io 
&iooj6mj^omjgaj-ou'Dn3(oj)00)j(Sj«j)l<j936)g o\jiaj)(e«ocQ)1 ^6TD(©6)l6)aj(e«jo. QS)OO(OJ 
ojIcufOToloS rJo&TOTOoo^ ej'r)da,l<fi3on)j(§oj6ST3§2S)SCQ)jo (3ra)(oi2)°lcQ)om^ej(ro1dft>gj6)scca2o 
(ry'r)(X)°ldft>ojjo ovj'sosroj^njj^sTDnjjQocD) ruorocirurLKO^coTOlejoern aroj da>^ ,ro)1 mldBjiycroociDl 
roira)°l(DjoD(ro. oo'DOBCD^omjsjaj)! ordLonjo (!Tra)(oi2°lQa)oo)je^«3)1 i2^Qjj>6Bi3g^6)S Q^QJ^QOCQ) 
(019)0)030 (TOCTOD. 
'(gra)(3ju_))0(0ia o\)c(5)j>o ofcoeTD^oDcolfn (3ra)(0iaiij(ftiiijou (saienr^jcTDcoj 
ffiojoaej cftionjj)(3^(/Dmo ofeoerojaiooa m)mcB^cB^icvo Qcuewo''^ 
n ^ c m CQ)(TO1 (S(06U6)rijsj«m5)l. (0ra)O)(BaJdftiaij(Ty (ms)(Sss1ce6)omjgg (3Ta)nr)Jomo dfe^slcEyoem 
(BT3(SgQr)(OT0)l6)O§ ng)iPJfOTO)Joft)(/3. CTUOfflOO)^  (rUOrir)1((5)J)6BT3(y3 eJ0CLI6TDj)0O)J(§(llo mCJS^AJ 
(20n(J^0fnJl.(g)O a°l(ll1(g)(gTm1(SB, rUJOo.28. 
(TUT3n3(0^ \o (TO(D)(gCHo (5ra(D18^(a)1, nJJOo.63. 
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aJOS(DJ(TU(0l^ (Dl^6TDCQ)ld96)0o. S(D(fe°l(ry/Sfr)(.nJlCQ) (rU0an1(0)_l)nJO(D65t3g1eJiO (20^0 fiJOOJ 
erDjj/cru'GfBCDjjCnjffiDQJajeTOc/Sdae), (§O©(O1CD)QOCQ) cn)Oaol(0)_3|(Tol(iJUon?5)6)ia(m (nl&J0Q)1(sd 
(.nJCCD)oa)oruo(3ij_ r^o) (STdcmjnaildsaoajjmrxrooeTT). 
5.1.2. (/)2rU90OJ(S6nJ0(J0o 
CejO(ft>6)l260I3il21Jgg {rUoOrUoeDOCDeBBglKSS (;)|ai90nJG6nJO(JL)CnJCUOClQI210CQ) 6)^01(0) 
cn)oi^aD653gjo ojrafiKDjos (TUOonlcrojjffiiJCDdftig^o gensooQilg^enl. cru^oDltfegjes omoonl 
(OTjjo, s)CTX)n8 enijfi j inm^ (OaJ(Dc&>(/8, eaioajiroSd&ej n^omlo j §60nD(06rD6SB§06m. co^ojBoai 
(S6nj0(JU(0njm<fe6)gce6)p1^ s i . BOcrocferonB (TfiliPJfrol, 
'CQ)LQ0(8(mD(0TOl(0d OT&jelfflnfiOrulsm (3T&)(D06TOTO^gg f^ fW^ Cn-IOJ(3(0TO)majJo 
Ql(T|^1(TOl(rU(OTn)lOT86)oJSJo. nJ(0arruroTO)O(.rJnJ6TDiaO(Q) aI\(VS)<B}§\(lJ6 
colnDjOTDrojnD oracDjfg^crol (Biaaj^^offisujjCQ^njjo (mamlcSnjiiJCDtoajjaocml 
c«5)onnnj(Tn(rons)a§ oDejoocryl (.f^ «j)1cftiO(m2i<fe (.oJcrolnJoecDo aQs^Qseo 
§ § 0 0 ? e«)0(/3 a)1(35ai(Tuui1(D)cnoajjnmj' (dfoOOjjjOcrujoaoiaJiOo 6o) 
(m&)rDCBO{DJ(§^(0)lCQ)J6)S (3Ta)Ojln^(ft,(06TD«5TI5)1rr) aU0aO](!5)_ ,^o (TUjIefioCDlteejOD (01(0)1(0)0(30)1 
(/)]fU90CII(S6njO(Dcft.^(D)1(ftiQg cfti 6110(66)0(66)00. CU) 00^,600) (10 ^<V CD1(0)'1 mO^(^ra(3(/D(ft.QOoft)J 
aoorf) (!Q)(0)1 (ft>(oj(0)j(ipnj. 
'(feOJIaDooDO&jjo <ftiejO(ftO(D(T)ocD)oajjo (injonfjl{0)_i^ (6DO(QCDO(r»oejjo 
(;t)0(iru(.(0)e6T0)(D0CQ)0ajjo (/)2CU90OJ{26TIIOCUO OTdjCUOD^cioem. «jra(5)CQ)oa8 
(jejO(ft>rciTOnrf) nj(fti(3(TDj 6)(ftiosjce6)6n)o.' 
' (Tucsmancruoaioflo, aJjoo.i04 
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(.nJO(5CQ)0COl(ft>nj0612)0L(ff)fflO(D) Slnjlro)nj°ldft>ad6TinflJTO)l6)CD(0)lCD06rn g l ) (3T3(§\aJ0QQ)o. (feJSOS)©) 
(TOjrorolcsS cD^ajsoaiGeruocDo aigcSroroocooQa)! (SQJ0<fti6)Q65T3jo o i g ^ r r n j QJonDl§jgg 
GO(ftaoml(fti £Jlao)<ft)g^o (ST[d)fiu^o«5tfl(&>cT\)onLol(0)_;^ ojjo nm6mub<&6)i e jel teeemo og)om^ coxrol 
(fe(DJ(D)l. (3T3R5)1rDJgg (Wl(.(^ LC/Oia60I3gOCQ)O5nO CaJG6HT3a3 I2J«5)(05 (aTdjCUJOOldft) (TU0fiOl(roj,o 
njS)(DCQ)Jgg (/)^fU90OJ26TII0a)(.aJCU0mO0CD) (jft.V,(D)ld9D5)§ rJ O OD njICSO) CO) Q 0(06)1 CD; fTO^ O 
CDCDonsanooruo (roiserol Qcrumoil aiexDccojgg dfc\,(roldft)a3 Qjlaj(3«Jira)CT)o ©ajccycrofro^o. 
(maGganajTolm a^^msoojcsenjocuo oramoio olrr^lonjloruo ecoj (fcomj^eoojo 
iaoL(roi2)0(Q)1(DjnTnej cruoaolfiwjjCSTroloai orujiJlnz5)l(0)(aocQ) mlaiajosoocylro^cmj. 
5.1.3. CrUJoJCDOJ^o (3Td)(3l(D]nJOJJo 
crujoJcrxOTolfflO^ ia|^i iO (olffll^oleTOrrocrijOS'Osrio eo(0«5)(mc)l(DS aa)0aDl(0)_(jO 
njg(3(TnjojnD6)(0)rmjo crujnJCDroro)lm (2]9Jjy(Dn9dSo oinDcsaJoaS CDj^ ocnocDiadftiCD) (0)S)(TD 
CrLlOa:»12lOS>6TOTO)nT)jajgg m1(D°lcMd6TD6BB6)g G(D(D<SaJTO) aiffiOGK&yol^J. LaJ0ffiCQ)0(/)l(ft>nJ0(3o 
(mauyidft)iaoQQ)l6)(e6)06rr§lffl1(66)jorr) rru(2c&oejnruci|af)«rro)ls)n^ QOcncru1<feonj(TUQ6)(Q)<e6)^sl 
(ma)«>roro)1«58 ajo1^o(i58 Q0L«5)(206m CCWCKICCDJQS g ' s mlrolcftiaderooajTro an&icD)l(OjroTroo 
mocuiSi. (mdffi6Tiio(jL)am5)1(f58 QoerorolrolceftjcTT) nj1<ft,^(0)njo(rumc&>6)g (STd)ajln^cft.(D)(e«j(TDj 
fflojcmj ffitmonmlcQ) 63©^ cruonoltro^i^ocmTOapjo <srd(sqnDo rUfDoocScral^loj. (QTacT)2ajOaJcft.(Djos 
E(DCru1(Sej(66) (DlCoadCUffiQO ff)6)ajcft)^(0)ffiQO Lf^GdMdnJlc66)](Tr) ©(D^ 0102(66)0 6njlo6TllC120 
(ft.(sSnjm(SCQ)o (sra(oj6)ro)om fl^^cusonlasuQmo (STdct^oDcormlonjengocojIcDjcmi. auO(^1«j)j)<e30ffl 
cn^Gccyo (feLQOt^ JOLcrortJTolGa^cBccyo ffl(D(pi)6)a^ s>QCL!A>^<js)6mQ§ ajl(/D(ja>ejmo 6)aJ^oa8 am 
0§OCirU(.(D)S)«5TO) (mdG(|aOo gaJ(S(n)0C/)l^l§1ej. <XOA(gO(mSi(!S)6>lXi) (TOICDI^J rjls1(e6)0n8 (TDJ 
nJCDOOKTUDeCQ) nJJ(DffiO(3©Sl(e€)6m6)a(TDJo (3ra©)l6)fTg njlQaJfO (ft>0(0TO)^(n)|(ftiadl(e6)6TD 
QQCTD^o g g g CDleJrdOS fflJSCnr)0§^ S ' ^ ^ i -
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(ST&)f3l(D|aJ65Bgl«5S rLijoo(8cT)l(56ri^ cQ)o (soj6TD6)0(Tn (3oro(ro1oQ)^(ro1anocru-fijj«)06m 
65i36)g (2i^ n8m1(8«rro)1 mdsqnDo aio(Q)'](B€>iar)(S) rai^ralcDjnJoJomsBBC/SdBe) «» j s (3^ m(58<feon3 
gcocfejo. njooajotro^(5 cn]^6^o^^^ caotroooj, aj1ro)ooj, aocryonjl (©jsesBloo) aJlej gmeBragl 
(sais€) eo(D(0)tocft.LDOnjo(.«y)65T36)gQ2)jo cruo3(3e6si36)g(ryjo «j)l(Djoa.1ce6)CQ>o f^m (.ajaj6m«» 
ocyej (saj6ns(C) n^cnoj e)(0)§lcQ)l(e6)iono«5)06rn a i lc /Doj lQCDceapl^ jgg a)1(o°l<ftad6TDo. 
5.1.4. (STd)Oaj(Dj>o 
rara)aaj(Dj)Q06m coxrol slnj lsncoroi lej jo mjonnlcro^rorrolajio mlejcT)1{8ffi«!ra)6ne 06)00(0^ 
0{Do^o(T\)L«5) mlafls^ememu?) njlcforaaoceojnnDlsarrro 'tft^SloDjo troggcmjo' ofl)nD 
<fi5nj1(rocQ)l(3^ s1ai1(roamj)l(cS (runDsmocQ) <03'D(mjcft>(aooQ)1 (gratmlecn (wlrol^olcDjemffliaom^o 
on j ^a j l r y i ^ j . eo(o«5)1(D) (0(TUiij1fro)CQ)l«^ G(50snr8 c/o ,^oy)oro6)raTO) {OTaaQje l^flsS ruroQctrLnaororo) 
g(TDro)iaoQQ)1(e6)(0](0)l. oraelmnjco^nJcrocDjo (3§roocQ)<ft.(D2o oJlcaoonrolQQQ) 031310010 c/DOfrolsxr!) 
(2J6UJ)(2)0CQ)1 (nemln^l. (BT3(Sl(Dnj(Zl(roCnJ<feO(Do (3)(OT5)je€ro)OCno CrU£]OCQ)1(§OajfflOCQ)1§Jgg 
c/Donroo (.(Tj(fi3^(0)l ro^ojnj^o cianoffifrunjjcioem. (/D ,^OCOO(OS)(OTO) m l t r je joeaoceo l ed&{!J)1c!Q)0CQ)jo 
oJ(DacL<T-iiaiaocQ)jo gcQ)(8arro)oa8 dft)«ncQ)j6)i2(TD ca)fl5)1oQ)jo (3Tao(/)1dft.(t)'1^«j)oa2)l coofflcscm® 
aJ]5TTi1t06)O§1. OOOfTOKXTUo C!2)CD)1QQ)J0S aJOa)6m3gl6)ejajl6)SCQ)^o ffi^SUJ^iaOCffil nJCDOE^ODl 
^1§1ej. rij(flD(Do S}OGmi& (OTd)Oaj(D_})6)a3TO)ccuo6m. ^ 0 3 (3T3)aaj(Dpe1aj6uj^o coxrolccy^QS 
CTuoaDltroj^gTOglfljS (.nJcftiSiaosno. (D'Di.Go, o&)(D^6mo, enil f iojruo, eaDOCDdfeo «J)JS6B131CQ) 
( iocusBBgjgg oruoaf)l(mj)6TO6)g ajlia(3aDOf)(mo1{o3 nJCDlcnsTDl^lej. (mamjeajesBglcoS 
Q(oj(onj6ro i2io(.ro)o (Offlag aj l8Q2)osloj ^emQm (.rUcftsooce^)!. 
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^onj^rmro) cnQ}(S)06w n^cm G(mocmaii6nsos€)omosm. (o^eGBl^oojonS 
QQOxo^QlejoroTTOcmjQcftiOffnrl c&ojlcroQcma'jcojnnD s^culsoU?) o jgQrocojenl . 
' ^ 1 ) ffliPcryasTO)^ cmod%)jnj1fr3 n^6)a^ GLnJcwo g n j l e s eroocrnj tfelsoeo^ 
fTDj. rifl)©n§ (ft,0£j1mslcQ)1((38 nJoauliPccyjcrDj. (STa«5)2 (fcs1<fi6)io.' n^onojo 
cfcajl(D)6)0Q)ii'^(roj(Tnajffl^6rrg. ^aaocolcol cfeajlascftjuS njocQil^o(55 ag«5)j(ro(D 
ajro)1ejj§g g(2«jra)S(r)EiocQ)l(Dl<e6)jo njg(?inD^ airojcro c&>^ao(Dldft>jEO(Dnao 
(5(66) g6rr3oaij,cft>? o^oro)^ ajtenad^Gsaiooumoem (waoKo^os slnjlcrocorrolej^ 
ensoQjjcfe?' 
GiejOD)Oga5Tn)loeLi (mdjCDra, a .n i l . ailsccyaS, 6Tiioejij(.n3a8 ijj^ggl<fi6)0S (ro^sesTBlco) 
oj5)(oo6)a€) (.n-i«wl'SO(^o&Jl<&>@06i6rD©3lejjo (5ra)(jL)jcnlcfi5«j)Qa)i6)s CDlrooooccyjo s^cn^ojoruoajj^o 
aplcD) eori3d (0)CDloe6)^a36)ce6)oggocr)onjlej ng)(TD (Q)(0)1 njosroraj. oracsgaoo rnlr^A^n^l 
(8ce6) aiejIcQ) aj1ni)(D)aoQQ)l§laj. csmoojajlQn^ccy^o 6)iLjojoft)LQCQ)jS)scQ)jo oeDOJlOTAgjoscffijo 
ailnSdOD^o (3TS)«ra°lccy(rocQ)lGej6)o (g'r)(rolceDS1nj1ro)(.ajyocD6BT3goQQ)1(D^cmj. cruoQ^onldftislnjl 
(D)njran6)n§ rLirojceeaS cQ)OLQO(?i(!3iQ_»^ aiocD)1(D^ (TT)j (manjcoilroS o^eoco jo i i j (&^ OrJ^OoJgcm. 
(STSOJ rU(DOCK8ao1ce6)Ofl5)l(Dld96)J(TD(D)'l«j8 CQ)(ro1aD),6)S (O^CUS 001(260100)/ (3T&)(mj(D^aJ(fti9drJ0(roo 
(feoemoo. (Tuo(2^nr)j^ajlQ(3(/t>(D(OTol(Zj6 crDce<roaioQa) (gonu gaJCB(D)oa)1^ ccycrol cruonnl(D)_s,nj1 
0(^C/O(D(OTD)1R58 euemojulceQoaS Gojensl aj(DOizi^ c/Dloe6)0(0)lrol(e€)jceD n^ccn m le ja jos (TOJIOBDCOI 
ijKwIoS moraoocysTDco^ro^^loo^ ojoraroanltroiaoccy ©)roro)joaj(S6Tiioa)m«5TO)l6)a8 orujoculmnj^o 
fl(3c/?)1c66)0o. 
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Dj6mcnii<p, g s a j g g l , 6TUnii°l(3, ng)o. G(/)oajln3a8, (BT&imra, a .o i l . ajlsoQ)n3, 6Tiioej£d(.n3n^ 
AoereaJTroomooQ) aojODOgccnwIfflej a^spj(OTj)jca>0(5. ^«»l(cS n^sp^roro^aS, rarajcmooS, oooai 
riJO§ mO(DOCQ)6mCQCCT)OCT8, n^o. GCOOOjInSfT? n^m)laJ6)(00iPlff)cftiCQ)JggnJ6)(0eJ0o 630(2(00 
rj(oo(a^(/D(cran(i58 emi6mi(m(S)06rn. 
G^if^maoem OD){0)l(n)j6)s ojeujinjlnadoojo ng)CTr)(ro^ aoLCfDffl&J ^ ( o l m j (ft.o(06TDo. OQJ 
CQ)og (Tuorinl(5)_},(CTO)1(J53 ajs(3(Tn oni1(Snada) (.oJcii6m(0)(fe(/3(e«jo m1(00(/Dcatce6)jo culnadora 
(OTwlmjo s|(/)ioJciru(E0(e6)^o n^(5)1(ftm1(?58(e6)j(Tnajai»o6ro cQ)ro)lcQ)j6)S n^y^cora^o (sooadcmjo. 
630(2(00 QJOoeeleJ^o (.c/DaJD6)aJce€)oa3 oro)(MJ(D_)^6)(0Tn)c66)p1^jgg oruffijejoJo (Dxrolceej 
dBDO(06TD(ao(D)1§j6rrs. rare(B(§ar)o fig)iPj(0)l, 
'(Sta(i5t§i(0)o ajj,(0(OTO)l (n1(S?<ee^crr) (5idolajl6)0D cujcnilajlceftidiocnio 
(.oj(0)1(jL)jml(^jl<je€)jruo(D]o oft>(ul (TUJcocu^^erascDeBraQg (U^smorurmrmcio 
,9 
5.1.5 (§ooadom)'r>a3<Dj^o 
njlru(8(aTn)(ndft>v,(0)l(fegjffls sooSd nj(o1(5(/DO(JDlieej(2(Tuoc/8 (fe0(iip(Di[a(fi3(3)(E)<e6) (.^JOffli 
5u^o {D(o8d93j(TD (rujo&)j(2]0(o fij3oajajlcQ)06m (X))(si\ gnj(BQa)0(/)1ce€)jnnD{m n^cro] nj^<e(roiao 
(e«lcQ)1§j6ns. ^0(0)1(12)^0 CKTOOJJO cs<&(og°lCQ) (TX)(a|nfi(OTBl6)a§ e'D(ro1<ft)Cujo 6nj'Dain(e3(iiiiaocQ) 
(.aJ(/DC06SBg06m. l2(ro(3^aoa)6BT3gl6)ej S)6)OJ(0JflU_))6Q13(^  f§On3dQa)l6)aJ (.nJ(/0(D65Bg06)6m(TD^O 
f3(5(/0(D6BB6)g (TV0nn1(0)j^ia0(e6)J(Tn{0)1ej]6)S ^ 1 ) S)6)ai(DjaL)_)^6Q136)g lZllO(ft)S(06)O6)l2(TDJo 
(nl(3(JGao1a6)j(63 (aoL(Wfflej, (TOJCQ)O (iil(ii^(OT3)mfflO(o^<&dfcaS CD(oS(ft)i<ft)CQ)^ o S)ajcc»(roi. oj(oj 
opja)n3(a,\o (TOon;>(gciJo (gT8CT)^ (g;^ (g)1, ojjoo.ei 
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(BG>af>SOr&i(S)](Si CnlCTDJo ^0(D(ro°lQa)6(3c/Dm6HT3e)g(Xyjo ^{0)(Dl21«3)6(3(/t)Cn6BT36)g(r!)^o OlIfflJdMWffiO 
ciiOSQl&a^ ojla)ej1oft>(D6mraTO)l£jjffls onDcrolewif^ ojlo930(D(ftioajjn3dj)6iJi3e)g g e j o 
(CDOd96)oa3 orasgaDo LWDOI^J . 6)ri^ (tJ)ffi(D(SCQ)0nja)1n9d«JT0)l5)&j 'ajOc0« Qoocrojo eicDcru 
CLiooe6)jffl06rD' (nj06T3Gi2 fflmcrul (.rucoln^olcroo, laecnoGia c u o ^ l Lnjcmlnaddlcroo) nffjcm 
c s o ( 3 © ^ (n)S(nTrol(?58 ^ s r o e m croguQajs^rorwl, 
n^<p^roro)l6)n^Qa)jo (.njeonadsmamnlQo^dyjo rLi^ (36Tjg(ro (S(0)slcQ)jg§ 
0Q)O(.(rocQ)O(D)1(Oj(Tr)j. f3(3aDCT)6i3BgiS)s nj1(.eiade5ejnj(Dcft)6)g mlcojjSlo/lcro 
asvsflsid^ onjoeaJ65T3glGej<06) rruoL<fei2ilajld9eocr)olCQ)oiaocQ)(02CTD2. cuoaffll 
6)0^ ffiaj(0j<jfti(/3 c®)sl Q2)LQO(3(m£i (BTa(3«nD6TOgl(5ejde€) (3ramoQa)ocrui20(m1 
mos€>\ fflool. 
o 
" George Thadathil Vision From the Margin-Astudy of Sri Narayana Guru movement in the 
literature of Nitya Chytanya Yati, Sanada Darjeeling, Salesian collagepublication & Asian Trading 
Corporation 2007. Page. 151 
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AOGmerijsjaT)^, ajg6)(DscQ)S)0 (DOo (mdmjQom'l^olciyjrrD^. iij1aJ6)(0)eJ0o 
ajcnj0)j<)e6)gocD)l(t)1(fi6)jaD«5)lcr)j njcferoo gnjOcftigoQQ)! OQildB^jcrnj. amcrul 
ojooru«!)njroTO)1(58 &°]CL\](S)&m5) (§{Dl<06)jcm(O) grudcryoem. (gracroj d&LOColRjS 
OKDjcmj. <ft)aj1(n)0Q)1(3^ airojnmj. cooooKsejo cnos&sao (srajco/l miaj<e« 
Slaj1(t5) (OoDCTU^^ o (Dlf3(3(/D(Dl20ce6)1«5TO)«)jnD]. gaJQ0C(D0rJG(aCQ)6gi36)g 
6)oe6)05n?] ^6110(65)008 oe3Sp)(Eyo«JTmoja8 aJlamoDlmio (3onjcT)(n)lej]o 
(3(D\f3(no6m.'" 
(md)eJB3OC0l(fi3«5)0Q)J§g (DiiJ(D<fi3(/8 fflO(.CD)iaej OCUCOlOCyjQS (STd)(rUJ06(DrJ(tn(JUilQa)n«5S 
ojnm«5). oQaDofejffioJo&j^gg (Dlroejot&^to) roajciocfegjo (5T3ajcQ)'l«55 ga36)(fi6)ogg^rmj. 
ajO(©6)^oe3gj6)S aJ(Dlaj(DerDCDTO)l6)ej (.ooiao oycmlccyjQS eonadQCO), ojglfrooj^o nrujnsroojj 
00(66)1. 
5.1.6. (TUC«5>1cUOf3o 
CQ)«5)1 m1(D2(TJ6rDOj1sa)OQ)l2)0<e6)1CQ) l2]nrD^ ca>Onjj(6I3T3g2o CTU/.(ro°)6)CQ) ffl^6II^<e3UDO 
oJo(.«5)QO(e€)1cD)aj(ryo6rn. mglciol, iJlaroonjInadsoDocQ) nrulto, coltroccooojIfBo n^cTDlai. 
(S0ffi(ro(ru(.(D)l6)CDJCQ)06m (a^ajj^iaocD)2o mjiL«5)°lojo6nj(DiaoaD ajIcKSoDODerogloS coxol QJCTDI 
ro8t6€)6n3(ro. (TUJcroLarorooaioaS (mesiBgjos s)fiJ(OiGiooaoocru(.(0)(mo)lej^o mjcsmoDsrormosigg 
cfco<p^(xjos1ejjo oooajensooeeenoQcinDoem CQ)(O1CQ)^6)S nj1oj(fead. CUOOOJ^O SIOJODJO 
eeoconjjo C(a0(fti9dnjji20(n)1 &(C)i rujrojniiQcn ceserrs (rueo u)jjO(T)l(je6)jnD«5)1(r)j nj(ft){Do 
aonjemj^ocDjiggjaHo (Tu^a3ffl^ \o(T)jigj[(g)1(n))o, (ijjoo.i23 
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e1nj1fD)(UTwl6)a^ ^«D(Dnj_j,njaO0(D6QT3glejjo (2i|ejj^ajjo g«jro)(Daj06l«5TOnjjo (md)mn3njjo 
<&,6)err§(mr)omoem mdjnniocno Q^(^i<m(m. <m)(/oo€)a^ <ift,ofljofti°lceDUDOaJO(.((J)65i3(/doe6)^ gg 
Qo^rusloDoern g n i i o Gocm((S)\^(!m)](sb n^cm aj^rrucooejo. CDglcnleco) cruocu^dftiff)! 
(66)^(m(?5)lffieje)o s(.fij6)6)adft.njffiajc/Ddft>gociy oru(.(ro°lc&>6)g acnomoo«sm]m sirLi(6\nI[s6)oa)06rn 
fflffioan^ (TuoGi^ar)_!)6ai(TU)6Bi36)goQ)jo (Snjo6)£j iao(.(Wo crucTOjjmjmjuajjo (ruj(3)0(D_},ai^  
njjro(8(Dl(8rynj1(e6)jce3 n iy l ^(^(^aolryro). OTsajQcry aJOffloiKOjjOjTolon^ coomocruDlcrold^eoro 
6si3g1(0^ mlcTD cfflonjlajlteeon? cDJ(ro'lcc!)i6)S mlejrjosjoft)ad(06) rara)njjonD26rT5. (ru(.(0)1crujo(ro 
(g^jom ffisoejicftifflgejoo mj(.(0)1(ft>a3 o^ccycc) n^erailcDlcox^iaoro^o QSafoml 
^SQaJSQiiSiOi c&]S06)ra) ficDj oru[(0)°l o r a n j g j e s (Hraelro^nJlcftiQg ajg(3 
roraD (mdOJCcyjQs cruocfiiadO(ro(feo(o«5TO)leJ26)s ajlo&,(Tul(e6)joT)«5)l6)(DCQ;o6m."^ 
5.1.7. (T\)0^(^(g6(/DlCQ)a5)QQ)2o <^0Cru]<£b(3Td)(§l(aj6Uj>OJ^o 
Qj1njlcjDQ«5)/f3(8c/Dn) iJlnro)oa>gj6)sccy^o GeJO(ft.ofro)«)(n)OL(i3)dft)gjQsccyjo oDejiaocryl cmanl 
(mOJJo (§Oro«5)ajro)la)(ft>«5Tro^o ajp«5TO)J(2^gg OOlCDfTTOCDQOCD) CQ)OL(0)cft)gJo QjlajIcUfB^aDmaJO 
(Dojjo GaJ(3cm g(Dj(M5)l(Dl6rora)«5)06m (5T3(sgrin«mj)l6)aj G&iOcfenj'Daxmjo. (BGaoonra)(Dcnj6TSiJO(Oo 
(DSCOTOlCQ) n^SPJCOTWJdfoOcS (2eJ0Q;Og«JTO)lmj6rTi; n^Cnj.S)dfc.S)oJOOc0€)OS2o 6TUnil°10Jo. ^ a j ( 8 
^1aj1ro)(giTOl6)&j ajor\j(TO)0(OOiao, n j joo.3 i 
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(TU6mio(Dl(ft>go(D; iaajOQ)Ogoa)Oanl(W_))(e50(onao(t)OQaj1 (BraloaDQajsiffiouooB CQ)«5)1 OJIOJIUJ cseoo 
(ST&)(3©sl^j. (ST&)UJiool(ft)(D)(D)ce€) (3T3)ffi(/)o§ocr)jeaio ajocQ)(DQa)lej|6)s OWJ^SSICOQO 
QCTDBBDIOS (Ey(0)1ce6) s°lajl(0)«jTols)ej cr»0LQ0(3(mD_),i20Qa)l(t)jnD^ (mad. 
i2ej(iyogl6)CQ)(TD(n)l6)CT)<fi6)0(/S ojlc/DJoj'rxDmocQ) eo(D(0)1cQ)S)a)CQ)06TT) aycotolfflS AQsm 
n^d9DQ0mmcnj£839JnJR5TC)'1ejJCT0J(TT)J6)njffl5lejJo OTdOTneog 2ajrojoft>C/8 eO(D{0)1CD)(D)CQj1aJ06m. 
fflejcQ)ogeonadCQ)1eJ06nn n^Qo (Sj^crolcejgjo (DnJl^aaneBjlej^o cnjocijfinj)njlia(3ao 
mffioa)«5TO)06m GAfflgo QJ6II_3,(2IOCQ)JO njaajocmoejQoocyl fLKDjonoffJ). (.rUtJJoni mlro^ruenoffloccy 
' m g l m l n^cm cfeoaj^acilajnj'rorailcn ojrae'DiaaJrolGnjnadiajgg nDlaoojcEyaoem njcmjocmwojo. 
(rultrooojoooojjo cnlcocscooojInsriJooDaj^o ffio^folnnocrulofti f i ja lGQjo i ic i jgg (§0(D«5)°1CD)OJ 
^mo(!5m)9^(!m]&i06rn. ^ ( O j QajglQajsjcMnjcTDcro ^ow^crS (^0(rolcflb(3Td)eli2i6uj>6)ajT0)CQ)0 em. 
rU(DJnadL(fe'D(D_>)6TOS)g(n)Jo cftjffijeTDfflroTOGajOej^o (Dl(00(fe(Old&«J(TD (iOn9dCQ)Jo AOCTUleflb 
(a^ejj^6SBCgosj§g (i3Ta)eliaj5iJ^s)«jro)0Q)O6rn AoeTDlce^^orDro). c^ej^Gsaiocucmwle^ej a)j,omo 
QOJTO) 630^CCll1aj1ce6)^ cft>CD)Jo 6)aJ0Ctf(O)J. <^OCrul(£b dftieJOCrUOnf)l(rojj (BTde1(DJi2jlCQ)06TP CQ)(rol 
aJ^ej(8(OT5)l(r»«5). gnjm1(T3d(rooJ0fflaii(Dj,o rjro^ceexTS o^comtocooy^ff ls n^dfeonronjlLolcD) 
oe j rm jo (BTafl5)1(o3 (snjffl^tftigoipcmrolcoocoS cruiaorucocec/DdftioajajlnadQcyewBglcsejaeejo aJleJofeoS 
aJS(Sarro)06)iaomjo pggcrolQO^ Gxroglmoern (BTacgaOfljrwIon^ (Dajooocejocfco. slnilaneaJTO) 
flB€)pl^jgg crui2(.coonjc26nio(JDajjo (.aJoruoootSaomajjiaoem ajTaGganrorwlQaS n^yjanwlQm 
njj>(0)^oruR5)i20(66)jnT)(0). eii{C)1(fi3(D)(Q)jo ®ra)(oia1cQ)ro)CQjjo, amcru^o cmrolrocujo, CDCOIOWJO OJ1(D 
(0)1QQ)^O, (ft>1a'(e6)Jo nJSl6T0ro)0O^o, C/DOCrUCfCOJ^ o CrUOanl(D)^ajJo ag)CTDl6BB6)a)CCy^gg S)6)(3Jfl3) 
6SB6)g6)Qa)eJ0o CTU0afil(mj^(0T0)1ej|6)S, @O<T3dQQ)^ 0S OTO'DnBrojjaJTOlej^QS 63(TT)lap(e6)06)iaGm 
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g s o e(S(/o(Dfa)iaLco(ff) 6)(ft.06rtf cajol§ro)jo erDrm{o_>^i2ijggro)j(206ro. 
5.2. n^iP^flnolQCT^ nJ(Dl(a1(0)1<e3(/3 
t,aJO(Sf3at)l(jB3orojflj)j6)(mocQ)jo, i<x\o(S(3(n>\<&, (0)m'la6)(Q)Qa)jo 0Q)co)l iajej_))aj«rro)ocffll(e©(Dj«n1cQ)1 
§le j . (Bo£10<e^S9J0Ol6)(D(jB6)p1^Jgg GaJ0f3Jj«Jro)1CQ^gg gfOTS)(Do g«5)06m m^<B<!S)QiO<Q&l(m(S). 
'nJeJ120(!J)1(Dl £bOS€)0(0\(fj^<&,§lQ rJ0Qa)n5«5)Jggejj0 Cd&OeJo (TOJggejJo 
ojeilcQ) oJogAc/d s)dft.o6rTsj6rT§o<e6)1cQ) aolcscDoejffijOfflcmwIroS oerorrogjo 
(SaJOajjo dft.ejcSrorro'lcD) ai(Odft>gl§ ©octroi ajS'^ajaS g O d B s c i l g ^ C^deDsm 
ffssoi (jft.06rr)1;^l(oj6)(Tn8a>1ej^o nru'Dnrarojjfmrolffln^ Cnjejojcrojaaoomjo 
(313(0)1(38 <ft)06rDoaB (ft,!pl6roirro1ej. ng(5(roo (.nJOA^tronaocQjes C'^ejotDoody 
Ora§anO(TU63B(^ (Scft)§ nffi6)n^ " ^ ^ ^ (2cfo(0g(OTrolQej mOSOS (feeJdbgloS 
mlrno n^cultJstScOGio 63osl(3ajoa2)l ^(0)1(3^ n^o(x i jo oTacruoDfnltmiaoocul 
(5(roocm1§jgg(ro eoernce^oejcmw^ £h06wicm njejaotroltol ajl(fe^(rol(ft>gooQ)'l 
(Djrmj. ' 
enj^aD(306uj^o(D6Brag1(c3 OT3ril(t)(2lj^(rojs)dft>06rT5 (SoDOcfttsojoolecr) (j(U6n3(.(ro (.crofaul^lej. 
(TUO(3(^ (S(3(/D°lCD) na)OaDl(roj^(UJ(aOQQ)l (BT3SJ(OTro1SnJ«'dft)lS)CQ)©5lej^ o (Dgln)1(n)J6)S aJO0D(OT3)l(58 
(awjooocf) ojoosiJO(roj)aruonrilcro^{TUJOcjj°lmai6ngQCQ}l(oj,(nmj, ofi^ciD ojorutrojtm OJOGS (T)l(oo<e3(Dl 
^(TOlcnj (630(060)0 (Bra)(/oo6)f7^ (.nJ(role6)(Ey eo(D(ro1cQ)(rocQ)jS)S nj1qj(uo(oiace) aflej(aoce6)jonD(ro1 
a i j g g (gTd(rolaj_i)(.(X)(rocD)oem, ci3TS(S(rocrua(i2)o oruo(dryej'D(ft)lda)nruoan1(roj)0 njdflr^wlGs&em 
(rols)(Tr^  (.<TJOCJUoa)_i,o (aiact^oOo (TUQ0ajl^1§ji2j6n§. cru(.fro i^TUJ0(roL(Troj)(3TO)l(Dj, csojensl onlaj 
6)d&06rr§(s<x|0iPjo (nltrotstoodjlrBnJocTxorroloS e)6)aioc/)lcft.(ro6)(Q) oruQQLtroemia^ejjjQOCQ)! culejccyl 
(Di(mro1oQ)(ro (moinlsy^flseorfi n jo le j . 
o O (W 
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5.3. (Sn)UliQQ)CrOoi(DnDo 
cHTa(Djr§oJ6)Qajajl(3JU_j|Ojjo ailoadcryfflOQjnjldDj^njjo Qs^oem (ry(mlQa)^6)s {DajrnocajO(ft)0 oe j 
(ryogciruonnl(S)^anff)lro3 sojo1§2 ml(o3ce6)j(TDj. 
(m&jcnnaaijo (BTd)Oaj«)jjnjji206m onjoanlRD^o (OuJcoltroonjlGojo (!JidCT)jQJ0nj(ie3^<e6)jo 
(ro'r)CB«)\^aiQQ (sonadcryjo fliia(D^enj6BT3gjo OOLOTO (sracii oJcftroerDo. en/leronjcocruGoo 
aooe/ldee ca)Qmjc![y1a|lce«ocr)^o cru|n3(Di20<e6)oonio (ruoGu1o&6)jo. 
gcoloDocruesBg^o cfi]ru90ojffi6njocu (.ojcjuocmaocoj dft)^(0)lcftigjiao6m fi3ra)(Dn3o nJoesCD c^m 
{ruoanl«j)^6TOg1(c3 acTDoacroocD)! airo^ornro). 
crujnjmrorailfnjo cajjOcrxOTTOlmjo mn3dS6)aj§ Cf^ ocuocn i^jO (TUocrucajoroojTolcseJce© colro l^ j 
6)dft)06nf5jai(D6rno oTdcrolmjmnDfflQOQQ) aroj laoc^coo (ju^ocn/cn^fusonjcenjoa) (.oJcuomiaocQ) 
ofo^rtDlcfogjos aJO(DOCQ)emiao6m. 
(T\)ajnDa5Tro1s)a§ 0Q)OLDO(TUDlro)1<fe(roj6)fljro) lajcsfls g&Jo<^eJlce6)j(fcCQ)2o cruoauAOcoQrorw 
nJJCD (^n1(36TT|;^ CQ)1<fi€)JafoQa)^ o 6 ) ^ ( g j 0 . 
aejQcuog cruonnlcro^ronrnong fficfccoglomcro njIniJOSGioccyl^. 
eonjj(ft.(roja5ro)1(s8 (^ocnjltflb-c/^^njeoajcenjooooeliajeuj^ia^gg, ocD^nii^enS cru(Zi(.a)G6Tuoa) 
ailcftonruo ejoMd_j,QO(e6)lQa), s°laj1«3)«5TO)l0n§ LaJcrucTDcrocEUce© caxtSsc^OaJCDl (.<^OUJOOD^O 
moSofclcD) n^'Pi<im)i c&ocDcooern onil(D)^6)6)aj(0)cr)^cQ)«j)l. 
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gnJCrUoojDO(Oo 
rol(ro^6)6)aJ(OTCir)_))Cn)«J)lCQ)J6)S (DaJ(Ddft.6)g nJCDlaJCQ)6)ajS2«5TO)^(ftiOCyiO Cn)(S(/^0rUOafi1«»j) 
(ormlejjo (ruO(inl(ro_),(Dlro|nJ6ro(!5TO)1ejjo (ruo(§onjm(fi3C/6 ODcj^ cfiDlco) ai_i)de<o)l nS)(m m1ajoQ)1«5d 
mdQqnr)am\&n^ axiOnD\(!S>\^3&(jQmo o^aaroom (i3r3ca)jnad1<e6)j<feQa;jffl06nD ^ ' D (.f^Jsriicnjo 
ron5)l(s6 s)aj(iy(ro(ro. 
(saiflo, grijmlnad(UTOjdft,a6, oruoQ^nDj,ajlia(3aDCDo, aoocruLfWoajcajOcfticno, tejOitooftiC/S 
CD)(0)0CQ)1 QCDOnjIeJOdSQOo. tru 
cn^cDjoilffln^ f3(3aDma5TOn(53 '(OTSOIOJ' (.OJCUOCD ajOoe6iO(ft>jc(Tiio(/3 CD)(roloQ)j6)S o^aomajrol^jS 
(TUODfBrojjroTOlcf) QJg6)(DGCQ)6)0 (.nJOCJUOCDJ^ o CQ)(0'1 m(53d9DlOQ)1§J6nS. CTX) 1)03(0JjQOJro) 
e jomem^o, omoDnBroj^ o n^nm (06n§ocQ)1 m l e s l ^ j e c f t i o e n i ejiioBDldBD (3ra)(0ia°lcDJ cnjoccuoor) 
(D)J6)«yro) oracgnDo (DsnsoccyT c u l e s l ^ j . ejonj6rD_)jO e)n^(.n3lcQ)omjeajiaos)6rDcmjo 
nru'Dnsroj^o (BTa)«m°lcQ)omj(§^(ro1(iyo6)6TDrmjo oj_},(6<5)izi0ce6)l. ejoaj6nr)j)roTO)lco cT0'Dn3ro_j,fOTwl 
(SQJceo aJIdfoocruiinDtrojjeBBC/S (TuofiJOj^E06)5m(TDjo orunJo^siaoae)!. 
(5o«)«5)°loQ) nruooDlcwj^ (TulGCJUonoesBglroS oo^ocnoronjjo ODOoroaijo (.nJajeuaooo) (Dcru 
6BT3gOCQ)l aJ(Dlcn6Tnl(66)e)aj§J CUffiJOrDJ. (0)05)1 t/D^o(;)0(D(OTO)lCT)Jo (STa)0ai(DJj(i5TOl(DJo 
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cn1(86TDCQ)(Tm3)lm2gg (aocnaenoauGiOcee)!. 
aJOCMJO(0)^  Qm:(/{DO(TU(.(0)o ^noj jOS c&mou;c/Dooru(.«5)roTO)ls)n^ gnjaj1eou)QOQQ)06irn 
nj(Dlc&)6)Qa)nm md(sqnDo oJien^lseoemln^i. ^nroj^n^ cemoujcroooruccmo (5rdcr)jot)0crul<e6)i(TD 
g^QS CAtrao. (!3ta(CTO)(Qo ej(feii_*>«5rai1eej<fi«igg ajo<o)CD)OQQ)1 oJomesBag (eracgaDo tfesnii. 
(n)(Sa)oajiaoft)(t5)(D)ce€) (rujoJODcujiaocD)! o ^ o o enjcnuojerrs. (rujnjmrarrols^o^ 
mm-.o^oorut.«3)i2iaJio aioumoan^Qai-B&oiA cnlffil^oleiroiodKoosrf) (socoanlco)^. cruooruAOfflomnl 
6)0^(2)^0 (rU0fif)l(ro_))«5TOl6)frg(2)JO oJ(0laJJri3dS](e6) OrUJaJCOQaTTO) oJ][(D(00(.aOCQ)l<e6)6TDo. 
QinDOC^oS), 0Q)j_6TO fmj,S6TOllX!) l2(D:aD0CrUC(We6ro)(D^S)S (TUlflJUOfTO)6BT36)g 
(.c/oanjjo g(TO)j^ fT8 alffionwogslQCQ) (3W)a)0{OQO<e€)ls)c96)06n3 OTacQano CDsrorrol. 
^ 'Daju1(^fnj C(ft.oooJ(ftcnj (Snjoaijgg (0)loQ)oloft,y3 GGOO, A O O J , cTUooruoejOCD csaioujcn^oQro) 
LaJCCQJO(nl(e6)j(rD(0)1«58 OQ)jo&<i5)'1oQ)l6)ejnnDj o i o e l ^ j . 
oraGgoncoTolffln^ tfeoilcOdftiaJ cn^fusoaiseruocuLaJUJOODizioOT. cQ;o(.«j)onjlaj(D6m6SRa3 
culajIcjD caaD6BT3gl(58 msajToloaj cg^ocrujAg^o n j ln j lo) scDcruQicLnesRgloej QOCDonjn&LrJ 
c/o(D6t3T3gjo (Qrenj^^fyocDjojsGBgjo njInadCoxziOdBe)! (sr&)(oia<ftiu:i 6Tiioejaa);c/D0(roL(0)S)ayro) 
ajlaDGfflO(fi6)j(TDj6ns. (ft^soQcro nnon^nrul oejej^oD eocScmdfcgjen?. ajloj^anromesRod 
(.ojcoomiaocffljo ^«j)(D(§0n2d<ftig'l6)ej a lc f t i^ cjuj^ omocoiadBD roaJCD<fc(/8 oejccyogcsranm ruffllajco) 
6)ajs]«rro)l. (3ranjcQ)je)s eon3dOQ)l(53 CQ)(5)1 aigexo (.c/ofau njj£j(3(cro)l. s^ocupGMA 
(§0nadCQ)]6)s (2^ ej_i)6)fl5TW iij^englde^ogl. 
CDl(0]nJ6rr)ffi(zieuej(E»l(53 CD)(5)1 cfcoipaj Q Q J ^ Cf^cjuom cruoenjssBgosrn coglmloe^^gg 
n j o m n j j o (ru1(roonJocT)nj^o c/)1(0)(ja)onj1fi8o n jomoi^o. oidjOooQa^ mglmlco' loS (§0(D((3)to 
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cn)nDj)0(TU(ruo(TUcfe0(06)(nT0) o n j o g l Q ^ y j c o o m ^ g g ©(oj (run3(3(§Q06nn 019)00003 arojdBOloQ) 
cm. tojtoeoCDo (TUoeojlcoeiOCOTTO L<^ J6mcQ)o oJierrsilaeogloceaosns «jraro)l6)ag 63omofflQ«rro) 
oft.O(Z!86)Oj(^ fnsfl5T3)jcfticn)O0D>l®jaDj. {^5)0006)0^ ' cr)g1(DT 6)(D> nJO(miO(roj|6)oo2)on^crulfn) 
c(OT5)(e€)Offig6)o crujoculml^ro) ^nroj^rr? f3(3c/Dor)6SB§jo dfeonj^erogjaoem. cruQ^nfiroTolfflao 
ooo l QlO(fi«on3 or&jnnjoooo QIJOKCTOJ n^cnxbanrKmrolcoB iaoL«5)i206rn (m&jODon^ aff l j 
QOOffiOO^cee (feOil (3ra)<ftiJ0m(U). n^cftxfeOfflJjQIDnJO 6ainD|(mD(aOo n®dft)Ccif)G3)]6ainnjcft>Offl_), 
(feorolcTDOo n^CTD cu<ji]Aui (O)fi3)je6ro)oor)rora)l(!53 (UTajODOQa^  crooeoajmccyoern n^cmj 
0OJgl0aJSJ«nU)1. 0QglmlCQ)]6)S (.nJ6TDQ3)6)«JT0) ODOTil (3TaoU)°lA(Dl(e6)]CTDJffl6nBSftnejJo (TOi<Sf\ 
fi^CTD cn le jcmM cft>i6)o<e6)]s1 QQQjoBDorolAiziocQ)! oruJtroLnrocD^offid&enecm^ens n^om dfcesns 
(Tu1(roecQ)cm <feLD0aJ0(.(D)«)TO)1ejj6)S OJIOJICJU Aoejf^ajgssBglccd eoffxrolco)^ 
(n)(.ro)°lGCDJOS (feOemldB^^CTt) micro! mlGnilODQCCTO) 0Q)(S)1 nJO l^J . aJ0QJ2l°l(fe1CQ)J6)S ailCCJUCQ) 
Gicryalej^o (STdejrJiaocQ)! (.aj(ro1cft.(06rn(S(/Dnadl SiOemls&icm crulco 6rn\o6aiCLi(^Si(b\s6)G)(^ 
§(0)JO (31d)(/DO0ng LnJ«5)1(§C]Q)1eJ26)S ajlnTOOCrUJOCrocnTO^O aft.(0CTUQG10(66)]mD«5)^ O CQ)(D)1 QJOCOila^ 
(TU(.(0)°lcQ)j6)S orujRBJOjIdfconruo cnlcoiajemsBBg^Qs ejdMdjjiaocmlro^rmj. ^(m^cA CTUGO 
i i jo© cruffijejnjfisracsgos (roonr^ (o^ j jooAglaj jos eottxrolco) 6(3at>Gnilifti«5)(D)i6)s OJOSUO«5TU)QJ 
roT0)l(s3 OroCQaDo aj1CD(3aD(D6B13gJ(TD(iyl^J. (Sc&)(D§°lCQ)ro)6)(n)(0€)O(/3 gnJ(r)1riad(roGLoJ0(&(5)120QQ) 
(Tuo(8fyej'D<e)1(e3(rocm<e6) cmQqnDo g'sonocc^ coccSoft)!. 
fi^ s>j«5TO)1n) c(TuoGgc/o_3,((3) gensooieTDo. njlnadoe mlcnadUJgBTagjo sj(/) jnj(ru(t!)^o g g 
ajo<e€)(t)](ro. (.ojtrole <fi3oejcGc/D60Bgj6)S cruocrute^offlsxcTW njInJOJOCDiacfoaocQ/] ajroloSBcferol 
<fi6)^rm(t5)l(DJ©)cfe^o. Oldfc^ (TUOanl(D)J)6OT3(/5 GOcdODOOloftiia^ejj^iajgg (DajnDdft)gO(Q)1(Dld96)Jo. 
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eO(D(0)°ICQ) g§nil l nJOffiCTUffiJjfmolQCT^ C/)J6rT)0(mao9D C0laJnJ0S2<fti(^ CrUj1dft.ro1^, (XVQiiif) 
QOCQ) (B6TlJO(2a)0(J55d9«(8oiJo GcSot)!^ n^!PJ(OT5)J(ft>0(D6)m(TD nUQOOOQOem (3ia)U)JfDldft. fflaJOa^Og 
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